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A S U N T O S D E L D I A 
fué una idea feliz la de inau- 1921, descendieron las importa-
gurar el soberbio edificio construí- ciones del dulce cubano en los Es-
Jo en la Quinta de Salud "La Cova- tados Unidos en más de medio mi-
donga" para oficinas del personal j llón de pesos con relación a igual 
facultativo y de la administra-1 período de 1920. 
cion con una ceremonia escolar: 
el reparto de premios a los 
alumnos aventajados del curso que 
terminó en junio, y la apertura del 
curso académico de 1921-1922. 
La ceremonia, brillante por sí 
misma y por el escenario que le sir-
vió de marco, constituyó una "lec-
ción de cosas" muy elocuente por 
jo que se refiere a los servicios 
que prestan a sus socios de un 
modo inmediato, y a Cuba de 
modo reflejo, pero también di-
recto, las grandes asociaciones re-
gionales establecidas en la Ha-
bana. 
Asistencia sanitaria completa y 
perfecta, en cuanto la perfección 
cabe humanamente en lo posible; 
instrucción de año en año más 
variada, más sólida y más exten-
dida, comprendiéndose en esa pro-
gresión el número de los alumnos, 
el cuadro de los porfesores y las 
materias objeto de la enseñanza. 
Hizo resaltar elocuentemente 
estos dos resultados, extendiéndo-
se, como es natural, sobre el segun-
do, y concretándose respecto a am-
bos—como es natural también— 
al Centro Asturiano, el Presidente 
de la Sección de Instrucción, l i -
cenciado Segundo Pola, un bene-
mérito de la enseñanza pública que 
ha encaminado con buena fortuna 
por la senda de la educación y del 
estudio a varias generaciones de 
cubanos. 
Fiesta la del domingo en "La 
Covadonga" que enaltece y honra 
a la colonia asturiana y que a la 
par honra y enaltece a Cuba. 
—Son buenas este año y masi 
abundantes que el último, las co-
sechas de remolacha en Europa, 
y se calcula la producción de azú-
car en Alemania en un millón tres-
cientas mil toneladas. 
—De Nueva York se nos anun-
cia que no hay ofrecimientos fir-
mes de azúcar y que los vendedo-
res prefieren aguardar el curso de 
los acontecimientos. 
Nota de la Legac ión 
Br i tán ica sobre el 
problema i r l andés 
Por conducto de la Legación Bri-
tánica hemos recibido el texto com-
pleto del Ofrecimiento hecho por la 
Gran Bretaña a Irlanda. 
Dice así el important^documento: l 
"El Gobierno de la Gran Bretaña 
está animado por un vivo deseo de 
poner término a los lamentables des-
acuerdos entre la Gran Bretaña e Ir-
landa que han producido tantos con-
flictos en tiempos pasados y que una 
vez más han perturbado la paz y el 
bienestar de Irlanda en la actuali-
dad. El Gobierno ansia como Su Ma-
jestad el Rey, en las palabras ex-
presadas en su benigno discurso en 
Irlanda el mes pasado, por una so-
lución satisfactoria de esos "sempi-
ternos problemas irlandeses que du-
rante generaciones han desconcerta-
PREPARATIVOS 
PARA EL BANQUETE 
D E L A R A Z A 
Ultimas noticias sobre azuca 
tes: 
De enero a agosto, inclusive, de 
C O N T R A T O S D E R E F A C C I O N A G R I C O L A D E 
C O L O N A T O Y D E M O L I E N D A D E C A Ñ A 
pv. •§ T ' 
Proyecto de ley del doctor Ricardo Dolz ? 
El doctor Ricardo Dolz, dirigió tar cualquier modificación que se 
ayer al Presidente de la Comisión de 
Códigos del Senado, la siguiente car-
ta que publicamos con el mayor 
gusto, así como el importante pro-
yecto de ley que somete a la consi-
deración de aquélla. 
Habana, septiembre 26 de 1921. 
Sr. Dr. Antonio Gonzalo Pérez, 
Presidente de la Comisión de Códi-
ocurra al superior criterio de esa Co-
misión y de cualquiera de los seño-
res Senadores. 
De usted atentamente. 
(f) Ricardo Dolz. 
L E Y 
De los contratos de Refacción 
agrícola, de Colonato y de Molienda 
de cañas. 
CAPITULO PRIMERO 
De los contratos de Refacción 
agrícola 
Artículo I.—El contrato de refac-
ción agrícola es aquel por el cual el 
dueño, poseedor, usufructuario, arren 
datarlo o colono de una finca rústi-
ca, o parte de ella, grava los frutos 
o productos de la misma, referentes 
a los años o cosechas que se especi-
Senado. 
Mi distinguido amigo y compañero: 
A la presente va adjunta mi po-
nencia acerca del Proyecto de "Ley 
de los contratos de Refacción agri-
pa, de Colonato y do Molienda de 
cañas", cuyo trabajo tuvo a bien en-
comendarme la Comisión de su dig-
na Presidencia. 
No tengo la pretensión de haber 
resuelto atinadamente los múltiples 
Problemas que se relacionan con tan a 
SEtao ^ r,eforma en nuestra legis- fi ara responder al pago de las 
'icion. Solo la experiencia en la apli-; 
cación de una Ley de esa naturale-
z* Puede señalar defectos o deficien-
os 
hombres irlandeses de nacimiento, 
cualquiera que sea su credo y no im-
porta donde tengan su hogar, traba-
jen en cooperación leal con las co-
munidades libres en que está basado 
el Imperio Británico". El Gobierno 
estj convencido de que el pueblo ir-
landés encontrará una expresión de 
sus ideales políticos y espirituales 
dentro del Imperio tan completa y 
merecedora como cualquiera de las 
numerosas y variadas naciones uni-
(Tas en fidelidad al trono de Su Ma-
jestad y desean la consumación de 
esta unión no tan solo por el bienes 
tar de la G. Bretaña, Irlanda y del Im 
perio como una entidad, sino por la 
causa de la paz y armonía del mun-
do entero. No hay ninguna parte del 
mundo donde los irlandeses han es-
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ao a nuestros antecesores, como aho-
— L I azúcar está al precio de ra cargan pesadamente sobre nos-f*v»c rAnfairoc tr «•« «..taVi-A rr A*. **** otros", y desea hacer lo mayor po tres centavos y un cuarto y de tres sible para conseguir que .-todos lo 
centavos... sin compradores. 
—Se anuncia como cosa cierta 
que no molerán este año más que 
algunos de los centrales azucare-
ros de las provincias oriental y 
camagüeyana, y como muy proba-
ble que no molerá ninguno de los 
centrales de las otras cuatro pro-
vincias. 
¡Y en estas circunstancias el 
Congreso demorando el reajuste de 
los presupuestos, votando la ley 
del hambre, encarecedora de la 
carne, y aprobando una de sus Cá-
maras el negocio de las "casas 
baratas," con emisión de doce mi-
llones de pesos en bonos e inclu-
sión en los presupuestos sucesivos 
de un crédito no menor de un mi-
llón de pesos! 
¡Y en estas circunstancias, ade-
más, resistiéndose los centros bu-
rocráticos a que se sustituya el im-
puesto del 4 por 100 sobre las 
utilidades! ¿Utilidades de qué y de 
dónde? Porque los pocos negocios 
que son actualmente fructuosos— 
por ejemplo, la adquisición con 
fuerte descuento y el abono ín-
tegro de cheques contra el Tesoro 
—no hay medio de «justarlos, o 
reajustarlos, al pago del impuesto. 
VISITA AL SR. MINISTRO 
DE ESPAÑ A 
En la mañana de hoy cele-
brarán una entrevista con el 
Ministro de España, los seño-
res Narciso Maciá, Presidente 
de la "Junta Patriótica Españo-
la", Joaquín Gil del Real, Vice-
secretario de la misma y autor 
del proyecto del Grandioso y 
original banquete de la Raza, 
que se celebrará el día 12 de 
actubre en el Teatro Nacional, 
y Manuel Canto, Presidente de 
la Comisión de fiestas del cita-
do organismo, para ultimar 
ciertos (Tétales relacionados con 
la invitación que el represen-
tante de España, ha de hacer 
entre las Autoridades de la Re-
pública y Cuerpo diplomático. 
El solo anuncio de este acto 
que como informamos oportuna-
mente revistirá caracteres ex-
traordinarios, ha despertado 
inusitado entusiasmo entre los 
españoles de Cuba, que coope-
ran decididamente al mismo, 
dado que el producto en su to-
talidad, se destina a beneficiar 
al soldado español de operacio-
nes en Marruecos. 
P A R A L A U B R E . 
E X P O R T A C I O N D E 
P A P E L M O N E D A 
LA COMISION DE FIESTAS 
Esta noche se reunirá en el 
Casino Español, la Comisión de 
fiestas, de la "Junta Patriótica 
Española", para ultimar los de-
talles de organización de la gran 
función teatral, primera de la 
serie proyectada, que se cele-
brará la noche del 29 de los co-
rrientes en el Teatro de la Co-
media. Oportunamente daremos 
más detalles de dicha reunión y 
(Tel programa de la citada fun-
ción que promete ser un aconte-
cimiento. 
Pide el Alcalde 
al doctor Zayas que 
modifique su reso luc ión 
El Alcalde ha dirigido al Presi-
dente de la República la exposición 
siguiente: 
Habana, 22 de Septiembre de 
1921. 
Honorable Señor Presidente de la 
República. 
Honorable señor: 
Sin discutir la estricta justicia 
que existe en cada uno de los fun-
damentos en que descansa la reso-
lución de -esa Presidencia, fecha diez 
y nueve del presente mes, respecto 
a la suspensión parcial del Presu-
puesto de esta Municipalidad para 
el ejercicio de 1921 a 1922, me per-
mito hacerle las siguientes conside-
raciones. 
Por lo que se me ha informado en 
los Departamentos respectivos de 
esta Administración, fué el móvil de 
no ajustarse las consignaciones de 
personal al máxiraun del nueve por 
ciento autorizado por el Art. 19 2 de 
,1a Ley Orgánica Municipal, de una 
parte el hecho de haberse estimado 
i que con el creciente desarrollo de la 
| Municipalidad se hacía imposible 
hacer frente al desenvolvimiento de 
i la administración con un personal en 
número ajustado a ese margen; y de 
otra, la tolerancia habida en ante-
rieres presupuestos, cuya repetición 
llego a hacer creer que la costumbre 
había suplido la Ley, con mayor mo-
tivo habiendo sido esta política de 
M I E N T R A S L O S E S P A Ñ O L E S O C U P A B A N A 
N A D O R , L O S M O R O S I B A N S O B R E M E L I L L A 
Los aviadores frustraron el audaz proyecto.—Carecen los moros de 
proyectiles para los cañones. — Tranquilidad en Marruecos 
Otras noticias cablegráficas de España 
Las operaciones militares del viernes constituyen una p á -
gina brillante para las tropas e s p a ñ o l a s 
sentiembre 26. i clón de las operaciones. Se habían 
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El Presidente de la Cámara de Co-( 
mercio. Industria y Navegación de la 
Isla de Cuba, ha dirigido el siguiente 
escrito: 
"Habana, septiembre 24 de 1921. 
Sr. Secretario de Hacienda. 
Habana. 
Señor: 
La Habana Clearing House, asocia-
ción de bancos establecida en esta 
ciudad, que tiene por primordial ob-
jeto de la compensación de chequea gi 
rados entre entidades asociadas y coo 
perar al mejoramiento de los nego-
cios bancarios en la República, se bal 
dirigido a usted en razonada exposi-l 
ción que tiene fecha 7 del actual, so-
licitando la derogación xie una serie 
de disposiciones emanadas del Go-
bierno en forma de decretos presi-
denciales, que limita y regula la ex-
portación de la moneda corriente de 
los Estados Unidos norteamericanos 
(U. S. Currency). 
La respetable entidad que formuló 
esa petición, se ha dirigido a esta Cá-
mara de Comercio de mi presidencia, i 
pidiéndole su apoyo, caso de conside-
rar la solicitud favorable a los inte-
reses generales de los elementos en 
esta corporación' representados. 
Y porque esta presidencia encuen-
tra que las razones invocadas por la 
Habana Clearing House, se ajustan FrE APROBADA L A LEY DE IN 
a una conveniencia generalmente sen- Q U I L I N A T O . HOY SE RESOLVE-
tida y expresada; hallando, además, E L EMPRESTITO 
que las circunstancias que influyeron 
en las determinaciones del Poder Eje-1 Larga, aunque poco movida fué la 
cutivo al dictar esos decretos, han ce-! sesión celebrada ayer por la Cúma 
sado definitivamente, siendo siempre Ira 
LA SUSCRIPCION EN EL IN-
TERIOR 
El activo Secretario de la 
"Junta Patriótica" señor Fuen-
tes, recibe diariamente comuni-
caciones de las sociedades espa-
ñolas del Interior notificándo-
les la constitución de los "Co-
mités patrióticos", y el gran en-
tusiasmo reinante para engro-
sar la suscripción a favor del 
soldado español y sus familia-
res. Muchos de estos Centros es-
pañoles, pidieron más talona-
rios por haber cubierto los en-
viados en un principio. 
TERMINADA i-A RECLUTA 
DE VOLUNTARIOS 
Por el mencionado señor Se-
cretario se ha pasado ayer una 
comunicación a todas las socie-
dades españolas del interior, 
notificándoles la disposición 
del Ministerio de Estado, tras-
mitida al Ministro de España en 
Cuba, declarando terminada la 
recluta de voluntarios para los 
Tercios extranjeros del Ejérci-
to español de operaciones en el 
Rif. 
EXIGENCIA DE DINERO 
CON AMENAZAS A 
ESPAÑOLES EN N . YORK 
C A M A R A D E 
R E P R E S E N T A N T E S 
Los autores fueron detenidos.— 
Debut de Marta de la Torre. 
—Teatro Español.— 
Viajeros. 
New York, Septiembre 26. 
Personalidades españolas amena-
zadas.—Dos personalicTades de nues-
tra colonia y otros menos significa-
dos miembros de la misma han sido 
amenazados de muerte si no entre-
gaban determinadas cantidades a 
unos torpes discípulos de Pancho Vi-
lla según ellos mismos se caliHca-
ron. Una de las personalidades alu-
didas lo es Luis Llansó, el caballero-
so agente general de la Compañía 
Trasatlántica Española al que exi-
gieron dos mil dolares que había de 
depositar al pie de la estatua de Co-
lón en el Parque Central a las ocho 
de la mañana. 
Llansó avisó a la Policía y presen-
tóse en el lugar convenido donde de-
jó el dinero marcado previamente. 
Poco después llegaron dos indivi-
duos que resultaron ser los herma-
nos Damián y Aurelio Puente, quié-
nes apoderáronse del dinero y dis-
pusiéronse a escapar cuando la poli-
cía los detuvo. 
La otra personalidad a quien se 
quiso hacer víctima de análogo robo, 
es el banquero Jaime Lago que de-
bía depositar cinco mil dolares exigi-
dos por los mismos individuos. 
Estos ya ingresaron en la Cárcel. 
MELILLA, septiembre 26. 
tos rifeños se proponían efectuar 
un ataque contra esta plaza mientras 
las fuerzas españolas avanzaban al 
asalto de Nador hace 10 días pero los 
aviadores españoles descubrieron la 
proyectada maniobra y lanzaron bom-
bas entra las columnas moras disper-
sándolas e impidiendo que se verifi-
case el ataque. 
La pérdida de Nador fué a juzgar 
por las .apariencias un golpe mortal 
a las esperanzas de los moros que 
esperaban hacer una defensa más per-
sistente a pesar de que la mayoría 
de los rifeños que componían la guar 
nición hablan ya evacuado las defen-
sas. Muchos de ellos habían recibido 
permiso para acompañar a sus fami-
lias al interior del país y otros se 
habían dirigido a impetrar de Abd-El-
Krin caudillo de los rebeldes que en-
viase refuerzos a toda costa. Se dice 
que comunicaron a su jefe que se re-
tirarían a la zona francesa de Ma-
rruecos si se rehusaba a aumentar 
las fuerzas de la guarn'ción que allí 
esperarían hasta que España anuncia-
se una amnistía general. 
Aun antes del asalto español con-
tra Nador el fuego de la artillería ri-
feña contra Melilla se había extingfti 
do. Los cañones que habían emplaza-
do en el Gurugú habían sido reduci-
dos al silencio en su mayor parte y 
solo dos de ellos estaban en situación 
de disparar. Además los moros no 
podían conseguir ni artilleros ni mu-
niciones, viéndose imposibilitados de 
retirar su artillería ya que la arti-
llería española dominaba los cami-
nos que habían construido para subir 
los cañones hasta las enhiestas posi-
ciones que ocupaban. 
TODO ESTA IGUAL EN MELILLA. 
TRANQUILIDAD EN CEUTA, 
TETUAN Y EL ARAISH 
MADRID, Sept. 26. 
Un comunicado oficial publicado 
hoy por el Ministerio de la Guerra 
sobre Marruecos manifiesta que en 
Melilla la situación continúa sin ex-
perimentar cambio alguno y que rei-
na completa tranquilidad en Ceuta, 
Tetuán y el Araish. 
Exito artístico.—En el escenario 
del Strand ha debutado con extraor-
dinario aplauso la espiritual violinis-
ta cubana Marta de la Torre a la que 
esperan muchas noches de triunfo. 
âs imposibles de prever. La Asam-
blea legislativa de Puerto Rico votó 
^ iO de marzo de 1910 una "Ley 
«obre contratos de Refacción agri-
óla y Molienda de cañas y para 
08 fines", que sirvió de iniciativa 
7 ÍQ base al Proyecto de Ley de 
uestra Cámara de Representantes 
6 22 de julio último, el cual, remi-
1Q0 al Senado, ha dado lugar a mi 
ponencia. Y la propa Asamblea legis-
"va de Puerto Rico tuvo que en-> 
«enda 
contraproducente pretender una va-
riación de la natural influencia que 
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V A P O R I N G L E S 
E M B A R R A N C A D O 
cantidades que reciba a préstamo, sus 
intereses y demás responsabilidades 
estipuladas o legales, con el objeto 
de aplicar las cantidades recibidas 
a los gastos de administración, sos-
tenimiento, cultivo, explotación, me-
joras, edificaciones, instalación de ma 
quinarias y cuanto más tienda al fo-
mento de la finca de que se trate. 
Artículo I I . — El incumplimiento 
por parte del deudor de la aplicación 
que debe dar el préstamo, no perju-
dicará los derechos y preferencias 
que al acreedor confiere esta Ley. 
Artículo III.—El plazo por el cual 
Comenzó con la lectura del Proyec-
to de Ley, ya definitivamente redac-
tado por la Comisión de Corrección do 
Estilo, autorizando al Ejecutivo para 
pignorar los bonos de la deuda inte-
rior existentes en el Tesoro. La Cá-
mara sew mostró conforme con dicha 
redacción y el Proyecto pasó al Se-
nado. 
Luego leyóse el Mensaje Presiden 
rharlos Chaplln.—En los princi-
pales coliseos cinematográficos de los 
Estados Unidos, empezó hoy a exhi-
birse la última película del graciosí-
simo Charles Chaplin; titúlase "The 
Idle Class" y es una de las mejores 
obras del' popular payaso. 
marzo L 'ín^61"1^ Ley de 10 deJ puede realizarse el contrato de refac-
ió d« I Q ^ 10 por otra de 9 de ^ " ' c i ó n agrícola, se ajustará a las re-
i*^!-19^1 tituló "Ley para en- ni-lllentea: aenda la Ley titulada Ley sobre 
lienri08 de Refacción agrícola y Mo-
Y de cañas y para otros fines". 
laeMnn/einbargo' a ml ^'icio, la legis-
aun ^ de Puerto Rico en la materia. 
0?rn desPués de la reforma de 1911, Cl̂ Sb\ 
creo deíectos y deficiencias que 
adj" no Presenta el Proyecto de Ley 
en " 0 a esta comunicación") siendo 
"ado V i f 0 : f1 s! votara por el Se" 
^o'r a i l gH o1 Ón CUbana mUy su-i sentimiento d 
Las ant.-6 Puerto K,co-. _ , |el contrato d 
*uestran 
yecto-^06 Coto cerrado de su Pro-
glas siguientes: 
(a) Si el deudor por refacción lo 
fuere el dueño, poseedor o usufruc-
tuario, solo podrá gravar los frutos 
o productos de tres años o tres cose-
Si lo fuere el arrendatario o 
colono, solo podrá gravarlos por el 
tiempo que dure el arrendamiento o 
colonato. 
(c) Si se extinguiese, sin el con-
el arrendatario o colono, 
... ue arrendamiento o colo-
^Uestran ! ref consideraciones de- nat0i se extinguirá desde la misma 
ü°r_ei!,te 5Ue_.EUoC" I fecl'a 01 gravamen de los frutos o 
productos. íino que está propicio a acep-i 
¥eto del Presidente a 
las leyes bancarias 
CAPITULO SEGUNDO 
KINGSTON, JAMAICA, Sept. 2 6. 
El vapor inglés "Princess May" 
que salió de esta isla el sábado con 
rumbo a New York y escalas en 
Cuba se encuentra encallado cerca 
de Baracoa en la costa nordeste de 
esta última isla. Los pasajeros se 
hallan en seguridad y el buque no 
parece verse amenazado de peligro 
alguno. Un vapor de salvamento de 
naufragios ha salido para prestarle 
ayuda. 
Teatro Español.—Con otro gran-
dioso éxito se ha celebrado el segun-
do estreno de la temporada de Tea-
tro español en el Princess Theatre, 
la comedia "El Rayo", de Muñoz 
Seca, cuya representación fué pre-
senciada por lo más selecto de nues-
cial séüalando las leyes que deben- tra colonia y Cfm ello el Cónsul Ge-
ser objeto de preferente atención ^orj neral español. 
parte de los Cuerpos Colegisladores, i — 
EGf.e documento será impreso y ro- Viajeros.—Llegaron el doctor Re-
partido. I dro Diago y familia, Dinisio Suárez, 
A propuesta del señor Sagaró, se hijo y el doctor Lorenzo Ponce de 
acuerda la suspensión de los precep-j León. En el Hotel Breslin, hospedo-
tos reglamentarios para la inmedia-' se J. García y en el América, Víctor 
ta resolución de su Proposición da | Campa y señora, José Sallés y seño-
Ley creando determinados impuestos! ra; Geraldine Pubillones, Cosme Beis 
i.aia atender al pago de las pensiones tugi, Joaquín Montañés, Luis Tei-
dc ios veteranos. La Ley se aprueba, I xidor, J. López Fernández y José 
Allecha y familia. 
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LOS DETALLES DE LAS OPERA-
CIONES DAN FE DEL HEROIS-
MO Y PERICIA DE LAS TRO-
PAS ESPAÑOLAS 
MADRID, Sept. 26. 
"Las tropas españolas encontra-
ron denodada resistencia por parte 
de los rifeños al efectuar el viernes 
un avance al sur de Melilla", dice 
un comunicado oficial facilitado hoy 
a la prensa por el Ministerio de la 
Guerra. 
Se habían hecho toda clase de 
preparativos para la ofensiva y las 
maniobras estratégicas y prácticas 
fueron cuidadosamente elaboradas 
por los oficiales del Estado Mayor 
a cuyo cargo se encontraba la direc-
i
emplazado numerosos cañones a fin 
de sujetar a un fuego avanzante de 
"barraje" las posiciones enemigas 
situadas en el flanco izquierdo de 
las fuerzas españolas. La artillería 
de grueso calibre dirigió una verda-
dera nube de proyectiles sobre ei 
sector Zeluán - Atlann - Monte Afreu 
(?) donde se creía que se habían 
concentrado refuerzos enemigos. 
Seis horas después de haberse ini-
ciado el avance la columna del gene-
ral Sanjurjo había ocupado todos 
sus objetivos incluso a Tauima en la 
'costa Occidental de Mar Chica, s. 
Los moros tuvieron por fin que 
ceder el terreno ante el valeroso 
ataque de los españoles quienes des-
plegaron una intrepidez realmente 
heróica. Durante la primera fase de 
la batalla la tarea más difícil fué 
ejecutada por una columna al man-
do del general Francisco Berenguer 
cuyos destamentos de ametralladoras 
desempeñaron importantísimo papel 
en romper la resistencia df>' enemigo. 
El regimiento de Cabal) de Far-
nesio y las tropas andalu estuvie-
ron especialmente brilantcs en sus 
movimientos. Ambas columnas cau-
saron graves pérdidas al enemigo, 
cuya derrota acabó de hacerse cierta 
al llegar varios escuadrones de Lu-
chana. 
Mientras continuaban los comba-
tes hacia el Este, la columna del ge-
neral Cabanellas salió de Zoco-El-
lArba emprendiendo el camino hacia 
I Bozos de Aogras. Los españoles en-
I centraron esta posición fortificada 
y se desplegaron hacia el norte en 
I dirección del Monte Tauima donde 
¡se reunieron a la columna del gene-
i ral Sanjurjo regresando a Nador. 
Cuando el general Berenguer en-
Itró en esta última población en el 
• reciente avance desde Melilla iba 
precedido por un abanderado indí-
gena que llevaba el pabellón verde 
de los Abbasidas, a fin de indicar a 
los moros que obraba bajo la auto-
ridad del Califa y del gobierno de 
Marruecos de que España es protec-
tora. 
Los moros no han reanudado las 
hostilidades desde los combates del 
viernes en los que sufrieron enormes 
bajas. Una buena parte de estas fué 
causada cuando los españoles avan-
zaron hasta las líneas rifeñas ha-
ciendo fuego a quema-ropa y garios 
destacamentos de caballería se apro-
vecharon de la confusión que esto 
produjo en sus filas para cargar con 
furia irresistible. Durante la segun-
da fase de la batalla hubo un perio-
do en que los moros al parecer se 
encontraban en situación de causar 
pérdidas a los españoles ya que los 
harqueños ocuparon sus posiciones 
hasta el último momento. Sin em-
bargo una batería de artillería lige-
ra apoyada por una compañía del 
regimiento de la Princesa y flanquea-
da por escuadrones de caballería de 
Alcántara y Luchana expulsó a los 
moros de sus trincheras y del cam-
po de batalla. 
(Pasa a la Ultima, columna 6 
Acerca del secuestro del 
comerciante Lantero 
INFORMES OFICIALES DE LOS AL 
CALDES DE MATANZAS Y DE 
MADRUGA 
Como ampliación a las noticias que 
dábamos ayer con respecto al secues 
Honrando la memoria 
del doctor A r a g ó n 
EN EL HOSPITAL DE MATERNI-
DAD :: DISCURSOS DE LOS 
DOCTORES LOPEZ DEL 
VALLE Y MARRUZ 
En la mañana del último domingo, 
tro del comerciante de «eiba Mocha, se efectuó en el Hospital de Mater-
señor José Lantero, por el bandido I nida4 e Infancia, anexo al Calixto 
"Arroyito", insertamos a continua-! garcía, un acto sencillo e imponente, 
ción los informes facilitados a la;Se Procedía a dar cumplimiento a 
Secretaría de Gobernación por el Al- "na resolución del ^eñor Secretario 
calde de Matanzas y el de Madruga. I de Sanldad y Beneficencia, de titular 
Dice el primero al dar cuenta delK"0,de ,os departamentos de ese Hos-
suceso, que "Arroyito" estaba enemis- Pita1' c°n e\ nombre de doctor Ernes 
Información diaria de la Redacción-sucursal del DIARIO DE'LA MARINA en Madrid. 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
En v í s p e r a s del a v a n c e . — E n v í o de fuerzas a la Restinga.—El parte of ic ia l .—El viaje 
del ministro de la Guerra.—Otras noticias. 
tado con Lantero y que realizó el se-
cuestro en compoñía de un individuo 
nombrado Julio Ramírez vistiendo am 
bos traje del Ejército. E^ Ramírez es 
prófugo de la Cárcel de Jaruco. El 
señor Lantero, en los momentos de 
ser secuestrado, se hallaba con el se-
ñor Luis Rodríguez, al que dejaron 
en libertad los bandidos para que 
consiguiera la suma de $10,000 exi-
gida por el rescate. Fuerzas del Ejér-
cito destacadas en Madruga, salieron 
to de Aragón, médico ilustre que con-
sagró su vida a las tarcas sanitarias 
y a la práctica del bien. 
El doctor López del Vaule, por 
encargo de la Comisión Organizadora, 
abrió el acto, pronunciando una sen-
tida oración que conmovió profunda-
mente por la ternura y la sinceridad 
de sus frases, nacidas del corazón y 
expuestas con elocuencia. Hizo resal-
tar los grandes merecimientos del 
doctor Aragón y sus trabajos en la 
Sanidad Cubana. Fué objeto el doc-
en persecución de los bandoleros, con'tor López del Valle de p ^ V e ^ por 
los que sostuvieron fuego logrando ese su discurso 
dar muerte a Ramírez. 
Madrid, Agosto 28. 
Del contrato do Colonato 
Artículo IV.—El contrato de colo-
nato es aquel por el cual una perso 
na que se llamará colono, adquiere1 
del dueño, poseedor, usufructuario o 
lnf0r^or Presidente de la República arrendatario de una finca rústica o 
t0Mtírt ayer a 103 repórters, por de parte de ella el derecho de sem-
Secrô _0, ^ Jefe de Despacho de la brar cañas haciendo suyos la cepa y 
el fruto de las mismas por el tiem-
po estipulado y mediante la retribu 
ción que en dinero o 
acuerde. 
Artículo V.-^En el caso de que el 
contrato de colonato se lleve a cabo 
como consecuencia de un contrato de 
oecretarf del Jeíe de Despacho de ¡a 
LecUona de la Presidencia, señor 
do a T*: fiue se había visto precisa-
>es po* i*'61" al Congreso las dos lo-
articu/ a.s c"ales se modificaban los 
«nero ÚU, ' y 130- de Ia de 31 de 
qü'daH, ,0' relacionada, con la i l -
A ^ '1 los Bancos. 
CoBgr Misino fueron enviados al 
»aje8 80 los correspondientes men-
Las noticias llegadas de Melilla de 
muestran que se trabaja con gran ac-
tividad en los preparativos del avan-
ce para castigar la deslealtad y osa-
día de los rifeños. esperándose que el 
avance de nuestro ejército constituya 
una serie interrumpida de éxitos. 
Ha comenzado e! envió de fuerzas 
a la Restinga, donde parece que se va 
a constituir una fuerte columna que 
se movilizará en tiempo oportuno. 
La Artillería y Caballería irá por 
tierra, pasa*do la bocana de Mar Chi-
ca en Lanchones. 
El Jefe indígena Abd-el-Kader esta 
, formando una jarka para vigilar la 
azúcar se ¡península de Tres Forcas y defender-
la contra las incursiones de los me-
rodeadores . 
El general Cabanellas, acompañado 
del Infante don Alfonso visitó la bo-
arrendamiento, será nulo en todo el, cana de Mar Chica, inspeccionaudo el 
campamento de la Restringa 
talación de un embarcadero en la 
Primera Caseta, desde el cual 'podrán 
salir los convoyes para la Restinga. 
Desde hace.unos días no dispara 
la artillería rifeña. no sabiéndose cual 
es la verdadera causa de este silencio 
pues mientras unos dicen que la des-
montaron los disparos de nuestras pie 
zas. otros aseguran que están espe-
rando municiones de Annual. 
Se dice también que la jarka ya no 
está concentrada en Nador y en Tres 
Forcas sino en el collado de Atlaten, 
Naturalmente que ap hay forma de 
comprobar estas e sp í e s , pero es in-
dudable que se registran cambios en 
el campo moro, que quizá sean prólo-
go de sucesos de importancia. Estos 
lias de "acos" y a tirotearnos para 
producirnos algunas bajas, y le* han 
hecho cubriéndose bien con los acci-
dentes del terreno sin exponerse al 
choque con nuestros Regulares y le-
gionarios. 
En cambio, los aviones que han vo-
lado por delante de nuestras posicio-
nes avanzadas, señalan concentracio-
nes sospechosas fuera del alcance de 
las baterías. 
En la alusión dirigida ayer por el 
teniente coronel Millan Astray a loa 
legionarios, pe da cuenta de haberse 
instituido el premio "Victoria Alfon-
so" consistente en ser nombrado en 
la orden del Cuerpo y en ¡a entrega 
al agraciado de 1000 pesetas, por do 
cambios se han observado durante el naclón f0' d?n Cadíra Menta. 
avance del convoy enviado ayer ma 
ñaña al Atalayen y Sidi-Matned. 
No se ha observado por parte de 
los rifeños aquel fuego nutrido de los 
procurador de Barcelona 
Este premio será otorgado cada 
mes al legionario que más valiente-
mente se haya conducido durante las 
Por su parte el Alcalde de Madru-
ga, comunicó que a dicho término fué 
conducido el sargento del Ejército 
apellidado Sánchez, que se encontraba 
de recorrido ^or las afueras de la 
población con el cabo Ramón Guerra 
y el soldado José M. Toledo y sostu-
vo fuego con otras fuerzas del Orden 
Público que estaban emboscadas para 
sorprender a "Arroyito' . El tiroteo 
se debió a que las fuerzas embosca-
das—que pertenecen al destacamento 
de Ceiba Mocha—creyeron que los 
que avanzaban eran "Arroyito" y su 
compañero. 
El sargento Sánchez recibió varias j 
heridas de bala, a consecuencia de las 
cuales falleció en Güines al ser colo-
cado sobre la mesa de operaciones. 
Se le traía para la Habana, pero los 
facultativos informaron que dado su 
estado de gravedad no podría llegar 
a la capital, y se le dejó en Güines 
donde como ya hemos dicho, falleció 
sobre la mesa de operacones. 
Acto seguido, el doctor Sergio Gar-
cía Marruz. Director del Hospital da 
Maternidad y \erdadera "alma ma-
ter" de ese justo homenaje, dió lec-
tura a un brillantísimo trabajo quo 
puede calificarse como una joya lite-
raria y en el que dió a conocer loa 
antecedentes, la historia y el desen-
volvimiento del acto que se efectua-
ba, así como hizo presente la labor 
Continúa en la OCHO, columna 5 
Buenas impresiones sobre 
la p ignoración de bonos 
primeros días. Se han limitadora"ha 0Perac,ones en que intervenga el Cuer 
Continua en la OCHO, columna 1 En breve quedará terminada la ins cer acto de presencia con sus 
guerri- Continúa en la CINCO, columna 4 
LANTERO PAGO DOS MIL PFSOS 
POR QUEDAR ÉX MHKIMAI) " 
POR TELEGRAFO 
MATANZAS, Septiembre 26. 
DIARIO. —Habana 
Muchas personas aseguran que ol 
coraerc.ante Lantero tuvo que pagar 
siete m i pesos por su rescate. Cou 
Continúa en la OCHO, columna 
El Subsecretario de Hacienda doc-
tor José Rodríguez Acosta informó 
ayer a los repórters que tienen a su 
cargo la información de dicho Depar-
tamento que tenía las mejores im-
presiones sobre la negociación de pig-
noración de bonos que gestiona en la 
Banca por acuerdo y cumpliendo 
instrucciones del Honorable señor Pre 
sidente y del doctor Montoro, Secre-
tario interino de Hacienda. 
Al insistir los repórters sobre de-
talles de la operación, el doctor Ro-
dríguez Acosta les manifestó que no 
estaba autorizado aun para hacerlo 
publico; lo único que puedo decirles 
dijo, es que la semana empieza bien 
Dícese que los señorea Gelabeit r 
Despaigne regresaran próximamente 
P Á G I N A D O ^ WAKiO Dfc LA M A X N A Septiembre 27 de 1921 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE LA PRENSA ASOCIADA 
E L L L A M A M I E N T O D E L A S 
LIBERTAD Y LIBERTADES 
Pocas, muy pocas palabras existen 
en los diccionarios de los Idiomas de 
todo el mundo, que hayan suscitado 
tantas controversias, llenado tantos 
volúmenes, inflamado tantos cora-
zones, y promovido tan violentas y 
enconadas luchas, en las que se ver-
tió la sangre a torrentes, como acon-
teció en el pasado, sucede en los 
tiempos presentes y se realizará en 
el porvenir, con relación al conjuro 
mágico de la palabra libertad. 
Aun cuando hoy se van aunando 
las opiniones sobre su verdadero 
concepto, todavía se discute y dispu-
ta, ciega o de modo Inteligente, el 
significado de la palabra según la 
idiosincrasia de las personas, y se 
traduce en la realidad por hechos 
que se contradicen y entrechocan 
dada la diferente aplicación del sen-
tido que debe expresar. 
Trataremos, en primer lugar, de 
La sobriedad, la templanza, la o r d e n a - ' . ^ ^ f ™ ^ * r e w e m ? ? t e ' * t K n Z C ™ £ . . ' de la libertad, considerada en sí mis-da y sana laboriosidad de todos y ma, y después, el de alguna de sus 
1«. /-i'nrla/lann. .«n lac manifestaciones principales, o sea, cada uno de los ciuaaaanos, son las , I H _ _ - i 
lo que constituyen las libertados. 
La libertad, es una facultad del 
espíritu, por medio de la cual, pue-
de elegirse una u otra cosa, a fin de 
obrar el hombre por propios moti-
vos, sin coacción de ninguna clase, 
con pleno dominio de sí mismo, y 
teniendo conciencia de los actos que 
realiza y su causa de elección. 
Y como los actos pueden ser bue-
, nos o malos, de ahí que la facultad 
La necesidad de reducir el prcsu- elegir vaya en uno u otro sentido. 
puesto al mínimun indispensable pa- E1 mal físico no.86 husc^ °0118e «f" 
an . . . . i i r- i ! coge; se trata siempre de hallar la 
ra el cumplimiento de los hnes del salud, la comodidad; se procura el 
Estado, tiene la fuerza no solo de la bienestar y se huye del dolor y de las 
llorar sobre ellos; los que ,. ,. , /-> i • contrariedades. 
, . , 1 voz publica de Cuba, sino también Desgraciadamente no ocurre lo 
han nlosorado solemnemente sobre1 , . . • . i i r • miqmn mn rpiRriíSn al mal mnral é<?-
. de insinuación internacional. La limi- fiismo con relación ai mai morai, es 
la gravedad ¿ z la situación. Pero no . . . , , te suele realizarse por voluntades 
. . , i • i J tac:on de los gastos públicos señalada dañadas y dañinas, con plena con-
han pasado de ahí; no han bajado de ^ ciencia de que no deben ver¡ficarlo; 
las alturas de sus lamentaciones; no , , . • j j pero lo efectúan por utilizarlo como 
cion para el empréstito, es sin duda, medio de procurarse algo, que con 
El Ejecutivo Nacional, el Congreso, cias cómodas que nos brinden a la 
las autoridades, el comercio, el obrero, holganza, al juego, al vicio. Ya no 
la prensa, todos los elementos tienen hay cajas para prebendas y sinecuras, 
el deber inexcusable e ineludible de la-
borar activa y prácticamente por la 
salvación económica de Cuba en esta 
crisis que cqn peligrosa imprevisión se que han de restaurar el crédito ^ucs-
va prolongando. A todos ha llamado to en entredicho, 
con voz patriótica, con hondo espíri- j 
tu <íe nacionalidad el Comité Perma-
nente de las Corporaciones económi-1 
N I N G U N 
d i s o l v e n i e d e l 
Á C I D O - Ú R I C O 
e s t a n p o d e r o s a c o m o 
P I P E R A C I N Á 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P»ra el DIARIO DE L A MAHINA 
cas. 
Durante este período de desequili-
brio, de angostura y depresión, han 
sobrado los Heráclitos, los que h< 
señalado y encarecido los males del 
país para 
Las demás medidas indicadas por 
el Comité Permanente de las CorpoJ 
raciones Económicas coTresponden al 
Gobierno y al Congreso. 
J b u e s f c u e 5 0 ¿ 0 e / / a c / / j u e / i / e f u 
e x 
20 de Septiembre. 
El Memorándum de la Misión Co-
mercial Cuba dirigido al Secreta-
rio de Estado, Mr. Hughes, es un 
buen trabajo, que conozco gracias a 
la amabilidad del señor Gamba, mi 
respetable amigo. En ese escrito se 
dice todo lo que hay que decir—y 
se dice bien—contra el recargo en 
el derecho de importación sobre el 
azúcar, puesto en el proyecto de re-
forma arancelaria y en pro de la 
modificación del tratado de recipro-
cidad entre /Cuba y los Estados Uni-
dos, en el caso de que el recargo se 
establezca. 
Se presenta argumentos, hechos y 
cifras. Una de estas últimas es la 
sis cubana, y qUe mipnf 
Congreso se han moviliza^8: en el 
careros en p¿o de ese St.108 H * 
derecho de importación ni!0 en el 
a la producción insular' ín ^ ^ a i 
yau salido al encuentro' i ^ i63 ^ 
res y los representantes de p o -
tados en que no se fabrid 5? S 
libra de azúcar y que expoíLnia « I 
ha cantidades considerables H A C«-
cancías. Cuanto a la nrL 6 meN 
debiera estar incluido en e í f ' ^ 
to como lo está en otros, nor 
pitahsmo, ha permanecido n 1 Ca-
Salvo muy contadas exceDcinnPa81Va. 
Se ha procedido así ̂ or0?'8-
que ignoramos; lo que Vi* Bol 0ne8 
es que hay carencia de smf,? emo8 
de que el 60 por ciento do las fin-¡entre los intereses de aanf , ^ 
cas azucareras do la Isla pertenece j ahíí y debiera haberla ha \ ^ 
al capitalismo americano, que trae los cañeros y los remolarho eiltre 
eficios do ellas a este país, 'Estados Unidos y los azuoa de lo8 
iagan Impuestos al Tesoro fe- I Cuba, con lo que el neenrin • 3 ^ 
otra, que el 40 por ciento ¡ en la Isla una estabilidad m,0 nciría 
i de fincas, está fuertemente I ha conocido, desde que la nr HI1Unca 
han indicado y concretado las medi-
das fijas y positivas con que se había 
de resolver el conflicto; no se han 
dispuesto ellos mismos a juntarse en 
acción colectiva para la solución con 
su ejemplo, con su sacrificio, con to-
da la efectividad de sus esfuerzos. 
Las corporaciones económicas se 
unen pa^ dar en un breve y sencillo 
programa las fórmulas que pueden le-
vantar a Cuba de su postración y se 
disponen a actuar ante el Gobierno, 
ante las 'Cámaras, ante todos los or-
ganismos oficiales y ante todas las 
fuerte en demasía. Pero ella demues- s^eran un bien particular, aunque 
este bien sea ficticio; pero, al fin y 
tra hasta qué punto se desea allí una cabo, un bien, pues nadie elige el 
labor administrativa económica y ba-, Por eIt mal níis^0- . w 
De suerte que la tendencia huma-
rata. Ina va siempre hacia el bien, y al es-
.a re form a arancelaria 
i ¡cogerlo hacemos uso de la facultad 
para reba-, ¿e 0ijrar libremente. Si elegimos el 
tar los de lujo y para proteger las bien, tendremos en funciones a la 
, i i • - i i libertad; si el mal, obraremos con-
ticulos de primera necesidad y aumen-1 forme a nuestro libre albedrío, que 
tos a los de lujo y para proteger las en eso se distingjuen el bien, el libre 
. , . . . . albedrío puede también elegir el 
industrias nacionales, se pedia ya al-. mal> porque obra por antojos, por el 
gunos años antes de la guerra. Y se I 'mo da la gana", sea bueno o sea 
. . . . . . , , i malo el acto elegido, 
solicvto insistentemente durante la — — -• 
d é l o s c o n i j p u e s / o s ú r i c o s 
A R T R I T I S M O , R E U M A T I S M O , 
G O T A , A R T E R I O - E S C L E R O S I S , 
A R E N I L L A S , C Á L C U L O S . 
C I Á T I C A . 
2 a Acucharadas d é l a s de cdje por dia . 
• »— -> 
E x i g i r e / n o m ¿ r e M / D Y 
p a r a e v i t a r l a s S u L s l c l u c i o n e s 
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hipotecado o debe sumas considera- | se desarrolló mucho \ 
bles a Bancos americanos, casas de ¡ casi único fué el de esta 
Pfoduccî  
i el wercam, 
exportación y fabricantes; otra, que ¡ Bajo""la"soberanía^esífñbilica-
el 75 por ciento del tonelaje em-| vivía con la alarma de nut" 
pleado en el enorme tráfico maríti- ¡ Estados Unidos, donde se rn e¿- 101 
mo de Cuba es americano, y otra, I ios aranceles aduaneros con fr0(llíica 
que el total de la Deudgi exterior cu- cía excesiva, se re 
tf&na, ascendente a 58 millones de • cho de importación. rgase el de¿ 
pesos, está en manos de banqueros cía qUe '"'España era^^a ^et^de' 
y otros tenedores americanos. j política, pero los Estados - Poli 
sagran su vida al bien de los demás? y las minorías, tienen que acatar los 
¿Y de los mártires del cristianis- acuerdos y resoluciones, 
mo? |. Lo%mismo pasa en los Estados 
Nada, no puede decirse nada, no con la ley, si no la creen justa, lo 
hay palabras. i mismo las sociedades mercantiles. 
Lo único que puede decirse es que ' (en el ejemplo anterior) que las na-
por otro más equitativo. (Derogación | 
i siste te e te ra te ja Así eg que 8i la übertad es para 
cruel carestía d© la contienda. Ahora; el bien. y el libre albedrío puede 
, , i r • p ' realizar el mal, se opone a la liber-
la sancionan las Corporaciones Lcono- tad( ia niega; no puede pensarse en I existe en ellos una plena libertad, y cionales, deben procurar el convenci-
1 micas. • Ila libertad, como arbitraria e inmo- I que supo siempre el espíritu triun 
entidades de su clase con la ehcacia t Uvada, según la conciben los deter- \ fai» (Te la materia, 
de sus esfuerzos por al realización de Respecto a la reducción de las tari- ministas; eso es el libre albedrío. La i La libertad es buena, noble, ele 
fa? ferroviarias aún nn ^ Via nkida- libertad es para el bien, espontánea ! vada, pura y santa, la libertad es del acuerdo, de" la ley.) este programa. . ™ íerroyianas, aun no se ha olvida y reflexivai 0 sea( ^ espontáneidad digna de que le consagremos todo Donde hay contradicción es 
Hay, entre las medidas que indica i "0 c?lue el clamor público consiguió la consciente. j nuestro amor y nuestros anhelos; los que se quejan de que prevalezcan 
1 ^-f J r D ' anrnWínn de una I PV vetada d^-1 Alfonso el Sabio decía en la Partí-I por el contrario, todo lo que pre- las mayorías, porque la justicia no 
el citado Vomite Permanente una que; aProDacion ae 1103 Ley jetada des , da primera que era -poderío que ha ¡ tenda negarla, todo aquello que (fuie- debe estar supeditada al número, o 
nos incumbe a todos; que atañe a la Pû s Por e' Ejecutivo Nacional. El ve»- togo home, naturalmente, de facer i ra oscurecerla, necesariamente ha- a la fuerza, y quieren por la violen-
, , , . . ; fn nn rr.nvi.nrio nnr In vi^tn a las fnr Jo que Q1"8161"6; 8010 que fuerza o I brá de ser malo, bajo. Inmoral, ve- cia, conquistar la efectividad de su 
parte moral, al crédito y al prestigio to no convenció por lo visto a las ^ r - derecho de Iey 0 de fuero ^ geIo , nali rastrero y satánico. ; criterio. Todo ello depende de la 
embargue". | El hombre libre, (y no es parado- confusión de conceptos entre el dere-
Ahora bien, como el derecho no ja) es el esclavo de su deber; el cho y la ley. 
puede ser nunca más que una cosa libertino, de sus pasiones y concu- El cumplimiento de la ley, tiene 
eran la Metrópoli económica •w'í08 
bía entre los hacendados teidemS 
anexionistas porque se pensaba mi 
eliminada España y puesta CnS 
bajo la bandera americana, se ara 
harían las inquietudes: habría 11 
régimen arancelario estable, que u 
entrada del azúcar libre de derecho? 
Los Estados Unidos no se han con 
vertido enteramente en Metrónoii 
política d€> Cuba, pero tienen con és 
ta relaciones políticas especiales e 
íntimas, que son las que han oriei 
nado las relaciones económicas, tam 
bién especiales, creadas por el tra' 
tado de reciprocidad. Al fin se 
bía llegado a un régimen estable y 
en conjunto satisfactorio para Cuba 
y asimismo para los ciudadanos ame-
ricanos que han empleado capita-
les en la Isla y para los exportado-
res de este país, que han vendido 
a ese, en progresión ascendente, por 
valor de 42 y medio millones de pe-
sos el año 8, de 95 el 15 y de 515 
el 20. 
Pero esa estabilidad es tan azaro-
sa como lo era la inestabilidad de la 
época colonial; porque la combaten 
dos enemigos: el proteccionismo azu-
carero americano y las jugarretas 
de los potilicians de está república. 
De los 4 millones de toneladas, nú-
meros redondos, consumidos aqui el 
año 19, sólo fueron producidas en 
los Estados Unidos 872 mil, de he-
molacha, y 154 mil, de caña. To-
das las demás vinieron de Cuba, de 
. f*i > .Puerto Rico, de Hawaii, de Filipl-
acuerdo precios mas baratos en la Librería \ ñas, etc. Cuba envió dos millones. 
- azucareros americanos se 
Y entre los hechos expuestos, aun-
que sin apoyo 4^ cifras, hay estos: 
qué desde el colapso de los Bancos 
cubanos, el negocio bancario ha pa-
sado, casi todo, a instituciones ame-
ricanas o a canadenses con conexio-
nes en los Estados Unidos; que las 
más de las ferrovías de la Isla per-
tenecen a empresas americanas o a 
británicas en las que hay empleados 
capitales de los Estados Unidos, y 
que hay también grandes intereses 
americanos en los seguros de vida 
y contra incendios, y algunos en los 
seguros contra accidentes. 
Se aduce estos datos para demos-
trar que si en el comercio entre las 
dos naciones resulta en estos últi-
mos años una balanza en favor de 
Cuba de 36 por ciento, ese resultado 
no es más que aparente. El comer-
cio con Cuba y el tratado de reci-
procidad, convienen, por lo tanto, a 
los Estados Unidos. . 
El negocio es, sin düda, mucho 
mayor para esta república que pa-
ra la Isla; y siendo esto así, y tan 
cuantiosos los intereses americanos 
beneficiados por esta situación, es 
bastante anormal que aquí se haya 
visto con indiferencia general la cri-
Libros de Texto para el 
Curso 1921-22 
uiuuaitjs, utMJtíu ruc rar ei convencí- r-i • 1 ' 1 . I 
miento general o de las mayorías \ t i Surtido mas completo y 9 10$ 
de la nación. El efímero desbordamien- poraciones económicas de que estas re-
to de riqueza que vino con la fabulosa bajas no eran necesarias para el aba-
subrda del azúcar, dejó como huellas: ratamiento de Ja vida y para el rea-
funestas el hábito del derroche y de Íuste económico, 
la prodigalidad y el ansia nostálgica 
"CERVANTES 
EN ÍD1.TIMAS N O V E D A D E S E N L I B K E B I A 
N A P O L E Ó N I , E M P E R A D O R 
DE L O S FRANCESES. Repre-sentación gráfica de todos los actos públicos y privados mAs principales de Napoleón Ho-naparte, con texto de Luis i-aimet. Edición ilustrada con ?.4S rerrcducclones, seis en co-lores tomadas de documentos franceses 5 extranjeros y do colecciones nacionales y par-ticulares. 1 tomo en folio ele-buena, un bien, y la leyes la norma ! piscencias, ese no tiene valor para que realizarse, o de buen grado, o ' G^i^^RACTicT^ffEL^AÚTO $ 5.56 
jurídica, la expresión de lo que se | luchar por la libertad y por el bien, por la coacción; el del derecho, no, 
juzga que es el derecho, resulta la ; ese solamente tiene libre albedrío. aquí no puede coaccionarse, porque 
el derecho ha de ser prestado por 
LIBERTADES; LIBERTAD POLI- | una voluntad libro. Así vemos que 
TICA 1 para cumplir la ley, ya directamente 
No advertimos que aquello fué la luz,' evitarse que el complejo problema se ! concepto anterior, diciendo que | ' Expuesto el concepto de la liber- emanada de los Cuerpos Legislado-
f 1 r j J " 1 ^ aman la libertad todas las criaturas! tad individual, no habrá de variar res, o indirectamente, de la Magis-
un meteoro fugaz; que la realidad ac-! agrave mortalmente. Las Corporacio- del mundo, cuanto más, los hombres cuando se aplique a la colectividad, tra tura o de las Municipalidades; sí 
tual es bien distinta y que a ella he-i nes económicas han cumplido con su | que tIenen entendimiento, principal-1 pues los modos de obrar, no cambian no se efectúa de buen grado, el ejér-
1 mente, aquéllos de noble corazón. ! por razón de la cantidad del agente, cito, la policía, le obligarán a ello. 
Acaso sin darse cuenta de la ntl- la norma habrá de ser siempre la La fuerza, la coacción actuando, 
sión grandiosa que realizan, esos rectitucl, la bondad, el derecho y la j Dentro de la ley puede darse 1. 11-
cuasi divinos pedagogos que se lia- moral, en una palabra. bertad o el libre albedrío; cuando 
man madres, esculpen en el tierno 
cerebro de sus hijos, ul amor a la 
libertad, haciéndoles amar el bien. 
—"No hagas eso, que es malo; 
' ésto otro, sí, ésto hazlo, porque es 
, bueno". 
Ahí está claramente trazado el ca. libertad encaminada por la senda del 
£, ., , , . . . ¡bien, como el sabio Rey la define, 
da los millones fácilmente adquiridos.! mino qile se ha de seguir si quiere Confirma la Partida Cuarta el 
mos de someternos con la economía, deber. Falta ahora que los demás cum-
con el trabajo, con la módica utilidad plan con el suyo, acudiendo prácti-
que nos produzca. Ya no hay ganan- camente a su llamamiento. 
OIDO, COLECTORES 
Antes de vender los cargaremes, conozcan nuestros pre-
cios. Estamos pagando el tipo más alto en plaza. 
CIGARROS «PALL M A L L " 
y otras marcas de Qígarrilos Turcos muy acreditadas acaba-
mos de recibir directamente de Inglaterra. 
CACHEIRO Y HNO. 
Vidriera del café "Europa" 
Obispo y Aguiar.—Telf. A-0000.—Habana. 
jEI hombre fnerte y Tlgorosé 
flama la atención de la mujer] 
En relación con 1S, pluralidad, to aquélla es justa, atiende a la liber-
ma la libertad tantos calificativos, . tad; cuando se formula sin mlrai a 
como manifestaciones de tendencias la justicia sino a la conveniencia o 
expresen las agrupaciones respecto el antojo, entonces impera el libre 
de un fin determinado; por eso se , albedrío. 
habla de libertad religiosa, indus- Por eso entre las varias Hberta-
La infancia ya empieza a escoger, ' trial, política, etc. I des que conceden "los Estados, (de 
y escoge el bien, porque el corazón i Nos ocuparemos ahora de la liber- 1 asociación, prensa, reunión, religión, I 
y el cerebro moldeados por la ma- tad política, puesto que en su am- etc.), mientras no se traspasen los 
ternal solicitud, así se lo dictan, y plia esfera de acción és donde las límites del derecho, son tales liber-
de este modo se van encauzando el demás libertades se hallan compren- tades; y, en el caso contrario, no lo 
sentimiento y la inteligencia, hacia didas. Dentro de los Estados, (no son aunque así se denomine al ejer-
la realización, de ese bien, tan su- precisamente de las naciones) es cicio social del libre albedrío. Por i 
blime y amorosamente inculcado en donde el derecho político concreta la ejemplo, yo no puedo llamar líber- 1 
el alma pura de la niñez. ' norma jurídica, con relación a lo tad de reunión o de asociación, a la ! 
Pero müchas veces, muchísimas, que considera debe declararse como que permitiese" el concierto de los ¡ 
la elección del bien y su realización, libertad; algunos Estados conceden criminales para acordar sus fecho-í 
llevan aparejados un esfuerzo, un unas libertades, otros las consideran rías; ésto sería libertinaje o pernal-. 
dolor, una pena y, sin embargo el o no adaptables al territorio y las sión de libre albedrío. 
bien se efectúa; y se efectúa cueste restringen o amplían, según el cri-j Lo mismo puede decirse de toda j 
lo que cueste. terio que domine legalmente. otra clase de libertades. j 
Eso es mérito. Luchar, luchar y Ahora bien, se presenta aqjií una Pues bien, al libertinaje y al libre ¡ 
vencer; al fin y ar cabo, el mérito cuestión de palpitante acUialidad. 1 albedrío( en las libertades, es a lo ios materiales medicamentosos 
no consiste más que en vencer en ¿Qué criterio ha de Imperar, eL que se llama liberalismo, y por eso, y vegetales, con indicación de 
MOVILltíTA. El automóvil do gasolina moderno. Su descrip-ción, construcción, manejo y conservación. por V. Page. Edición ilustrada con 725 gra-bados y 13 láminas. La presente obra es la más mo-derna de cuantas se han escrito acerca de los automóviles, re-sultando de gran utilidad para todos cuantos se interesan por conocer el manejo y funcio-namiento de los automóviles. 1 grueso tomo en 4o. tela. - . TRATADO DE EDIFICACION. Obra práctica y moderna de construcción por el acquitecto E. Barberot. Traducción de la 5a. edición francesa. Obra de texto en la Universidad de la Habana. 1 grueso tomo en 4o. 
tela GANADO LANAR. Estudio y descripción de todas las razas que se crian en las diferentes partes del Globo, por P. Dif-floth. Versión española de la 3a. edición francesa ilusrra-, da con 99 figuras intercala-das en e Itexto. Enciclopedia Agrícola de G. Wery. 1 tomo en tela MICROBIOLOGIA AGRICOLA APLICADA A LA FERTILI-ZACION DEL SUELO. Proce-dimientos de fertilización del suelo por vía microbiana, por K. Kayser. Versión española de la 4a. edición francesa ilustrada con 49 figuras en el texto. Enciclopedia Agrícola de G. Wery. 1 tomo en tela. . . FORMULARIO PRACTICO DE MEDICINA VEGETAL. Estu-dio de las plantas y su apli-cación a la cura de las enfer-medades. Recordatorio de todos 
7.00 
8.50 
si la libertad es aceptada y amable, 
el liberalismo es odioso, reprobable 
menzar su estudio diario; turbulen-
tos y alegres compañeros le Invitan 
a pasear, al baile, al teatro donde 
probablemente se halla el bello en-
íos que pueden dispensarse sin peligro y el riesgo que ofre-cen los activos y dosis, má-ximas e incompatibles en que - . , / , , . „ . ,„ , pueden administrarse, por Jo-La sociedad humana, formada prí sé poch Noguer. 1 tomo en tela 
meramente por familias y tribus, fué C U A D R O S D E P O R T I V O S N I L S -
ampKando su esfera de acción hasta 
llegar a las nacionalidades que hoy 
conocemos, y dentro de ellas, se dan 
los Estados familiar, municipal, pro-
vincial o regional. Existen Estados 
unidos dentro de una nación, es de-
cir reglones que tienen gobierno pro-
pio, que pueden tener y tienen su 
leeislación independiente, y en cada R E S U M E N "GRÁFICO D E L A 
uno de ellos, como es lógico, se dic- H I S T O R I A D E L A R T E ^ Arqui 
tan leyes distintas a las de los de-
más, con lo que las libertades tam-
de gimnasia para estlmijlar nuestra energía y nuestra Vo-luntad Precio del cuadro en 
su forro CUADROS DEPORTIVOS NILS-SON. Los 18 ejercicios" de gim-nasia racional que harán a nuestros hijos ágiles, vigorosos y hermosos. Precio del cuadro en su carpeta. 
G L Y G E Q O F Q S F A G I N A 
(PILDORAS DK GLICERJíFOSFATOG 
Vifiorizará sa cerebro, curará su neurastenia y asi podrí 
luchar en la vida con éxito.) 
una lucha por el bien: Y cuando la que expongan las mayorías o las mi 
libertad actúa, cuando realiza el norias? 
bien a costa de una pena causada por" Para contestar a esta pfegunta, y reprobado, 
la lucha, es una libertad meritoria, es necesario examinar algunos ante-
Cuando la lucha es tan tremenda cedentes. 
que ocasiona dislaceraciones espan- El derecho pide ser realizado me-
tosas del corazón, cuando el alma se diante una voluntad libre, sin coac-
rasga y destroza por la pele, enton- ción sobre ella, porque sino no sería 
ees ¡ah! entonces ya no es solamen- derecho. La ley, es la expresión de 
te,libertad meritoria, hay que agre- lo que se juzga que es el derecho; 
garle un calificativo más, es heroica- pero no el derecho mismo. Puede ha-
mente meritoria, jber leyes injustas, por creer que 
Un joven alumno, se dispone a co- son expresión de la equidad ̂ no ser-
lo, o por estar dictadas por la arbi-
trariedad de los llamados a legislar; 
por eso varían las leyes en el tiem-
po y en el espacio, mientras que el 
sueño de su corazón. El pobre joven, derecho es Inmutable, ese no cambia bién varían de determinación, 
lucha; pero se sobrepone el cumplí- nunca, sea cual fuere la opinión que i Esto significa/ de modo evidente 
miento del deber y dice: "No, no de él se haya formulado. que aun en una nación, no se ha 
voy, tengo que estudiar". Ese es un A Pues bien, desde el punto de vista aunado el concepto de lo que deben 
hombre de mérito, ese es un hombre ael derecho, no debe haber más que ser las libertades. El derecho es unp; 
libre. / • derecho, sin mayorías ni minorías, pero las leyes son varias. De todos G U I A D E C O R T E S A N A S jpN 
Terminada una furiosa batalla, porque lo recto, lo justo, no depende modos, la tendencia del progreso y las práctiéas socTalé^en 
un general francés (cuyo nombre de que lo declare uno o mil, es inde- del adelanto, va hacia la unidad, ei gran mundo, por Ana Díaz, 
siento no recordar) le. dijo al sóida- pendiente de la cantidad; mientras porque eso demostrará que la inter- _ 1 tomo ^ f " ^ - ^ - • 
do que primero asaltó el reducto que con la ley no sucede lo mismo, pretación del derecho, es la misma ^ ^ T o ^ f t i a g f f f : 
enemigo y se condujo como un va- ésta sí depende de la cantidad, (en en todas partes, lo que sería un mag- , ra aprender a Jugar al Ajedrez, 
líente: "Bien, hijo mío, te has por- la actual constitución social) y hay no adelanto social. 1 tomo en rúa tica . 
tado admirablemente. ¿No sentiste que supeditar al cumplimiento de la ; Yo creo, por esa razón que debe- , J ^A,nio del carácter d " ^ ™ . : 
miedo ninguno? ley lo que individualmente, o por ría haber la menor cantidad posible 
—Mi general, francamente, sí, lo minorías se crea que es el derecTO de Estados; como también el menor 
sentí. i Hay aquí algo así como una con- ; número de naciones, porque' si la 
—¿Mentiste miedo y fuiste? ¡Oh! tradición aparente; pero no lo es, unión me parece un avance, la mul-
tu eres un héroe, por ésto muchos se confunden, ere- tiplicidad, un retroceso, hasta llegar 
Aquel bravo Jefe, comprendió to- yendo que, en la vida real, si tienen al primitivo Estado social, de tribu 
do el mérito de la lucha que sostuvo derecho a una cosa, rio debe impor- o de familia. 
consigo mismo el valeroso soldado, tarles que una mayorSa digd que no I Si hubiese Estados Unidos de Eu-
Si los
contentasen con producir en la me-
dida que es posible hacerlo, dentro 
de las condiciones económicas' natu-
rales, para nada necesitarían, la pro-
tección aduanera, en opinión de pe-
ritos; tendrían aseguradas ciertas 
zonas del mercado interior—como 
ya las tienen—a donde no pueden ir 
los azúcares importados, que han de 
pagar dos fletes: el de mar y el fe-
rroviario. Un capitalista america-
no, Mr. Atkins, que es o fué ha-
cendado en Cuba y que ahora es 
refinador en el Estado de Pensilva* 
nia, expuso hace algunos años, no re-
cuerdo si en un artículo de periódi-
co o en una información en el Con-
greso, que eran compatibles, dentro 
del tratado de reciprocidad los inte-
reses de las tres producciones—la 
de los Estados Unidos, la de sus po-
sesiones ultramarinas y la de Cuba 
—con las cuales se podía abastecer 
el mercado, aunque aumentase el 
consumo, sin tener que importar 
azúcar de otras procedencias. 
Había en esto algo así como una 
indicación de que se debía llegar a 
una inteligencia entre los produc-
tores americanos y los de Cuba; in-
teligencia que debería basarse en la 
intangibilidad del tratado de reci-
procidad—por lo menos, cuanto al 
azúcaf—y en la del derecho de im-
portación vigente cuando se hizo el 
tratado, con lo que se disfrutarla 
50 de la estabilidad apetecjda. 
El derecho lo suprimió el partido 
democrático, por mero efectismo y 
para darse el tono de que abarata-
ba la vida, sin que nadie aquí Hu-
biera pedido la supresión y sin con-
siderar que con esa medida, se pri" 
n vaha ^ Cuba de lo más valioso que 
Z-B0 para ella tenía el tratado: por suer 
te, los demócratas rectificaron. A"" 
ra los republicanos, bajo la inspi 
ración del proteccionismo azucare 
ro, van al extremo contrario, con 
recargo del derecho; pero enei IÜ" 
do. lo mismo que los demócratas, 
desvirtúan el tratado en contra u 
Cuba. . „ h¡,n. 
Los politíclans de uno y 0^0 caD 
do no se han dado cuenta, f1 P" á3 
cer, de que ese tratado es algo ni 
es el complemento de aquel otro 1 
to para la aplicación de la En"1', 
seda Platt, que regula las rf^10 y 
políticas entre las dos repubbcas'¿ 
del cual se deriva para Cuba.uu ^ 
tuacíón distinta de la que tien;"cep-
das las naciones americanas, 
to Panamá. „ 2. 
2.60 
0.50 





Hasta nosotros llegaron las últl-
»mas revistas ilustradas recibi¿ar¡orc3. 
España, y como todas las ante y como louds. ^ tr 
repletas de material oe ^ ^ 




ra selecta y 
dos en los que el lector 
ciar las últimas operaciones 
cito español en Marruecos. 
Las revistas nos han s^VnnaáleI' 
da de F. G0 ,, 
itada librería 
i -, 8ua «u Prado número 
bajos del teatro Payret. * áQ$. 
por la señora viu ,ar(o 
dueña de la acred l^f^"*
démica", sit en "^ °t 
o f* 'JJ 
brería puede adquirirse 14 f ., que 
2.00 novela "Los Lazos del 
¡publica actualmente nuestr°LIA COD»' 
leu la edición matutina y 1U® ü. l0 ir 
' tituido un magnífico éxito po al dí 
teregante de su trama y 10 "^pol . 
su argumento. Su a11̂ 1"' f0 liter» 
ha adquirido un enorme t r m u ^ ^ 
93. 
L I B R E R I A " C S B V A S T B S " , 
S E R I C A R D O V E L O S O Oaliano, 62 (esquina a Neptnno.) Apartado 1115. Teléfono A-4958. 
Ind. 25 m 
va, porque creo que así se conocen 
mejor las necesidades y se adaptan 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Pira sefioras exclnslvaiasBte. EotarraeíSades oerrlasis y neotaleSi 
en la cual venció por "cumplir con es así, e imponga su criterio. He ahí ropa, no se daría el caso de la espan 
su deber". Ese era un hombre libte. el origen de las revoluciones. tosa guerra, de tan funestos resul 
Guzmán el Bueno, antes que en- Efectivamente, si la ley e'S o debe tados. SI hubiese Estados Unidos del mejor también los medios para sa-
tregar la plaza al enemigo, arroja ser, la expresión del derecho, no de- Mundo, no se prepararían más lu- tlsfacerlas. 
el arma que ha de privar de la vida bía tenerse en cuenta el número, chas, y prescindiendo de todo otro Pero de disgregaciones políticas 
a su hijo. He ahí la sublime libertad las mayorías, para declararlo; pero orden de consideraciones, atendien- absolutas, de eso no puedV) ser par-
¡meritoria. como las leyes las hacen los hom- do sólo al material, al bienestar de tidario (si no se me exponen razones 
¿Y qué diremos de esos ángeles . bres, resulta que, entre distintas opi- la humanidad, adelantarja éste en mejores que las expresadas) porque 
pon ropaje humano que haciendo un niones, habrá^e prevalecer la del gran escala, aunque nPfcfuese más lo juzgo reaccionario. Yo, conforme 
bendito uso de su libertad, atienden número al ex "esarlas y al declarar que vistas las cosas desde el punto con la idea dê  un Estado Universal, 
con la mayor solicitud y desinterés, lo que el derecho es, en tal o cual de vista económico. y una Nación única, no puedo querer 
i a la miseria y ancianidad en los Asi- orden de la vida humana, por medio Pero ésto son sueños. . ^ disgregaciones conseguidas por la 
los de desamparados, se dedican en de la ley. I No quiero decir que sea opuesto al convicción y la conveniencia, y tam-
los hospitales al cuidado de los en- En una sociedad cualquiera, civil propio gobierno económico^ a la au- bién a fuerza de fueraa, en la lucha 
fermos, que, por amor a Dfos y al o mercantil, se presenta una cues- tonomía administrativa, de cada re- por el progreso. 
tión, ¿cómo se resuelve? Pues o bien gión; es más, soy partidario de la Basta ya, lector, seas o no, querl-
las Directivas, o bien una Junta Ge- de los municipios, cuanto más de do, que ya fui demasiado extenso, 
neral, decide por votación (mayo- provincias o regiones, bajo una bue- y perdóneme la libertad que me he 
ría). Han declarado la norma, la na inspección central. Y soy partida-1 tomado, de abusar de tu paciencia. 
Remigio VIESCA. 
l prójimo, no ven más que sangre, do 
¡lores, quejidos y lamentaciones; qué 
diremos de esas Hermanas de la Ca-
luDOacN, calle Bsrreto, R* í ' lolornes j cousültas. Benun, a l ^ ^ - ^ a r r n A ^ o . ^ - i . e , (en „ C.1TO) ^ « ^ ( a &* ^ autooom* 
rio al publicar esta novela, 
ya diez ediciones francesas. * 
En la librería "Académica ^ 
encuentran siempre todas 
dades que se publican f° ^ _ara ^ 
jero y los temas de Besteiro P 
greso en el Instituto. 
D r J o s é R . c a n o 
1 ABOGADO Í NOT*"Íon 
RAMON MARTI VIVERO 
y 
! LORENZO BATLLF GOMEZ 
ABOGADOS 49i 
, Campanario, 104.---Tel. A- 3g 
i c 7Í43 ln-* 
tro 
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I 
vlgoro-
^ a Aldo Gamba hace apenas me* 
ggmana. Fué esta última entre-
^* en 1* «ala <1© armas del doctor 
ios Mign®1 do Céspedes. 
j3 ma^1-0 Riva8 tenía la 
f̂ a inetlfla en una careta de alam-
« el pecho abovedado de algo-
áó» 
^.primera. . . Segnnda. . , Salto 
_ ^ Fondo... Estocada al cue-
f0"^' | Estírese bien Más. . . 
0̂ \o puedo más, 
liada y automáticamento hacía fno-
go. . . 
—Con el hombro. Hay que "dis-
parar" con el "hombro" 
Asi le aleccionaba el perito. . . 
¿Qué concomitancia pudo tener 
esta visión de las pistolas, de los dis-
paros, en la desgarrante historia de 
Ja calle de Refugio. . . ? 
¡La* muerte, a veces, sutiliza sus 
hilos! 
Gamba parecía dispuesto, en esa 
M I M B R E S 
L u j o s o s , buenos , e n todos los e s t i l o s y f o r m a s 
a p rec ios r educ idos i i a y e n l a 
| " C A S A B O R B O L L A " 
I C O M P O S T E L A 5 2 a l 5 8 
Anoch ! ¡Qué haría usted ano- - parCC,a aisPu<^ 
. Tr„ .mañana, a romper la malla I En guardia 
con estas palabras penetró en el 
^ón el señor Gamba. 
•Recogidamente. Silenciosamente. 
Vestí» con at*,danilento» C011 pulcri-
grandes espejuelos ahumados 
ruinaban la expresión triste y gra^ 
¡fde su rostro 
0 geñor Céspedes fué al encuen-
^ ¿el visitante, con el curvo sable 
i» siniestra mano y 
con 
forcejando 
01 enorme guante de esgrima, 
gamba no se inmutó. Ni una leve 
^risa pudo asomarse a sus labios 
trágica 
que le aprisionaba! 
Porque el señor Céspedes—a raiz 
de la despedida—nos dijo, dirigién-
dose al señor Federico Fabre v a 
mí. . . * 
—Gamba se va. Me acaba de ma-
nifestar que embarca para la Argén-
tina. Hay allí ahora una exposl-
'i ción... 
—¿Y la estatua del Gran Casino, 
inquirió él señor Fabre. . . ? 
—Vino él a manifestarme que ya 
estaba concluida. . . 
gl joven y laureado artista tiene 
jjjja adentro del alma las heridas! 
Vecesldades, desesperaciones, orgu-r 
jjo inaltl'e,cho' injusticias, deslealta-
¿gg y a la hora última un infausto 
înor. Por todo ésto Gamba lleva ya 
trM años largos sin sonreír. . . 
j¡n aquella hora de la mañana, al 
Gamba en efecto ha modelado 
en la propia playa—una bella figura 
de mujer, . . "La Verdad". 
Es su última obra. . . 
Es decir... ¡ Dios permita que 
esas manos ño queden inertes, sin 
vida, cruzadas para siempre sobre el 
pecho... 
¿Quien pudo sospechar hace tres 
qae el bien querido maestro Ri- iiñOS¿ CUand0 Gamba s ^ i c ^ ^ s -
* daba órdenes terminantes tras I Í0raba a t0d0S SU ma(luet* Prem1^ ' , , , , da, que en aquel mismo edificio del 
-i alambrado de la careta, otro L . , „ 
hospital Preyre de Andrade, que co-
contestáciones dadas por la mayor par-
te de los asociados sobre el problema 
del boycot y otras medidas agresivas 
que toman los obreros de la Federación 
de Bahía. 
No obstante, en reserva que se guar-
da, nosotros sabemos que navieros de 
tanta valía como el señor Raoul Dest-
jen, se han expresado particularmente 
en el sentido de que los obreros de ba-
hía no deben mirar a los navieros como 
sus naturaK-s enemigos, y. sí más bien 
como sus coasociatíos, dado que ni t i 
obrero puede prescindir de los patronos 
ni éstos de loa obreros. 
Una mayor cordialidad y calma en 
los trabajos y relaciones es a lo que 
aspiran el noventa por ciento de los 
navieros que ya .han contestado a la pre-
gunta que le ha hecho la asociación. 
profesor gritaba en la galería ale-
daña: 
^fn, dos, tres. . . ¡Fuego! 
y la detonación de una pistola de 
fombate estremecía el fino ambiente* 
y igftaba la leda brisa, arrancándo-
¡e un piar medroso, nervioso, a los 
pajarillos que pueblan los árboles 
¿el ubérrimo jardín de Miramar. 
Gamba, atraído por los disparos, 
«cercóse a los ventanales de vidrio. 
0 geñor Espinosa—representante, 
político y hombre de honon—tomaba 
de manos del armero el arma engatl-
bijaba entonces las justas ilusiones 
^del artista, íbamos a visitarle—lie-
dnos de horror—en la alta noche, 
atraídos por Ja noticia trágica, y por 
la ainistad, para contemplarle ven-
dado, ensangrentado, casi agonizan-
te. . . 
Y sólo con fuerzas para pedirle .a 
los médicos.. . 
—¡No me curen! . . . ¡Déjenme, 
por Dios, morir. . .! 
L . FRAU MARSAli. 
N Í O T l C l A S D E L P U E R T O 
La próxima temporada invernal.—Los que llegan y los que embarcan. 
Diplomático peruano.—Legionarios en libertad. 
LA TEMPORADA INVEKNAIi 
La presencia en la Habana del director 
-del periódico floridlano "Miami Herald", 
Mr. 0. W. Kennedy, y del Cónsul do 
Cuba en Miami, doctor Miguel CabaBe-
To, nos brindó la oportunidad de hablar 
de la próxima temporada. invernal, 
Mr. Kennedy, distinguido periodista, 
tiene el propósito de establecer una 
afencia de información en la Habana, 
encargada de realizar activa propagan-
da para que los turistas americanos que 
vengan por las vías directas o por 
Key West, visiten a su Regreso la ciu-
dad de Miami. 
El Cónsul, seflor Caballero, y el agen-
te general de la Peninsular Occidental 
S. S. Ca., Mr. Branner, han anunciado 
IiOS QUE VAN EN EL "CALAMARES" 
Bp el vapor americano Calamares, em 
barcarán el jueves para New York, en-
tre otros, el activo e inteligente joven 
Oscar Lanlel, empleado del departamen-
to de pasajes de la Flota Blanca, que 
ahora va a vender en la oficina de Ney 
York los pasajes de los turistas que 
vengan a la Habana. 
Además van los señores J. Martínez, 
César Reguera, Martina G-uevara, L. 
Goldsmith, José M. Babe, L. Sylvestre, 
A. Ruppin y familia y otros. 
Junta Pa t r i ó t i ca Española 
—Definitivamente el jueves 29 se ve-
rificará la primera función teatral de 
las que organiza la Comisión de Fies-
tas de la Junta Patriótica Espáñola, 
para engrosar la suscripción destina-
da a favorecer al soldado español 
que pelea en Marruecos, y a sus fami-
liares. 
Tendrá lugar dicha función en el 
teatro de la Comedia, y se pondrá en 
escena "¡Qué amigas tienes, Beni-
ta!", original del celebrado autor có-
mico y escritor, Pablo Parellada (Me-
ntón González), prestigioso jefe del 
ejército español. También es casi 
seguro que tome parte en dicha fun-
ción, la famosa concertista Sagra del 
Río, que debuta en el mismo teatro 
la noche del miércoles 28. 
• Para la función que patrocina la 
Junta Patriótica Española han sepa-
rado ya localidades el señor Ministro 
de España, el Cónsul señor Buigas, el 
Sr| Canto, el señor Gil del Real, la 
mencionada Junta Patriótica, y otros, 
esperándose que la demanda de loca-
lidades aumente extraordinariamen-
te cuando se conozca como se anuncia 
ahora, la fecha definitiva de la bené-
fica velada y su programa. 
del 29 de Agosto en la Asamblea 
I Magna celebrada en el Casino Espa-
, ñol. 
A las gestiones que realiza la Co-
I misión de Arbitrios, se unen con visl-
i ble interés las Colonias españolas del 
interior. Ayer ha recibido el entusias-
' ta Secretario de la citada Junta, nues-
; tro estimado amigo el doctor Fuentes, 
¡ comunicaciones de las sociedades 
¡ hispanas de Guayos y Palma Soriano, 
pidiendo el envía de más talonarios 
j por haber cubierto ya los que se les 
enviaron, y otra de la de Gibara, pro-
metiendo arbitrar toda clase de re-
(cursos para aumentar la patriótica 
| y benéfica suscripión, y solicitando 
; se le inscriba con trescientos pesos en 
la lista general de la misma, 
j Como se observara por los detalles 
I que diariamente venimos publicando 
sobre las gestiones de la Junta Pa-
Criótica Española y los organismos 
derivados que cooperan al mejor éxi-
to de sus gestiones, el resultado final 
ha de constituir un verdadero motivo 
de orgullo para los españoles de 
Cuba. 
D r . R o b e l ' m 
de las Facultedes de íar»» y Madrid-
£x-Jele de Clínica Dtrmatoiógl. 
ca del Dr. flazaux (París, 
1883.) 
Especialista e nfas Enfermedaden 
de. la piel 
En general, 5:©caa y úlceras, y las 
consecutivas a ifc ANEMIA; REUMA-
NEUFORIBMÜ y MICROBI ANAS r 
i M9L.ES <!« 'a fcíAMGJIB. del CABB-
LLO y BARBA; MANCHAS, GRA-
| NOS, PECAS y demás defectos de la 
i cara. 
Consultas diarlas da l a 4 p. ot 
I JESUS MARIA, número 91. 
í Curaciones ráoidas rur sistemas 
modernísimos 
Teléfono A-1352. 
Aumenta el entusiasmo para con-
tribuir a la suscripción inciada por 
la Junta Patriótica Española la noche 
VAPORES INGLESES 
La Mala Real Inglesa espera los si-
guientes vapores: el Tamar, de Londres, 
con carga general, el día 30; el Mld-
1» conveniente que sería constituir en ,.'1,eham Ca9t,e' de Londres, el día 5 de 
»sta capital un comité de Información ' octubre; el "Victoria llegará mañana de 
para los turistas, encargado de facilitar I Centro América, y el Ebro. el día 12 
cuantos datos fueran necesarios, entre'*6 octubre, para seguir para el Sur. 
«Hos el costo de la vida diarla, los ho- I 
en que rápidamente pueden encon- ! LIBERTAD DE IOS ÜEOIOHABIOS 
Irar alojamiento, etc. | Anoche a las nueve fueron puestos 
Este comité podía encargarse, además, I en Hbertad los legionarios que penetrá-
is realizar una amplia propaganda en ! ron a bordo del Alfonso XII y que por 
ÍM Estados Unidos, para atraer a los ' "tar dicho barco en cuarentena, fueron 
'aristas y evitar también en la Habana remitidos p. Tiscornla, 
Los militares prófugos fueron remiti-
dos A la disposición de sus jueces. 
sean explotados, 
Príxlma ya la estación Invernal, de-
Wían los interesados en fomentar el 
turismo, comenzar nina activa campaña 
• ese sentido. 
LOS QUE EMBARGAN 
En el vapor americano Esperanza em 
Arcaron ayer para México, los seño 
Enrique Ramírez, Roque Grlso, Ma 
DIPLOMATICO PERUANO 
En el vapor Victoria llegará el mi-
nistro del Perú en Alemania, para quien 
se han pedido las cortesías de tesilo. 
EL "ANTOSTIO LOPEZ" 
El pasado domingo llegó, sin novedad, 
""«l Ramíiez. H. Rousier, Ramón Ota-j • Cádiz, el vapor español Antoclo L6-
fl- Manuel Gutiérrez y familia, Ramón | T>ez. que salió de la Habana con car-
«artorol y familia, Francisco Canto, \ t& general y pasajeros, 
r̂finimo Ramos. Alda Pérez, Félix Ro-
"'euez, Rodolfo y René Rodríguez y , LOS DE NEW O R L E A N S 
Los vapores Metapan y Chalmette lle-
garon ayer de New Orleans. con carga 
general y pasajeros. 
En el Metapan llegaron los señores 
Nicolás Hernández, John Z. Horeter y 
áticos. familia, Miguel Fernández, Rafael Alón 
«o y señora, José Jessuph y familia, 
Ignacio Torres, José Urbina, Ramón 
Caballero e hijo, Santiago López, Ma-
nuel Pérez, Emilio Doldes y otros. 
CMn 
MAS D E C I E N CHINOS 
•1 vapor México embarcaron para *. vía Estados Unidos, más de cien 
8» el E L "CUBA" vapor ameflcano "Cuba" era» 
J^rán hoy para los Estados Unidos, 
jj* ?ey West. los señores Alejandro 
^n. Angela Berrlz, Gabriel Carran-
Carlos Hernández. Pedro Fiarmant El 
PAPAS 
Tapor San Mauricio, se owpera **allla, Julio Goslln, J. R. Delaney. i de Bronnskick. con un cargamento de 
. ^«r Johnson, Margarita AJuria e hl 
* y otros. 
CXRUJAMU D E L KOSPfTAL DE TCMER-genclas y def Ho-ult^i yúmero üao. 
ESPECIAI.TMfA BÍTVlAS CRINARIAS y enfermuditdes vonéraas Clstosco-pia y cateterismo d̂  los crótire». 
JNVECCIONES DE NKOWAí-VARSAíl. 
CONSULTAS: DE 10 A 12 M. Y DE {*í\ 8 a 6 p. m.. en la callo de Cuba. \ ) t f 38917 30 s 
CERROJOS VIEJOS 
Así tienen las articulaciones los reu-máticos, moverlas es doloroso y por eso necesitan curar su reuma. Se les aconseja que para- curarlo, tomen Purl-ficador San Lázaro, s evende en todas las boticas y es una buena prepara-ción a base de sustancias vegetales, inofensivas al organismo y activas en su ataque al mal que proviene de Im-purezas de la sangre. Si en su botica no. hay, búsque'lo en Consulado y Co-lón, donde está su laboratorio, 
alt. 4d.-17 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de la,5 hepaorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas: de 1 a 3 p. ni., diarlas. 
Correa, esquina a San Indalecio 
POR CAPRICHOSO O POR GRANDE QUE SEA LA CANTIDAD DE 
LOS MUEBLES QUE USTED DESEE 
E L N U E V O S I G L O 
dispone de grandes talleres propios, en condiciones de proporcionárselos 
de la mejor calidad y más bajo precio. 
Este magnífico juego de caoba maciza con incrustaciones en celu-
loide en 
$ 3 0 0 . 0 0 
L i q u i d a c i ó n 
BARROTES GRUESOS 
PERDIENDO mucho dinero 
LIQUIDAMOS todas las CA-
MAS y GAMITAS que tene-
mos en almacén. Precios de 
Reajuste. 
T . R Ü E S G A Y Co. 
C0MP0STELA 120 
entre JESUS MARIA y MERCED 
TELEFONO M-3790 
S e c c i ó a J u r í d i c a 
T l o r l o 5 T ) r t s . F e l i p e V ive ro y f r anc i sco 3 c \ > a * o 
LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA 
m 
CENTRO DE DETALLISTAS 
A las dos y cuarto de la tarde de I 
ayer en el salón del Centro de De- • 
tallistas se reunió la Secorón de Pro-
paganda bajo la presidencia del se-1 
ñor Laureano Alvarez actuando de ¡ 
secretario el señor Francisco Pérez i 
Ruiz y con asistencia de los señores 
Francisco Arredondo, Alfonso Mar-1 
tínez, Juan Marcóte, Demetrio Me- i 
néndez, Antonio Rey, Manuel Cuer-1 
vo, José Alvarez, Restituto Rodríguez 
y otros. 
La Junta se impuso del buen éxi-
to obtenido en la cobranza de la cuo-
ta extraordinaria, confimnándose con 
ello los buenos deseos que animan 
a los asociados del Centro. 
También se dió cuenta con una 
lista de altas ascendentes a sesenta 
y cinco'asociados que se proponen 
trabajar por el engrandecimiento dé 
la sociedad. 
Después de tratar distintos asun-
tos de orden interior se dió por ter-
minada la junta. 
ANALISIS DEL ARTICULO 53 DE 
LA CONSTITUCION CUBANA: a) 
ALCANCE DE LA INVIOLABILI-
DAD; b) GARANTIAS DEL PRIVI-
LEGIO; c) RECURSOS CONTRA 
LOS ABUSOS DE LAS CAMARAS. 
Sentados estos precedentes, ocu-
pémonos en el estudio e interpreta-
ción del texto constitucional, que 
¡dice así: 
j Artículo 5. Los Senadores y Re-
¡ presentantes serán inviolables por 
las opiniones y TOÍOS que emitan en 
el ejercicio de sus cargos. Los Sena-
dores y Representantes sólo podrán 
ser detenidos o procesados con auto-
rización del Cuerpo a qu© pertenez-
can, si esturies© reunido el Congre-
so, excepto en el caso de ser hallados 
infraganti en la comisión d© algún 
; delito. En este caso, y en el de ser 
¡detenidos y procesados cuando estu-
¡ viese cerrado el Congreso, s« dará 
cuenta lo más pronto posible al 
Cuerpo respectivo para la resolución 
Ique corresponda. 
DíSINFECTANTE INGLES 
M I L T O N 
a W T T C V A C i n ñ D e J U 4 N R S P O l - L , S. e n C . n U C T V J l V v L l ; Compestda I U , junto al Arco de Belén 
C 7910 Id 27 
*ovIMl]CNTO JJJ. :LA N A V I E B A 
X0rt .U,,a, e9tá cargando para la Costa 
&omi' el Julián Alonso, está en Santo 
^ nSo; «i Ram(jn Marlmfin, en Bara-
ll 81 ̂ elna. de los Angeles, cargan-
ll8 ^a la costa Sur; el Campeche, sa-
papas. 
El aduanero Pérez Morales arrestfi a 
Juan Carciga, por haber hurtado dos 
pohios de esencia a bordo del vapor don 
de trabajaba. 4 
•EIM OOBEBVOX COBB 
Anoche, después de las ocho, llegó 
dii Key West el vapor americano Go-
ceDclftP*ra Ca,bar,én: el PurísIma bernor Cobb, que trajo carg¿ general y 
P „.eStá en Cienfuegos: el,'pasajeros, entre ellos, la seftora Josefa 
^ VJli en Santiag0 de Cuba;.^ de Vel,en5 e hlJO; Luciano Fernández, 
^ara , en SantlaSO de Cuba; el j Ricardo ROSado, Francisco Arango. Oli-
"aio " 'n Savanah; «1 Antolín del Co-¡ ma d6 M.randai Vicente Mustorla. A. 
]os dem* and0 Para Vuelta Abajo y | E Caballero, Eudaldo Gell, e hijos. Bal-
en puerto. 
A L0S COMERCIANTES IMPOR-
TADORES 
tas de 
domero González, doctor Arístldes Mes-
tre y señora. José Hidalgo y familia, 
el doctor José Escanell y señora, En-
rique Penedo, Alfredo Betancourt, E. 
4 ̂  los of0/,*«„ j , J Parrel, S. Cortés, Ricardo de la To-
^ V a l ^ POr rriente y señora. Pedro Caac6n. Octavio 
W o " Ks-ban Vâ derrama, Doroteo 
1 Ô mero 665 del 26 de Abril de!picher' En^ue Bo"iena-
< ¿ea?0tÍfÍCa ^ medio a los ve. Eduardo Vidal. Ramón M. Martínez, 
í!UdSatarios de mercancías depo- Félix Varona y famllia y 0tr08-
^co» xí1 los almacenes situados en • • 
te J Municipio, en Jesús del Mon- El >apor americano Lake Floravlsta 
eiüdajf11 senada y San Felipe en esta llegará de N ĵv Orleans hoy .con car-
^ las 'n!1116 procedan á la extracción i &a general. * 
êsto * mas de acuerdo con lo dis-
í'spogj ,a el articulo 40 de la citada • * "MONTERBDT" 
Haba ej«cutlva. El vapor americano Monterrey, que 
192o, na' 23 de Septiembre de i salió de Voracruz. llegará mañana por 
39()gQ la mañana. 
2 7 S. El. "MEXICO" Y E l "Trt.trA" 
También llegaron de New York los 
vapores México y Ulfla, con carga gene-
ral y pasajeros. 
EíiUNnTfURAR UN RESFRIADO 
Mo oirtNJTvtómese LAXATIVO BRO-
ri e,v̂ '̂̂ iNl̂ A. El boticario devolve-
H x ^ r n ^ l no ,e cura- La firma GR0VE se halla en cada ca-
RETJinON DE IiOS KAVTEBOS 
La directiva de la Asocación de In-
1 dustria y Comercio de la Habana cele-
I bró sesión ayer tarde, tratando de las 
E L 
A N S O N I A 
N E W YORK, E.U. de A 
Broadway y la Calle 73 a. 
[En el barrio residencial Riverside 
Uno de los Grandes Hoteles del Mundo 
JOHS MCE BOWMAN. Pro.id.n». 
EL ANSONIA ha yenido gozando por 
mucho tiempo el patrocinio de muchos 
distinguidos hue'spedes de Cuba y Sur 
America. Ofrece deliciosos y bellos 
interiores decorativos y la serenidad de 
sus requisitos suntuosos, tanto para 
viajeros nasajeros o forasteros. Para 
estos últimos, hay departamentos de 
desde tres • doce habitaciones, lujosa-
mente amuebladas o sin amueblar. Y 
por doquiera el deseo y acción de hos-
pitalidad que agrega un toque humani. 
tario al servicio personal individual. 
El barrio residencial conocido por 
"Rivjrside" es tranquilo y hermoso; 
con todo y así, está distante solamente 
unos minutos de los teatros, clubs, 
bibliotecas, exhibiciones de arte, sa» 
Iones de música, y centros de tiendas. 
A una manzana del Subterráneo para 
la Estación del,FF. CC.Pennsylvania, 
la Terminal del Grand Central, o puntos 
más distantes de la ciudad. Los coches-
automóviles obnibus de la Quinta 
Avenida pasan por frente a la entrada. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Edwird M. Tieroey 
ViecPresidente y DirectoriGerent» 
Ift orntfe* Natctct <el« Pt»i Pershini, 
New York, bajo la aaismi dirección del 
tr. BOWBUB: 
E l B i l t m o r e 
Enfrenta •laTerminalGrandCcatral 
H o t e l C o m m o d o r e 
Geo. W. Sweeney. Vice-Pdte. 
Junto a la Terminal Grand Central 
"Bale del Tren y vire la izquierda" 
E l B e l m o n t 
Jam;» Wooda. Vice-Pdte. 
Enfrente a la Terminal GrandCentral 
H o t e l M u r r a y H U I 
Jamet Wooda, Vice-Pdte. 
A una manzana de la Terminil 
En época de infecciones 
Milton, es poderoso auxiliar 
de la Sanidad, porque elimina 
las pestes y destruye los mi-
crobios. 
No huele, No quema. No mancha 
T I E N E I d U S O S 
Se necesita a diario en el bogar 
Entre esos 101 osos se cuenUc: 
Esteriliza biberones, \a8ijas de 
leche, esponjas y cepillos Cura 
heridas, piorrea andinas, catarros, 
picaduras de bichos, salpullido, 
herpes y dolor de garganta Quita 
el mal aliento y el olor del sudor. 
Conserva los alimentos c tmpide 
que se le posen moscas Acaba las 
larvas de los mosquitos Inmejo-
rable contra la leucorrea y otros 
males de señoras Quita berrugas 
Esteriliza las legumbres. Previene 
la influenza Purifica el aire Alivia 
dolores de pies. Hermosea el pelo 
de los animales. Quita manchas 
en pisos y mármoles, asi como en 
telas y pieles blancas- Sólo unas 
gotas en Un vaso de agua, hacen 
un buen detifrico. Destruye los 
parásitos de las plantas y de los 
animales. Quita el olor del taba-
co en la boca. 
Pida Folletos Gratis. i 
M I L T O N se vende en todas 
las boticas, en las droguerías de 
Sarrá, Jonhson, Taquechel, Barre-
ra, Majó Colonier y en su depósito 
Reina 59. 
Use el pulverizador M I L T O N , 
es muy práctico y barato. 
Representante Exclusivo: 
S a l v a d o r V a d í a 
REINA 59. TEL. A-5212 
UNICOS PABRICANTKSt 




L O S Q U E ¿ A B E N C O M E R , 
NO PÍDEN M A S C O N S E R V A S 
QUE LAS DE LA MARCA FRANCESA 
A M l E U X - F R E R E S 
;S0N EXQUÍSifASr 
PÍDA CON ESPECiAÜDAt SUS 
S A R D Í N A S , 
P i l i DE FOÍE G R A S . 
MACARELAS, 
CHAMPÍGN0NS, ETC 
Tiene este artículo dos partes: la 
primera define el privilegio de invio-
labilidad; la segunda establece re-
glas de procedimiento para mante-
nerlo. Y envuelve tres cuestiones: 
la, alcance de la inviolabilidad; 2a, 
garantías del privilegio; 3a, recursos 
contra los abusos de las cámaras. 
Resolvámoslas por el orden con que 
se enumeran. 
Alcance de la inmunidad.—L.a de-
finición es clara, precisa y terminan-
te. Sólo por las opiniones y votos 
emitidos en el ejercicio de sus car-
gos son inviolables los representan-
tes y senadores. Todos los hechos 
delictuosos que no se comprendan 
en esas opiniones y esos votos que-
dan excluidos en el derecho común 
de todos los subditos de la autoridad 
y las leyes de la República. No sien-
do opiniones ni votos, quedan fuera 
de la definición de inviolabilidad los 
demás actos que el representante o 
senador ejecute en el ejercicio de 
su cargo. Si mata, lesiona, roba o 
hurta en el recinto de la cámara y 
en sesión de la misma (1), el delito 
caerá bajo la sanción penal. Es tam-
bién responsable por las opiniones y 
votos delictuosos que emita faera del 
ejercicio del cargo. 
Las dudas que puede suscitar este 
precepto se refieren únicamente al 
ejercicio de los cargos, y son tan 
pocas como leves y de fácil esclare-
cimiento. Cuándo ejercen sus car-
gos los representantes y senadores? 
Unicamente cuando están en sesión 
de la cámara respectiva o de alguna 
de sus comisiones o del Congreso. 
De modo que no son inviolables por 
'ningún delito de acción, ni aun por 
los de palabra cometidos fuera del 
ejercicio del cargo. (Por ejemplo, 
los de desacato, Injuria, calumnia, 
amenazas.a la autoridad, a sus agen-, 
tes o a los particulares, inducción a 
la rebelión o a la sedición.) 
Garantías del privilegio.—Las con-
tiene la segunda parte del artículo 
53. Como regla general se prescribe 
que los representantes y senadores 
no podrán ser detenidos y procesados 
sino con autorización del cuerpo res-
pectivo. Dos excepciones atemperan 
en cierto modo el rigor de la regla: 
podrán ser detenidos y procesados 
sin esa autorización cuando fueren 
hallados infraganti en la comisión 
de algún delito, y cuando estuviere 
cerrado el Congreso. (Advirtamos 
de paso que a los redactores de este 
artículo se les olvidó que puede estar 
abierto el Senado solamente. Enton-
ces no puede decirse con propiedad 
que esté reunido el Congreso, que 
es la frase de< la segunda clásula del 
artículo constitucional). Se trata de 
impedir que otro poder del Estado 
imposibilite al representante o sena-
dor el ejercicio de sus funciones, 
privándole injustamente de libertad, 
y aun que embarace la actividad del 
poder legislativo. Se ve como propó-
sito de concillar las exigencias de la 
inviolabilidad con las necesidades de 
la justicia, permitiendo que en los 
dos casos sea asegurada la persona 
del presunto reo, o a lo menos, cuan-
do en el segundo no se decrete la 
prisión, sean aportados al sumarlo 
los datos y testimonios indispensa-
bles. No deben olvidarse estas prer 
cauciones, que dicen mucho respecto 
a las limitaciones de la potestad del 
Congreso. 
Exageerando el respeto a las per-
sonas de los representantes y sena-
dores, el artículo 753 de la ley de 
enjuiciamiento criminal manda que 
"en todí/caso se suspenderán los 
procedimientos desde el día en que 
se dé conocimiento al Congreso, esté 
o no abierto, permaneciendo las co-
sas en el estado que entonces se ha-
llen, hasta que el Cuerpo Colegis-
lador respectivo resuelva lo que ten-
ga por conveniente". 
Aunque de secundaria importan-
jeia, por ser de puro procedimiento, 
[no quiero dejar de tocar este punto, 
¡ya que ha sido objeto de controver-
jsia ante el Tribunal Supremo. Se ha 
• señalado como sna colisión de leyes, 
i y se ha alegado por el ministerio fis-
cal que Implicando esta suspensión 
un privilegio, y estatuyendo el ar-
tículo 11 de 1.a Constitución que "la 
República no reconoce fueros ni 
privilegios personales", el 753 de la 
de enjuiciamiento criminal debe es-
timarse derogado por la séptima de 
las disposiciones transitorias de la 
Constitución, en cuanto opuesto al 
11 del mismo código. 
A pesar de la pomposa declara-
ción del artículo 11, lo cierto es que 
la misma Constitución establece en 
el 53 el privilegio de la Inviolabili-
dad parlamentarla y el fuero que lo 
garantiza, y en otros artículos otros 
privilegios y otros fueros que no im-
porta ahora definir (privllegliun: ley 
privativa, excepción de la ley co-
mún), y «fue el artículo 753 citado 
no es más que aplicación o desen-
volvimiento del 53 de la Constitu-
ción. 
(Continuará) 
C O y TESTA CION ES 
l'n ciudadano.—Nos es imposible 
dedicar más tiempo y espacio a pre-
guntas doctrinales como las que us-
ted nos hubo de remitir, toda vez 
que se lo restamos a las numerosas 
consultas de aplicación práctica que 
recibimos diariamente. 
Por otra parte su primera pregun-
ta es de índole puramente histórica 
v en cuanto a la segunda no conoce-
mos la sentencia del Tribunal Supre-
mo a que usted se refiere y no pode-
mos por consiguiente juzgar la ac-
tuación de nuestro más alto tribunal 
de justicia, muy acertado general-
mente en todos sus fallos, t 
Un suscriptor.—Caso de que el 
banco alemán a que usted se refiere 
se niegue a abonar el importe de la 
letra en cuestión—cosa que no cree-
mos factible—debe usted protestar la 
letra, para proceder ejecutivamente 
contra dicho banco, si el librador de 
la letra ha hecho la correspondiente 
previsión de fondos, o acogerse, en 
caso contrario, al beneficio de recam-
bio. 
..Suscriptor X. — (1) En caso de 
quiebra, para cobrar su crédito tie-
ne que someterse a la prelación es-
tablecida en el artículo 913 y siguien-
tes del Código de Comercio, artícu-
los que no copiamos por su exten-
sión. 
(2) El comerciante puede haCer 
el traspaso a que usted se refiere, 
declarando sus deudas en la escritu-
ra de venta. No constituye delito el 
hecho. 
Un gallego.—Su pregunta no es 
jurídica, por lo que debe dirigirse 
al querido compañero señor Pedro Gi-
ralt, redactor de las leídas "Pregun-
tas y respuestas". 
Estudiante suscriptor. —Bonos son 
los documentos que perciben los aeree 
dores prestamistas como garantía y 
reconocimiento de su derecho. Esto 
es: en vido el Estado, la Provincia, 
el Municipio, una sociedad, o un par-
ticular, toma dinero en cslidad de 
préstamo por un determinado núme-
ro de años y se obligá a pagar los 
plazos, emite bonos, que si están ga-
rantizados por hipoteca se llaman hi-
potecarios. 
Cuando en estos bonos no se con-
signa el nombre del acreedor, se llí" 
man "bonos al portador" y basta la 
entrega del mismo para que se er 
tienda transferido sobre ellos. 
Los bonos se emiten generalmente 
por distintos valores, aunque pueden 
tamién emitirse todos por cantidaded 
Iguales. ' 
Los cupones son documentos quf. 
sirven para hacer efectivos los Inte 
reses de los bonos y por lo generav 
forman parte de estos, de los que se 
van separando en la fecha en que de-
ben hacerse efectivos. 
IManul Quintana .—Debe usted ate-
nerse a lo manifestado por el Juez. 
En caso de que la causa que motivó 
el divorcio en el pais extranjero a que 
usted se refiere, esté incluida entre 
las señaladas por nuestra Ley, el Juez 
deberá decretar el divorcio. En ca-
so contrario, no. 
o -lunqydoa 0 
O «l op uopsiqod ,i.»tnl)[rn.) 
Q- u^ p.usn «a^uonoua o\ yM O 
o -mvi« v r oravia ia o 
(1) Casos nada improbables donde el 
sufragio universal de analfabetos e in- I 
ronscientes se complace en elevar las ' 
KREBEL, Apartado 2206, Habana.' gfsiaavo augusto ministerio le 
M U E B L E S 
P A R A C A S A 
Y O F I C I N A 
A R U T A D 
D E P R E C I O 
S i p e nuestra yenta de l iqui-
dación de todas nuestras 
existencias. Dejamos el local 
y salimos del giro y estamos 
seguros de que nuestra renta 
es la única que hoy se ofre-
ce de buena fe. 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
Obispo, 101 . 
164»v n u i ai i i . 
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"La Discusión", comentando el 
manifiesto de las corporaciones eco-
nómicas, dice que "de nuevo se In-
tenta formar entre nosotros un nue-
vo bloque de opinión de índole esen-
cialmente económica, ajeno, y hasta 
hostil, a las organizaciones políti-
cas" 
clón para que las leyes se votasen 
de acuerdo con su criterio, con me-
noscabo evidente de las prerrogati-
vas del Parlamento". 
Qué poco se compaginan estos 
pesimismos del "Heraldo" con las 
palabras altisonantes de "La Discu-
sión" al, lanzar contra las corpora 
Y agrega el colega, que en dicho clones económicas, en defensa la in-
documento nada nuevo se propone 
como solución del problema nacional. 
Lo dice como una censura. "Genera-
lidades, tópicos dichos y repetidos a 
diario". 
;Y qué culpa tienen las corpora-
cienes económicas de que los tópicos sreso. En su revista de la semana 
y las generalidades envejezcan sin ¡dice que "bien hacen los congresls-
violabilldad del plano político un 
"noli me tangere" rotundo y guber-
namental. 
* • * i 
"La Lucha", como el "Heraldo", 
pierde la fé en el concurso del Con-
perder la virginidad? Ellas no se 
propusieron, seguramente, "epatar" 
poniendo cátedra de ciencia económi-
ca, ni de pedir para ellas la gober-
nación del país por más capaces y 
más conscientes. Lo que desean son 
soluciones; y sí las que ellas propo-
tas en descansar después de la enor-
midad que ha salido de sus manos". 
Y escribe: 
"Tras la actividad del Congreso 
en las semanas anteriores, vino la 
calma; una calma de lago tranquilo 
o de pueblo feliz, en que los legisla-
• /• TI la.» >II ilmiÉÉiai nnr , dores reponen sus fuerzas, como los nen coinciden con las propuestas por |atletag ¿es7>nés de rudo torneo. 
los elementos del Gobierno, son pre- | ..Tal parece que con la Ley del Ga-
cisamente los periódicos guberna- ,nado, destinada a aumentar el ham-
mentales los menos indicados para i bre del pueblo, se agotó la energía 
o an «rm HA pPTiqurR- ¡ de la Cámara y del Senado, y de 
enfrentárseles en son de censura. K . | modo ^ ^ hubiegen echado 
pues no hacen más las corporaciones ¡al exterior todo lo que bullía en los 
que ponerse asimismo en guberna- [fecundos cerebros de sus miembros. 
•uentales "Esa ley' que esPera eI veto del 
..^ •' cf« ^nnn^r—-Hfpfl "Ta 'honorable Presidente de la República "Es justo reconocer—dice La encaminada) como casi todas nuestras 
Discusión"—que la campana del co- jeyes a crear monopolios a mantener 
mité dirigido por el Dr. Alzugaray— • privilegios y a favorecer a un grupo 
bien intencionado seguramente—ha i de afortunados mortales, a costa de 
. . , ,, los demás, ha hechp decir a los car-
llegado tarde . jniceros reunidos, en un día del fin 
Mientras los efectos no se palpen, i de la semana, que si el Ejecutivo la 
v mientras no se demuestre que las í promulgara haría subir Inmediata-
, . 00 na*,-- mente la carne de treinta a cincuen-
corporaciones económicas no tienen , ^ centavos la libra 
ningún nexo con la crisis económica "pero los honorables congresistas 
del país, no es justo tratarlas con'ban querido favorecer con ella una 
desdén y considerarlas como "uno 1 industria nacional. Se ha Invocado 
x • «KC*A«„I^» ar. ai 'para cubrir con algún disfraz el mo-
de los más senos obstáculos en el W J ^ J ese gagtado argumento pro. 
plano del gobierno de la Nación, que 
es un plano político, aunque se abo-
nime de la política". 
Lo que no es muy político, es 
pretender alejar de la esfera de las 
influencias de los poderes públicos 
el consejo y el concurso de las cor-
poraciones económicas. Y mucho más 
cuando los poderes públicos no" se 
entienden entre sí y están a punto 
do divorciarse 
teccionista, cuando toda la experien-
cia del mundo coincide en afirmar 
que el libre cambio es la escuela de 
la prosperidad y bienestar de los 
grandes pueblos. Las Iñdustrias 
no se desarrollan más que por la 
competencia, aunque las proteja el 
Nuncio. Esa es una gran lección ob-
jetiva que- Inglaterra, la primera, dió 
a la humanidad, cuando todavía ha-
bía espíritus teóricos que proclama-
ban las ventajas del proteccionismo. 
I La Gran Bretaña abrió sus puertos 
uirwiv.iaioo. libremente al comercio del mundo. 
Si de común acuerdo no Pudieron | » ^ años> y ^ muy 
hacer nada por el país qué puede .jejos de haberse arruinado por ello. 
esperarse de su desavenencia? 
El ' Heraldo", perdida ya toda la 
Y recientemente, los Estados Unidos, 
cuando empezaron a buscar la nor-
malidad después de la guerra, opta-
| ron por la ruina de muchas Indus-
fé en la labor de la legislatura ex- ; tria8 dei paíg( antes que consentir 
traprdinaria, dice que "lo más sabio ; que el pueblo pagara caros loa ar-
es cerrarla y esperar a Noviembre", «culos del consumo". 
"El Mensaje presidencial plantea 
un problema constitucional de pri-
mer orden, de importancia capital, 
que el Poder Legislativo debe resol-
ver en un sentido general y no cir-
cunstancial, porque es preciso evitar 
la creación de precedentes que mer-
men o limiten las funciones de uno 
u otro poder. 
"Es evidente, por la letra y el es-
píritu de nuestra Constitución, que 
en las legislaturas extraordinarias 
convocadas por el Ejecutivo éste 
tiene la iniciativa de las materias 
que deben ser objeto de discusión. 
Pero el caso actual, es distinto. El 
Presidente de la República convocó 
la Legislatura extraordinaria y dió 
en sucesivos mensajes la materia á 
discutir y resolver; una de las ra-
mas parlamentarias,—la Cámara—, 
discutió y votó un gran número de 
leyes sobre los puntos sugeridos por 
el Ejecutivo. Porque de otro modo, 
no solamente el Ejecutivo tendría los 
derechos constitucionales de Inicia-
tiva, sino también un arma de coac-
Y luego, al comentar el colega los 
trabajos subrepticios de los polítl-
¡cos buscando acomodo en los enca-
Isillados de las próximas elecciones, 
les dice, indignado: "iA sembrar, y 
la no comerse lo que cosechan los 
otros!" 
A lo que los políticos replicarán: 
¿Para qué? ¿Para que luego venga 
otro dicléndonos que a título de pro-
ductores no tenemos derecho a mez-
iciarnos en los asuntos económicos? 
Mientras se mande a los hombres 
!a sembrar en tono insultante y a 
¡los que siembren se les mermen de-
¡rechos políticos, no espere el señor 
Collantes grandes resultados de sus 
buenas intenciones agro-económicas. 
Por ese procedimiento no se con-
; sigue más que acreditar el chiste 
¡urbano de que lo mejor del campo 
'es la Acera del Louvre. 
Notas de la Legación 
Viene de la PRIMERA página 
tablecido su hogar que no sufra por 
razón de nuestras antiguas deferen-
cias, ninguna parte mira sino con 
ansias de que se efectúe la unión del 
Gobierno de la Gran Bretaña y de los 
jefes irlandeses para resolver estas 
diferencias con un nuevo entendi-
miento, honorable y satisfactorio pa-
ra todos los interesados. 
Los pueblos libres que constitu-
yen el Imperio Británico están for-
mados por muchas razas, con diferen 
tes historias, tradicciones e ideales. 
En el Dominio del Canadá, británi-
cos y franceses han olvidado hace 
tiempo los amargos conflictos que 
dividieron a sus antepasados. En 
Sud Africa la República del Trans-
vaal y el Estado Libre del Orange 
se han juntado con dos colonias bri-
tánicas para constituir una gran 
unión autónoma' bajo la dirección 
de Su Majestad. El pueblo de la 
Gran Bretaña se resiste a creer que 
donde el Canadá y la Unión Sudafri-
cana, con iguales y aún mayores di-
ficultades, han, alcanzado un éxito 
tan grande. Irlanda está destinada 
a fracasar; y, está decidido a hacer 
todo lo posible para que nada Im-
pida a los estadistas irlandeses de 
unirse para establecer un estado ir-
landés libre y lleno de voluntad pa-
ra cooperar con los otros pueblos 
del Imperio Británico. 
Movido por estas consideraciones 
el Gobierno de la Gran Bretaña In-
vita a Irlanda a ocupar su lugar en 
la gran sociedad de naciones autó-
nomas sobre las que reina Su Majes-
tad. Para mostrar su deseo y deci-
sión de erradicar viejas contiendas 
y para permitir a Irlanda a encarar 
el futuro con sus propias fuerzas y 
esperanzas el Gobierno Británico 
propone que la Irlanda asuma Inme-
diatamente el carácter de un domi-
nio autónomo con todos los poderes 
y prerrogativas que se detallan en 
este documento. Con la adopción de 
un status de dominio autónomo se 
entiende que Irlanda gozará de com-
pleta autonomía en la aplicación de 
impuestos y en cuestiones de finan-
zas; que Irlanda mantendrá sus trl-
bunales-de justicia propios y sus jue-
ces; que mantendrá sus propias fuer 
zas militares para su defensa, sua 
autoridades y cuerpo de policía; que 
se hará cargo del servicio postal de 
Irlanda y de todas las cuestiones to-
cantes a este servicio; tierras, agri-
cultura, minas y minerales, bosques, 
habitación, trabajo, cuestiones rela-
tivas a los sin trabajo, transporte, 
comercio, salud pública, seguro na-
cional, las cuestiones referentes al 
tráfico de bebidas; y, en suma, que 
ejercerá todos esos poderes y privi-
legios sobre los cuales se basa la 
autonomía de los Dominios de Su 
Majestad y que -se gobiernan a . sí 
mismos, salvo solamente las consi-
deraciones que se mencionan en cláu 
sulas subsiguientes. Garantizadas es-
tas libertades que ningún pueblo ex-
tranjero puede recusar sin recusar 
el Imperio Británico en su totalidad, 
los Dominios Británicos tienen ca-
da uno y separadamente en virtud 
de su ciudadanía británica un ca-
rácter entre las naciones equivalen-
te no solamente en cuanto a su po-
der individual sino al poder combi-
nado y a la influencia de todas las 
naciones del Imperio Británico. Esa 
garantía, esa ciudadanía, esa liber-
tad desea todo el Imperio que la Ir-
landa acepte. 
El Gobierno Británico está dis-
puesto a poner en efecto este arreglo 
inmediatamente bajo las condicione? 
siguientes que son, en su opinión, 
condiciones de Importancia vital pa-
ra el bienestar y la seguridad de tan 
to la Irlanda como de la Gran Bre-
taña porque ellas representan el co-
razón del Imperio Británico. 
I»—La incumbencia común de la 
Gran Bretaña y de Irlanda en 
la defensa de sus Intereses por 
mar y por tierra deberá ser mu-
tuamente reconocido. La Gran 
Bretaña subsiste de alimentos 
que llegan por el mar; sus co-
municaciones dependes de la l i -
bertad de las grandes rutas ma-
rítimas. Irlanda está situada al 
lado de la Gran Bretaña a tra-
D I A B E T I C O S 
Ya psdéls comer con ragularldad Pan y Bizooohos de Gluten 
de la afamada oasa 
^ C H , H E U D E B E R T " d e P a r í » 
UNICO REPRESENTANTE EN CUBAi 
C A S A R E C A L T , d e F . D o m í n g u e z 
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vés de vías marítimas que por 
el norte y el sur la unen con las 
naciones hermanas del Imperio, 
con los mercados del mundo 3 
con las fuentes vitales que la 
proveen de alimentos. Recono-
ciendo este hecho, impuesto por 
la naturaleza y que ningún Go-
bierno puede cambiar, es esen-
cial que la Marina Real Inglesa 
sola debe controlar los mares 
al rededor de Irlanda y de la 
Gran Bretaña y que el Estado 
de Irlanda debe acordar a la 
Gran Bretaña los derechos y l i -
bertades que sean necesarias pa-
ra sus propósitos navales y ma-
rítimos en los puertos y costas 
de Irlanda. 
I I . —Para que las gestiones tendien-
tes a la limitación de armamen-
tos que ahora están haciéndose en 
el mundo no sean Impedidas de 
manera alguna se estipula que 
las fuerzas territoriales Irlan-
desas, deben dentro de límites 
razonables, Conformarse en cuan 
to a número con los cuadros mi-
litares de otras partes de las 
Islas Británicas. 
I I I . —La posición de Irlanda es tam-
bién de gran importancia para 
los servicios aéreos, tanto mili-
tares como civiles. El cuerpo 
Real de Aviación necesitará fa-
cilidades para todos los objetos 
que sirve y la Irlanda formará 
un eslabón Importante en las 
rutas aéreas entre las Islas Bri-
tánicas y el Continente Norte-
americano. Por lo tanto se estí-
pula que la Gran Bretaña goza-
rá de todas las facilidades ne-
cesarias para el desarrollo de 
planes de defensa y de comu-
nicaciones aéreas. 
IV. —La G ân Bretaña espera que la 
Irlanda a su debido tiempo y 
por voluntad propia contribuirá 
en proporción a sus medios al 
mantenimiento de las fuerzas 
regulares de mar, tierra y aire 
del Imperio. Asúmese también 
que el enrolamiento voluntarlo 
para estas fuerzas será permiti-
do en toda Irlanda, especialmen 
te para esos famosos regimien- | 
tos irlandeses que desde hace i 
tanto tiempo y que tan galante- i 
mente han servido a Su Majes-
t&d en todos los ámbitos del 
mundo. 
V. —Mientras que el pueblo irían- j 
dés gozará de completa libertad 
en cuestión de Impuestos y f i -
nanzas es esencial evitar la re- \ 
petición de antiguas diferencias 
entre las dos Islas y en particu-
lar debe evitarse la posibilidad 
de una ruinosa guerra comer-
cial. Con este objeto en vista 
los Gobiernos de la Gran Bre-
taña y de Irlanda convendrán 
en no imponer derechos protec-
\ tívos u otras restricciones en el 
transporte, comercio e indus-
tria entre todas las partes de 
estas islas. 
VI. —El pueblo irlandés debe com-
prometerse a asumir la respon-
sabilidad de una parte de la ac-
tual deuda del Reino Unido y 
de los compromisos contraídos 
debido a pensiones votadas a 
causa de la guerra. La porción 
que Irlanda deberá contribuir 
será convenida entre los» dos 
Gobiernos y en caso de que no 
se llegare a un arreglo esta será 
fijada por un árbitro indepen-
diente nombrado de entre los 
Dominios de Su Majestad. 
De acuerdo con estos principios, el 
Gobierno británico propone que las 
condiciones del arreglo entre la Gran 
Bretaña e Irlanda deberán de ha-
cerse en la forma de un tratado que 
en su debido tiempo seráNsancionado 
por los Parlamentos de la Gran Bre-
taña e Irlanda. El Gobierno britá-
nico cree que este tratado erradica-
ría inmediatamente los viejos con 
flictos y allanaría las dificultades 
para un arreglo detallado, en com-
pleto acuerdo con las condiciones y 
necesidades de Irlanda y así esta-
blecer una nueva y más feliz rela-
ción entre el patriotismo irlandés y 
esa comunidad de ideales e intereses 
más amplia por la cual la unidad 
de todo el Imperio está libremente 
sostenida. 
La forma en la cual el arreglo en-
trará en vigencia depende de Irlan-
da misma, pero, debe reconocer pie-
© O V E 
ROPA IMTERIOR 
PARA •'SEÑORAS 
A S I U U C I R A ~ U D S I U S A N U E S T R O S M O D S L - O S 
D E R O P A I N T E R I O R „ P I D A . L _ A . _ E M S U T I E N D A . 
O. E. SICHCH COMPANV IMC *5-Sl WEST 21ST ETHCCI K V 
I N D I S P E N S A B L E E N E L H O G A R 
N E V E R A - F I L T R O (Pa t en t ada ) 
ES UNA NOVEDAD, ACABADA DE IMPORTAR 
mmmmmúmmmtm 
Resuelve el problema 
del agua pura y fresca 
con un sólo gasto 
El fondo del depósito 
«s una piedra filtro 
natural. 
Enfría el aguw 
mientras la filtra 
Evita el engorro 
de filtrar 




Tres Prec io» 
$65; $80 y $100. 
Tenemos otras neveras 
de porcelana o madera, 
desde $28 hasta $300. 
" L A C A S A G R A N D E " 
A precios de situación: juegos de mimbre, de cuarto 
o comedor, lámparas y camas de hierro. 
MONTE 180. TELEF. A-3606. 
ANUNCIO DE V A DI A 
ñámente los poderes y privilegios del 
Parlamento y del Gobierno del Norte 
de Irlanda que no pueden ser revo-
cados sino con el consentimiento de 
ellos. Por su parte, el Gobierno de 
la Gran Bretaña desea vivamente 
que la necesidad de cooperación ar-
moniosa entre irlandeses de todas 
clases y credos será reconocida en 
toda la Irlanda y será para el Go-
bierno bienvenido el día cuando por 
estos medios se efectúe la unión, po-
ro, una acción común tal no puede 
conseguir por la fuerza. La unión 
REFRESCANTE 
D E U C I 0 S ^ 
i M i r H G U M M O N T A O ! 
C O C A C O L A Y ~ V A S B I E 
H A B A N E R A S 
L A F E S T I V I D A D D E L D I A 
Adolfos 7 Adolfinas. 
Celebran boy BUS días igualmente. 
Llegue mi primer saludo hasta las 
jóvenes y bellas damas Adolfina So-
lís de Gelats, Adolfina. Valdés Can-
tero de Martínez, Adolfina Aróstegul 
de Lamuño, Adolfina Ablanedo de 
Río y Adolfina Vignau de Cárdenas. 
Las señoras Adolfina Alum de 
Martínez y Adolfina Rabell Viuda 
de Vignau. 
Señoritas. 
Adolfina Batista, Adolfina Cossío, 
Adolfina Coca, Adolfina Fernández 
y la bella y muy graciosa Adolfina 
Plodrahita. 
Y la gentil Adolfina Jorge. 
iCuántos Adolfos! 
En término preferente, el doctor 
Adolfo Cabello, abogado de alto re-
lieve y caballero culto y distinguido 
a quien deseo, en unión de los su-
yos, todo género de felicidades. 
El Conde de Villanueva. 
El doctor Adolfo Reyes, especia-
lista meritísimo, al que llegarán es-
tas líneas con un saludo especial, 
muy afectuoso. 
El distinguido caballero Adolfo 
Ovles, amigo muy estimado y su pri-
mogénito, el simpático joven Adol-
fo Ovies Cantero. 
El doctor Adolfo Bustamante, es-
tudioso e inteligente médico, digno 
de la estimación que generalmente 
disfiruta tanto por sus méritos profe-
sionales como por sus dotes de ca-
ballerosidad, sencillez y corrección. 
El doctor Adolfo Aragón, catediá-
tíco de la Universidad Nacional, y 
el doctor Adolfo Ñuño, notarlo de 
antigua nombradla. 
El licenciado Adolfo Q n 
Los doctores Adolfo c' H Plessl» 
mante, Adolfo Arellano T A!, Bü8t4. 
de Póo. 7 Adoií0 « 
Cuatro abogados. 
Tan distinguidos »'omo AñMt 
gado, Adolfo B. Núñez. Adni? . ^ l -
de León y Adolfo Fernánd^ f 0 ^ 
alto funcionario de la Rporl* ^ 
Justicia. t e t a r í a ^ 
El doctor Adolfo Castellnn. 
Adolfo García, Adolfo fe 
Pellón, Adolfo Roca. Adolfn 
Adolfo Fernández, Adolfo R ^ 
Adolfo Alonso, compañero mn*ró í 
rido de redacción y enlaza i ^ 
vínculos de estrecho párente^0 Por 
nuestros queridos Director v ? Coa 
nistrador. 7 Mi^. 
El apreciable caballero A,, 
Martínez Aparicio y su simnáH. 0lfo 
jo Adolfito. ^Pático fo. 
El pianista Adolfito Rodrf», 
Adolfo Radelat, a quien des-
gracia a mi, buen afecto todo i ea 
sea para su bien y BU felicidart ^ 
Un ausente. 
El señor Adolfo Cohén 
El cumplido y muy estimado Cah. 
llero se encuentra en estos mi2S 
tos en Méjico acompañado de «rS 
ven e interesante esposa, la «1* 
Amparo Alfonso de Cohén. r* 
Propónese estar de regreso a f 
del otoño después del viaje BB^S 
a emprender por tren a los EktLI! 
Unidos. ^^o» 
A todos, Adolfos y Adolfinas n 
van estas líneas la expresión ' til 
mismo deseo. 061 
















efectuóse en el Canadá por el con-
sentimiento libre de las provincias. 
La mismo en Australia y también en 
Sud Africa. Vendrá en Irlanda por 
ningún otro medio que por consenti-
miento. No puede, en efecto haber 
un arreglo en términos que signifi-
quen, de un lado o del otro, ese amar 
go llamado al derramamiento de 
sangre o a la violencia que todos los 
hombres benevolentes desean ver ter 
minado. El Gobierno de la Gran Bre-
taña se compromete a dar efecto, 
en todo lo que de él depende, a 
cualquier convenio a este respecto 
en que toda la Irlanda está unida. 
Pero, bajo ninguna condición el Go-
bierno consentirá a propuestas qî e 
fomentarían una guerra civil en Ir-
landa. Tal guerra no afectaría a Ir-
landa solamente porque partidarios 
de ambos contendientes Irían desde 
la Gran Bretaña, de otras partes del 
Imperio Británico y del mundo con 
consecuencias más devastadoras pa-
ra el bienestar de Irlanda y del Im-
perio que las del conflicto al cual 
una tregua ha puesto término este 
mes. En todo el Imperio Británico 
hay un profundo deseo de que la 
violencia acabe y que se encuentre 
una solución consonante con los más 
elevados ideales e intereses de todas 
las partes de Irlanda y que la per-
mita cooperar como un miembro lle-
no de voluntad en la Confederación 
Británica. 
Por lo tanto el Gobierno de h 
(Gran Bretaña dejará a los irlande-
. ses mismos que determinen por mt. 
1 dio de negociaciones entre ellos si 
los nuevos poderes que el pacto de-
fine serán asumidos por Irlanda co-
.mo una entidad sola y administra 
I dos por un solo Parlamento irían. 
! dés o asumidos separadamente poí 
i el norte y el sur de Irlanda, con o 
: sin una autoridad unida para armo, 
j nizar sus Intereses comunes. El Go-
j bierno con toda voluntad ayudará 
en las gestiones de tal arreglo si los 
j irlandeses así lo desean. 
I Con estas proposiciones el Gobier-
I no de la Gran Bretaña sinceramente 
I cree que han de destrozar los cimien 
• tos de ese antiguo odio y desconfian-
i za que han manchado nuestra histo-
1 ría común durante siglos pasados 
El futuro de la Irlanda dentro de la 
i Confederación Británica está en las 
! manos del pueblo Irlandés para ser 
! modelado. 
En las proposiciones precipitadas 
i el Gobierno de la Gran Bretaña no 
! ha intentado sino dar a grandes ras-
gos la Idea de un arreglo. Los deta-
lles quedan a discutirse cuando el 
I pueblo irlandés haya notificado la 
| aceptación de los principios de este 
pacto. 
(firmado) D. LLOYD GBORGB. 
10, Downing Street, S. W. 1, 

















ADUNCO o c Víe>.D'A 
Se l lama la m i x t u r a i n s t a n t á n e a conque me tino 
ra 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni l i 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros año». NO 
CONTIENE NITRATO DE PLATA. Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetülas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precies: Tintes prosreslvos $3.00; Tintes Instantáneos $1.00 y $2.011 
Pídanse en sedarías, batícas. droguerías y en su depósita p 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z i 
TELEF A-5039. 
• B M 
NEPTUNO 8 1 . 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de los Ojos, Oídos. Nariz 
y Garganta. 
HORAS DE CONSULTAS: 
De 9 a 11 a, m. en su CLINICA en San Rafael y Maz¿n. 
Teléfono A-2352 - - ¿ ^ 
De 2 a 4 p. m. en Lealtad. 66. altos. Teléfono A- / / ^ 
Teléfono particular F-1012. 
" C T T I S alt IND. 15 sep. 
« L A P R O T E C T O R A " 
MUEBLES Y JOYAS AL COUTADO Y A PLAZ_ MlstJ 
Vendemos con un M Por ciento de descuento por ^"J;^", el tai ¿•Jj 
tía en juegos de cuarto, comedor, sala, recibidor y P/T^l. ^ 
las clases; fabricamos Vida clase de muebles a gusto 
fentames con ccmpetíitw operarios. 
Artes de comprar sa» nueolea visite esta C M Í . 
LA PBOl«CT0RA . „ 
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H A B A N E R A S 
L A F I E S T A D E L D I A 
minada por potentes reflectores eléc-tricos. 
En su decorado, entre las plantas 
y las flores del jardín El Clavel, pre-
dominarán los adornos de cristal en 
una variedad infinita. 
Para el buffet, servido en petites 
tames, se elegirá un espacio de los 
jardines. 
Y una orquesta de cuerdas, la de 
Vicente Lauz, convenientemente re-
forzada, tendrá a su cargo el pro-
grama de los bailables. 
Empieza la fiesta a las nueve. 
Asistiré. 
v„pra de la Habana, 
vn el Reparto Barandilla. 
Allí en Longer, preciosa residen-
veranlega del Cónsul del Ecua-
^a la Habana, será la fiesta de 
eS?i cumplido caballero y su esposa, 
distinguida dama Esther Castillo 
la ^evalfos, celebran en este día los 
!^ce años de su matrimonio, 
^Ss bodas de cristal. 
oegún especial momenclatura. 
Aauella quinta, hacia la que se 
a por una de las más pintorescas 
jvfnidas del reparto, aparecerá ilu-
M A R I A P A L O U D E V I A J E 
Rombo a Cuba. 
Por la vía de Nueva York . 
ASÍ salió el domingo del puerto de 
Barcelona el vapor que nos trae a 
María Palou. 
gspérase que esté entre nosotros 
la segunda decena del mes pró-
imo la eximia comedianta española. 
I)ía3 después quedará inaugurado 
1 Teatro Principal de la Comedia. 
El abono va adelante. 
Hasta cubrirse 
Espero recibir de un momento a 
otro para publicarla enseguida la re-
lación de los primeros abonados. 
María Palou, en la que acTmirare-
oS además de la actriz genial a la 
innjer de fina belleza y distintiva 
¿legancia, se propone ofrecernos una 
temporada pródiga en estrenos. 
Entre estos figurará Los nuevos 
pobres, obra de Maurice Dounay 
I vertida al castellano por Felipe Sa-
.ssone, el notable literato peruano 
| que viene acompañando a la actriz 
| en su tournée por América. 
Otro estreno, la comedia La rosa 
del mar, traducida también por Sa-
ssone. 
| Además La Princesa está triste. 
La vida sigue. La noche en el ama. 
El hijo del amor, El sueño de una 
I noche de Agosto, El grito. Los au-
sentes y tantas otras, como Leonar-
da, nuevas por completo para nues-
| tro público. 
j Esta última comedia, Loonarda, 
\ ha sido adaptada a nuestra escena 
j por Gregorio Martínez Sierra. 
Es de un autor noruego. 
I Del que tanto nos habló Valdivia. 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
Una incógnita, 
Paso a descifrarla. 
Es la del on dit a que hice ayer 
referencia con la discreción conve-
niente. 
Recordarán ustedes que hablaba 
¿el compromiso de una bella seño-
rita, tan bella como todas sus her-
manas, y un joven médico que llegó 
en fecha cercana íe España. 
Compromiso que tal como lo anun 
dé quedó formalizado oficialmente 
en la tarde de ayer. 
Se trata de la señorita Guillermi-
na Sánchez Manduley, para la que 
siempre hubo en las crónicas los elo-
gios debidos a su gracia, espirituali-
dad y distinción. 
¿Quién su elegido? 
Alberto Martínez Durán. 
Doctor en Medicina de la Univer-
sidad do Barcelona que acaba de re-
validar su título en nuestro primer 
cuerpo docente para establecerse en 
la Habana. 
Consignada ya la noticia cúmple-
me felicitar al joven doctor. 
Y a su linda prometida. 
P A R A E L 1 0 D E O C T U B R E 
Marcha todo divinamente. 
A pedir de boca. 
Será algo grande, sensacional, la 
inauguración del Stadium que vie-
ne levantándose en lo que fué una 
Inmensa furnia al fondo de la Bate-
ría de Santa Clara. 
Allí, en la histórica fecha del 10 
de Octubre, asistiremos a la pelea de 
los grandes boxeadores Harry Wills 
y Gumboat Smith. 
Precederá al emocionante encuen 
tro un campeonato de amateurs por 
la faja de Idghweight de Cuba. 
Lucha por ella Peter Caula. 
Contra Kid Max. 
De la fiesta inaugural del Sta-
dium, patrocinada por el Team de 
la Acera del Louvre, quedará una 
parte del producto al Hospital Ma-
ría Jaén. 
Hay pocos palcos disponibles. 
Unos diez si acaso. 
Cuanto a los asientos del ring la 
mayor demanda ha sidp de la juven-
tud de nuestras sociedades depor-
tivas. 
A su vez pasan de setecientas las 
localidades tomadas para el Ejérci-
to. 
Las llevó el coronel Silva. 
E N H O N O R D E R I V E R A B A Z 
Una fiesta teatral. 
Con grandes atractivos. 
Es la que se celebrará el viernes 
de la semana próxima en el Nacio-
nal. 
Un homenaje que se rinde en gra-
cia a sus altos merecimientos al no-
table maestro y compositor Manuel 
Rivera Baz, 
Tengo a la vista el prograrpa. 
Consta de dos partes. 
Va en la primera la representa-
ción de la ópera española en tres 
actos Marina, cantando el róle de 
la protagonista la señorita María 
Adams, dotada de fresca y bonita 
voz. 
Antonio Pérez Utrera tendrá a su 
cargo la parte de Roque. 
A su vez interpretará el importan-
te personaje de Jorge el siempre 
aplaudido Mariano Meléndez. 
Un detalle. 
Digno de señalarse. 
Todos los que toman parte en la 
representación d© Marina son cuba-
nos. 
Bailarán la zardana de la ópera 
de Arrieta los Sevillanitos y el nú-
mero de las coplas de Roque sérá 
acompañado por la Estudiantina 
Cervantes dirigida por el profesor 
Oscar Ugarte. 
En el segundo entreacto estrenará 
una orquesta de cuarenta profesores 
el intermezzo sinfónico que con el 
título Ecos do España ha sido com-
puesto expresamente para esa noche 
por el maestro Rivera Baz. 
Números de variedades a cargo 
j do Manolo Noriega, Loló Castañedo 
j y las hermanas Torres, entre otros, 
, son todos los de la segunda parte. 
Un bonito couplet titulado El úl-
timo figurín cantará Loló Castañe-
do. 
Cedida por nuestro Alcalde toca-
rá piezas diversas en el pórtico del 
teatro la Banda Municipal. 
Palcos y lunetas hay vendidos en 
número considerable para esta fun-
ción. 
Será un gran éxito. 
De seguro. 
Evangelina Arango. 
La señora Viuda de Castellanos. 
Su muerte, ocurrida en la madru-
gada del jueves último, ha llevado 
el dolor y el luto a hogares donde la 
adoraban. 
Bajo profunda aflicción la llora 
BU buena hija, la señora Josefina 
Castellanos, interesante esposa del 
íoctor Juan Corzo. 
Grande es también él pesar de la 
distinguida dama Emilia Arango de 
Corzo, hermana de la pobre Evan-
Eelina, a quien profesaba inmenso 
cariño. 
Sencilla, afable y caritativa era 
la señora Viuda de Castellanos. 
Deja grandes afectos. 
Y una memoria imborrable. 
Boda. 
La primera de Octubre. 
Es la de la señorita Francisca Coll 
I el joven Leonardo de Barros, para 
£ que recibo invitación, contrita-
mente, de sus señores padres. 
Son los de la novia los distingui-
basa6850808 Mateo Co11 7 Josefa Ra' 
X ôs del novio, el señor Leonardo 
t e Barros y señora, Enriqueta de Sa-
trústegui. 
La nupcial ceremonia se celebrará 
el sábado en la Capilla del Carmelo. 
Hora: las 9 de la noche. 
Compromisos. . 
¡Son tan repetidos! 
Uno más pláceme anunciar, y es 
el de Mr. Wentworth E. Osborn, sub-
manager de la National Surety Co., 
y la bella señorita Argelia Rodríguez 
Ferrer. 
A la señora Carmen Ferrer Viuda 
de Rodríguez, madre de la gentil 
Argelia, fué hecha la petición ofi-
cialmente. 
No demorará la boda. 
Sigue el tema. 
Para otra nota de amor. 
Lolita García Gall, señorita en-
cantadora, ha sido pedida en matri-
monio por el simpático joven Virgi-
lio Pons. 
Grata nueva que doy con mi feli-
citación a la señorita García Gall. 
Recíbala también su elegido. 
1 A C A S A D E H I 
Lámparas de bronce y cristal 
PaJ"a sala, biblioteca, comedor y 
^bitaciones. 
Faroles para portal y hall. 
. Ofrecemos el mayor surtido y 
Jos modelos más nuevos. 
^ R R O Y COMPAÑIA, S. en C. 
^ i s p o , 68; y ( M y , 5 1 
A t o d a s h o r a s 
4 Rafael Cowley. 
Un nuevo bachiller. 
ReMbió el título en el Instituto 
Provincial con la misma nota de So-
bresaliente que obtuvo siempre en 
todos sus anteriores exámenes. 
Es un estudiante del que puede 
enorgullecerse por su aplicación e 
inteligencia su amantísimo padne, el 
licenciado Angel Cowley, amigo de 
mi mejor afecto y estimación. 
Rafaelito pasará a estudios mayo-
res en la Universidad (Te la Habana. 
Va a cursar Medicina. 
La doctora Balbina Remedios. 
Abogado y notario. 
Se sirve participarme atentamente 
que ha establecida su oficina nota-
rial en la «alie de Empedrado 4 6 es-
quina a Compostela, 
¡Prosperidades! 
D e s p u é s d e l b a l a n c e 
L i q u i d a c i ó n 
En la planta baja de Galiano y 
San Miguel ofrecemos, entre otros 
artículos, los siguientes en liqui-
dación post-balance: 
Visillos de punto sprit, muy f i -
nos, desde $3.25 el par. 
Esteras de voile, con aplicacio-
nes de filet y de hilo, y entredós, 
desde $6.50 uno. 
Cortinas de crochet, desde 
$2.25 el par. 
Cortinas de punto, con volantes, 
desde $2.00 el par. 
Porta-brisas -para ventanas— 
/nuy finas, desde $17.50 el pa^ 
1 ) 
V E R M I F U G O 
B . A . F A H N E S T Q C K 
e x p u l s a l a s l o m b r i c e s , 
d a n d o a l i v i o e n s e q u i d a 
PASA NIÑOS Y ADULTOS 
AKOLUTANENTEINOFENSIW 
( A D V E R T E N C I A ) 
A s e g ú r e s e Q u e l a p a l a b r a 
Verrt i fuqo e s t e i m p r e s a e n 
l e t r a s b r a n c a s s o b r e u n 
r e s p a l d o r o j o . 
B . A . F A H N E S T Q C K C O „ 
P I T T S B U R G H , P A . E . U . d » A . 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
P o r b a l a n c e 
G r a n s a l d o d e v e s t i d o s 
Vestidos de tul. 1 Antes $25,00. I , 
Vestidos de voile.] Ahora $ 5.50. 
Vestidos de wa-1, 
randol de hilo. Antes $45-00-
Trajes sastre de 
gabardina. Ahora $ 6.00. 
Nos permitimos sugerirles la 
conveniencia de que vengan tem-
prano. 
Dejamos para mañana las sedas 
y otros artículos cuyos precios han 
sido rebajados en el balance. 
Pero ustedes pueden verlos hoy 
en este, cada vez más interesante, 
local de Galiano, 8 1 . 
Una boda ayer̂  
En las horas de la mañana. 
Fueron los contrayentes la 
agraciada señorita Victoria de Ar-
mas y el señor Antonio Sánchez Tres-
palacios, actuando como testigos. In-
distintamente, los señores Ramón 
Puga y José Martínez. 
Los simpáticos desposados han Ido 
a pasar las primeras horas de su lu-
na de miel a Cárdenas. 
¡Sean muy felices! 
E s p a ñ a e n M a r r u e c o s 
Viene de la PRIMERA página 
Día de moda. 
Es hoy en Rialto. 
Así también en Trianón y en e l 
elegante Cine Neptuno. 
La cinta Luz del Amor, por la 
maravillosa Mary Pickford, llenará 
las tandas últimas de la tarde y de la 
noche. 
Trianón dará la exhibición de La 
conquista de Lord Quex en sus tur-
nos de preferencia. 
Y el estreno de El comensa¡l nú-
mero 13 en el favorito Rialto. 
Cinta emocionante. 
Está llena de intrigas. 
Enrique FONTANILLS. 
po, y lo adjucará el teniente coro-
nel. 
Continúan llegando a Melilla fuer-
zas, estando la ciudad convertida en 
un hormiguero de soldados. Se cons-
truyen a toda prisa campamentos pro 
visionales dentro del campo atrinche-
rado para poder dar alojamiento a las 
tropas. 
Desde los primeros momentos y sin 
aunmento de personal, venían fun-
cionando en la plaza cuatro farma-
cias militares. Actualmente se orga-
nizan otras más. 
Durante el último trimestre se re-
cibieron 3 2 toneladas de medicamen-
tos ( con lo qu ehay para el consumo 
de cien mil hombres durante seis me-
ses . 
Procedentes de Málaga han llegado 
a Melilla cien bocoyes con 600 litros 
de agua cada uno. En la capital an-
daluza, los carreros y obreros mala-
gueños hicieron el transporte gratui-
PHMMVU 
d e l d í a y d e ¡ a n o c h e " c a e ' 
b i e n u n a t a c i t a d e l s u p e r i o r 
c a f é d e " L a F l o r d e T i b e s , " 
B o l i v a r 37. T e l . A3520 
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tamente hasta el muelle. Los obreros 
de Melilla se han ofrecido para condu-
cir los barriles a las posiciones avan-
zadas . 
El comandante general ha ordena-
do que el r.gua se lleve a los soldados 
de la primera líneá. 
El parte ofícial de madrugada, fa-
cilitado en el ministerio de la Guerra, 
dice así: 
"Participa el alto comisario que el 
convoy de hoy a las posiciones de Ata-
laya, Sidi-Hamel e intermedias se ha 
llevado a cabo normalmente, merced 
a un nutrido fuego de artillería y ame 
tralladoras que ha contenido al ene-
migo, que, de todos modos, ha mos-
trado hoy menos animosidad." 
De Alhucemas dicen, que por infor 
mes del campo moro se desmiente la 
noticia de que los beniurriagueles ha-
yan marchado a Melilla para reforzar 
la jarka que lucha en loa alrededores 
de la plaza. Solamente han ido unos 
pequeños grupos encargados de lle-
var la representación de la kabila. 
Parece que el criterio de Abd-el-
Krim es el d̂e que en cada zona lu-
chen los naturales de ella, o a lo su-
mo se les agreguen los kabileños, con 
objeto de que en cada fase del avan-
ce tengan enfrente los españoles nue-
vos contingentes. 
Por eso no tiene nada de extraño 
que se haya concentrado en los alre-
dedores de Alhucemas una jarka de 
unos diez mil rifeños, en su mayoría 
beniurriagueles y bocoyas, a ocho mi-
llas de la costa que está en espera 
de acontecimientos . 
En la región de Gomara se observa 
alguna agitación. 
Anoche en el expreso, llegó a Mála 
ga el ministro de la Guerra, señor La 
Cierva, acompañado de sus ayudantes 
y de un hijo del presidente del Con-
greso, señor Sánchez Guerra, que va a 
Melilla para visitar a su hermano he-
rido en el combate del martes. 
El ministro fué recibido por todas 
las autoridades" el comandante del 
i Giralda, capitán de navio señor Ve-
j lazquez. Corporaciones civiles y mi-
i litares y un representante del alto Co 
misario general Berenguer. 
Por disposición del ministro no se 
le tributaron honores. 
El señor La Cierva subió a un au-
tomóvil del marques de Urquljo, en 
unión de éste, del alcalde y de los go-
bernadores civil y militar, dirigién-
dose al muelle y embarcando inme-
i diatamente en el Giralda. 
Ya a bordo celebró una detenida 
conferencia con el gobernador mili-
tar, tratando de las necesidades de 
la plaza en las actuales condiciones. 
Después habló con varias persona-
lidades civiles y militares y confirmó 
que en Málaga estará dispuesta una 
media brigada de Infantería, añadien 
do que la casa Larios facilita un edi-
ficio para alojar a 3000 hombre'-.. 
Dijo también el señor La f /erva 
que gestiona el restablecimier. co del 
expreso diario, convencido de la im-
prescindible necesidad de uu rápido 
transporte entre Málaga y Madrid, y 
que comenzará enseguida el tendido 
de un cable submarino entre Málaga 
y Melilla. 
El ministro de la Guerra se propo-
ne regresar el lunes a Málaga y dedi-
car ese día a visitar los hospitales y 
ocuparse de las necesidades militares 
de la ciudad, saliendo por la noche 
con dirección a la corte. 
A las doce zarpó el "Giralda" sien-
do despedido el ministro por una gran 
multitud y se dieron entusiastas vivas 
a España, al' Ejército y al ministro 
de la Guerra. 
El presidente de la Corporación mu 
nicipal de Melilla, general Fresneda, 
publicó antes de ayer el siguiente edic 
to, invitando al vecindario a acudir 
al muelle para recibir al ministro de 
la Guerra. 
"Mañana por la noche llegará a es-
ta ciudad el señor La Cierva minis 
tro de la Guerra, hombre de preclaro 
talento, patriota Insigne e Ilustre po-
lítico de honorable historia, al que 
los melillenses saludaron con extraor-
dinaria complacencia, lamentando que 
las actuales circunstancias no permi-
tan ofrecerle aquellos agasajos que 
le tributaría esta hermosa ciudad en 
época normal, pero por seguro tengo 
que para recibirle cual se merece, to-
dos nuestros convecinos sin distin-
ción de clases, acudirán al muelle de-
mostrando así a tan elevada persona 
las simpatías afectos y respetos que 
inspira a nuestra culta, noble y huma-
nitaria población." 
El ministro de la Guerra llegó sin 
novedad anoche a Melilla, alojándose 
en Capitanía, sin que se tengan toda-
vía más noticias de su travesía y del 
recibimiento dispensado. 
Hoy a las nueve de la mañana, 
visitará el ministro el campamento de 
Zoco El-Had y la posición de HIdum. 
A las once habrá recepción en el 
palacio de la Comandancia, donde al 
morzará con el alto comisario. 
A las cuatro de la tarde revistará 
las fuerzas en Rostrogordo y luego 
visitará los hospitales y dependencia 
militares. 
También Inspeccionará las defen-
sas de la plaza. 
Por la noche comerá el señor La 
Cierva en la Residencia y el lunes de 
madrugada embarcará en el Giralda 
emprendiendo el viaje de regreso. 
"Diario Universal" publica con el 
título de "Un Ejército de reserva" 
¡el siguiente artículo: 
"Con toda la urgencia posible se es-
tan organizando en Melilla los elemen 
tos de combate que han de emplearse 
en el futuro avance. Se quiere y se 
logrará que cuando éste comiense no 
haya frente a nuestros soldados otra 
clase de obstáculos que los que el ene 
migo pueda poner con su resistencia, 
que no será escasa n i tibia segura-
mente, • 
Pero si, en efecto, l a lucha revis-
tiera caracteres duros o se prolongase 
por largo tiempo, el Gobierio, con 
muy buen criterio, organiza u n ejércl 
to de reserva para que en el momento 
oportuno pueda acudlrse en «ocorro 
de aquel puesto de primera línea que 
lo necesite. 
Este ejército de reserva se compon-
drá de quince batalonesl de Infante-
ría, dos regimientos de Caballería y 
la Artillería, Ingenlerieros, Sanidad e 
Intendencia correspondientes a estos 
núcleos. 
Las fuerzas se dividirán en seis gru 
pos. Uno de caballería, que quedará 
atneto a las necesidades y pié de gue-
rra en Sevilla. Y cinco grupos de a 
tres batallones cada uno, mas los Cuer 
pos auxiliares correspondientes, que 
se Instalarán en Valencia, Cartagena, 
Málaga, Cádiz y Algeclras. 
Previstas también las necesidades 
de los transportes con esta organiza-
ción a las veinticuatro horas de soli-
citarse refuerzos, estos podrán desem 
barcar en el punto preciso donde sean 
necesarios. Y además, desembarcarán 
en condiciones de ir desde luego a l a 
primera línea, puesto que en sus can-
tones activamente recibirán la educa-
ción militar que precisen. 
La previsión del Gobierno es muy 
digna de elogio y no hemos de rega-
teárselo por la organización de este 
ejército de reserva." 
El subsecretario de Instrucción pú 
blica ha manifestado que respondien-
do a cuantos en los actuales momen-
tos no pueden cumplir sus obligacio-
nes académicas, por tener que servir 
a la Patria, el máximun de facilidades 
para evitar todo perjuicio. 
Aparte la concesión de exámenes 
extraordinarios, que ya se ha hecho 
efectiva, se dicta una disposición en-
caminada a impedir que las matrícu-
las para las pruebas académicas ex-
traordinarias de Septiembre no que-
den anuladas el 30 de dichos mes ci-
ño que sean válidas hasta que termi-
nen las actuales circunstancias. 
Además, el ministro y el subsecre-
tario se proponen que la inauguración 
de las tareas escolares se haga en con 
1 diclones que permitan, a quienes se 
i hallen cumpliendo sus deberes mili-
| tares, no experimenten merma en el 
I derecho a recibir enseñanza. Un apla 
zamiento de la fecha de apertura o la 
organización de clases especiales para 
los alumnos que vuelvan a la normal! 
dad de su vida escolar pasado algún 
tiempo, podrá ser la solución. 
Un periodista de Murcia ha celebra-
do una extensa conversación con el 
ex ministro de la Guerra, general Az-
nar, que se encuentra veraneando en 
su finca de Lorca, recogiendo su opi-
nión acerca del problema de Marrue-
cos . 
El general Aznar recordó los pro-
yectos que él preparó l que, de haber 
sido aprobados, hubieran permitido 
ahora movilizar 60.000 mediante tres 
divisiones reforzadas permanentemen 
te. 
Opinó que aî n cuando la nación 
tiene sobra !os elementos para alcan-
zar la victoria para evitar mayores 
desdichas en el porvenir es urgentísi-
mo empezar por la organización mi-
litar, sin ocuparse para nada de la ofi 
clalidad, sin tratar de dar exclusivas 
satisfacción de ciertos organismos. 
No se puede seguir dando satisfacción 
con vista a la galería, a elementos que 
i no han sabido nunca o no han podido 
! concretar lo que ellos llaman sus as-
| piraciones. 
I Respecto a responsabilidades cree 
i que es necesario depurarlas. Es ne-
cesario dar una satisfacción al país. 
| El pueblo tiene derecho a saber quie-
I nes son los responsables y a que se 
les castigue sobre todo cuando se es-
I escatima nada al tratarse de la defen 
| sa de la Patria y del honor nacional. 
Hay que saber donde pueden estar las 
j responsabilidades de un desastre, cu-
ya explicación no se ha encontrado 
j aun por ninguna parte. 
| Preguntado sobre Berenguer, dijo 
I que no estimaba los momentos opor-
| tunos para juzgar a los generales pe-
i ro debía decir que el alto comisario 
' es un militar prestigioso, y en su 
I opinión sabrá levantar el decaído es-
i píritu de las tropas confiando en 
j que muy pronto llegaremos a la vic-
[toria. \ 
¡ Añadió que si se hubieran invertido 
i en material de guerra los 3 60 millo-
nes que él consignaba en el proyecto 
de un presupuesto extraordinario no 
habría que gastar cientos de millones. 
Cree que no hay más remedio que ha-
cer este esfuerzo, por lamentable y 
sensible que sea, pero la retirada de 
Marruecos en estos momentos sería 
una confesión de impotencia, que pon 
dría en peligro nuestra propia nacio-
nalidad. Hay que resolver, por lo 
pronto, la situación de Melilla, llevan 
do todo lo necesario, cueste lo que 
cueste. Después se puede decidir lo 
quo se quiera, pero ahora no hay otra 
solución que restablecer nuestro pres 
tigio en la zona de Melilla. 
L / A P I C B S > 
Cada uno de los 17 
grados negros y los 
3 de copiar repre-
sentan la Perfección 
en Lápiz en su mas 
alta calidad. 
Lápiz de primera clase 
para usó general. En 4 
grados. Lo mejor que 
se adquiere por el d i -
nero que se invierte. 
American Lead PencilCo. 
Quinta ATenída 220 v " * " ^ 
Nueva York, E. U. A. f 
I banda 
res del mencionado "leader," para 
que concurran al recibimiento que 
se le hará en el muelle de San 
Francisco, el día y hora indicados 
arriba, a fin de rendir así el testi-
monio de afecto y simpatías a que 
se ha hecho acreedor el señor Mar-
tínez Alonso, por sus ingentes sacri-
ficios en pro de sus amigos e inque-
brantable consecuencia política. 
Habana, Septiembre de 1921. 
Lorenzo Fernández Hermo, Presi-
Por el Comité Ejecutivo Municipal: 
dente p. s. r. 
Por el Comité organizador del reci-
bimiento: 
Emeterio Zorrilla, doctor Aurelio 
Méndez, Facundo Martín, Rafael 
Quintana, Concejal Pablo Díaz Ná-
varrete, José Manuel Rubio, Rafael 
G. Reina, doctor Antonio Cortes, Lu-
ciano Torres, Garcilaso de la Vega, 
Pantaleón García, Jacobo Puentes. 
C O N C I E R T O 
En el malecón por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor del Ejército 
de Cuba, hoy inárte^ de 5 y 30 a 7 
p. m., bajo la dirección del capitán-
jefe señor José Molina Torres. 
1 Marcha Mlitar "Cuba Aliada". 
J. Molina Torres. 
2 Overtura "Caballería Ligera". 
Suppé. 
3 "Canto del Esclavo". Espa-
dero. 
4 Selección de la ópera "Aida". 
Verdi. 
5 Danzón "Mujer Perjura". Ro-
meu. 
6 Fox Trox "Margie". C. Conrad. 
PARA LA CASPA 
ALQUITRAN DE PINO. 
A L O S L I B E R A L E S Y D E M O -
C R A T A S N A C I O N A L I S T A S 
D E L M U N I C I P I O D E L A 
H A B A N A 
Conciudadanos: 
A las 6 a. m. del miércoles 28 
del presente mes, arribará al mué— 
lie de San Francisco el vapor "Ulúa" 
de la Flota Blanca, el que nos trae 
i al popular Representante a la Cáma-
ra y Presidente del Comité Ejecutivo 
Municipal Liberal señor Rafael Mar-
tínez Alonso, el animoso e insusti-
tuible Jefe Liberal, amigo conse-
cuente y demócrata sincero. 
En tal virtud invitamos a los Li-
berales y Demócratas Nacionalistas 
de esta capital, y a los simpatizado-
Todas las personas que tienen caspa, saben que el jabón de Alquitrán de pino, es magnifico para suprimirla y deben saber que Alquitrán de Pina de Noruega, es el mejor alquitrán que hay. Jabo-nes de Knight, jaboneros ingleses, de la Real Casa reinante, de Alquitrán de Pino de Noruega, magníficos para la-var la cabeza y quitar la caspa. Al-quitrán de Norueg es magnífico para las afecciones de la piel en general. So vende en la Casa Vadla, Reina, 59, y al interior se manda una cajita de 3 al recibo de $1.50. 
F R A N C I S C O A L O N S O 
Con brillantes notas de sobresa-
liente, a los 16 años de edad, ha ter-
minado sus estudios de Bachiller, en 
el Instituto de Matanzas, el correcto 
y aprovechado estudiante Francisco 
Alonso, hijo del rico comerciante en 
ésta, del mismo nombre, dueño de la 
acreditada tienda "La Zarzuela" y 
sobrino del conocido comisionista 
señor Juan Rodríguez. 
Llegue al estudioso joven, como 
igualmente a sus familiares, nuestro 
parabién y el deseo de que logre 
nuevos éxitos en sus tareas univer-
sitarias. 
38986 27 s. 
R O P A l N T E R I O R " " 
Durante el presente mes liquida-
mos infinidad de ropa interior, pa-
ra señora a precios inverosímiles. 
Camisones finos con encajes y cin-
tas, a $ 1 . 2 5 y $ 1 . 5 0 . 
Combinaciones, a $ 2 . 0 0 y $2.50. 
Juegos de Novia, desdo $ 9 . 0 0 . 
Pantalones, trajecitos, ropones y 
sayuelas, a como quiera. 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
J U E G O S d e M A N T E L 
A $3.50, CON G SERVILLETAS 
Son dê  alemanisco adamascado, 
fino, con preciosos dibujos y de una 
blangura de nieve. Hacen lUoir tan 
linda la mesa, que una comida co-
rriente parece un banquete. Es una 
de las gangas que ofrece 
" L E P R I N T E M P S " 
OBISPO ESQUINA A COMPOSTELA 
SE DESPACHAN PEDIDOS POR 
CORREO 
1 C 7817 Id 27 
H O T E L T R O T C H A 
En el lugar más fresco y pintoresco de la capital. A diez minuta 
por tranvía, del Parque Central. 
Espléndidas habitaciones con baño 
Restaurant a la carta. 
Precios módicos. 
CaUes S é p t i m a y Dos, Vedado, H a b a n a . 
C 7675 I N D . 13 sep. 
C U A R T E T O " M O L I N A " 
Desde el I? de Octubre en el GRAN CAFE Y RESTAURANT á t l 
H O T E L " F L O R I D A " , O b i s p o y C u b a 
C 7905 4d 27 
P I D A C H O C O L A T E " L A G L O R I A 
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Í S r a C T A C ü L O S 
NACIONAL 
Ante numeroso público se repre-
sentó anoche en «J Nacional la Ins-
pirada zarzuela del jnaestro Marqués 
En Anillo de Hierro. 
Las bellas páginas musicales de 
la obra tuvieron por jntérpretes al 
soprano señora Maclas y al tenor se-
ñor Santa Coloma, que estuvieron 
muy bien en los roles de Margarita 
y Rodolfo, respectivamente. 
El maestro Pastor Tor/es dirigió 
la orquesta de modo magistral, ob-
teniendo todos los efectos de la par-
titura. 
La temporada sev desenvuelve con 
éxito favorable. 
Para esta noche se anuncia el si-
guiente programa: Alma de Dios, 
'La Marcha de Cádiz y La Revol-
tosa . 
• • • 
PAYKKT 
La compañía que dirige el primer 
actor señor Domenech pondrá en es-
cena esta noche el drama en tres 
ra todo lo relacionado con Marrue-
cos. ' 
Dos palcos han sido ofrecidos pa-
ra los "chicos" de la prensa. 
table producción de Tom Moore, se 
estrena hoy en los turnos de las 
'cinco y cuarto y de las nueve y 
¡cuarto. 
A las siete y tres cuartos: Edlth 
Roberts en El diario de un soltero. 
Mañana: El comensal número 13, 
notable producción italiana. 
Jueves: Némesis, la célebre nove-
la de Marcel Prevoat adaptada al 
cine e interpretada por la bella ac-
• Hay que darse prisa en lo de apar-
tar localidad porque van a volar y el 
teatro es chico. 
Las localidades están de venta en 
la contaduría del teatro y en las 
secretarías del Casino y de los Cen-
tros regionales. 
Los palcos con entrada cuestan Urlz Soava Gallone. 
cinco pesos y la luneta un peso. Pa- ¡ Viernes: en función de moda: Se-
ra las demás localidades rigen losfcreto o desdicha, por Alice Lake. 
precios de costumbre. j Muy pronto: El chiflado, por Dou-
• • * / glas Fairbanks; Luz de Amor, por 
SAGRA DEL RIO i Mary Pickford; La voz del corazón. 
La genial cantatriz Sagra del Río i por Milton Sills; Más buena que el 
"'pan, por Madge Kennedy; La llama celebrará mañana miércoles, en el 
'teatro de la Comedia, una función 
extraordinaria, que empezará a las 
nueve de la noche. 
Sagra del Río es una artista de 
positivo mérito, muy celebrada por 
la crítica, que la considera en pri-
mera línea entre las que cultivan su 
rt s y un cuadro,'origi al d  don ! género, y que fué aplaudidísima en 
Joaquín Dicenta, titulado Juan Jo- (OT_temporádfc 4é 
eé, con este reparto: 
Rosa: señora Jarque. 
Toñuelí: señora Gil. 
Isidra: señora übregón. 
Mujer primera: señora Alonso. 
Mujer segunda; señora Silva. 
Juan José: señor Domenech. 
Paco: señor Imperial. 
Andrés: señor Gambardela. 
Cano: señor Barba. 
Ignacio; señor López. 
Perico; señor Rojas. 
Tabernero: señor Barba. 
Cabo de Presidio: señor Rojas. 
del desierto, por Geraldine Farrar 
• • • 
MAXEVI 
El programa de esta noche es muy 
interesante. 
En la primera tanda se exhibirán 
las cintas cómicas Los bandidos de 
bañadoras y La muñeca humana. 
En segunda: la magnífica cinta 
El interesante programa de esta El Profeta, 
función es el siguiente; Y en tercera. 
Primera parte: en seis actos. 
Sinfonía por la orquesta; Caste-1 El próximo viernes se estrenará 
1 llana cómo fué, canción Irónica; No . La marca del zorro, por Douglas 
j me pidas eso, canción ingenua; La Fairbanks. 
¡Farándula pasa^ canción; Fantasía * * * 
j de Eva, por la orquesta; Tus besos, ¡ VERDUN 
jcanción amorosa; Corte del Rey Sol, i 
a jley del embudo. 
1 
E l D I R O R I O D E C U B A 
Es tan iodispensable 
como e l Te lé fooo . 
i : E D I C I O N D E 1 9 2 1 i i 
Baílly-Bailliere-Híera, contienet 
osráflca. histórica y eetadlatlca de cada provincia y de cada po-
ferrocarrlles y demis datos d« Interés general. 
El elemento oficial de toda la Ropübllca. . . . . . . . . . . 
Todas las calles de la Habana y sus barrios, con Indicación del nomore y 
profesión de sus inquilinos. Todo el resto de la Repdbllca por provincias, -partidos Judiciales, ayunta-mientos y pueblos, con el número de sus habitantes y el nombre y dirección de los que componen su comercio. Industria y profesión. Ingenios y Centrales con expresión de sus propietarios. Aranceles de aduanas y vocabularios para su fácil manejo Tarifas de correos teléerafos, cables, etc., etc. Indice de todos los pueblos de la República. v Otros muchos flatos de Interés general. 
También se ha publicado el ANUARIO DE LA AMERICA LATINA-
ReBcña 
blaclín. 
Para adquirir ambas publicaciones diríjase al Agente en Cuba: Antonio Bustlllo. San Lázaro 115 Habana. Apartado, 1661. Teléfono M-2036. P. 2d.-25 2t.-28 
Muchísimas familias concurrieron 
anoche a este templo del arte silen-
cioso . 
Hoy, seguramente, se verá tam-
bién muy concurrido, dado el mag-
nífico programa. 
En la primera tanda se pasar&n 
cintas cómicas. 
En segunda, episodios 17 y 18 de 
Fantomas, que se exhibirán también 
en la cuarta. 
En tercera, estreno de la super-
producción titulada Humilde prosa-
pia, de la que es protagonista Flo-
rence Vidor. 
Y en la cuarta. La lotería,de la 
muerte, creación sublime de intenso 
argumento dramático, por la genial 
Clara Me Donald. 
El 3 de octubre estreno en Cuba; 
'cuento ingenuo; La huerfañita, can-
' clón sentimental. 
\ Segunda parte; 
I Sinfonía por la orquesta; Antón 
el Héroe, canción militar; Cúraloto-
Domenech realiza una excelente |do, canción cómica; Sus picaros ojos, 
labor en la interpretación del pro-i canción pasional; Fantasía de Maru-
tagonista !xa' Por â oi'Questa; Amor que hu-
Mañana se pondrá en escena TIe-¡ye, canción amorosa; La mujer y la 
rra Baja, complaciendo los deseos | marina, canción; Acuérdate de mí, 
de una comisión de la colonia cata-! canción. 
lana que lo ha solicitado. i Puede asegurarse que el teatro 
El estreno de Tierra Baja en Pay- | de la Comedia estará concurridísi-
ret fué uno de los mejores éxitos de ¡mo. 
la temporada. ! Están vendidos ya todos los pal-
Pasado mañana, estreno del in-jcos. 
tenso y atímirable drama de Xavier ¡ *•*<•* 
de Montepin titulado "El médico de ALHAMBRA 
las locas." * En la primera tanda se anuncia 
Se espera con gran interés el es-'el saínete titulado El Duque Jico-¡Los bandidos do Asnieres. 
treno de esta obra, muy conocida ; tea. ! El 7 de octubre gran estreno en 
ya por la novela y por el cinematoó- En segunda; Los cubanos en Ma-¡Cuba: La madre alempre es madre, 
graf0t Irruecos. por Vivían Martin. 
La Compañía Domepech triunfal Y en tercera, la revista Arreglan- Mañana: estreno de la cinta ¿Qué 
en Pavret, lo que no es de extrañar, j do el mundo. ¡hace su marido?, por Douglas Mac 
pues cuenta con elementos de gran I Se ensaya la obra de actualidad ¡ Lean. 
valía, ntre los que se destacan la titulada La carretera central, de Vi- l / • • • 
señora Jarque y el señor Juan Do-' Hoch y Anckermann. TEATRO CAPITOLIO 
menech * • Se acerca el día de la bulla. 
Los precios que rigen por función ' FAUSTO El , próximo mes de octubre nos 
son los siguientes: seis pesos los La Caribbean Film Co., presenta'traerá'a los hat)aneros ^uizáB la ma_ 
palcos con entradas, un peso la lune- en los turnos aristocráticos de las yor y más gr*ta sorpresa del año. 
ta con entrada; cuarenta centavos- 5 y cuarto y 9 y 45 p. m. la sober- EI día 14' los Populares y cultos em 
el delantero de tertulia; treinta cen-i bi aproducción en 5 actos "De picos . Pre3arlos señore8 Santos! y Artigas 
tavos la entrada a tertulia; treinta , pardos " donde figura la célebre yiverán convertido en hermosa reali-
centavos el delantero de paraíso con eminente estrella Enid Bennett. I da4 el sueno Por e1108 acariciado 
entrada', y veinte centavos la entra- También se estrenará la divertí- duraate tantos meses de ruda labor, 
da a paraíso. ! da comedia en dos actos El Primo de ! durante an08 trabajar con un te-
•k -k -k ]a ciudad Is y una ener6Ía inquebrantables, 
MARTI i A iag slete y media, el célebre ac- 15ac.ie°do con Ia actividad y la 
Han empezado los preparativos1 tor Fatty Arbuckle en la graciosa J60^0" en e+llo8,caracterÍ8tlcf8 a dI: 
para la nueva tempofada de la Com-lcoinedIa e ndos actos Gordito teño- lficultades y trastornos que otro cual 
resultar ri^). pañía Velasco, que proi:\ espléndida. , I En la tanda de las ocho y media. 
Los conocidos empresarios no es-¡86 pasará la cinta dramática en sie-' , 
catimarán nada para que así resul-lte actos titulada Sed de venganza, i P f J } * Perseverancia, 
te y presentarán mujeres bellísimas, j del primer Circuito Nacional de E- itrlunfado una vez más ¡cosa rara! 
ataviadas con elegantes toalets, pre-) ^ihiroes. 
\ quiera, de menos empuje, juzgaría 
i insuperables. 
Personificando el trabajo, la ener-
la perseverancia, ellos han 
en su propio país, que conociendo 
ciosos decorados y artistas de pos! 
tivo mérito. El jueves: Las garras del jaguar, ¡por el trágico japonés Sessue Ha-
En los primeros días de octubre jyakawa. 
cuanto ellos valen y cuanto repre-
sentan de las virtudes ciudadanas 
del, pueblo, les consagró desde los 
se inaugurará la nueva temporada, La Malquerida, por Norma Tal-1 Primero8 iustantes toda su simpatía 
de gran éxito. 
ORTIZ DE ZARATE 
madge, seN anuncia para fecha pró-
xima. 
El miércoles 12 de octubre función 
extraordinaria con varios estrenos 
El día primero del entrante mes Se anuncian las cintas tituladas La 
de octubre se despedirá del público , ¿jeha, por Elena Hammerstein, y 
habanero el conocido artista señor t Apaga y vámonos, por Constance 
Ortiz de Zárate, que realizó en Mar 
su apoyo y su cariño. 
Santos y Artigas pueden sentirse 
orgullosos de su hermosa obra. El 
Capitolio con sus bellezas arquitec-
tónicas indiscutibles, sus comodida-
des no igualadas por ningún otro 
teatro, su elegancia y amplitud, ha 
venido a llenar una de las necesida-
des más Intensamente sentidas por 
el pueblo cubano. 
Podemos decirlo: El Capitolio, al 
honrar a Santos y Artigas, nos hon-
ra a nosotros. 
y vamonos, por 
Talmadge. 
• • • 
pañía Velasco. I RIALTO 
El aplaudido artista ha escogido. Se anuncia para hoy nn estreno 
para su serata de onore la popular de extraordinario interés, que puede 
zarzuela Marina, qû _es uno de sus caiüfcarse de verdadero acontecl-
mejores triunfos, y en cuya Inter-, miento en el mundo cinematográfi-
pretación le acompañarán la tiple !co. se exhibirá por primera vez en 
Car ota Millanes y el barítono señor ' Cuba nE1 comensal número 13, emo-
Oalindo ¡clonante intriga de una hermosísima! La Luz del Amor, magníf 
lambién se pondrá en escena el vampiresa; la traición de uno que'iodrama qUe Interpreta la graciosa 
segundo acto de "Ave César," en-JSe titulaba "gran amigo"; el subli-Iactriz Mary Pickford, "la novia del 
cargándose de la vendedora de amor ; me amqr de ia rubia gentil y la fa- mundo", se estrena hoy en las tan-
la conocidísima artista Luz Gil, In-¡ tídica infleuncia del número 13. to-ldas de las dos y media, de las cin-
terpretando el Vitelio Ortiz de Zára-1 do lo Cual constituye una de lag más'co y cuarto y de las nueve y me 
1 interesantes obras que se han lle-idia. 
tar un espléndido triunfo más que 
añadir a los conquistados por la ac-
tiva empresad el Cine Méndez, de-
bido a las magníficas producciones 
que allí se exhiben y a la excelente 
orquesta encargada de amenizar el 
espectáculo. 
El jueves, Ethel Clayton demos-
trará una vez más sus grandes ap-
titudes artísticas en la notable pro-
ducción El décimotercero manda-
miento. 
El domingo: gran matinée a las 
dos y media y tanda a las ocho y 
tres cuartos. 
* • • 
LIRA 
Para las tanda sde hoy se ha dis-
puesto un excelente programa en el 
ventilad^) salón de Industria y San 
José. 
En las tandas dobles de las tres y 
de las cinco se proyectará la emo-
cionante cinta titulada Los caballe-
ros del pocker y la notable produc-
ción de Hammerstein, titulada La 
dicha. 
Por la noche, en función corrida, 
a las ocho y a las ¿diez, La dicha; a 
las nueve, la cinta de aventuras en 
cinco actos Los caballeros del poc-
ker. 
Mañana: Exceso de Johnson,1 por 
Bryant Washburn, y La avalancha, 
por Elsie Ferguson. 
•V-
OLEVIPIC 
Se estrena en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
to la Interesante cinta titulada El 
comensal número 13, interpretada 
por Lola Vlxconti. 
A las siete y tres cuartos: El mis-
terio del diamante negro, episodios 
13 y 14. 
Mañana: La Luz del Amor, por 
Anlta Stewart y Earle Williams, y 
Los tres áiete, que tiene por prin-
cipal Intérprete al popular actor An-
tonio Moreno. 
Estos - dos estrenos prometén re-
sultar dos acontecimientos en el arte 
cinematográfico. 
En breve diremos fecha y lugar 
del estreno. 
* » * 
TEATRO PRINCIPAL DE LA CO-
MEDIA 
En crónicas anteriores hemos 
mencionado varios de los estrenos 
que nos ofrecerá María Palou con 
su notable compañía en el Teatro 
Principal de la Comedia, teatro que 
será Inaugurado a fines del entrante 
mes de octubre. 
Hoy damos el nomlvje de una her-
mosísima comedia que el notable'y 
conocido literato español Eduardo 
Marquina ha escrito expresamente 
para María Palou y su compañía, 
comedia que se titula "Además de 
Uno Mismo", de la que ha dicho la 
prensa española que es una verda-
dera joya del teatro moderno. 
* ¥ ¥ 
LA CONQUISTA DE LORD QUEX 
Este es el título de la últim^, 
cinta filmada por ei gran actor Tom 
Moore. 
El éxito obtenido en la cinta De 
alta sociedad será sperado por el de 
ésta, y la Cuban Medal Film Co., 
sus representantes exclusivos en la 
República Cubana, tienen gran de-
manda de las cintas del famoso Tom 
Moore. 
La conquista de Lord Quex es una 
película social, de gran lujo y en la 
que el amor predomina. 
Se estrena en la función de moda 
de hoy, en el Cine Trianón, del Ve-
dado. Mary Pickford. ^ + y. 
El jueves: Rosa ajeaa, por Gladys, UNA CINTA DE GRAN EXITO 
Walton. 1 El estreno de la cinta titulada El 
El viernes: las zarzuelas El san-1 gran alcahuete, producción de la 
to del- alcalde y Por falta de ropa, | Germania Film Corporation, llevó a 
por la Compañía infantil Valdivie-1 Olimpic numerosa concurrencia, que 
so, a las nueve y cuarto; a las cinco ¡hizo calurosos elogios de la prlnci-
* ¥ ¥ 
NEPTUNO 
Función de moda. . 
y cuarto. Sacrificio por honor, por 
Frank Mayo. 
El sábado: Más fuerte que la 
muerte, por la Nazimova. 
• • • 
WILSON 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: El crimen de la Opera, 
por Paulino Frederick. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de La 
máscara, por Jack Holt. 
Tandas de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: estreno de El campeón*em i 
bustero, por Rex Beach. 
• • • 
INGLATERRA 
idas de la una y de las siete 
L "Sifamia, por Bert Lytell. 
pal intérprete de la misma, la Jier 
mosa Hedda Vernon. 
El gran alcahuet̂  ha obtenido en 
Europa brillantes triunfos, siendo 
muy elogiada por el público y por la 
crítica. 
Los directores de la Germania ex-
hibirán en breve esta cinta en un 
cine de la Víbora. 
• • • 
ACTUALIDADES 
Se confirma el magnífico éxito 
obtenido por el teatro Actualidades 
en su nueva temporada. 
Manuel Noriega y Antonio Pala-
cios, dos artistas graciosísimos, se 
han hecho los favoritos del público 
que diariamente concurren a la bom-
bonera de Monserrate. 
La aplaudida compañía Valdivie-
ico me- Tandas de las dos, de las cinco y , so con sus tandas infantiles, tam 
También tendrá a su cargo un nú-
mero el popular artista de Alhambra 
Sergio Acebal. 
V ^ ^ 
CAMPOAMOB 
Hoy, en lab andas de las cinco y 
cuarto y de las nû fve y cuarto, se 
proyectará la cint^titulada Lo 
vado a la pantalla del cinema. Lola I El argumento de esta cinta es 
Visconti es la protagonista y conjuiuy interesante. Mary Pickford de-
ella coopera otra graciosa artista sempeña el papel de una pobre huer-
que con su interpretación de El co-jfanita que cuida a sus hermanitos 
mensal número 13 se ha asomado a de los rigores de la guerra, 
las puertas de la gloria; ya que es ¡ Mañana, gran función, en la que 
digna de una consumada actriz la]se proyectará el drama de la Nazi-
pro-| labor que en esta cinta hace. El co-(mova titulado Más fuerte que la 
mensal número 13 es una de esas 
leyendas en que el desenlace hace 
vibrar el alma hace vibrar el alma 
con la más intensa emoción. Esta> 
cinta se exhibirá en las tandas de 
hlbido. de la que es protagonista la 
bella actriz Mildred Harris. 
Completan el programa ^otras pe 
líenlas de positivo mérito. 
Pronto la película en serie "El se , 
lio de Satanás," por Roleaux, I Í M dneó 7 ClU t̂O V de ^IM ñiMTe^y 
escenas fueron tomadas principal-i tres cuartos. 
mente en Cuba. i En laa tandas de las dos, de las 
Keputacion, por Priscilla Dean, se cuatro, de las seis y media y de las 
anuncia para fecha próxima. ocho y media, la Interesante cinta 
* * * \ de Charles Ray La primera novia. 
UNCION DEL JUEVES EN En las tandas de las tres y de LA n . \ ( | ( ) > DEL JUEVES LA COMEDIA 
El próximo jueves se celebrará en 
el teatro de la Comedia la función 
ofrecida gratuitamente por los em-
presarios señores Ravenal y Garrido 
y patrocinada por la Junta Patrió-
tica Española. 
El programa es muy interesante. 
Se pondrá en escena la graciosa 
obra titulada ¡Qué amigas llenes, , 
isenita!, de Pablo Parellada (Meli- ¡medía: La fuerza invisible, por 
ton González) y cantará varios con- | via Breamer. 
ületVf ^nial cantatriz señorita Sa- | Tanda de la una: graciosas cintas 
gra del Río.» 1 cómicas. 
A la función asistirán la Junte * * * 
Patriótica, el Ministro de España y I TRIANON ^ 
BU señora, presidenta de la Junta de I Función de moda, 
•uamas recientemente organizada pa- La conquista de Lord Quex, no-
las siete y media. Esposas virtuosas, 
por la bella actriz Anlta Stewart. 
* • • 
FORNOS 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuar-
tos: ¿Qué hace tu marido?, por el 
simpático actor Douglas Mac Lean. 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las seis y media y de las ocho y 
Sil-
muerte. fc 
Jueves: La historia de inla mujer, 
por P̂ina Menichelll. 
Viernes, en función de moda. De-
trás de la puerta, por Hobart Bos-
worth. 







• • • 
COMEDIA 
Para esta noche se anuncia la co-
media en tres actos, de Muñoz Seca, 
La razón de la locura. 
* * » 
MENDEZ ^ 
El Cine Méndez está situado en la 
Avenida de Santa Catalina y J. Del-
gado, en la Víbora. 
Para hoy se anuncia en este cómo-
do y fresco cine una función extra-
ordinaria. 
Se proyectará la interesante pro-
ducción titulada Macho y hembra, a 
las pcho y tres cuartos. 
Se recomienda a las familias vl-
boreñas hagan sus pedidos de loca-
lidades a tiempo, pues hay gran de-
manda de palcos y preferencias. 
La función de hoy promete resul-
media y de las ocho y media: estre-
no de Llamas de la carne, por Gla-
dys Brockwell. 
Tandas dobles de las tres y media 
y de las nueve y tres cuartos: estre-
bién atrae al público, 
Para esta noche se anuncia, en la 
primera tanda, la graciosa obra Los 
Nenes, que obtuvo ayer un éxito bri-
llantísimo; en segunda. El Amor que 
no de Más fuerte que la muerte, por huyef por ia notable primera tiple 
la Nazimova. !Concepción- Pous, y en la tercera la 
Mañana: El campeón embustero >0pereta del maestro Penella La niña 
L 
R I A L T O - O L I M P I C 
H O Y M A R T E S H O Y M A R T E S 
L a T r a n s o c e á n i c a F i l m , p r e s e n t a e l E S T R E N O E N O U B A d e u n 
d r a m a e x c e p c i o n a l y d e i n t e r e s a n t e t r a m a : 
E l C o m e n s a l n ú m e r o 1 3 
En la alborada del día siguiente a la cena fatal, uno de los comensales .apareció asesinado en el 
salón de recibo. ¿Quién fuá c; criminal? ¿Sería que el dios del azar quiso justificar la superstición' 
Vea esta gran película interpretada por la bella y talentos» 
L O L A V I S C O N T I 
la e s t r e l l a m á s famosa d e la casa A m b r o s i o F i l m , d e I ta l ia . 
D i s t r i b u i d p r e s p a r a t a H a b a n a ; F E R N A N D E Z Y F E R R A N D i Z , ( R í a l t o ) 
C 7S85 T r i e 
(estreno) por Rex Beach 
• v * • 
LA RA 
Magnífico es el proggrama de las 
tandas de hoy. 
Se exhibirán las cintas tituladas 
La^piel de zapa, por el gran actor W. 
Kerrigan; La mujer tenebrosa, por 
Alma Rubens. 
Mañana; Sed de venganza, por L. 1 
Barrimore, y Dentro de unas sema-
nas, por la bella actriz Constance 
Talmadge. 
• • • 
CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
Los Four Reading constituyen una 
de las grandes atracciones que pre-
sentarán este año los populares em-
presarios señores Santos y Artigas. 
Este notable número le fué disputa-
do a los simpáticos empresarios cu-
banos por alguna empresa norteame-
ricana, porque, en efecto, se trata de 
algo sorprendente. Hacer juegos 
malabares con personas, del mismo 
modo que podrían hacerse con bolas 
o cuchillos, es cosa rarísima. Este 
es uno de los trabajos de los Rea-
dlngl. 
de los besos, un triunfo de la slm 
pática tiple Enriqueta Soler. 
Se preparan grandes atractivos. 
• • • 
"EL NOVENTA Y TRES" 
La novela del célebre escritor Víc-
tor Hugo, ha sido "filmada" por la 
famosa Casa Pathé, y adquirida por 
¡los señores Santos y Artigas, se es-
trenará en la próxima temporada del 
Capitolio. 
Además los populares empresarios 
han adquirido las mejores produc-
ciones del cine para exhibirlas en el 
nuevo teatro. 
U N E X I T O 
El que suscribe, Médico Cirujano 
y Forense de este Término. 
Certifica: 
Que la preparación terapéutica co-
nocida con el.nombre de "Grippol" y 
preparada por el Farmacéutico doc-
tor A. C. Bosque, es una preparación 
buena y de eficaz servicio en el tra-
C O N S A N T O S Y A R T I G A S 
Vísperas de un gran acontecimiento. La temporada de 192] 
inaugurará a primeros de octubre, en Payret. — Un programa^ 
de estrellas 
y así mismo en clowns, en aní 
amaestrados, en ecuestres t t 
En lo que respecta a los «A 
de fieras, se proponen Santo* •"̂  
tigas, tener en Payret, una / Ar" 
dera competencia de doman a' 
comprometiéndose a que SUB H 5 8 , 
dores entren , con cualquier fip ma-
cualquier («reo y les castlgufln de 
que su propio domador, dándoi«mas 
premio al domador del otro r! Un 
si entra en la jaula del León Dan ' 
por ejemplo, y lo amenaza con ""j 
látigo o el hierro 
Los Four Reading ensayando sus emo-cionantes ejercicios 
Para los primeros días de Octubre 
anuncian Santos y Artigas la inau-
guración de su temporada de Circo. 
Lps populares empresarios han ade-
lantado su fecha de circo, por exi-
girlo así los compromisos en Europa 
de algunos grandes actos que figuran 
en el elenco y para tener expedito el 
teatro para otros importantes espec-
táculos ya contratados. 
Santos y Artigas, celosos do) ex-
plendor de su nombre que de año 
en año aumenta su prestigiosa popu-
laridad, van en esta temporada a 
hacer las cosas más en grande que 
nunca. Al efecto han contratado una 
compañía en la que figuran sola-
mente artistas de gran cartel, cada 
acto es el mejor en su clase. 
Por ejemplo: los barrlstas: tienen 
contratados los mejores que existen 
en el mundo. En pulsadas de mano: 
los mejores que hay. En vuelos; los 
mejores. En acróbatas: los mejores, 
Muchas cosas y muy notables 
de verse en ^Payret este año J¿¡2 
Artigas ha estado felicísimo" «n i 
I selección del programa y, au *a 
gastando el dinero a manos liec, 
ha logrado contratar el mejor clrr 
que se ha visto en Cuba desde han! 
muchos años. ace 
En este programa hay actos senpR 
cionalísimos, originales. Henos de 
novedad e Interés, y existen otro, 
exclusivamente del gusto infantil nna 
harán las delicias de esos miles de 
niños que durante esta época no ha 
cen más que pensar en las deliciosaá 
fiestas que Santos y Artigas saben 
combinar con tanto acierto en el 
teatro Payret. 
Ninguno de los abonados anterlo-
res han dejado de solicitar esta tem-
porada su abono y muchos han que 
rido también asegurar su localidad, 
siendo un problema para Santos y 
Artigas complacer a todos. 
Dentro de breves días y en lujosos 
folletos ilustrados se publicará el 
elenco del circo y en ese folleto bajo 
el título de "Impresiones Sud-ameri-
canas" publicará Pablo Santos inte 
rosantes anécdotas del recorrido del 
Circo por todas las Repúblicas de 
Sud-América, y la relación de una 
aventura de caza, que culminó con el 
aprisionamiento de un tigre negr« 
en las márgenes del Río Amazonas. 
Santos y Artigas, son actualmenta 
los más populares doctores contra 
la hipocondría y la neurastenia. 
Sus espectáculos llenos de vida, 
animación y originalidad, portadores 
son de risas y alegría. 
Pronto los veremos triunfar nu» 
vamente en Payret con su gran Cir 
co, este año, positivamente: Mejor 
que todos. 
H . 
D E J U S T I C I A 
INDULTOS DENEGADOS Y CONCE-
DIDOS 
En el útlmo Consejo de Secreta-
rios ,celebrado el pasado sábado, se 
denegaron varios Indultos y se con-
cedieron otros, los cuales iremos pu-
blicando a medida de que se vayan 
redactando los Decretos, figurando 
entre estos los dos siguientes: 
Luis Morán de la Torre, total con-
dicional, perdonándole el resto que 
le queda por cumplir de la pena de 
dos meses y un dia de arresto mayor, 
que le impuso la Audiencia de Santa 
Clara, por imprudencia temeraria, 
así como de la prisión subsidiaria que 
tenga que sufrir por Insolvencia. Te-
niéndose en cuenta la carencia de an-
tecedentes penales, el tiempo que lle-
va cumpliendo la pena, la buena con-
ducta observada, y el voto particular 
absolutorio de uno de los Magistra-
dos que formaron la Sala del Tri-
bunal. 
Y Alberto Callejas Mas, total con-
dicional, perdonándole el resto que 
le queda por cumplir de la pena de 
dos meses y un dia de arresto ma-
yor, que le impuso la Audiencia de 
Santa Clara, por imprudencia teme-
raria, asi como de la prisión subsi-
diaria que tenga que sufrir por In-
solvencia. Teniéndose en cuenta las' 
mismas razones que el anterior. 
A l s e ñ o r Ingeniero Jefe de 
Obras Públicas 
Los vecinos de la calle Norte de 
los Quemados de Marianao nos supli-
can llamemos la atención al señor 
Román, Ingeniero Jefe de Obras 
Públicas respecto a las trabajos de 
arreglo de dicha calle que se están 
efectuando actualmente; que siendo 
dicha calle importantísima y tener 
una gran pendiente, sería necesario 
que con el fin de asegurar dichos 
trabajos y conservar lo más posible 
el pavimento, fuera si no asfaltada, 
por lo menos que se diera una buena 
capa de chapapote, como se hizo an-
teriormente en el tramo de Steinhart 
al paradero de Quemados, que es una 
estación terminal muy Importante; 
por cierto muy descuidada por la Em-
presa. 
MUERTO POR UN RAYO 
INCENDIO EN UN JUZGADO MU-
NICIPAL 
El señor Secretarlo de Justicia, 
doctor Regüeiteros, ha recibido el si-
guiente telegrama del Juez Munici-
pal de Corralillo: 
SEPTIEMBRE, 25 & las T'IB p. m. 
Hoy, a las doce y media de la ma-
drugada se inició un incendio en la 
casa tienda La Montañesa, pasando 
de esta a mi casa particular y de es-
ta al Juzgado Municipal, destruyén-
dolas completamente. Pude salvar 
con auxilio del pueblo. Policía y Guar-
dia Rural, el Registro Civil, y Se-
cretario casi todo Archivo así como 
todo mobiliario oficina Juzgado Mu-
nicipal. Pérdidas se consideran en 
veinte mil pesos, lo que comunico a 
sus efectos. José M. Güira, Juez Mu-
nicipal . 
tamiento de las afecciones, bronco 
Figuran'también entre oís artsitas i pulmonares y para justificar lo antes 
contratados Los Campbells, que son I dicho, debe decir, que el vecino de 
los mejores barristas del mundo; 
la Troupe Comalia, que ejecuta un 
sinnúmero de habilidades. 
Hay magníficas coletíciones de fo-
cas, monos, gatos y otros animales 
amaestrados, descollando una colec-
ción de veinticinco perros» seis gatos 
y ocho palomas que trabajan en 
combinación. 
Jesús Artigas, que se halla otra 
vez en Nueva York, gestiona y firma 
nuevos contratos de artistas que se-
guramente causarán asombro en es-
ta ciudad. 
La temporada se Inaugurará en 
los primeros días de Octubre. Se ha 
tomado estq, determinación porque 
hay contratados números muy im-
portantes que deberán. estar en Eu-
ropa para los últimos días de no-
viembre. 
Será brillantísima la temporada 
próxima del Gran Circo de Santos y 
Artigas. 
• • • 
PROXIMOS ESTRENOS DE LA VI-
TAGRAPH 
Los señores Blanco y Martínez, con-
cesionarios de la marca de películas 
americana VItagraph para la Isla de 
Cuba, darán a conocer en breve dos 
superproducciones de la misma mar-
ca, tituladas'El pecado de las ma-
dres. Interesante cinta de la que son 
protagonistas los notables artistas 
este pueblo señor Justo Oporto pa 
decía desdo hacía mucho tiempo de 
una brorquitis con todos sus trastor-
nos, que habiendo tomado solo cua-
tro pomos se curó completamente. Y 
para que el doctor Arturo C. Bosque 
haga el uso que le convenga, expido 
la. presente en Candelaria provincia 
de Pinar del Río a 14 de diciembre 
de 1913. 
Dr. Vicente G. Méndez. 
Id. 27. 
INDULTOS DENEGADOS 
Entre los indultos denegados en el 
último Consejo de Secretarlos, se en-
cuentran los de José García Bancos 
y Bernardp Fernández Rabasen, José 
María Abi'eu, Manuel Benedi Apari-
cio y Agustín Pérez Roche. 
(Por telégrafo) 
Güira de Macurlges, septiembre 28. 
DIARIO.—Habana. 
Cerca dé las tres de la tarde de 
hoy, estando varios individuos du-
rante un fuerte aguacero debajo de 
una plataforma de la finca ' Santa, 
Rosalía", hubo de caer una descarga 
eléctrica en dicho lugar, matando a 
Constantino Jorrín, i » la raza ne-
gra, vecino de este término, 6 H1' 
riendo y aturdiendo a los demás. 
Las autoridades y el Juez muni-
cipal actúan en estos momentos. 
El Corresponsal, 
N o t a s p e r s o n a l e s 
ONOMASTICO 
Hoy celebra sus días el Insplraflo 
poeta Adolfo V. Cobrelro. 
-Reciba con tal motivo nuestra 
felicitación sincera. 
" H r É M E D I O E F I C A C I S I M O 
Contra las almorranas o h«™0"0posf-
el remedio más eficaz son lo» BUP 
torios flarael. ,,_„„./*,, nropor-
Desde la primera aplicación Pro1' [j. 
clonan gran alivio al enfermo. £>• 
can con facilidad. «„™i.ndan 1°* 
Los mejores médico» rec01"»^^ ai. supositorios flamel en l 0 8 , 0 * 3 ^ . V i * -morranas y dolencias por el estuo. » tas, irritación, fisuras, etc- ..--inient* Se garantiza que curan raa,c*y 8e13 el caso más grave en tremí» / horas. , T far' 
Pídanse en todas las droguería» i ^ 
maclas de la República. -• 
NEOSALVARSAN 
A L E M A N L E G I T I 1 V I O 
A $1.50 Dosis 
Escarpenter Brothers 
C U B A IOS. 
C 7656 
X E L , A - 7 a 3 6 
alt. 13d-ll 
D r . Y A L D E S A N C I A N O 
HIJO 
MEDICINA INTERNA 
KSPEC1 A U M E N T E ENFERMEDADES NERVIOSAS Y HENTAiES 
Contsultas de 2 a 4. San Lázaro, 26S Teléfonos M-1794, A-1846. 
T R I A N O N 
A v e n i d a d e W H s o n e n l r e A y P a s e o : : V e d a d o 
H O Y D I A D E M O D A 
G R A N ^ E S T R E N O E N C U B A 
T O M M O O R E 
E N S U U L T I M A P R O D U C C I O N T I T U L A D A 
" L a C o n q u i s t a d e L o r d Q u e x 
R e p e r t o r i o C U B A N M E D A L F I L M Co. 
L U N E T A g 0 . 4 Q ^ 
J u e v e s : N E M E S I S 
C 790S 
DIARIO DE LA MARINA Septiembre 27 de 1921 
PAGINA SIETE 
Í ^ E N E L SUPREMO 
BC1.ARADOS S I N I . U O A » 
CUÍ*^- 1o criminal del Tribunal 
!>» Justicia, ha declarado sin 
sapr6"10 l.r^o de casación interpues-
e \ z z ^ 0 AntoniQ GarcIa Gr 
t o P ^ ' . i ser.toncla dictada por la 
tro- C0 de Oriente, que lo condenó 
A»dienCiade un año. techo meses y veln-»18 P!<TH de prisión correcctonal. como 
t;ún dífa3 ,m delito de rapto. 
de "n tutor  dicho Tribunal declara no 
al recurso de casación 
ia dictada por la Audien-
e condenó al pro-aber 
lugar 
gentenc ^ «anta Clara, que cona*mu * i ^.y-
¿* áe Ramón Méndez Fernández, como 
íad0, un delito de estafa, a la pena 
iitor cuatro 
eses de prisión correcclo-
EN LA AUDIENCIA 
perjudicado en la suma de cien pesos 
A José Irene Rodríguez, por estafa 
y hurto, a mulU de cien p«nos > «©. 
venta, días de encarcelamiento, respee-
íivamente. 
A Alfredo Castañedo, por rob© fla-
grante frustrado, a cuatro meses de 
arresto mayor. 
A Manuel Lava^deiro Riego, por rap-
to, a un año. 8 m'eses y 21 días de pri-
sión correccional. . 
A Grpgrorio ,Herrera, por atentado, a 
ISO días de encarcelamiento. 
A Antonio Fernández, por rapt(> a 
un año, í meses y 21 días d© prisión 
correccional. 
A Raúl Plrdome, por rapto, a un aft̂  
8 meses y 21 días de prisión correccio-
nal. 
Se absuelve a Manuel Delgado Bian-
co. acusado de infracción del Código 
Postal. 
A Antonio Marqués Palo, acusado 
estafa. ! 
POR " T H B 
"̂xELEPHONE COMPANY" COK-
PRODUCTO SUIZO 
C o n t r a l a D i a r r e a e n T o d a s s u s F o r m a s 
Alutah es uñé ««dkáwi nueva 
preparada de acuerdo los estû  
dios del De. Cloetta. profesor de la 
Universidad de Zurich. Suiza y 
destinada a combatir la diarrea. 
Alutan es una combinación de 
aluminio precipitada en presencia 
de cuerpos coloidales protectores y 
mantenida así en estado coloidal. 
Alutan pasa por el estómago tin 
sufrir cambio notable; se disuelve 
lentamente en el intestino y ejerce 
hasta el fin de su paso una acción 
astringente y ligeramente desinfec-
tante. No se absorbe: es comple-
tamente inofensivo. Su acción e» 
química, no física como en el caso 
del Bolus alba 
ALUTAN SK VENDE KM TODAS LAS FAEMACIAS. ES LAS DROGUERÍAS DE SARRX. 
JOHNSON. TAQUECHEL. BARRERA. MAJÓ COLOMKR V EN SU DEPÓSITO, REINA 59. 
Preparado por la S. A. anct. B. Siegfried (Zofinsrue. suiz.) 
AGENTE EXCLUSIVO PARA LA ISLA DE CUBAi 
REINA S9 SALVADOR VADIA HABANA 
SE REMITE AL INTERIOR EN PAQUETE CERtlFICAOO. AL RECIBO DE $1.75 
D E H A C I E N D A 
L A A D U A N A D E CIENFUEGOS 
,,.-0 E S T A B L E C I D O 
. J T E L E P H O N E co; 
cíSA3Í í¡yLXJJiJSOV S T E A M S H I P L I N E | frustado. 
C0MPANY" 
ció ayer tarde la Sala de lo Cl 
A Rafael Vázquez, acusado de hurto. 
A Ramón Rodríguez, acusado de robo 
PIANZA APROBADA 
El señor Ambrosio R. Morales y Mar-
tínez, presidente de la Audiencia de 
lo Contencloso-adminlstratlvo
Til * Audiencia, en vista pública, del 
íe€S de mayor cuantía, en cobro de ia Habana, ha dictado auto aprobando, 
pI'ín0 45 pesoS' establecido por "The ¡ ia fianza yrestada por la Compañía de i 
n Telepbone Company" contra la Fianzas La Habana, a favor del notario I 
^"Lon gteamshlp T.inc,r. i^on residencia n̂ Camagüey, ¡doctor! 
Tteresa la P-'̂ 6 ^ m a n á & n t e que la | Joaquín y Martínez, cuya fianza se ha-1 
nndada le dé y pague, dentro do ter- I ce ascender a la suma de dos mil pe- i 
S día después de quedar firme la sos moncda oficial, y se entiende presta-
.̂pncla que oportunamente se dicte, la t da para garantir las gestiones de dicho 
antes expresada, importe de los notarlo. * 
sa"̂  perjuicios que le fueron cau-1 
Í3TnS por cl vapor "Mundelta". prople- | SESA1AM1E1TTOS PABA HOT 
H de la sociedad demandada, más los; SALA P R I M E R A : 
Jreses lépales desde la Interposición 1 Contra Manuel Gomé.\*t. por robo. 
esta demanda y las costas que se i ponente( Montero. Defensor. Demestre. 




ha dictado sentei 




na se reclama. 
vista quedó conclusa para fallo. 
ABSTTEIJTO 
Se t ncia absolviendo al 
^Restanmalt. de un delito de defrau-
&6n a la Aduana. 
rr, SUCESO S A N G R I E N T O D E I . A 
QUINTA "SAN ANTONIO" E N K A -
K B I A N A O 
Está señalado para hoy. ante la Sa-
U Tercer de 1c Criminal de esta Au-
cioncia. el juicio oral contra el proce-
do Alfredo Lafarque (a) "Escapara- ' p . ^ ^ ¿ i ° ¿ ; " ' ¿ J ^ V / ^ 
te", en causa instruida comó autor de 
un delito de homicidio con la circuns-
«ncia agravante de reincidencia, para 
duien Interesa la representación del Mi-
nisterio público la imposición de la pena 
de 17 años. 4 meses y un día dé reclu-
sión temporal, así como indemnize a los 
herederos del occiso en la suma de mil 
nes. Ponente. Montero. Defensor, Aran-
go. 
SALA SEGUNDA: 
Contra Marín Suárez. por robo. Po-
nente. Plchardo. Defensor Pola. 
Contra Inés Novel, por estafa Ponen-
te. Plchardo. Defensor. Mármol. 
Contra Ram6n A. Boza, por estafa. 
PInente, Caturla. Defensor, Mestro. 
Contra Joaquín Monzón, por delito 
contra la salud pública. Ponente, Lla-
oa. Defensor, Sálnz. 
Contra Julio Azan, por lesiones. Po-
nente, Catur'-i. Defensor. Valdén 
Contra Agustín Hierro, por rapto. 
Como recordarán nuestros lectores' 
"Escaparte" fué et que dló muerte d* 
un tiro do revólver al hoy occiso Julio 
Alamo Manzano, por riña que tuvieron 
imbos, en la mañana del día 4 de mayo , 
CUImo, en la quinta "San Antonio", en 
donde se encontraban jugando. 
S E N T E N C I A S 
prisión correccional. 
AVirginio Alonso Marrero, por lesio. 
rf5, a un año, 8 meses y 21 días de pri-
flón correccional, y 
SALA TERCERA: 
Contra Antonio Perdomo, por disparo. 
Ponente, Arango. Defensor, Cárdenas. 
Contra Eusebio Su;rez, por malversa-
ción. Ponente, Arango. Defensor, Me-
jía. 
Contra Eusebio Lira, por estafa. Po-
nente, Bordenave. Defensor, Valos. 
Contra Julio Hernández, por lesiones. 
Ponente, Aróstegul. Defensor, Pino. 
Contra Alfredo Lafarque, por homi-
cidio. Ponente, Aróstegul. Defensor, 
Sálnz. 
SALA DE £0 CIVII. 
Juzgado del Norte. Antonio Puent« 
o hijos, contra Francisco del Busto y 
Por las distintas salas de lo Crimi- Rodríguez, 
nal de esta Audiencia, se han dictado Ponente, Presidente; Letrados, Rosa-
las siguientes sentencias: j les y Baños; Procurador, Barreal; Man-
Condenando a Francisco Baeza, por datarlo, Tariche. 
rapto, a un año 8 meses y 21 días do 
Juzgado de Jarüco. José A. Ferrer, 
I como administrador Judicial testamenta-
j ría de Fernando María de la Torra, con-
indemnizar al I tra Santiago Sosa y el Ministerio Fis-
cal, sobre nulidad de la posesión de una 
tinca y otros pronunciamientos. 
Ponente. M. Escobar; Letrados, Al-
varez, Señor Fiscal 
TENGASE 
—delicado, suave, fresco, "rosado 
y blanco"—el semblante incompa-
rable déla juventud. El azufre puri-
fica, blanquea y refresca la piel. 
Para embellecer el rostro y los 
brazos, úsese 
^ — E l J a b ó n — ^ 
S u l f u r o s o d e G l e n n 
ContieneJSyjft.de Az u/re Paro. 
De venta en /ai Boticas. A]?od6n estíptico de RohUnd, 25 centavo» 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Juzgado del Este. Concurso volunta-
rio de Natividad Iznaga de Acosta. 
Ponente, M. Escobar; Letrado, García; 
¡ Procurador, Perelra. 
Juzgado de Guanabacoa. Antonio Ro-
dríguez Lana, contra el Estado y otros. 
Ponente, M. Escobar; Letrados, Mon-
tes, Romaguera. Partes. 
Juzgado del Norte. Genoveva Pontl-
go y Gell, contra Bautista Alva'-ez Al-
varez. sobre desahucio. 
Ponente, M. Escobar; Letrados, R. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E B E L L A S A R T E S 
Convocatoria 
De conformidad con el artículo 17 del Reglamento de la Sección y 
Por acuerdo de ésta, se saca nuevamente'a oposición, por término de 
ocho días hábiles, a contar desde esta fecha, la plaza de Profesora de 
nano, dotada con el haber de 65 pesos mensuales. 
. Las solicitudeg se presentarán a las horas de Oficina en esta Secreta- I 
"a hasta las cinco de la tarde del sábado lo de Octubre, donde las opo-
Ecay y Solórzano; Procuradores. Per-
domo y Perelra. 
Juzgado del Sur. Domingo Abad, con-
tra la Compañía de Seguros, UUuníón 
Indstrial y Comercial", sociedad anóni-
ma, sobre accidente de trabajo. 
Ponente, M. Escobar; Letrados, Go-
doy y Llanuea; Mandatario, Illas. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones, en el día de hoy, en )a 
Audiencia, secretarla do lo Civil y de 
lo Contencloso-administrativo. 
Ketradoa. 
Arturo García Ruiz, Samuel S. Barre-
ra, José M. Rodríguez, Ramón G. Ba-
rrios, Manuel F. Bilbao, Alfredo Casu-
lleras, Isidoro Corzo, Antonio Lancls, 
Enrique Rubí, Rodolfo Fernández Cria-
do, Angel Fernández Larrlnaga, José Ro-
sado Aybar, Armando Alvarez Escobar, 
Ruperto Arana, Antonio Gutiérrez Bue-
no; José Pedro Gay, Angel Caiñas, Pau-
lino Alvarez, Miguel A. Díaz, Francisco 
Valle jo, Pedro M. de la Cuesta, Antonio 
Caballero, Oscar Edrelra, RlcarJo E. 
Vlurrum. Miguel González Llórente, 
Adolfo G. Duplessls. 
Procuradores. 
Octavio Laredo. Tomás J. Granados, 
Ambrosio L. Perelra, Alejandro Ó'Reüly, 
N. de Cárdenas. Spínola, Carrasco, Raúl 
Granados, Barreal, Rodolfo del' Puzo, 
Eduardo Arroyo, Manuel Fernández de 
la Rueguera, Zalzar, Francisco Día-! y 
DIa'z, Nicolás Gómez Fraga,etaoinoucn 
Díaz, Nicolás Sterllng y Varona, B. Pé-
rez Sosa, Pintado, Alfredo Vázquez, Ar-
turo Góme;! Fraga, Castro, Leanés, Ron-
co, Montlel, García Ru.z, Llama, 14-
nlz. Hurtado, J. Mcnéndez, Derdomo, 
Bilbao, Illa, Mauricio Eópez Aldázábal, 
E. A'.vaif.'z, Matamoros, Mazón, Pedro 
Kubido. Amador Fernández. 
Mandatarios y partes. 
Ramón Teijóo, Ricardo Dávlla, Rami-
ro Moníort, Ramón Illas, Ernesto Al-
varez, Luis Scll, Antonio López, Juan 
Vázquez, Fernando Udaeta, Tmás Al-
fonso Martell, Francisco Díaz, José Or-
tega, E. Fernández, Faustino Menéndez, 
María C. Rodríguez, Apolinar Sotelo, 
Pedro Ros£Íló, Eugenio López, Enrique 
A. Ramírez, Matilde G. Echevarría, Pe-
dro P. Marquetti. 
CTItAS NOTIFICACIONES 
Hoy también tienen notificaciones ur-
gentes en la secretaría de la Sala l 'rl-
knera de lo Criminal y do sumo interés 
para sus clientes, ios letrados siguien-
tes: 
Heliodoro Gil, Luis Rosainz, doctor 
s Fernández Marcare, Carlos Pórtela, 
Fausto García Rivera, Alfredo Pórtela, 
Manuel Alonso Mir, Guillermo Puente. 
José María Glspar, José Garceráji del 
Valí, Eduardo Valdés Suárez, José Pe-
ñato, José O. Leonardo, Vlriato Gutié-
rrez, Adriano Troncóse, Estanislao Car-
<taya, Manuel E. Montero, Rogerlo Díaz 
Ĵiménez, Serafín García del Cueto. 
PROCURADORES: Ramón Illa, Jorge 
Méndez, José María Leanés. 
El coronel Yero Mlniet, terminada 
su licencia, regresó anoche para Cien-
fuegos para hacerse nuevamente car-
go de la Administración de la Adua-
na de aquel puerto, cargo que lo vie-
ne desempeñando Interinamente el 
señor Jiménez Hojo. 
SITUACION DE FONDOS 
Ayer firmó el doctor R. Acosta, 
las siguientes situaciones de fondos, 
para pagar atenciones del Estado: 
Obras públicas, su-
ministro de car-
bón $ 40.000.00 
Gobernación, mate-






y dietas. . . . 83.288.33 
Poder Judicial. . . 3.008.3 
1 Instrucción Pública, 
alquileres. . . . 2.025.48 
Total $ 175.935.21 
RECAUDACION DEL DIA 24 
Aduanas, rentas Im-
puestos y obras de 





E l A m i g o Q u e L o A l i e n t a 
Los nervios son la base del organismo. Son ^ que jos 
hacen comer, sentir, gozar, obrary vivir. Si Ud. sufre ahora 
por haber desobedecido antes las leyes naturales, si se siento 
fatigado, sin fuerzas, si le falta la voluntad y energía para 
emprender algo con vigor y éxito, existome. 
P E - R U - N A 
m 
i 
Es el vitalizador más eficaz de 
los nervios, el restaurador más 
.famoso que se conoce. PE-
RU-NA ha servido para vigo-
rizar a la humanidad por casi 
med ¡o s iglo. Si su estómago está 
enfermo, si su hígado no fun-
ciona, si se siente triste, melan-
cólico, agobiado, si sus ríñones 
están afectados, si su sangre 
es impura, siga Ud. el sencillo 
consejo de tomar PE-RU-NA. 
Observará el resultado muy 
pronto y de manera positiva. 
Será una revelación para Ud. 
PE-RU-NA vale su peso en oro. 
Fabricada por 
THE PERUNA COMPANY 
Columba», Ohio, E. U. A. 
Total, $ 135.589.54 
a SR. CIRO G. SOSA Y DE 
QUESADA 
Este distinguido jóven que desem-
¡ peñaba con singular acierto el cargo 
i de Administrador de la Sucursal del 
' Banco de Canadá, en Limonar, pro-
I vincia de Matanzas, acaba de obtener, 
j por oposición, la Cátedra de Agricul-
' tura del Instituto de Segunda Ense-
ñanza de Pinar del Rio. v 
Posée el señor Sosa de Quesada, 
.extensa cultura y un dominio abso-
luto de las materias que explicará 
en cátedra. Esto, unido a las demás 
cualidades de caballerosidad y exqui-
sita corrección que en él concurren, 
LOS PAGOS SUSPENDIDOS 
Ayer visitó al Subsecretario de Ha-
cienda un empleado de la casa "John-
son", gestionando el pago de unos 
seis mil pesos en cheques correspon-
dientes al año fiscal actual. 
El doctor Rodríguez Acosta le ma-
nifestó que desde ayer se habían sus-
pendido los pagos hasta los primeros 
dias del mes entrante, y que para en-
tonces podría hacerlos eftectivo en 
la Tesorería Nacional. 
nos hace abrigar la seguridad de 
que el Instituto de Pinar del Rio, ha 
adquirido un excelente Profesor que 
sabrá desempeñar cumplidamente su 
misión, como ciertos estamos, tam-
bién, de que la buena sociedad de la 
capital vueltabajera, ha ganado un 
miembro distinguido como las con-
quistó en Limonar, donde ha dejado 
el más grato recuerdo. 
Reciba el señor Sosa de Quesada, 
nuestra cordial felicitación por su 
bien ganado triunfo y sepa que le 
\ deseamos todo linaje de satisfacclo-
n̂es en su nuevo cargo. 
A LOS COMERCIANTES DEL INTERIOR 
QUE VENDAN ARTICULOS DE LOCERIA 
LLAMAMOS LA ATENCION SOBRE LO VENTAJOSO QUE LES 
RESULTA HACER SUS COMPRAS EN NUESTRA CASA. 
HEMOS RECIBIDO, COX MUY POCOS GASTOS, UNA GRAN RE-
MESA DE PLATOS CC. EN TODOS TAMAÑOS; COPAS CORTADAS; 
COPAS LISAS NUMERO 8; TAZAS CUARTA LISAS Y ESPIGA; 
FUENTES LLANAS Y HONDAS, ETC., ETC. 
TODOS ESTOS ARTICULOS LOS OFRECEMOS A PRECIOS SU-
MAMENTE REBAJADOS Y HACEMOS UN DESCUENTO ESPECIAL 
POR PAGO AL CONTADO. 
NO LO OLVIDEN, NUESTRA CASA QUEDA EN GALIANO, ES-
QUINA A ZANJA. 
" L A V A J I L L A " 
LOCERIA Y CRISTALERIA OTAQLAURRUCHI Y CIA. 
NOTA:—PODEMOS EFECTUAR EL EMBARQUE AL SÍGUIENTB 
DIA DE HACERNOS LA COMPRA- . 
J 
L o m e j o r p a r a d e s t ó m a g o 
Habana, Junio 15 de 191Y. 
Sr. Doctor Arturo C. Bosque, 
Ciudd. 
Distinguido compañero: He tenido oportunidad de pro-
bar en mis enfermos su preparado que tan buen resultado se 
experimenta ep: los enfermos del estómago cuyo título es el 
do "Pepsina y Ruibarbo", obteniendo los mejores resulta-
dos con él. 
Puede darle publicidad a esta carta para que le sirva 
de cobrante de su bondad. . ^ 
Gracias anticipadas queda suyo affmo. compañero. 
Dr. Carmelo Llopiz. 
S. c. Calzada de Jesús del Monte número 235. Teléfo-
no 1-2033. Habana. 
S i J 
7879 alt. 2d-24 Matas Advertisine Agency.—1-2886. 
sif tiucu ue ia tari 
floras podrán enterarse de los ejercicios y demás particulares que se re 
con las onosiciones. así como del día, hora y local en que éstas ha uuan con las oposiciones, nan de efectuarse. 
habana, 23 de Septiembre de 1921 




Perfecto López Vidal 
7865 alt. 3d-23. 
L A F A B R I C A D E M O S A I C O S " L 4 C U B A / V A " 
V e n d e s u s a f a m a d í s i m o s m o s a i c o s m á s b a r a t o q u e Sas d e m á s 
f á b r i c a s , p o r s u e n o r m e f a b r i c a c i ó n , y d e a c u e r d r 
c o n i a a c t u a l s i t u a c i ó n . 
CALIDAD INSÜPfRABIL f ? PRECIOSOS D1BUI0S. tiRANDES EXISTENCIIS. 
S A N F E L I P E Y E N S E N A D A T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 
C a b l e : " H I D R A U L I C A " 
R e s u e n o e l p r o b l e m a 
d e l a V I V I E N D A 
Casas económicas compuestas de sala, dos cuartos y cocina, con 
techo de teja alicantina, al precio de $500. Construímos otros tipos 
de casas a precios que varían entre $800, $1,200 y $1,500. Para 
informes, diríjanse a los almacenes de maderas, antigua Casa de 
(Gancedo, Toca y Ca,), de los señores * 
T e l l e c h e a , P e ñ a y C o M S. e n C. 
Concha N o . 3. H A B A N A . T e l é f o n o s I - 1 0 1 9 e 1 - 2 1 2 0 
C 7876 alt. 4d-25 
tóS LAZOS DEL AFECTO 
POR 
CHAMPOL 
Traaucldo al castellano por 
p0R LUIS DE G. ÜMBERT 
a, • 
^''a^in-f, la "^^"ría Académloa", ^do i^í, u MJ0S a» I"- GonJíUes. • >». tUjos del teatro "Payren" 
/egu.d (Continúa) 
ll0s- Pa^f Un sordo fragor de true-
«aun ma? tPesar sobre la «aturale-
íerai. estar. un enervamiento ge-
v sus^ai"1"0111^^ habíase dirigido 
.ra8 y m™f°.s echando sapos y cule-
N venkit nd0 de todas las nu-
abIa acn«f J por venir: Florina se 
Ca- El a emPollar su jaque-
^^onaml fZ0 del cortijo, echado 
^ lev:"^te al Pie de la escal ina-
^haW ch7case a cada 
minuto, 
ino "Ifpas Por los ojos, rega-
H las mo Jrntes y tirando bocados 
Sarle concilio6 16 hostigaban sin 
sin Pn Por la casa y Por el 
¿ ^ una SCOntrar un 8Ítio hablta-
«ara. na ocupación que la intere-
Hacía algunas semanas que se abu-
rría de un modo antes desconocido 
para ella. No podía absorberse en 
sus labores, en sus recreos; po con-
taba ya las horas; olvidjbase de to-
do lo que solía hacer ordinariamen-
te. 
Agitaban su cerebro ideas que co-
hibían sus impulsos y la sumían en 
arrobamientos en medio de cual-
quier tarea que dejaba, fastidiada, 
sin terminar. v 
—¿A qué trabajar?—decíase con 
desaliento.—-.Nada de lo que hago 
puede ser útil para nadie. . . ¡y tam-
poco me recrea criar flores para mí 
sola! 
NI siquiera bahía sacudido aque-
lla mañana el polvo de los "bibe-
lots" de su salita. Empezaba ya a 
cansarse de aquellas cuchqgas, las 
mismas siempre, y que ahora^e pare-
cían deplorables y verdaderas frus-
lerías, sobre todo después de haber 
visto las lindas cosas que poseía 
Francisco Livrón. Sin el menor inte-
rés, acababa de dar un vistazo a sus 
libros de premio. Decididamente, 
aquellas historias del "Aprendiz bre-
tón", del "Cojuelo de la Aldea", y 
los cuentos de hadas de Perrault y de 
Madame d'Aulnoy que antes la de-
leitaban, eran muy mediocres con-
cepciones. Jamás habían existido 
aquellas personas con sus hazañas y 
virtudes inverosímiles, con sus fra-
ses de relumbrón que se les acudían 
en todas circunstancias, ni el Inau-
dito concurso de acontecipaientos 
que les suscitaban aventuras y des-
dichas hasta la recompensa final. 
Todos aquellos personas no eran 
más que lindos títeres para divertir 
y moralizar a los niños; no eran se-
res de carne y hueso como los que 
vivían en la novela de Francisco Li-
vrón. 
—¡Cuánto me gustaría oirle leer 
otra obra!—dijese Aliette a la vez 
que dando la vuelat a la casa volvía 
al patio, desde el cual examinó de 
lejos el pabellón cuya puerta y pos-
tigos cerrados indicaban la ausencia 
del que lo habitaba. 
Aquel pabelló donde se forjaban 
tantas maravillas, ejercía sobre ella 
un gran atractivo. Inconscientemen-
te acercóse a él con .la entera seguri-
dad da aquella soledad absoluta. 
Andaba a lo largo de sus paredes, 
creyendo ver de nuevo al través de 
ellas los esplendores que encerraban, 
y hallando así una distracción lige-
ra a BU desocupación. 
Cerca de la puerta, mezclados con 
la dulcamara, habían brotado los al-
boholes. Aliette se puso a cogerlos, 
sabiendo no obstante que, apenas los 
tendría en su mano, sus blancas cam-
panilla veteadas de rosa, tan delica-
das, tan frescas, tan alegremente 
abiertas, cerraríanse, se ajarían al 
momento, no serían ya más que un 
despojo Inútil. 
Recreábase sin embargo cortando 
las florecillas, contemplándolas un 
minuto y arrojándolas luego, con esa 
inconsciente barbarie con que sole-
mos gozar de las bellezas frjgiles de 
la naturaleza. 
Tenía un puñado en la mano cuan-
do, suavemente, sin ruido de cerradu-
ra, girando sobre sus untados gozneí; 
abrióse la puerta ante ella. 
¡Librón no había salido! La ha-
bía visto rondando por los alrededo-
res. . . la había juzgado sin duda muy 
indiscreta, y adelantábase, creyén-
dose obligado, por cortesía, a decir-
le: 
—¿No qniere usted entrar un mo-
mento? 
El rostro de Aliette habíase pues-
to carmesí. Balbucía, no encontrando 
ni una explicación ni una excusa con-
venientes, violentamente tentada de 
escapar a toda prisa, pero sin dejar 
de comprender que no era ya una 
niña para proceder de semejante mo-
do, y atormentada no obstante por 
la idea de que en vez de crecer dis-' 
minuiría en la estimación del artista, 
que, al verla así, creería que ni si-
quiera tenía diez y seis año3.>.. 
quince o patorce tal vez.. . 
Livrón no demostraba sin embar-
go ningún desdén en su actitud; al 
| contrario, insistía para que pasase 
¡adelante, diciéndole: 
I —No me estorbará usted, no lo 
Icrea... Lejos de esto, me compla-i 
cerá usted muchísimo, y le enseñaré 
el cuadro, que está terminado ya. 
Aliette no sabía sómo rehusar, y 
además tenía ganas de ver el cuadro. 
Su instinto de mujer decíale sin em-
bargo que no cediese, pero no quiso 
escucharlo, juzgándolo uno de aque-
llos pueriles temores de que tanto 
se había reído la señora de Malou-
tre. 
Las palabras de su vieja amiga so-
naban en sus oídos: 
—¿Qué habí ade hacerte aun cuan-
do le encontrases? 
Y, como la víspera, repetía ella: 
—¡Nada... es claro! 
—¡Entre, entre usted!—repetía 
Livrón. 
Tenía una manera de decir impe-
riosa, y, no obstante, dulce, que hacía 
difícil la resistencia, y por medio de 
una hábil maniobra, acababa de ha-
cer adelantar dos pasos a Aliette, 
completamente desorientada. 
No había tomado aún la joven de-
cisión ninguna, y j'a se encontraba 
sin embargo dentro del pabellón, con 
la puerta cerrada detrás de sí. 
Entonces, forzosamente obligada 
a tomar un partido, mostró sereni-
dad, salvo una ligera vacilación a 
la entrada del taller. 
—¿La asusta a usted todavía mi 
ídolo?—preguntó Livrón sonrlén-
dose. 
—Sí—confesó AITette algo aver-
gonzada 
• —¡Ah, pues aguarde usted! 
I Precedióla de algunos pasos, y 
I volviendo al cabo de un minuto, di-
ñóle: 
—Ya no hay nada que temer; 
i puede usted entrar. 
¡ El monstruo había desaparecido 
I bajo un velo de seda salpicado de 
lentejuelas de oro. Nada alteraba, 
I de consiguiente, para la joven, el 
hechizo de aquel mágico lugar, en 
I el cual tanto había soñado después 
de su primera visita. 
Esta vez parecíale aún más bello 
todo, ya porque el artista hubiese 
multiplicado o porque hubiera dis-
puesto mejor los ornatos de su mo-
rada. En la semiclaridad de las ce-
rradas persianas, el colorido de las 
telas era más suave, las formas de 
los objetos más graciosas, más her-
moso el brillo de las armas y de los 
dorados. Para ell^ sola exponía aho-
ra el artista aquellos tesoros, y la 
trataba de un modo enteramente dis-
tinto del que estaba acostumbrada, 
de un modo respetuoso, galante, co-
mo si se hubiese tratado de una 
gran señora. 
¡Cuán orgullosa sentíase de ello 
Aliette! ¡Ah, si hubiese podido ver-
la ahora la señora de Maloutre! 
Tranquilizada, familiarizada ya, 
recorrió la sala, y deteniéndose ante 
la mesa cargada de Hbrds, preguntó 
curiosamente 
—¿Trabaja usted todavía? 
—He trabajado duranté toda la 
noche hasta la madrugada—respon-
dió Livrón recogiendo las cuartillas 
esparcidas. 
—¿Y en qué trabaja usted tanto?* 
—En mi libro. ¿Quiere usted que 
le lea algo de lo que he escrito? 
Aliette había pensado retirarse en 
seguida, y esta proposición la con-
trarió mucho; pero ¿sería decoroso 
negarse a prestar oído a las confi-
dencias de un autor? Necesario fué, 
P\(es, tomar asiento en el diván aí 
que el artista la conducía, y escu-
char por espacio de algunos momen-
tos, pronta sin exábargo a alegar el 
primer pretexto que se le ocurriera 
para marcharse. 
No tardó, sin embargo, en olvi-
darse pronto de todos los pretextos 
Irhaginables. No pensaba ya que es-
tuviese en el taller; apenas yió al 
hombre sentado en frente de lia, A 
las prlmras palabras, que no tardó 
Livrón en pronunciar, formase ante 
ella un cúmulo de visiones ante las 
cuales desaparecía la realidad. 
Aliette encontrábase lejos de allí, 
en una casa que sin embargo se .pa-
recía mucho a la Ronceraye, un vie-
jo caserón perdido muy lejos, en el 
campo, una mansión donde nada mo-
derno había penetrado. En ella vivía 
una Jovencita; Aliette la veía muy 
bien. Esa jovencita tenía diez y ocho 
anos; era linda, rubia, de ojos azu-
les, como ella, y hablaba y procedía 
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He recibido sus versos, 
señor Teodoro Cabrera, 
inspiradísimo vate 
de Sant ago de las Vegas. 
Le juro que los encuentro 
tan buenos, que ya quisieran 
muchos versificadores, 
que se las dan de postas, 
tener los conocimientos 
de usted, en esa materia. 
Pero si no los publico 
es porque en ellos me mienta 
poniéndome por las nubes 
igual que las subsistencias; 
y no faltaría alguno 
que, al leerlos, se dijera: 
"Estos se los hizo él nrsmo, 
y el muy picaro, se apea 
con que se los ha mandado 
un tal Teodoro Cabrera". 
Así, pues, le doy las gracias 
por sus piropos, y sepa 
que si me manda otra cosa 
(desde luego, tan bien hecha), 
se la publico en seguida, 
pues ningún trabajo cuesta. 
Contratos de r e f a c c i ó n . . . 
Viene de la PRIMERA página 
tiempo que exceda del período del 
arrendamiento; y cesará también 
siempre que cese el arrendamiento 
por causa que no sea el consenti-
miento del arrendatario. 
Artículo VI.—El contrato de colo-
nato independiza a las cepas y ca-
ñas del dominio y todo otro derecho 
real sobre el inmueble, por el tiem-
po de su duración. 
CAPITULO TERCERO 
Del contrato de Molienda de cisaas 
Artículo VII.—El contrato de mo-
lienda de cañas es aquel por el cual 
la persona o entidad que represente 
un Ingenio de laborar azúcar, de 
una parte, y de la otra el dueño, po-
seedor, usufructuario o arrendatario 
de fincas o terrenos, se obligan éste 
a sembrar de cañas de azúcar sus 
tierras y aquél a molerlas en su inge-
nio, durante el tiempo que se señale 
y médiante el pago en arrobas de 
azúcar a razón de tantas por cada 
cien de cañas, o el equivalente del 
azúcar en dinero conforme a las co-
tizaciones y fechas de éstas que se 
estipulen y a los demás pactos lícitos 
que tengan a bien convenir. 
Artículo VII.—Cuando el obligado 
a sembrar la caña posea los terre-. 
nos a título de arrendamiento será 
nulo el contrato de molienda de cañas 
en todo el tiempo que exceda al del 
disfrute temporal que, conforme a su 
título, tenga el sembrador y cesará, 
al terminar el arrendamiento por 
causa ajena a la voluntad del arren-
datario/ 
CAPITULO CUARTO ' 
Disposiciones generales 
Artículo IX.—Si el deudor en el 
contrato de refacción agrícola, deja-
re de cumplir con cualquiera obliga-
ción cuya falta pudiera privarlo del 
disfrute de las tierras cuyos frutos 
están gravados, el acreedor por re-
facción agrícola podrá cumplir con 
dicha obligación, quedando agrega-
do su importe y los gastos justos 
qué acredite, a su crédito primitivo 
y extendida a esa cantidad adicional 
la garantía de los frutos. 
Artículo X.—-Análogo derecho ten-
drá el colono, en el contrato de co-
lonato, cuanto el poseedor a título 
temporal de las tierras objeto del 
contrato deje incumplidas obligacio-
nes que puedan privarlo del disfrute 
de las mismas. En este caso, lo que 
el colono abone por cuenta de aquél 
y los gastos justos que acredite, ten-
drá derecho a cobrarlo en la más pró-
xima liquidación de cañas que haya 
que realizar. 
Artículo XI.—Análogo derecho ten-
drá el Ingenio, en el contrato de mo-
lienda de cañas, cuando el obligado 
a sembrarlas dejare de cumplir obli-
gaciones que puedan privarlo del dis-
frute de las tierras. En este caso, el 
Ingenio podrá descontar, en la más 
próxima liquidación de cañas, el im-
porte de lo pagado y de los gastos 
justos que acredite. 
Artículo XII.—En ei caso de que 
ei deudor, en el contrato de refacción 
agrícola, estuviese disponiendo de los 
frutos dados en garantía o hubiese 
motivos fundados de que lo hiciese 
para burlar el crédito agrícola refac-
cionista, o descuidase el cultivo de 
los frutos, el acreedor podrá acudir 
al Juzgado de Primera Instancia res-
pectivo y una vez acreditados dichos 
particulares por medio de una infor-
mación testifical, obtener que se de-
crete una intervención judicial para 
el cuidado, recolecta y venta de los 
frutos gravados. El Juzgado adapta-
rá a -este procedimiento las disposi-
ciones consignadas en ¡a Sección Se-
gunda, Título XIV del Libro Segundo 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
Artículo XIII.—Toda reclamación 
que el acreedor por crédito de refac-
ción agrícola establezca deberá ser 
anotada en el Registro dr la Propie-
dad en que estuviese inscripto el con-
trato, si así lo solicitare al tiempo de 
deducir su demanda. 
Artículo XIV.—A toda demanda de 
desahucio por incumplimiento de 
cualquier obligación del contrato, se 
acompañará certificacón del Registro 
de la Propiedad en la que conste la 
existencia o su negativa de los con-
tratos establecidos en esta ley y sin 
cuya certificación no so dará curso a 
la demanda. Si de la certificación apa-
reciese alguno o algunos de los con-
tratos referidos, el Juez, sin parali-
zar el juicio del desahucio, empla-
zará a los interesados en los contra-
tos inscritos para que usen del de-
recho que les conceden los artículos 
IX, X y XI de esta Ley. 
CAPITULO QUINTO 
De la forma del otorgamiento 
Artículo XV.—Los contratos de re-
facción agrícola, colonato y molienda 
de cañas podrán otorgarse en cual-
quiera de las formas siguientes: 
(a) Por documento ante Notario 
Público. 
(b) Por documento con interven-' 
Señorita Rosalinda: 
esos "Postres de "La Prensa" 
son del Doctor Virulilla, 
un seudónimo que emplea 
mi compañero y amigo 
señor Carrasco y Mojena. 
¿Le parece, acaso, poca 
esta difícil tarea 
de hacer un trabajo diario 
en verso, para que pueda 
hacer además los "Postres" 
del p2>')dico "La Prensa". 
Como usted, varias personas 
abrigan esa c>:ncia, 
y por eso, señorita, 
le doy a usted la respuesta 
Ya lo saben: Virulilla, 
ese ingenioso poeta 
qu: condimenta ios "Postres 
en el querido colega, 
es mi amigo y compañero 
señor Carrasco y Mojena. 
Y perdóneme el amigo 
que le quite la careta. 
Sergio ACEBAL 
clón de Corredor Notario Comercial. 
(c) Por documento privado, au-
tentificadas sus firmas ante Notario 
Público o Comercial. 
(d) Dichos contratos son trasmi-
sibles por endoso con la simple for-
malidad de autentificar las firmas. 
Artículo XVI.—Los Notarios deven-
garán los siguientes derechos: 
En los contratos de refacción 
agrícola, cuando el présta-
mo no exceda de mil pe-
sos, por el original y una 
copia $ 5.00 
Hasta diez mil pesos . . . 25.00 
Hasta cincuenta mil pesos . 50.00 
Desde cincuenta mil pesos en 
adelante 75.00 
Por la autentificación de to-
das las firmas en présta-
mos que no excedait de mil 
pesos 5.00 
En los préstamos que exce-
dan de mil pesos . . . . 7.50 
En los contratos de colonato y mo 
lienda de cañas, cobrarán por él ori-
ginal y una copia cinco pesos por 
cada año de duración del contrato. 
Por las otras copias o traslados de 
los referidos contratos percibirán el 
25 por ciento de dichos derechos. 
Artículo XVII.—Tanto en las co-
pias de los documentos otorgados an-
te Notario Público comercial, como 
en los documentos privados, se fija-
rá por las partes el sello del timbre 
nacional que corresponda. 
Artículo XVIII.—El Notario y Re-
gistrador en su caso, que se exceda 
en el cobro de los derechos fijados 
incurrirá en el delito de exacción 
ilegal. 
Artículo XIX.—Cada contrato de 
refacción agrícola devengará un im-
puesto de veinte y cinco centavos por 
cada cien pesos que será liquidado 
y satisfecho en la correspondiente 
Administración de Rentas e Impues-
tos. Los contratos de colonato y mo-
lienda de cañas devengarán el im-
puesto de un peso por cada año de 
duración. 
CAPITULO SEXTO 
De la inscripción de ros contratos de 
Refacción agrícola, Colonato y Mo-
lienda de cañas 
Artículo XX.—Los contratos de re-
facción agrícola, colonato y molien-
da de cañas serán inscribibles en los 
actuales Registros de la Propiedad, 
aplicándole las disposiciones de la 
Ley Hipotecaria y su Reglamento en 
cuanto no estén modificadas por la 
presente Ley. 
Artículo XXI.—Los Registradores 
de la Propiedad no harán respecto de 
dichos contratos otra calificación que 
la siguiente: 
En los de refacción agrícola. 
(1) Si el deudor es dueño, usu-
fructuario, poseedor o arrendatario 
de la finca o terreno donde han de 
cultivarse los frutos gravados. 
(2) Si el plazo del gravamen no 
excede del tiempo del disfrute tem-
poral del deudor de la finca o terre-
no de que se trata. 
En los de colonato. 
(1) Si es dueño, poseedor, usu-
fructuario o rrendatario el que cede 
la tierra. 
(2) SI el tiempo del colonato no 
excede del disfrute temporal de las 
tierras por el cedente. 
En los de molienda de cañas. 
(1) Si la persona o entidad de 
que se trata lleva la representación 
del ingenio de laborar azúcar. 
(2) Si el que se compromete a 
sembrar la caña tiene el disfrute de 
las tierras por el tiempo de duración 
del contrato. 
Concurriendo dichos dos requesi-
tos respectivamente y sin la califica-
ción ni exámen de ningún otro dato 
o antecedente, harán la inscripción. 
Artículo XXII. — Contra la ca-
lificación del Registrador, sin per-
jucio del recurso judicial ,se dará 
el securso gubernativo en única 
instancia ante la Sala de Gobierna 
del Tribunal Supremo. Este recurso 
se interpondrá ante M Juez Delega-
do para el respectivo Registro, quien 
se limitará a instruir el expediente di-
rigiendo oficio el mismo día que se 
p esente el escrito interponiendo el 
recurso al Registrador para que pon-
f'a nota al margen del asiento de 
presentación del título respectivo, si 
estuviera vigente, de haberse inter-
puesto el recurso y pidiéndole a la 
vez que informe, lo que hará el Re-
gistrador dentro del quinto día hábil, 
incurriendo en una multa de cinco 
pesos a veinte y cinco por cada día 
que deje trancurrlr sin emitirlo, sin 
perjuicio de mayor corrección cuan-
do las circunstancias del caso o la 
reiteración de la falta lo amerite. El 
mismo día que reciba el informe del 
Registrador lo elevará con lo actua-
do directamente al Presidente del 
Tribunal Supremo. La Sala de Go-
bierno resolverá este recurso dentro 
del quinto día hábil al en que lo 
reciba y lo comunicará sin demora al 
Juez Delegado para su cumplimiento. 
Los efectos del asiento de presen-
tación se entenderán prorrogados con 
motivo de la nota a que se refiere 
el párrafo anterior, hasta la ejecu-
ción de lo resuelto en el recurso. 
Siempre que se deje sin efecto la j 
negativa de un Registrador, se le se-
ñalará un término que no excederá j 
de ocho días para reaüzar la opera-
ción que hubiere negado, la cual rea-
lizará sin percibir por ella honorarios 
de ninguna clase, dando inmediata-
mente cuenta de haberla realizado a 
la autoridad que hubiere dictado la 
resolución. 
Artículo XXIII.—Los Registrado-
res devengarán por la inscripción de 
los contratos de refacción agrícola, 
colonato y molienda de cañas los mis 
mos derechos señalados a los Nota-
rios por el otorgamiento de dichos 
contratos. En las cancelaciones cuan-
do no procedan de oficio, anotaciones 
preventivas y certificaciones, percibi-
rán el veinte y cinco por ciento de 
dichos derechos. 
Artículo XXIV.—El crédito de re-
facción agrícola tendrá preferencia 
para su cobro sobre todo otro cré-
dito de cualquier naturaleza no ins-
crito con anterioridad, a excepción 
de los siguientes que siempre ten-
drán prelación sobre los créditos de 
refacción agrícola: 
(1) Los correspondientes al Es-
tado, la Provincia o el Municipio por 
el importe de la última anualidad 
vencida y no pagada de los impues-
tos a que resulten obligados los in-
muebles cuyos frutos se han gravado. 
(2) Por el importe de la última 
anualidad de lá renta vencida y no 
pagada de dichos inmuebles. 
Artículo XXV.—Los asientos en el 
Registro referente a los contratos de 
refacción agrícola se cancelarán: 
(1) A solicitud de las partes con-
signadas con las mismas formalidades 
que para su otorgamiento. 
(2) Por resolución judicial. 
(3) Por extinción del.derecho del 
deudor sobre las tierras productivas 
de los frutos, siempre que la extin-
ción no dependa de la voluntad del 
propio deudor. 
( 4 ) Por el pago del préstamo acre 
a'lado auténticamente. 
(5) Por haber transcurrido sesen 
ta días posteriores al vencimiento del 
plazo del préstamo. Esta cancelación | artículo 108 de la Ley Hipotecaria se 
se hará gratuitamente, y ¡entenderá redactado asi: 
solo dejará de hacerse cuando antes 
del vencimiento de dicho sesenta días ; 
se presentase para su inscripción al 
oo 
11 
SI en el lugar de su residencia hubiese un doctor que hubiese empleado cincuenta años de su vida en estudiar la indiges-
tión y la dispepsia, y este doctor anunciase 
oue sólo trataría pacientes de esas dos en-
fermedades ¡qué multitudes invadirían la 
vecindad de su consultorio! 
La Dr Richards Dyspepsia Tablet Asso-
ciation es especialista en el tratamiento de 
indigestión y dispepsia. Cincuenta años hace 
que las 
P A S T I L L A S d.i Dr. R I C H A R D S 
están aliviando y curando a los dispépticos. 
Solamente nos ocupamos de enfermedades del 
estómago, y para atender a éstas y los sínto-
mas que las acompañan está nuestro producto. 
Sean sensatos: no tomen panaceas que lo 
"curan todo." Pongan fe en las P A S T I -
L L A S del Dr. R I C H A R D S , que se destinan 
para indigestión y dispepsia — dos nombres 
distintos y una enfermedad verdadera. Su 
boticario las tiene. Vayan hoy mismo y 
pídanselas. 
CAPITULO SEPTIMO 
De las modificaciones de la Ley 
Hipotecaria 
Artículo XXVIII.—El inciso lo. dol 
guna prórroga del contrato o se ano-
tase preventivamente la reclamación 
judicial deducida por el acreedor. 
(6) Por aplicación de las dispo-
siciones de la Ley Hipotecaria. 
Artículo XXVI.—La inscripción de 
los contratos de colonato y molienda 
No se podrán hipotecar: • 
(1) Los frutos y rentas pendien-
tes con separación del predio que 
los produzca sin perjuicio de que 
puedan gravarse esos frutos en garan-
tía de créditos refaccionarios con arre 
glo a la ley especial porque esos con-
tratos se rijan. 
Artículo XXIX.—El artículo 110 
de la Ley Hipotecaria será adiciona-
de cañas produce los siguentes efec-'do con el párrafo siguiente 
tos: (2) Se exceptúa el caso en que 
(a) Obliga al nuevo dueño po 
seedor, tenedor o adquirente a cual 
quier título de ingenio, colonia o tie-! agrícola, en el que los frutos pen-
rras a respetarlos en toda su inte- dientes al tiempo de hacerse efectiva 
• los bienes hipotecados se hallen afec-
tos a algún contrato de refacción 
Segunda: Los contratos Inscritos 
con arreglo a la disposición preceden-
te no gozarán de preferencia por ra-
zó;! de la fecha del asiento de presen-
tación en los Registros, sino en rela-
ci/ni a la fecha auténtica de los con-
tratos. Si no fuere posible autentifi-
car la fecha de los mismos conforme 
a lo dispuesto en el artículo 1227 
del Código Civil, gozarán de igual 
preferencia todos los inscritos dentro 
del referido plazo de sesenta días. 
Palacio del Senado 26 de septiem-
bre de 1921. 
(f)Ricardo Dolz. 
Honrando la m e m o r i a . . . 
gieron diez mil pesos; pero que en 
vista de la crisis que atraviesa el 
pais se conformaron con los dos mil 
pesos que él les ofreció. 
El Sargento Francisco Sánchez, del 
puesto do Madruga, que murió ayer, 
fué herido por una emboscada pues-
ta en la Mocha. Sánchez salió de su 
zona sin comunicarlo al puesto inme-
diato y como la fuerza en emboscada 
sabía que el bandolero Arroyito ves-
tía uniforme de Sargento de la Guar-
dia Rural, lo confundió con éste al 
verlo acercarse y le hizo fuego, hirién-
dole de gravedad. 
Para investigar este lamentable 
suceso ha sido nombrado el Oficial, 
Evelio Pina. El coronel Amiel y el 
Comandante Miró persiguen sin des-
canso al bandido Arroyito. Una em-
boscada del ejército sostuvo fuego 
anoche con este bandolero, el que 
tuvo que abandonar varios objetos 
en la huida. 
El presidiario muerto ayer en Be-
navides fué el número 6277. El sol-
dado herido en la refriega con los 
presidiarios que se fugaron en la 
Habana, se nombra Manuel Mar-
tín. 
Linares, Corresponsal 
" D E P Á l i C H T 
EL PRESIDENTE DE LA EMBAJA-
DA AL PERU 
El jueves a las 10 de la mañana, 
será recibido por el Jefe del Esta-
do el señor Colín de Cárdenas, Pre-
sidente que fué de la Embajada que 
representó a Cuba en las fiestas por 
el Centenario de la Independencia del 
Perú, efectuadas en Lima. 
P l I B l i c . 
PWTITÜTOS.- NüBVO D 
Ha SÍfln firr««J- " Ha sido firmado ayer Pl 
miento de Director del r ^br» 
Santa Clara a favor de nnstltuto J" 
MANIFESTACIONES DE IN-
QUILINOS 
Una nutrida manifestación de in-
quilinos procedente del mitin cele-
brado en Payret, cruzó ayer tarde por 
frente al Palacio Presidencial dando 
vivas al señor Presidente. Una comi-
sión de los inquilinos será recibida 
hoy, probablemente, por el Jefe del 
Estado, al que harán entrega de una 
exposición. 
Viene de la PRIMERA página 
la h.pcteca no responderán a ésta. 
Artículo XXX.—El inciso 3o. del gridad. (b) Concede al colono o sembra-
dor de caña derecho preferente sobre' artl<;ul0 111 á e J & Ley HlPotecaiia 
cualquier otro crédito no inscrito, i W f ] * * * redactado como s 
con excepción de los dos privilegiados i 
que se consigna en el Artículo XXIV,1 
para cobrar el importe en azúcares 
o dinero estipulado en dichos con-
tratos. 
Artículo XXVII.—Los asien^s en 
el Registro referentes a contratos de 
colonato y molienda de cañas se can-
celarán: 
(1) A solicitud de las partes con-' 
signadas con las mismas formalida-
des que para su otorgamiento. / 
(2) Por resolución judicial. I 
(3) Por extinción del contrato de 
arrendamiento sin el consentimiento 
del arrendatario, cuando la subsis-
tencia del colonato o molienda de ca-
ñas dependa de la duración de un 
contrato de arrendamiento. 
( 4 ) Por el transcurso del plazo' 
estipulado en dichos contratos. Esca 
cancelación se hará de oficio gra-
tuitamente y solo dejará de hacerse 
cuando antes del vencimiento de di-
científica realizada durante su vi-
da. El doctor García Marruz fué fe-
licitado por su excelente trabajo. 
Terminó el acto, que fué presidi-
do por el Director de Beneficencia, 
con unas frases de gratitud pronun-
ciadas por el doctor Ernesto R. de 
Aragón ( quien en nombre de su fa-
milia, hizo presente a todos su reco-
nocimiento . 
Concurrió un público nutrido, en-
tre los que figuraban gran número de 
médicos, enfermeros y alumnos de 
los Hospitales "Nuestra Señora de 
las Mercedes" y "Calixto García", 
así como una representación valiosa 
de nuestra sociedad más distingui-
da. 
El doctor Antonio F. Barreras y 
los demás compañeros del Servicio 
miento de bienes inmuebles por un j de Higiene Infantil y especialmente el 
período que exceda de un año o doctor Marruz, iniciador de ese acto, 
cuando sin tener esta condición bu- merecen cumplidas felicitaciones, 
hiere convenio expreso de las partes pues el doctor Aragón se hizo digno 
para que se inscriban. ' en vida de las demostraciones de res-
peto y cariño a su memoria que se le 
(4) Los frutos que al tiempo en 
que deba hacerse efectiva la obliga-
ción hipotecaria estuvieren pendien-
tes de los árboles o plantas o ya co-
gidos pero no levantados ni alma-
cenados, salvo el caso de hallarse 
afectos a algún contrato de refacción 
agrícola según lo establecido en el 
articulo 110. 
Artículo XXXI.—El inciso 5o. del 
artículo 2o. de la Ley Hipotecaria se 
entenderá redactado así: 
(4) Los contratos de arrenda-
CONGRESISTAS 
Ayer se entrevistaron con el Jefe 
del Estado, para tratar de distintos 
asuntos, los representantes señores 
Ferrara, González Manet y Enrique 
Casuso. También visitaron al doctor 
Zayas, los presidentes del Senado y la 
Cámara, señores Alvares y Verdeja, 
respectivamente. Igualmente estuvo 
en Palacio una comisión de congresis-
tas por Pinar del Río, para tratar de 
asuntos que afectan a aquella pro-
vincia. 
INDULTOS 
El Secretarlo de Justicia puso ayer 
a la firma del Jefe del Estado dos 
decretos por los cuales se conceden 
dos indultos que fueron acordados en 
el último Consejo de Secretarios. 
LA LIGA NACIONAL 
El senador señor Félix del Prado, 
manifestó ayer a los repórters que 
numerosos elementos dol Partido Con 
servador se han dirigido al Presidente 
del mismo, señor Aurelio Alvarez, pi-
diéndole que convoque a una Asam-
blea para tratar del cumplimiento de 
la base cuarta del pacto que dió ori-
gen a la Liga Nacional. 
Disposiciones transitorias 
Primera: Los contratos de refac-
ción agrícola, colonato y molienda 
de cañas anteriores a la presente ley 
podran ser inscritos si hubieren 11c-
nadt' o se llenaren las formalidades 
tributaron por sus compañeros y ami-
gos. 
cho plazo se presente para su inscrip- exgiaas por la misma para su otor-
ción prórroga del contrato o se anote gamiento y se solicitase su inscrip-
preventivamente alguna reclamación ción dentro de los sesenta días si-
judicial sobre el mismo. guientes a la vigencia de esta Ley. 
A c e r c a del s e c u e s t r o . . . 
Viene de la PRIMERA página 
tal motivo hablé con Lantero, quien 
me informó que los bandoleros le exi-
•̂V. - ^ 1 . 
L A C E I h A D E L A S 
A G U A S D E M E S A 
nans 
I M P O P T A D O R E S : 
5 E E L E R E U L E R C O M P A N Y 5 . A . 
T E L E F O N O S A. 7 3 0 9 . Y A 5 3 9 7 , O B R A P I A 5 6 
A S O C I A C I O N D E R E P O R T E R S 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
De orden del Presidente p. s. r. se 
cita por este medio a los miembros 
del Directorio de esta sociedad, para 
la junta extraordinaria que se cele-
brará en los salones del periódico 
"La Discusión" el martes 27 del ac-
tual a las 8 p. m. lara conocer y 
discutir los siguientes asuntos: 
1. —Lectura del acta anterior. 
2. —Informe sobre la entrega de 
los fondos sociales al Directorio para 
su colocación en una entidad banca-
ria. 
3. —Informe sobre cartas de renun-
cias de cargos electivos. 
4. —Asuntos generales. 
Habana 25 de septiembre de 1921. 
Waldo Lamas, 
Secretario. 
C A M A R A M U N I C I P A L 
LA SESION DE AYER 
Ayer celebró la Cámara Municipal 
su última sesión de la actual legisla-
tura. 
Como dispone el Reglamento de 
orden interior, la sesión se redujo a 
la lectura y aprobación del acta de 
la anterior, pues aunque se preten-
dió prorrogarla por diez días más no 
pudo adoptarse el acuerdo por ser 
ilegal. 
Sin embargo, el Ayuntamiento no 
permanecerá en receso hasta el pri-
mer lunes de noviembre, pues se ce-
lebrarán varias sesiones extraordina-
rias. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y annnckse en el DIARIO DE 
LA MARINA 
o i ci l  u li  £ 
de la Torre y de la HUer̂ -
tico y Vice Director que^ Catecfr 
centro docente. qUe era de S I 
Enhorabuena. 0 
NOMBRAMIENTO 
Ayer fué firmado el nomb^ , 
(primer curso) a favor d l̂ s^ to 
Gutiérrez Alea. qUe en S j^o 
oposiciones fué propuesto por ' ^ 
bunal respectivo para esa n,61^-
la Escuela de Agrimensura * aza í 
Instituto de Pinar del Rf0 neía al 
NORMALES. INCORPORACIO 
Ha solicitado la incornnr • 
su título a las Escuelas xZ¿16? ^ 
Sra. María Montenegro v palesli 
Maestra graduada en la v„ Sc,Ial 
Lugo. • a Norttald¿ 
La Sra. Montenegro solicita i 
válida reglamentaria en el ni. re-
mes de Septiembre. ásente 
REGRESO 
Terminada su licencia ha TP^ 
do de Camagüey y se ha posesî l3" 
nuevamente de su cargo el Pr f ^ 
de la Escuela Normal para E!80r 
de la Habana, Dr. Alfonso Alv r03 
Fuentes. ex-Director de la m i Z l 1 
El Dr. Alvarez Fuentes ha poL 
en el período de vacaciones rernn 
rar plenamente su salud, queb™ 
tada por el excesivo trabajo tnrife 




Ayer han tenido ingreso en el Xe. 
gociado respectivo de la Secretaría 
de Instrucción Pública 72 títulos da 
nuevos Maestros Normalistas. 
De esta promoción corresponden 
39 a la Escuela Normal de Oriente 
y 33 a la de Santa Clara, siendo es-
tos últimos los primeros promoví, 
dos en aquella sede normalista. 
INGRESO 
Ayer comenzaron en la Escuela 
Normal para Maestros de la Habana 
los exámenes de aspirantes a ingreso 
en dicho plantel. 
Concurrieron 30 examinados y 
funcionaron tres tribunales de exa-
men. ^ 
Hoy, seguramente, terminarán di-
chos ejercicios. 
APERTURA 
La solemne apertura de curso en 
la Escuela Normal para Maestros 
de la Habana tendrá lugar el pró-
ximo día primero de Octubre, por la 
tarde. 
El discurso de apertura ha sido 
confiado al Dr. Miguel de Carrión, 
Profesor numerario del plantel. 
Al acto darán singular animación 
los Maestros Normalistas ya gradua-
dos en dicho centro docente, que 
preparan una cariñosa recepción a 
los alumnos que ahora Ingresan, 
quienes después de la Jura de la 
Bandera, serán objeto de una ma-
nifestación de simpática camarade-
ría por los Graduados y los alumnos 
del plantel. 
La organización del acto se ha 
confiado a un Comité de Profesores 
integrado por los Dres. Nicolás Pé-
rez Raventós, Juan F. Zaldívar y 
Gaspar Agüero. 
El Dr. Agüero, Profesor de Mú-
sica, prepara un bonito número, para 
cuya ejecución cita por este medio 
a todos los alumnos y ex-alumnos. 
El acto será amenizado por una 
Banda de Música. 
PRIMERA ENSEÑANZA 
TRASLADOS 
Se han aprobado por ^ « .̂o~-
ría de Instrucción Pública, los ras 
lados de los maestros ^ Niquero, 
Agustín Santiestéban y f ^ 
del Carmen Rosales y d/l/is^o 
del Cobre, Sr. Gabriel I n ^ f y SJ 
ñora Dolores Llul por haberlo sou 
citado los interesados. 
CREDITO 
Se concede el crédito necesario 
para abonar los servicios ^ hi ^ 
rita Virtudes Domínguez, como 
cretario interino de la Junta de ^ 
cación de Niquero. 
OTRO 
También se concede crédito aj» 
Junta de Educación de Cruc;s ̂ u-
abonar sobresueldos que se ^ 
dan a la maestra de ese distrito 
ñora Dolores MacíaS. 
AUMENTO de 
Se le manifiesta al P ŝidente 
la Junta de Educación de Sani 
de Cuba que este Centro gf8t̂ saeI1 
pago de aumento de un aum i 
la escuela No. 30 de ése Distrito 
la conserje Sra. Manuela Pére^ 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e i I I a g l c a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
G o i m p a i y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t í o i 
G o m p a o j 
Salidas mensuales para VIGO. CORUNA. SANTANDER. ^ 
PALLICE, LIVERPOOL. GALVESTON. COLON, puertos del 
y de CHILE, y por ferrocarril Trasandino a BUENOS AIRh¿. 
Vapor "VICTORIA" 
Sobre el 25 de Septiembre para CORUflA. SANTANDER 
P A L L I C E y LIVERPOOL. 
Vapor " E B R O " M 
Sobre el 12 de Octubre para COLON, puertos de PERU v 
CHILE 
^ Vapor "ORIANA" pV 
Sobre el 27 de Octubre para CORUNA. SANTANDER. ^ r' 
L L I C E y L I V E R P O O L 
Precios económicos para pasajes de cámara en estos esp 
dos buques. . nr ilj-
SERVICIO QUINCENAL DE NUEVA YORK A EUROPA EN LU5 
J0S0S Y RAPIDOS BUQUES DE ESTA COMPAÑIA 
Para más informes diríjanse a 
DUSSAQ Y CIA., Agentes Generales. 22g. 
Lonja del Comercio, 414.—Teléfonos A-6540, A-7Z¿/ , ^ 
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¿ S S V Á C Í O N E S S 0 -
d r E E L C U L T I V O D E 
ü C A Ñ A E N C U B A 
POR E. BTJDAJí" 
Ingeniero químico 
;en su totalidad, utlllzables como abo-
nos; veremos lo que valen." 
"Las mieles se llevan una porción 
importante de la potasa que no se 
puede recuperar sino en los ingenios 
que las transforman en ajcohol." 
"Tenemos, pues, tomo utilizables 
para la fabricación de los abonos las 
cachazas, la ceniza del bagazo. a 
veces, el mosto." 
"Un ingenio que muela al día mil 
toneladas de caña de 100 arrobas. 
POR E AZUCAR 
De un 
artículo eobre la Industria '^spués de cien días de trabajo que 
" nnefltro naís publica- dura- por 10 general, la zafra, tiene Jarera en nuestro país publica acumul 
la nueva revista Sucrerie Dls- ̂  ^ -
^ ^ T T ^ I ^ ^ ^000SkgS. de .cldo fosfó-
su batey y dispone 
de cenizas que con-
nucimos con la mayor 
d oárrafos que siguen. 
Menen observaciones exactas y 
, riden perfectamente con la cam-
11 que para el mejoramiento de 
^stros método? de cultivos nos 
'Tos estamos sosteniendo, 
nespués de consideraciones sobre 
• los méto-
porque,otro lado' 50M00 kgs. de cachazas 
rico y 16,000 kgs. de potasa, y por 
con 14,000 kgs. de ácido fosfórico 
y 7,000 kgs. de ázoe." 
"El conjunto equivale a 259 tone-
ladas de un abono químico a 10 por 
ciento de ácido fosfórico y 6,5 por 
ciento de potasa." 
"Lo mismo que el abono de corral 
o estiércol, las cachazas no deben 
„ industria en general y 
fabricación el autor dice: 
ToTinfl nermitido, para fijar las " . carnizas no aeoei 
U ^ J r * los rfúmeros. El Ilus- ^plearse frescas, porque en los pri 
d05 de fabricación 
. arudir a los rfúmeros. _ 
lie .r.ínomo cubano doctor Alvaro If16^3 días desarrollan una fermen 
^ i . TTI^P- tación activa con gran desprendi-
miento de calor; las cachazas deben 
guardarse algunos meses en fosas ad 
se depositan por capas 
oso cuya autoridad en la mate-
^eg Innegable, deduce de sus ex-
Lenclas que las tierras cañeras de i ̂  7 ; ; ; ° 
p w anmetidas al cultivo Intensi-if ' aonae r - r r w ? Cnba BOIU npr^iH horizontales, alternándolas con otras cuyo programa trazó él. Permití- ^ ^ ^ 
o sea , 
j _ j campo, cortándolo por tajadas verti-
a la masa algunas 
T Í r o b T Por caballería, „ sea , Po muerto Ee Ueva e!, 
all arroutto *- campo, cortándol 
l70iO0O ̂ P ^ ^ f ^ - J 8 ^ ^ " cales. Se aña'den , eo halla tan lejana de los rendi-{rasen»"* nn„na ¡materias apropiaas, minerales o ve-i ,»na actuales, que no pocos de i , 
mientes aciuctieo. u *ar.VÍ¡a. ,azoe y potasa causado por la com-
jln embargo, eu 0.ia„Aa nnn de las mieles cuando tiene lugar." 
c0i donde el nacenaaao auenae con .-Cuando la 
necesidad del empleo 
el , ,^0 esmero el cultivo y la fa- ^ ^ ineludible> los ha. 
marión, hemos tenido la ocasión ^ ^ 
liricaciuu, aa ! condados acudieron a los vendedo-
de comprobar, en algunas colonias 
d8 la Costa Sur de la Isla, rendimien para el conjunto de la finca de 
1100 a 1,400 quintales por cuerda, 
owade 115,000 a 160,000 kgs. por 
Hectárea. (El quintal: 46 kgs; y 
ia cuerda: 215 de hectárea.) Hay 
que advertir que las tierras de Puer-
to Rico no son superiores a las de 
Cuba." (Pero las del Sur están re-
gadas.—Nota de la Redacción.) 
"Cada año, en una misma finca, 
te cortan cañas que fueron sembra-
res e abonos químicos, y el comer-
cio de fertilizantes, que no existía 
hace veinticinco años, adquiere cada 
día mayor importancia. Entretanto, 
en el Ingenio las tortas de cachaza 
se deshacen por medio de una co-
rriente de agua que las lleva al mar, 
al río. al sumidero, o pozo natural o 
artificial, por donde se pierden en 
el subsuelo o se desparrama"n en los 
potreros vecinos, como materia in-
útil y molesta; los mostos, tan ricos 
en potasa, corren a la mostera don-
Ha sido presentada a la Cámara de 
Representantes la siguiente proposi-
ción de Ley: 
A la Cámara de Representantes: 
En vista de que el Tratado de Re-
ciprocidad entre Cuba y los Estados 
Unidos, que entró en vigor en 27 de 
Diciembre de 1903, y cuya principal 
finalidad era la de ayudar al desen-
volvimiento económico de Cuba, fa-
cilitando en los Estados Unidos la ven 
ta de su azúcar y demás productos, no 
brinda en la actualidad, por diversas 
circunstancias, una eficaz protección 
a la industria azucarera de Cuba, 
que representa casi toda la riqueza 
del país; y siendo indispensable que 
se busque el medio de garantizar a 
Cuba su futuro económico, por me-
dio de algún acuerdo con los Estados 
Unidos de carácter arancelario. Los 
representantes que suscriben propo-
nen a la Cámaro la siguiente 
RESOLUCION CONJUNTA 
Art. I—El Presidente de la Repú-
¡ blica propondrá al Gobierno de los 
I Estados Unidos la concertaclón de un 
; convenio comercial por el cual se 
; conceda la libre entrada en los Esta-
dos Unidos del azúcar de Cuba, de 
1 polarización no mayor de noventa y 
| ocho grados, hasta la cantidad de dos 
i y medio millones de toneladas largas 
| al año, por un período de tres años, 
a cambio de un equivalente trata-
miento en los derechos de aduana so-
| bre las mercancías Importadas en Cu-
ba que sean producto del suelo o de 
la Industria de los Estados Unidos de 
América. 
Art. FE.—El Gobierno de Cuba, en 
i el caso de que no llegara a concertar-
i se y ratificarse por los Estados Unl-
¡ dos, dentro de los ocho meses slguien-
• te s de haberse iniciado las negocia-
| clones, el convenio a que se refiere 
el artículo I . procederá a denunciar el 
Tratado de Reciprocidad con los Es-
tados Unidos de acuerdo con lo dis-
puesto sobre este extremo en el ar-
tículo 9o. del mismo. 
Salón de Sesiones de la Cámara de 
epresentantes, a los veinte dias del 
mes de Septiembre de mil novecientos 
veinte, y uno.—Enrique Mazas, Ores-
tes Ferrara, Enrique Recio. 
MERCADOS-PRODUCTORES 
American Woolen 76 75% Anaconda Cop. Mining. . . 38% 38% Atchison Topeka Sta. Fe. 87 86% Atlantic Gulf and Weswl. 27% 27% Baldwln Locomotive. . . 88 86% Baltlmore and Ohio. . ... . 39% 38% Bethlhem Steel ,. 65% 55% California Petroleum. .., M . 37 37 Canadlan Pacific. . . ,., ,. 113% 112% Central Leather. . . . . . . . . 28% 28% Cerro de Pasco 26% 27% Chandler Motor Car Co. . • 43% Chesapeake Ohio and Ry. . 56% 56 Ch. Mílwaue St. Paul. . . 26% 23 Idem Idem preferidas. . 40% 40 Chicago Northwestern. . 67% 67% Chick. Rock Islñ. Clase A. 
Chile Copper 10% 11 Chino Copper. . . «, « « 23% 23% Colorado Iron Co. ., . ,, M 





78% 25% 65% 13% 
19^ I 102% | 19% 13% 54% 10% 
gunos cortos a última hora siguiendo sin 
cambio las demás posiciones activas. Oc-
tubre cerró a 5.55; diciembre y marzo a 
5.30 y mayo a 5.25. 
MERCADO DE CAMBIOS 
Plaza de New York 
(Cabla recibido por nuestro hilo directo) 
NE'W YORK, septiembre 26 — (Por la Prensa Asociada). 
Cambios irregulares. 
Papel mercantil de 5% a 5%. 
Libras esterlinas 
M M W •/ 
Comercial 60 días Comercial 60 días bancos. Demanda Cable 
r a n e e s 
62% 124 
75 
84% 2% 6% 11 
i l f 
50% \ 8% 26% N-26% 
6% 10 46% 13% 10 
42 
DE AZUCAR 
el precedente, cañas de planta foi.man iagUI1a3 apestosas, admi-
y retoños que se habían cortado una, |rableg criaderos de mosquitos y mi-
dos, tres, cuatro y hasta seis veces crohios de fiebres palúdicas." 
desde su última siembra, en tierras 
ya cansadas. Cuando las condicio-
nes atmosféricas son favorables y 
el campo ha sido atendido, se obtie-
nen a menudo en el pripier corte. 
"Una de las anomalías a que he-
mos aludido anteriormente, es el ver. 
transitar por caminos cuyos carri-
les y baches están rellenos con ce-
nizas de bagazo y por cuyos fosos 
rendimientos que alcanzan o exceden jcorren las agUas de las casas de cal-
la clíra de 100,000 arrobas por ca- derag arrastrando los mostos y las 
ballería, pero este resultado disml- cachazag) fiias de carretones carga-
nuye rápidamente en los años poste- dog con sacos de abonos importados 
rlores hasta el momento en que • la i a todo costo de Nueva York o Fila-
delfia." 
"Tamañas prodigalidades, posible 
en los años de las vacas gordas, hoy 
no son del caso. El hacendado cu-
bano conservará la supremacía que 
te, cada año, una quinta parte del |SUI}b adquirir en la producción mun-
terreno con rendimiento máximo, y ¡ dial del azúcar, si le dedica a la 
cosecha no cubre los gastos y hay 
Que resignarse a arar de nuevo y 
sembrar." 
"Si la duración de una siembra es 
de cinco años, se obtiene, solamen-
agricultura la inteligencia y los es-
fuerzos que con tanto éxito aplicó 
el mejoramiento de su industria, 
abaratando el costo de la caña me-
cuando contaban en su haber cua- ¡ diante el aumento del rendimiento 
renta cosechas de menos, de donde ¡cultual y la reducción de la mano 
deducimos que en el tiempo en que 'de obra. El industrial debe tomar 
el promedio de la finca se reduce a 
menos de la mitad de este número." 
"Esto rendimiento es Inferior al 
que daban estas mismas tierras. 
el rendimiento industrial del Inge-
nio duplicaba, el rendimiento disml 
Mía en la misma proporción; de mo-
entre manos la dirección de las ex-
plotaciones agrícolas que, hasta el 
presente, tiene abandonada a la ig-
•to que, a pesar de los esfuerzos con- ¡norancla del campesino: ha de ense-
ilderables realizados en la casa de ¡ fiarles a sacar partido de los infInl-
calderas, la cantidad de azúcar ob- 1 t0g recursos que pone a su dlsposl-
tenido del mismo terreno, no aumen- , c i ¿ n una naturaleza generosa, cuyo 
W, si es que no disminuyó, y si que- valor desconoce y deja perder." 
remos apreciar los progresos realiza- ««El abaratamiento de la mano de 
ios comparando las libras de azúcar ol3ra no puede ser sino la consecuen-
obtenidas por acre, nos encentra- cia de la disminución del costo de la 
nos frente a un resultado negativo." | Vida, y ésta se producirá cuando, 
"La consecuencia práctica de esta i volviendo a las sanas tradiciones del 
titilación es que si el agricultor cu- pasado y comprendiendo el peligro 
b«no hubiera mantenido la fertlli- ; de un cultivo exclusivo, expuesto a 
•kd de sus tierras practicando lo que todos los azares, el campesino cuba-
48 la base misma de todo cultivo; la n0 pida de nuevo a su propio suelo 
Evolución al suelo de loŝ  elemen- ^ satisfacción de sus necesidades." 
t!>8 que se lleva la cosecha, el país "La Isla de Cuba no saca de su 
icaria la misma producción actual sueio los productos necesarios a la 
una superficie sembrada dos ve- alimentación de su escasa población, 
cea nienor. De cada dos caballo- vive de lo que importa." 
ría8 de tierras proverbialmente fe- «'En tiempos pretétiros, el traba-
jes, quedaría una disponible para |jador del campo disponíale un co-
108 cultivos menores, cuya ausencia nuc0( pedacito de tierra qut cultiva-
68 una de las causas de la crisis |ba su subsistencia y la de su fami-
'«onómlca porque atraviesa el país lliai no le faltaba su vaquita, puer-
*n ^ actualidad." Icos, aves, y gozaba de bienestar; las 
l ''Los elementos fertilizantes, ázoe, ¡cris'is periódicas del azúcar no ame-
P*» 7 ácido fosfórico que la plan- nazaban su existencia, independien-
1 ^ ^ 1 suelo y se asimila du- \ U del ingenio. Hoy la situación ha 
Ia* 0,8U crecimiento, se hallan re-[cambiado. Las ganancias ine^ra-
r ldos en el tallo y en las hojas ¡das del azúcar le hicieron mirar a 
*la cafia; ias hojas quedan en el caña como el único 
C * 7 16 devuelven lo que tomó tierra digno de admiración El afán 
Pre8tado: los tallos se llevan al ha-¡de producir caña llegó hasta el fre-
En las repúblicas sudamericanas, 
'dice el "Lousiana Planter," aumen-
ta la producción de azúcar, particu-
larmente en el Brasil, Argentina y 
Perú. 
La zafra del Ecuador se calcula en 
8,000 toneladas de azúcar centrifu-
gado. 
En Francia trabajan 72 fábricas 
j de azúcar contra 60 el año pasado, 
i produciéndose actualmente 314,000 
j toneladas métricas de azúcar de re-
¡ molacha contra 161,000 toneladas 
; el año anterior. 
Antes de la guerra elaboraban 213 
¡fábricas con una producción de 8 65 
1 mil toneladas métricas de azúcar. 
La zafra azucarera de las Filipi-
nas se calcula en 200,000 toneladas. 
Estas son ías últimas noticias que 
interesan al productor cubano. 
C O T I Z A C I O N E S 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
MIEMBROS DE 
The N. York Coffee and Sugar Exch 
AZUCÁRCRUDO 
SEPTIEMBRE 26 
Erie R. R Famous Play . . Fisk Rubber. . ; Freeport Texas. General Asphalt. (Jeneral Electric. General Motors. General Cigar. . . . . . . 
Goodrich Great Northern Ry. pref Illinois Central. . . . ... 
Inspiration Cons. . . Interboro Consl. . . . Interboro pref Internatl. Mer. Mar. com Internatl. Mer. Mar. pref. Internacional Nickel. . . International Paper. . .., 
Invlncibli'Oil Kansas City Southern. . Kelly Springfleld Tire. . . Kennecott Copper 20% Keystone Tire Rubber. . . 11% Lackawanna Steel. . . ^ . 42 Lehigh Valley. . . . . . . . 54% 
Louisvllle and Nashville. M * Loft Incorporated. . . „ m Manatí comunes. . . :. m Idem preferidas. . . :., w . Mexican Petroleum . . ,.. . 102 
Miaml Copper 21% Midvale States OH. . . Midval. Stl. Ordnance. . Missouri Pacific Railway. Idem idem preferidas. . . Nevada Consolidated. . . N. Y. Central and H. River N. Y. New Haven and Hart Norfolk and Western Ry. . Northern Pafclflc Ry. . . . 79 Pan. Tm. Petl. and Tran. Co 
Pennsylvania 3914 Peoples Gas . . 515. Pere Marquette _ j Pierce Arrow M/ or Plerce Arrow My or. Pressed Steel Car. . 
Pullman 92% Punta Alegre Sugar. . . . 
Puré OH 24 V4 Royal Ducht. Eq. Tr. Cert. 45 Ray Consol. Copper 13 Readlng co 73 Replogle Steel Co. . . - -Republic Iron and Steel Santa Cecilia Sears Roebuck ,. . 67% Sinclair Oil Corp 19% Southern Pacific. . . „ . . so •Southern Railway. . . ., . 21M. Stromberg Studebaker Corp 7414 Texas and Pacific Railway. Tobaco Products Corp. Trascontinental Oil 7% Union Pacific. . . . . . . 123% 121% United Pruit. ; 108 5 United Retail Stres. . . . 63 U. S. Food Products. . . . 9% U. S. Industrial Alcohol. . 47 U. S. Rubber U. S. Steel 79 TÍ Utah Copper 49̂ / 
Vanadiun Corp. of America 3214 Wabash R. R. Co. Clase A. wcstinghous Elctric. . . . 45 Wiilys Overland 6% 
Demanda 
Cable . . . 
Francos belgas 
Demanda Cable .. 
Francos suizos 
Demanda 






LONDRES, 60 días vista. 
RARIS, cable. . . . 
PARIS, vista. . . .., M „ m 
BRUSELAS, vista. . M ,., w 
MADRID, cable . m 
MADRID, vista. . ¡ 
HAMBURGO, cable. ... ;« m 
HAMRURGO. vista. . .. A 
ZURICH, vista. Hm'mi¿mmm 
ZURICH, vista. « „ « m m ... 
MILANO, cable. « n m >. .. m 
MILANO, vista. . . -
HONG KONGK cable, mmigm 
HONG KONG, vista. . . . 
8.76 






"DIARIO DE L A M A R I N A , " 
S. A . 
ADMINISTRACION" 
Ha sido nombrado Agente del 
DIARIO DE LA MARINA en Mele-
87 % na del Sur, el señor Tirso Delgado 
87 ¡Blánco. en sustitución del señor Eme-
22 1 terlo Ley, con cuyo señor Delgado 
21 % tendrán la bondad de entenderse 
65.95 ¡nuestros suscriptores (ie aquella lo-
64.95 I calidad. 




Bonos y ObU âcloaai 




26 19 40% 11% 73% 15% 
47% 
ll7/g 11% 
41% 20% 11% 42 54% 
99% 
20% 12 25% 19% 40% 11% 
73% 
14% 
78 46% 39% 52 19% 12 12 58 91% 28 24% 43% 13 72 
L < i a s 
Demanda .-, Cable 
M a r c o s 
Demanda Cable . . . 
Plata en barras 




99% 68% 52% 
B o n o s 
Del gobierno Fuertes 
Ferroviarios Firmes 
Ofertas de dinero 
23% 24% 
67% 19% 79% 21% 31 73% 23 66% 
Mas firmes La mas alta •• La mas baja • • • Promedio Ultimo préstamo Ofrecido a 
Aceptaciones de los bancos 4% a 
Empréstito Rep. de Cuba. .. 
Idem Idem deuda interior. 
Ayunt. la. Hip. . . . . . 
Ayunt. 2a. Hip. . M 
Havana Electric. . . . . . 
H. Electric H. Gral. ,. . . 
Teléfono. . . . M .. « 
Manufacturera. ^ m . ... ... 
Aoolones 
F. C. Unidos. . * w M m m 
H. Electric, pref. . . . . M 
H. Electric, prfdas. ,., m 
H. Electric, comunes. M 
Teléfono, preferidas. M W M 
Teléfono, comunes. M fe M M 
Naviera, pref. . m m m m u 
Naviera, com. n M ¡M M M M 
Pesca, pref. . 
Pesca, comunes. . •« M M M 
Hisp. Am. Seguros, M M M 
Idem Benef . . . « . « 
Manufacturera, pref. m M 
Idem comunes. . . . w » 
Licorera, pref. . J • M M'M 
Licorera, comunes. ., M m . 
Calzado, pref. . m ,., M M M: 
Calzado, com. . M », H w M 
Jarcia, pref. . M * M M M 





























52 10% 47% 48" 
Sostenidos 60 dias, 90 dias, 5% y 6 meses de 5% a 5% por 100. Suecia 22.00 Grecia 4.92 Noruega 12.60 Argentina 32.75 Brasil 13.25 Montreal 9 U Dinamarca 17.70 
NUEVA LINEA DE VAPORES 
Nos comunican los apreciables comer-
ciantes de esta plaza, señores Litlle, Ba-
carlsse y Ca que han sido nombrados con 
signatarios de una nueva línea á é vapo-
res, la East Aslatic Company, que esta-
blecerá comunicación mensual de carga 
y pasaje, entre Copenhague, Hamburgo y 
Amberes con este puerto. De aquí segui-
rán viaje dichos vapores a Progreso, 
Veracruz y Tamplco con regreso a la 
Habana. \ 
Es una enorme lástima que sigamos 
desprovistos de buenos muelles y alma-
cenes, por desidia y por abandono, dadas 
las tendencias generales de aumento de 
tráfico. 
Habana, 25 de Septiembre de 19 21 
Joaquín Pina, 
Administrador-Gerente. 
ESCUELA DE COMERCIO 
Con motivo de nuestro editonál de 
hace días, en el que recomendábamos a 
la atención de los padres de familia la 
Escuela de Comercio anexa al instituto 
de segunda enseñanza de la Habana, en 
la que se cursan asignaturas de gran im-
portancia, hasta alcanzar el titulo de 
profesor o perito mercantil, hemos reci-
bido porción de cartas, en las que se nos 
piden demos a conocer el referido plan 
de estudios, el cual debido a la amabili-
dad del señor Secretario de Instrucción 
de Segunda Enseñanza de la Habana, da-
mos a conocer, reproduciéndolo a con-
I tinuaclñn. Hélo aqui: 
ESTUDIO SE XiA ESCUELA BE 
COMERCIO 
Primer Curso.— Aritmética y Algebra. 
Geografía Universal. Economía Política 
y Hacienda Pública. Inglés y Francés. 
Segundo Curso.—Cálculos mercantiles. 
Teneduría de libros y Contabilidad Esta-
dística, Inglés y Francés. 
Tercer Cnrso. Prácticas de Comercio. 
Legislación Mercantil. Geografía Indus-
trial y Comercial. 
Cuarto Curso. —Historia y reconoci-
miento de productos comerciales. Histo-
ria del Comercio. Derecho Internacional 
y Mercantil. Taquigrafía y escritura en 
máquina en dos cualquiera de los cursos. 
ENSEÑANZA LIBRE 
Geografía Universal, Aritmética y Al-
gebra. Inglés, 1 y 2 curso. Francés, 1 y 2 
curso. 
A. — Cálculos Mercantiles. Teneduría 
do libros y Contabilidad. Prácticas de 
Comercio. 
B. — Estadística. Geografía Industrial 
y Comercial. 
C. — Economía Política y Hacienda Pú-
blica. Legislación Mercantil. Derecho In-
ternacional y Mercantil. 
D. — Historia del Comercio. Historia 
y reconocimiento de productos comer-
ciales. 
Taquigrafía y Escritura en Máquina. 
Compárese el expresado plan de estu-
dios con cualquiera otro del extranjero 
- en dicho ramo. El maestro, nada deja 
que desear. 
47^, COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 32 
45 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Valores 
NEW YORK, septiembre 26 — (Por la Prensa Asociada).\ 
Las recientes tendencias Inciertas del mercado bursátil se hicieron más acen-i tuadas hoy a pesar de las esperanzas ex-' presadas por los operadores. Las emlsio-| nes más escogidas de las variedades de carcter especulativo estuvieron de ssote nidas afuertes en diferentes intervalos pero los valores principales de los gru- l 
pos de petróleo industrial y ferroviario PARIS, septiembre 26 
NEW YORK, septiembre 26 — (Por la 
Prens*- Apodada). | 
Los últimos del 3% por 100 a 88.40. ! 
Los primeros del 4 por 100 sin cotizar • 
Los segundos del 4 por 100 a 90.24 
ofrecidos. 
Los primeros del 4% por 100 a 90.64. 






Nos comunicían los señores Rubal y 
Ca. dueños del café y confitería El Si-
glo XX, que han adquirido de los ante-
riores propietarios de dicho estableci-
miento, la propiedad de éste. Dicho esta-
blecimiento se encuentra situado en Pa-
dre Várela 49, en esta capital. 
Los terceros del 4% por 100 
Los cuartos del 4% por 100 
Los quintos del 4% por 100 
Los quintos del 4% por 100 
BOLSA DE PARIS 
Se ha constituido en esta plaza, según 
circular que hemos recibido, la Compa-
ñía de Productos para Panaderías, en 
O'Reilly número 1. Preside dicha asocia-
ción comercial el señor Armando Mareé. 
100 BARBAS. 50 CENTAVOS 
SHAVALLO, crema fle jabón do Knight, lo mejor para afeitarse pronto, bien y sin que duela. SHAVALLO. usa el Príncipe de Gales. Se manda por correo por 50 centavos. Una barra du-ra 6 meses*Casa Vadla. Reina. 59. Ha-bana. SHAVALLO. suaviza la barba y se puede afeitar todos los días. 
C7804 alt. 5d.-20 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especallsta en enfermedades de la orina-Creador con el ooetor Albarrftn del materismo permanwl*' de los uretereí Bistema comunicado M 'a ¡Sociedad tUO-lopica de arle en ISSl-Consultas de 2 a 4. en San Lázaro, 93. 
Asociada). 
Abre hoy Cierre hoy 
MESES Com. Vend. Comp. Vend-








2.41 2.49 2.65 
2.70 2.58 2.48 2.39 2.36 
Las cotizaciones, débiles. Renta francesa del 3 por 100 a 66.85 fran» l'rr-Htamos del 5 por 100 a 81.45 fran-cos Cambio sobre Londres a 61.50. Dollar americano 13 francos 81% 




MESES Com. Vend. Comp. Vend. 
reflejaron la renovada presión. Además de lo confuso de la situación extranjera, según se manifestó en el nue-vo record ínfimo del marco alemán, la mayoría de los acontecimientos que ocu-rrieron durante "el fin de semana" fue-ron objeto de una interpretación favo-rable. Las últimas ganancias de los fe-rrocarriles sostuvieron el tono de los sa-tisfactorios informes de la pesada sema-na y las noticias de los" centro-» jndus-tn^les fueren de carácter verdareramen-te estimulante. 
Estos factores fueron neutralizados en parte por una ligera disminución en r,^» Tr̂ terior en 1904 los movimientos de tonelaje de los prin-' Cuba „ . . / , ^ cipales centros ferroviarios originada Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. . principalmente por la reducción en los Cuba Exterior 4% s. de 1949. . ^ e ^ d ^ Electric cons. 6s. 1952. 
Oeste y de otros puntos del Interior 1 Cuban American Sugar. . . . ««^f ferrocarriles de mejor clase no' Ciudad de Burdeos '6s. 1919. .. añadieron nada a las recientes ganancias siendo sobrepujados por las emisiones secundarlas pero las aceros, equipos y cobres. Junto con los motores y con los valores misceláneos, más baratos, su-bieron de 1 a 2 1|2 puntos. La lista en su totalidad adquirió pe-sadez al acercarse el cierre y las ofertas de Mexican Petroleum, Baldwln Locomo-tivo. Readlng y Northern Pacific origi-naron pérdidas de uno a tres enteros eiJ 
n 1 r* n a a Arrt i o í /-»•*-» A o -«r nna*i««AH 1 «1 
-(Por la Prensa 
Ciudad de Lyons, Ss. de 1919,. . 
Ciudaft-de Marsella, 6s. de 1919 










Ventas Abre Cierre 
American Sugar. . » 1.200 
dichas Vi¿i¿rones y an"ulV^ Am- Sugar. . 700 Cuba Cañe Sugar. 
Id. id. pref. 
Stbre. . Octubre. Nvbre. Dcbre. Enero. Febrero. Marzo. Abril. . Mayo. * Junio, i Julio. .. Agosto. 
6.40 5.35 6.35 
5.2f 
6.40 6.25 6.5.5 5.35 5.30 





C A F E 
SEPTIEMBRE 26 
Abre hoy Cierre hoy 
MESES Com. Vend. Cconp. Vend. 
. «.aiioa se llevan ai oa- • uo JJÍW—— 
' doride no salen, para ser ! nesí. Hasta 
í 0] afuera. más que el azúcar 
luna h01 qUe 110 contIenen nln-
«lemematerIa fertilizante; todos los 
E BU 0̂8 minerales «me se sacaron 
. lo puedan en el batey en los 
el 
ŝidu 
secular conuco se 
.ró de caña! No más plátanos, 
boniatos, no más puercos, 
oro y se trueca por vi-
no más 
el azúcar es 
exóticos, 'papas americanas, 
maíz de la Ar-
de Chicago 
veres 
huecos americanos. K r ! de la fricación, bagazo, gentina. conservas e « ^ ^ V ' 
« ^ d* ̂ chaza y mieles o mostos ¡pero el despertar es * « ™ ¿ 
El azúcar, al perder repentinamen-lM en ̂  han Bldo transforma-
4^olvi 81 esto3 resí<iU03 se 
qne loeran íntegramente a la tierra 
<U fuera P̂ O(iujo, Sería lnútil traer 
11 '«rtlhH108 abon08 Para mantener 
Hada « y el suel0 no perdería 
de la cosecha." 
^ción a? POSbIle Pensar en la devo-
Mos inotivCainPO del bagazo' t)or va" 
"Acción rf03 Se utiliza Para Ia P1"0-
tlbie e8 VaPor, y como combus-
íabrlcacióUU auxiliar Poderoso de la 
kace dp0 Pê 0 8i la combustión 
tactos enT1"6061" 61 ázoe' deja ln-
rlco y u cenizas el ácido fosfó-
..Ly la Potasa." 
t0rta8 de las prensas son, 
te las cuatro quintas partes de su va-
lor comercial no basta ya para el 
intercambio, 7 Ia población de los 
campos divisa el fantasma del ham-
bre." 
(Sucrose, Destillle et 
Agricoles.) 













ancl s en tros'valores. " Las "ventas 1 fueron de 475.000 acciones. 
Haciendo caso omiso del tipo del 4 112 • por ciento para los préstamos en ope- p- Aleffre Sugar raciones particulares todo el dinero de demanda en la bolsa fué colocado al 5 por ciento. Los fondos a plabos, los gi-ros comerciales y las aceptaciones de los bancos continuaron sin cambio alguno anunciando los corredores una demanda poco considerable. 
La baja de los marcos alemanes a casi 0.86 o sea cuatro puntos menos que el último tipo mínimo fué acompañada por la debilidad en las remesas austríacas, polacas y de otros países de la Europa Central. Los tipos sobre el extremo orien-te se movieron de nuevo en sentido con-trario y los giros el Japñn descendieron aproximadamente medio centavo mien-tras que la cotización de China subió uno y medio centavos. El grupo de la Libertad marchó a la cabeza de un «activo mercado de bonos en que las operaciones asumieron con-siderable amplitud siendo los precios más elevados aunque de un mod oirregular y aumnetando sus ganancias numerosas bonos ferroviarios convertibles y un bueri número de obligaciones. La pronta venta de certificados de equipos del Pennsylvania Rairoad por valor de pe-sos 31.000.000 ofreció prueba evidente de al fortaleza de la situación local res-pecto a Inversiones. 
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NEW TORK, septiembre 26 — (Por la Prensa Asociada). 
El mercado de azúcares crudos estuvo hoy inactivo sin registrarse ventas, y manteniéndose los precios sin cambio a 4.13 por los centrífugas puertorlqueños y a 4.8G por los cubanos, aunque las ten-dencias latentes estuvieron sostenidas y las ofertas fueron reducidas. 
En los futuros crudos los negocios mostraron inactividad y aunque sep-tiembre avanzó treinta puntos al cubrir-se algunos cortos retardadados las en-tregas en meses posteriores estuvieron débiles y sus precios descendieron por efecto de las velntas esparcidas de la industria. Los precios del cierre fueron veinte puntos más altos para septiembre y de 13 a 15 puntos más bajos para los demás meses. Octubre cerró a 2.65; di-fdembre a 2.46; marzo a 2.34 y mayo 
El azúcar refinado siguió sin cambio cotizándose el fino granulado a 5.60 a ri.eá, siendo los negocios de ligero vo-lumen y las transacciones efectuadas sólo co nobjeto de llenar las necesidades más inmediatas. 
Los futuros refinados también estu-vieron inactivos y sus precios fueron irregulares. Septiembre cerró con un avance de 5 puntos a causa de las ope-raciones que para cubrir realizaron al-
BOLSA DE MADRID 
MADRID, septiembre 26—(Por la Pren-
sa Asociada). 
Esterlinas . . ¡ . ^ , . . 
Francos 
BARCELONA, septiembre 26. 
El dollar se cotiza a 7.65. 
28.62 
55.40 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I R, 106-108. BANQUEROS. H A B A N A 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O J pigideroj 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores Condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
Recibimos depós'tos en esta Sección, 
— pasando int reses al 3% anual — 
Todas estas operaciones pueden efe:tuarse también por correo 
COTIZACION DE L A PESETA 
NEW TORK, septiembre 26 -— (Por la Prensa Asociada). 
Dollar 13.05 
CLEARING HOUSE HABANA 
i Compensaciones del dia 26: 11.195.654.94. 
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D E G O B E R N A C I O N 
LOS HIRIO Y SE SUICIDO 
El Alcalde de Gibara comunicó 
ayer a la Secretarla de Gobernación, 
que en los momentos en que se cele-
braba un baile en la Estación de Ibe-
ria, de aquel término, el cabo del 
Ejército, José Valdés Vallín, destaca-
do en el pueblo de Auras, Término de 
Holguín, hirió gravemente, por dis-
paros de armas de fuego, a los ciu-
dadanos Francisco Angulo Mora y 
Gerardo Pérez. 
El cabo Pérez Inmediatamente se 
dió a la fuga; pero al notar que las 
fuerzas del Ejército le perseguían, 
se disparó un tiro en la sien derecha 
falleciendo instantáneamente. 
OTRO HECHO DE SANGRE 
La propia autoridad municipal co-
municó, que en la noche del 21 de 
los corrientes, como a las diez, el ciu-
dadano Floro Labrada hirió grave-
mente a Antonio Silva. El autor de 
este hecho fué detenido y puesto a 
la disposición del Juzgado corres-
pondiente. 
SE ENVENENO 
El Alcalde de Güira de Melena In-
DESDE SURGIDERO DE 
BATABANO 
Septiembre 20. 
"lA BAXZ'AK".—IiO mOMSTIDO B3 
Es natural que al contraer un compro-
JUZGADOS DE INSTRUCCION 
SECCION riUMERA 
HERIDO GRAVE 
El vigilante 412, condujo al prl 
mer 
vecino 
liándose trabajando, en las obras que miso, éste debe cumplirse, y en ese, actualmente se están reallzando en' Y desPUés de conocerse _el Veto 
vienen los señores Ortíz, VIriato Gu-.ya se ha dicho, la enseñanza no pue-
tlérrez y Fernández Hermo, se aprue-'de Ir precedida del castigo, que no 
ba en sus treinta y cinco artículos el; otra cosa significaría en este caso, 
Proyecto de Ley del Senado dictando, desde el momento en que se ordena 
reglas para los arrendamientos de transformar por completo y sobre to-
fincas urbanas. La ponencia emitida do en su parte más difícil la estruc-
por dichos tjes señores, ante la Co-!tura del Presupuesto. Establezca us-
i vignanie ^"""J0 P1 ^ j misión Especjal que estudiaba el pro- ted honorable señor Presidente, un 
centro de socorros a José Piñón, b] f é ^ da por la Cámara I paralelo entre la difícil situación a 
QO de Industria 27, el cual, ha- 'dctamen Que usted viene haciendo frente, y 
caso se encuentra el que suscribe ésta 
Para resolver asuntos de familia y de 
mucha importancia, tuve necesidad de 
visitar la quinta La Balear. 
Descontada la palidez que pueda te-
ner este escrito, ante la magnitud de 
un periodista de talla como por ejem-
plo Don Fernando, pondré una pledre-
clta en esta obra, que por Insignifican-
te que ella resulte, nadie se halla obli-
gado a más de lo que buenamente pue 
actualmente ^ e^an lectu^mu . presidencial al proyecto de Ley mo 
eLedmci^deLA7^ el artículo trece de la Ley 
de Liquidación bancarla y autorizan 
caerse de un andamio produciéndose 
la fractura de la undécima costilla y 
otras lesiones de relativa gravedad. o a los representantes de los bancos ante dicha comisión para realizar 
los escollos que del camino tiene que 
ir apartando para llegar a la nor-
malidad ansiada, contenido las más 
de las veces en sus naturales y pa-
trióticos Impulsos, por que no es po-
sible llegar en un solo salto del la-
transacciones con sus acreedores, fué do de la Ilegalidad al de la legall-
suspendida la sesión. ' dad> V esto Que a usted ocurre y aun FRACTURA 
Rosario Valdés, vecino de Cuba 120, En ia de esta tarde, seguramente ' cuando no se vea no puede negarse 
al bajarse del tranvía numero 1211 COntinuará el debate 8obre el em-i acontece también en la Municipali-
de la línea de Príncipe y San Juan ¡ préstito y 8e a ra que también se ¡dad Habanera y en este Ejecutivo 
de Dios en la esqu na de Monte y resolver4 la L e establece una ¡como usted viene luchando, días 
Egido, hubo de resbalar y caer al nueva e8cala d gratificaclones a los tras días por modificarlo, viéndose 
da hacer, siempre que sea de buena pavimento siendo recogidi del mis- empleados públicos. 
fe, y aunque nada podré decir respecto mo por el vigilante numero 120 y 
a la Inauguración del benéfico estable- conducido al centro de socorros dell 
cimiento, a pesar de haber sido invita- primer distrito, apreciándosele por el 
do, pues razones superiores me Impldie- facultativo de guardia la fractura com 
ron asistir, como deseaba, a tan her-ipleta del húmero izquierdo. Su esta 
moso acto, trataré de otros asuntos que 
son de actualidad. 
Para la l i b r e . . . 
do fué calificado de grave. 
E l . S A I T A T O S I O 
La preponderancia social que por to-
dos conceptos ha tomado la prestlglo-
SECCION SEGUNDA 
ESTAFA 
Viene de la PRIMERA página 
las leyes económicas ejercen en la vi-
da social, por medio de artificiosas 
medidas opuestas a su fatal desenvol-
El doctor Eulogio Sardiñas y Za- " Ĵ611^0' me permito unir el ruego El lcaide ae uuira ae ineienam- dos conceptos na tomaao m pre8 wg.u- "a aboeádo úresentó en estê  Juz- de la Cámara a la instancia que la c 
formó que el día anterior había tra- 8a flocledad Balear, se halla demostrado ^oa ' a ¿ 0 f ^ Clearing House le ha presen-Ij 
tado de suicidarse ingiriendo una sus- con hechos práaticos Imposibles de re- gaoo una querella por estara, contra intprp^nrin «n conqpmpnHa 
tanda tósica. la mestiza Margot Aran fUtaclón. y desde hace años las dlrecti-' Ai mando Espar s y Suarez vecino y ' ^ f ^ 0 ' al Jefe de P s-
go. natural y vecina de dicho pue- vas han Aplegad,, rran actividad par. ^ ^ a ^ 
la creación de un sanatorio prop o. i - - ^ P - ^ en contra de la libre expor-
  desple » rran actividad par» 
 c 
nlendo la que hoy rige los destinos de 
la sociedad, la gloria de ver convertido j cedimiento civil, 
en realidad el anhelo sentido por to-
SE LE FUE UN TIRO 
El Alcalde de Colón comunió que ^ - — -- . 
en el barrio de Palmarillas fué muer dos. | Prudencio Pérez Rodríguez natu-to José Zulueta, a consecuencia de Se halla P-vlsto de tres herm0.09; Prudencio^ 
un disparo de armas de fuego que pabellones, de cincuenta a sesenta ha-, ^ d(/notar en la mañan¿ 
80 le escapó a Pedro Oquendo. ¡bltaclones cada uno. los que en el dta,^ ^ al levantarsei la falta de un 
taclón del billete amercano (U. S. Cu-
rreney). restituyendo la libre contra-
tación del billete americano (U. S. Cu i raciones a fin de obtener si posible 
triunfante unas veces y en otras si 
no derrotado, contenido al menos. 
Colocándolos pues en este campo 
de la razón y de la sana lógica y 
convencido de que usted ha de ver 
con su gran penetración, de que no 
eo posible llegar a veces en un mo-
mento dado a la normalidad porque 
una cosa es la teoría y otra es la 
práctica, y sin perjuicio de que se 
cumpla en todo lo posible su resolu-
ión fecha diez y nueve,del actual, 
y se tenga presente para ser cumpli-
da en él próximo ejercicio; me es 
grato secundando la actuación del 
Ayuntamiento desarrollada por sí, 
dirigiéndole el presente, y haciéndo-
los después de este que pudiera l la-
marse exordio, las siguientes acla-
sln temor alguno de trastornos per-
judiciales para el normal funciona-
miento del cambio internacional. 
En la seguridad de una determina-
de la inauguración fueron bendecidos portamonedas, pandas I cíón f a 7 r a ^ a la Sest10" ^e P^0, 
ciña esta Cámara, quedo de usted 
respetuosamente, 
SECCION TERCERA 
SE QUEMO EL JUZGADO i conforme previene el ritual de la Iglesia .a en la guma de 60 
El Alcalde del pueblo de Corrali- Católica, con los nombre» de Mallorea, | 
lio participó ayer a la Secretaría de Menorca e Ibiza; cada habitación está.; 
Gobernación, que un incendio había rrepara para colocar desahogadamente 
destruido totalmente, la casa de co- tres camas, lo que multiplicará BU ca-
mercio "La Montañesa" así como las pácldad. 
oficinas del Juzgado Municipal y la Los corredores que dan acceso a las 
casa particular del Juez. Parte del habitaciones son amplísimos y tanto és-
PROCESADO 
A. Francisco Franco, se le exigie-
!ron 200 pesos de fianza para poder 
gozar de libertad, con motivo de un 
mobiliario y archivo del citado juz- tos como las habitaciones citadas, están (jgüto de índole privada 
gado, se logró salvar. provistos de todo lo necesario para la 
Como presuntos autores del hecho mayor comodidad de los enfermos, 
han sido detenidos Antonio Gómez, cuenta con dos salas de cirugía, des- SUSTRACCION Angel Blanco Samalea, que tiene 
(f) Carlos de Zaldo, 
Presidente. 
Pide el A l c a l d e . . . 
Viene de la PRIMERA página 
Casimiro González, Miguel Gómez y unadas a señoras y caballeros, dotadas bajo custodia la casa' SUios T4 0? ?ado^^ Pro-
Pedro Urribarri, 
fuera la reforma de su resolución en 
armonía con lo prevenido en el ar-
tículo octavo de la Ley de Contabi-
lidad Municipal. 
En cuanto al actual reajuste 
de los gastos, presupuesto de perso-
nal al nueve por ciento del montante 
de los ingresos, que se deje sin efec-
to, por las siguientes razones: 
Primero:—Porque dada la activi-
dad imprimida a la recaudación de 
los diversos impuestos, las que se 
obtengan en el fin del ejercicio ha 
de cubrir los ochocientos quince mil 
seiscientos ochenta pesos utilizados 
como nueve por ciento; otra, porque 
es una labor muy difícil para poder 
realizar en el tiempo que señala el dos primeros Con todo el Instrumental que hoy exigen p0r orden del señor Etchegoyen Arrie- vinciales que se han ajustado 
Las pérdidas se calculan en 25 mil; sla. | 75 pesoSf sospechando sea autor de , más poderosa aún y ¿s el precedente 11¿ "meTece r re lc rórd^nlazas"7 aü-' 
pesos toda vez que nada de lo des-. Poseen otros pabellones para tubercu- dicho delito Alfonso Hernández To-I sentado por la Resolución - • l 
truído estaba asegurado. lesos y enfermedades contagiosas, cons- ^ rres, el cual fué puesto en libertad. 
"""" truldos según previenen las leyes sa-
E ^ANÍIRíFNTn ^ l í f F ^ O W V nitarlas; está dotada de una amplísima1 DESAPARICION O i i m i I \ l £ l l l U JULCüU U L , — „. Valentín Artal, vecino de 
GIBARA 
por la Resolución Presi- | mentes de categorías que no han si 
|denclal fecha 7 de Octubre de 1918 ; do hechas en un solo ejercicio y sí 
I autorizando al Alcalde de Holguín! en varios (lo menos de ocho años a 
ipara poner en vigor las partidas de la fecha,) en que, dicho sea sin me-
de gastos e ingresos calculadas en el noscabo alguno, ha venido tolerán-
(Por telégrafo) 
Gibara, septiembre 2 6. 
DIARIO.—Habana. 
Acaban de fallecer en el hospital Ci 
¡cocina, excelentes baños, taller de eos-j Valentín Artal, vecino de 10 
tura, despensa, oficina de Administra- Octubre 450, dió conocimiento al Juz Presupuesto de 1918-1919, que fué dose" así "yDTos' rlscursos^su^pro^ 
cl6n. magnifica farmacia, alojamientos gado, que su hermano Miguel, de los suspendido y que al ponerse en eje- resolución; y demás por que la me-
para toda clase de empleados, aparte la mismos apellidos, había desaparecido: cución el anterior de 1917 a 1918 i dida obligaría a suprimir gran nú-
de los médicos y una suntuosa capí- temiendo le haya ocurrido alguna argumentó el Alcalde que eran insu- ' mero de plazas privando al aumen-
desgracia. ficientes para atender al desarrollo to a empleados en las actuales Cir-ila. 
En cuanto al personal facultativo, huel 
ga todo encomio; basta conocer su com- CUARTA SECCION 
CAYO EN UN HOYO 
vil como consecuencia de las graves P«te^te director, doctor Ignacio B. Pla-
heridas recibidas en el sangriento su- 8encJa, y a los doctores Valentín García, 
ceso del último sábado el señor Fran- doctor Rey, Crobera y otros, que con 
cisco Angulo Mora, Inspector del Fe-,acerta<3a razón dice don Fernando son 
rrocarril de Gioara v Holeuín v el los poseedores de la fundición; el en- , 
^ G e r a r d o p/rez' ^ cadLe^ f-mo entra en la fragua y sale fun- X l u e L T ^ r l pLn^arárboles T 
fué trasladado en una cigüeña a Ibe- dldo de nuevo; con esto esta completa- ™ i0,^.a^e^„„! J " t „ . P _ ^ . L -rl0Íe.S te 
ría, lugar donde ocurrió la tragedia. I mente probado su garantía 
Mañana serán exhumados los restos Tarea larguísima serla si fuésemos 
del señor Ang^ulo. ia citar detalladamente los extensos be-
Montosinos, Corresponsal, neflclos que el centro Balear reporta, 
pero necesitaríamos el espacio de una 
SENTIDO FALLECIMIENTO 
(Por telégrafo) 
Ciego de Avila, septiembre 26. 
DIARIO.—Habana. 
plana, lo que resulta Imposible. 
de los servicios y obligaciones que cunstancias le sería difícil encontrar 
demandaba la Municipalidad y que ocupación y sin embargo la adminis-
sus ingresos podían cubrir. Ese Pre- tración Municipal se vería necesita-
supuesto de Holguín en cuanto a las da de sus servicios. No quiere esto 
Juan Borge, español, de 60 años partidas que han sido suspendidas decir que para el próximo prosu-
do edad y vecino de G número 20,1 guardaba perfecta semejanza con el puesto no se ajuste estrictamente la 
tu^o la desgracia de caerse en un de esta Municipalidad del ejercicio Administración a lo ordenado en el 
artículo ciento noventa y dos, pero 
, para ello se habrá dispuesto de tiem-
en 23 y M, cansándose graves contu- Acertada o no esa resolución era po suficiente que permita un estudio 
sienes en la región escapular derecha, un criterio conocido que llevaba la • concienzudo de la materia a fin de 
con fractura del piano oseo corres-> firma del señor Presidente de la Re- lesionar lo menos intereses posibles. 
I pública, y pedía ser tomado como 1 Segundo.—Los gastos aumentados 
doctrina en todas sus partes, ya que ' en iag relaciones número ocho y diez 
I iguales causas tienen que producir i no hay duda que infrinjo 'en lo pre-ROBO EN UN GARAGE 
'I? v t ^ 8 1 ^ ^ 611 2 ^ f J 0 1 etectoS' 8ln lo he'- 1 ^nido e n 7 l artículo ciento" ochenta 
ASUNTOS SOCIAI.ISS de su p r o D ^ ^ ^ t8'6 prerPUeSt0 n0 llega n i |y siete de la Ley Orgánica de lo. 
En la actualidad tiene la sociedad pues se trata de un ser 
unos 14 a 15 mil asociados, aumentán- iez del Real, vecino de B número 4. 
de ello es el Decreto que en copla lo 
acompaño. 
Cuarto.—Son razonables y serán 
cumplidas las prevenciones respecto 
a los créditos incluidos en la rela-
ción número 20, mencionada en el 
resultando número cuatro. 
Quinto.—Estimo que también de-
be ser cumplido lo expresado en el 
resultando número cinco respecto al 
crédito de la relación número 46, 
para limpieza de Caminos Vecina-
les; permitiéndome rogarle que de 
quedar subsistente la partida de pe-
sos 30,000.00 por el hecho de que, 
en primer lugar las vías de comuni-
cación mientras más sean, más be-
neficios obtiene la comarca, y sobre 
todo en la época actual, que servirá 
para dar ocupación a un buen núme-
ro de jornaleros. 
Sexto: Que siendo una necesidad 
sentida y por todos apreciadas la 
de rotular las calles de nuestra urbe 
y sus barrios, de ellos en absoluto de 
tan útil y necesario servicio, y sien-
do de origen arcaico los pocos exis-
tentes, me permito a la vez rogarle 
deje subsistente la consignación de 
veinte mil pesos de la relación nú-
mero cincuenta, habida cuenta de 
que los $8,000 consignados, nada 
práctico podría hacerse, dado el sis-
tema moderno que se tiene en estu-
dio a ese fin. 
Estimo adecuadas las reducciones 
de los créditos para aperturas de ca-
lles e indemnizaciones en ,1a forma 
indicada; así como la supresión de 
los créditos de $3,047.63 y $4,000. 
Séptimo,—Que hay un lamentable 
error de apreciación en cuanto a los 
créditos de $50,000 y $70,000 de las 
Relaciones números 46, 64 para el 
Plano Geodésico y Catastral. No dis-
cuto lo que en los anteriores ejerci-
cios haya podido realizarse y que pa-
rece ha servido de argumento para 
estimarlo en el actual, como se ha 
estimado un servicio de carácter per-
manente; pero lo que sí puedo ase-
gurar aparte de otras razones lega-
les que no creo necesario mencionar 
por sabidas, es que en la actualidad 
esos créditos se vienen aplicando al 
fin para que están consignados, pues 
el trabajo se está realizando escru-
pulosamente por personal técnico, en 
cuanto es necesario; los trabajos es-
tán adelantados y la obra resultará 
de una gran utilidad tanto a la Ad-
ministración Municipal, como la so-
ciedad local, a la Estadística y al 
Estado, la utilidad de esta clase de 
obras no les es a usted desconocida 
y una vez que viera los planos (ten-
dré el gusto de ponerlo a su dispo-
jsición,) que de esa labor se están le-
j vantando, la serie de curiosos deta-
I lies de que constar y la gran utili-
; dad que a los efectos del Amlllara-
! miento y la tributación han de re— 
i portar, pueŝ  impedirán en absoluto 
j las ocultaciones, abrigo la esperan-
j za que será usted un decidido parti-
¡ darlo de su conclusión. 
Sin entrar a discutir la divergen-
cia de criterio que existe en la Ad-
¡ mlnistración y los términos consig-
I nados en el último de sus conside-
i raudos de su resolución es obvio 
; de tiempo y sin perjuicio de su reso-
lución que más adelante se haga 
respecto a ello, termino suplicándo-
i le que haciéndose eco de lo expresa-
jdo, modifique su ya citada resolu-
ción. 
De usted atentamente, 
(f) Marcelino Villegas, Alcalde 
municipal. 
POR L0SH0TELES 
Movimiento de pasajeros 
HOTEL TELEGRAFO Entraron ayer: N. G Ca^n Tinguaro. âoper, 
Carlos A. Redón y Señora H 
tiago de Cuba; S. E . G a r c í a ' í 6 Un-
denas; Juan Martínez de Tni* bi-
nando M. Revuelta y señora H1 PER-
fuegos; Delia Revuelta de P? Cien-
gos. ' ae Cienfue. 
HOTEL PLAZA Entraron ayer: 
Aniceto García, Jr. de «Jâ * 
trudis; Alfredo Carrizo de r ?er-
fos; Mario R. Andux. de Ma}!nfue-
! José Cañada, de Leganés ( S - ^ 
Manuel Bañal, de clmariñas Pana) y 
Ayer estuvo en la Alcaldía un 
po numerosísimo de personas afi/?' 
al Partido Liberal. lla!la« 
Le ofrecieron al señor Díaz de 
llegas su concurso entusiasta pa 
campaña por su reeleccifln Wa Ü H . 
de la Habana. lca,dí 
Habló, con gran elocuencia el s f 
González Vélez, sobre la c o n ^ n S l 
y necesidad para la Habana de „ 
don Marcelino sea reeleccto alcalde da i 
urbe capitalina. 1 
Le- contestó el señor Díaz de vin 
gaa, visiblemente emocionado, ante es 
ta nueva y espontánea demostración de 
adheeló». ^ su persona y a su candida' 
tura que, dicho sea de paso; go2a d' 
gran popularidad. 
Habló sobre la resolución del Jef. 
del Estado, suspendiendo parcialmente 
el presupuesto, declarando que la en-
contraba justa en cuanto a unos extre-
mos, no así en cuanto a otros; especial-
mente en lo que al personal se refiere, 
dijo que esperaba que el señor Presi-
dente la modificaría por el trastorno 
que el reajuste al nueve por ciento cau. 
sarta en la administración y por la si-
tuación pivorosa que crea a loa tm-
picados que había necesidad de decla-
rar cesantes, a los cuales, dada la cri-
sis que atraviesa el país, se les difi-
cultaría donde encontrar trabajo para 
librar su .subsistencia y la de sus fa-
milias. 
Anunció que iba a la reelecclfln y 
dió las gracias a todos. 
Se dieron vivas a don Marcelino y ti 
Partido Liberal. 
EXPEDIENTES DE APREMIO 
El doctor Landa, jefe de la Cónsul-
toría de la Administración Municipal, 
Informó ayer treinta expedientes sobr» 
apremios por delitos de contribucionei 
Aconseja dicho letrado que se proce-
da en esos casos a realizar los embar-
gos correspondiente. 
SECRETARIA DE LA GUERRA 
vicio que el Ayuntamiento debió 
jdose cada día las listas de suscripción. ^n individuo penetró en dicho garage Fué base de la mencionada resolu- .acordar antes del quince de Febrero; ción Presidencial el hecho informa- i por las razones ya aducidas, y ante 
cons 
fallecimiento causa profundo senti-j a nuestro Juicio es Importantísimo. ROBO EN EL VEDADO 
miento en esta sociedad donde dis-' Esta sociedad da entrada a la mu-! En la casa calle 14 número 81, 
frutaba la finada general aprecio. La Jer con los mismos derechos que a domicilio de Mr. Roy H. Neely, pe-
proporción que estaban calculados 
en el Presupuesto suspendido, entre 
cuyos motivos, eran uno de ellos el 
haberse excedido también en el tan-
el doce de Febrero, no era ya posi-
ble, que nada se hiciera en un pro-
yecto de Presupuesto que le era des-
conocido y ello fué la causa de las 
Z r n u Z r n l ^ a J í n ° visitadísima los demás asociados; ventaja es esta netraron uno o van0S individuos rom to por ciento personaif y sin era necesidades que después pudiesen 
- podido ofrecer: picudo cinco tablillas de una Persia-i barg0( se acePpte £ r ^ ^ ^ y I apreciarse, tanto por este Ejecutivo 
obre este partí- na y descerrajando armarios, se lle-;ge facuIte para utilizar en su mon-i como por el Ayuntamiento, fueran 
cular en el seno de las sociedades; la var ón ropa y objetos cuyo valor no • tantet no ya Ias consignaciones de ¡ introducidas en Presupuesto en la 
por numerosos amigos y familiares que ninguna otra ha 
que expresan su pésame al descenso- mucho se ha discutido s r  
lado viudo e hijos. 
_ El Corresponsal. 
BIEN VENIDOS 
I eminente escrltorl 
j ha cansado de eacrlblt 
^ social, pero todas 
| glacial Indiferencia y lo más sensible 
que ha recibido nuestra estimada ami-
Policja Judicial. Los ladrones al huir 
dejaren sobre los muebles de la sala 
un ti aje de palm-beach y varias pren 
das de ropa interior. 
Procedente de New York y en 
compañía de su esposa y de su linda Era• por recompensa, la censura, caso 
bija Adelita, se encuentra de nuevo que no nos extraña' toda vez (iue es" 
entre nosotros el señor Louis Jurick tamos ccnvencldíslmos hasta la eviden-
duefio de las acreditadas tiendas dé cla. Que el bien se gratifica con el mal 
confecciones de esta plaza The Fair, muchísimas veces. 
The Leader y The Automat. \ Por último réstanos manifestar que la1 y ^ * ^ " ^ el Presupuesto de 1921 a "l9'22, o 
HIJA QUE ACUSA A SU MADRE 
La sirvienta Carmen Valdés Gon-,, 
zález, natural de Galicia, de 21 años ^ éPoca en qtue t * ™ ? 1 0 V * * ™ * 0 
artículo 192. 
La doctrina, honorable Presi-
dente, que usted tiene por sabida, 
enseña pero no castiga, y en el caso 
presente nos encontramos con una 
doctrina intolerante, si conocida en 
fueron, pero 
prabada por la 
ene rindien-
do diariamente, y cuyo beneficio re-
cibe la clase pobre y también hasta 
la media y que cupriaÉMo hoy Por 
un trámite de Ley qlre círcunstan-
' cías espaciales no permitieron llenar 
en tiempo, solamente en perjuicio de 
' las necesidades han de redundar, 
i Tercero.—En cuanto a la relación 
El objeto de su viaje fué ultimar' prestigiosa directiva que en la actuall- gU'¿"ádre VisUacló^GoñzáV^^ la sustentada en la citada reso-¡ número 12 esta Alcaldía estima la 
las compraŝ  para el otoño e invier-, dad gobierna y administra la sociedad añog y v¿cjna ¿e H numeróle de iIución PresldencIal fecha 7 de octu- medida ajustada a la Ley y deben ser 
éalear está compuesta por elementos no qUerer devolverle 108 pesos 'lm-' re de 191<S' y la nueva. desconoci-i eliminadas todas las becas creadas 
de valer; conocido es su presidente, don porte de sus ahorros que todos los: da qUe 36 8UStenta en su resolución ¡contrariando el precepto del Artícu-
Bartolomé Ferrer. el secretarlo insus- meseg le entregaba , fecha 19 de Septiembre de este año, ¡ lo 178 y primera transitoria de la 
tltuíble don Juan Torre* Guasch. «Ij ' ¡ajustada a la Ley, desde luego, y es-. Ley Orgánica Municipal; pero si tal 
NOTICIAS DEL MUNICIPIO 
IiABOS PLAUSIBLE 
El jefe interino del Départamento de 
Impuestos, señor Manuel de Cárdenas, 
viene reallzando una plausible e In-
tensa labor al frente de esa Importante 
dependencia de la Administración Muni-
cipal. 
Los resultados fructíferos para la Ad-
ministración local que se van obtenien-
do por consecuencia de la organización 
dada por el señor Cárdenas a su depar-
tamento y por el continuo trabajo que 
se realiza, están siendo generalmente 
celebrados por las personas peritas en 
estas materias. 
La recaudación va rápidamente au-
mentando y por resultas de anteriores 
ejercicios ingresan diariamente impor-
tantes cantidades en el Tesoro local. 
DE ORDEN PUBLICO 
El coronel Amiel, desde Ceiba 
Mocha, telegrafió ayer a la Sección 
de Orden Público que la noche ante-
rior, a las nueve, una pareja com-
puesta por los soldados Manuel Al-
varez y Pastor Castillo, del escua-
drón de Orden Público número 27, 
sostuvo fuego con los bandoleros 
Arroyo y Ramírez en el lugar cono-
cido por "Callejón del Chamizo', 
dándose luego a la fuga, aprovechan 
do la obscuridad y dejando en 1» 
huida los sombreros reglamentaros 
que llevaban, un peine, un cuchillo, 
quedando en los alambres de una 
cerca un pedazo de la camisa de uno 
de los bandidos. 
Sigue constante la activa persecu-
ción de los malhechores. 
DE OTRO FUEGO 
A consecuencia del tiroteo cj 
sostuvieron las fuerzas de Orden pu-
blico con los presidiarios fu6ados * 
22 de septiembre de la Quinta w 
salía Abren", en la calzada de 
tino, resultó muerto el s^/^., 
Francisco Sánchez Sánchez, Jet(¡ °: 
puesto de Madruga y pertenecien 
al escuadrón número 1 - J 
Herido resultó el soldado Manu 
Martín, en ese mismo tiroteo ae o 
navides. it). 
De la persecución de estos lufe 
vos se ha hecho cargo el tenieu 
Díaz con fuerzas a sus órdenes. 
Incansable administrador señor Pedro 
Masot, a quienes secundan admirable-
mente sus compañeros. 
Son tenaces y laboriosos, mereciendo 
no, y de ello nos aseguró, respon 
diendo a nuestra curiosidad repor 
teril, que cuando los productos ame-
ricanos están subiendo de precio, ha 
logrado seleccionar de varias fábri-
cas de las distintas ciudades estado-
unidenses, algo excepcional para 
ofrecer a sus clientes con marcada 
modicidad, en atención a las dificul-
tades por que atraviesa actualmente • el dlctad0 de béroes. 
nuestro país. EL CORRESPONSAL 
Saludamos desde las columnas de : c K. 1 niAtM/t nc i A MA" 
este diarlo al amigo y le desea¿ios Suscríbase al DLAKIÜ DE LA MA-
gran éxito y prosperidad en sus ne- i RIÑA y anúndíM en el DIARIO DE 
socios- i LA MARINA 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M * 
POR LAS SOLUCIONES 
INTRAVENOSAS DE 
LOESER 
Hágans* los pedidos en la 
Oficina Central: Manzana 
de Gómez Número 445. Ha-
bana. 
DR. ALBERTO JOHNSON 
Asente General 
Telf. A-5 69 4. 
ROBARON A UN CHAUFFEUR <te EÍecutivo Municipal así lo reco— medida se aplica hoy en toda su ex 
El chauffeur del señor Juan Ma-, "Pf61 Per.0̂  ¿PUede ^ f f * g e s ^ e ¡ c i - ! tensión, no hay duda alguna que ori-
ol Menocal vecino de 11 pntr« 4 1 bldo a usted. ^ e es Jurista, que des- ginaría un verdadero conflicto al 
V . Z Z l k J í T ^ l l v J ? < ™ : del estatus que hasta el 20 de cual tendría que hacer frente el Es-nuel 
y 6, nombrado Bernabé Rodríguez, Mayo del año actual, en ese período tado; me refiero a los pensionados 
le robaron ropas por valor de 
pesos. 100 
C á m a r a de Representantes 
Viene de la PRIMERA página 
ble el pase vertiginoso de la sombra estudios al amparo de esas becas que 
a la luz, sin que originen una serie , concedidas con mejor o peor legali-
de trastornos, más perjudiciales qui- 1 dad les han reconocido un derecho, 
zás en este caso para los intereses j Creo pertinente, y así lo indico a us-
I procomunales de la Habana, que los ted que si bien debe ser cumplida en 
I beneficios que pudieran obtenerse 1 esta parte su resolución, debe no 
con el estricto cumplimiento en to- ' obstante ser modificada en cuanto 
das sus partes de la suspensión del afecta a aquellos que están en el 
1 Presupuesto, máxime habiendo como extranjero, bien hasta que terminen 
después de breves explicaciones, con intereses creados a su sombra, que sus estudios o por lo menos por os-
una enmienda del señor Carlos M& | aun cuando su legitimidad no resiste te año; de no suceder así el Ayunta-
¡chado, determinando que todas aque- el análisis, traerla indiscutiblemente miento ni siquiera podrá facilitarles 
lias- pensiones reconocidas por leyes j perjuicios a terceros, ajenos por ! el medio de retornar a sus hogares y 
especiales, cuya cuantía sea superior completo a sus causas y libres de de aquí el por qué serla una nueva 
i a la que establece la Ley general so 
j l ie la materia, deberán regirse por 
, sus principios y ser, desde luego com-
i prendidas en la escala fijada 3a 
¡aquélla. . \ 
i Con un breve debate, en que inter-
toda culpa, pero que serían las vícti- | erogación para el Estado que ten-
mas propiciatorias. 1 dría que repatriarlos. Esta Alcaldía 
Esto dicho y volviendo sobre la ' tuvo especial cuidado al asumir el 
doctrina que se establece, no podrá Ejecutivo de esta Municipalidad de 
usted menos de convenir en que si exigir la mayor justificación en los 
doctrina significa enseñanza, como gastos de esta naturaleza y prueba 
eiBRA AROHIATIGft DE ÍUOIFE 
U N I C A L E G I T I M A 
mPORIiNPttS £10951705 
E H U REPUBLICA 
SE & CO, 
T e l . A - i ¿ 9 4 . - 0 b n f l a , K . - B i i m 
T a Prensa Asociada es la que po-
el exclusivo derecho de utilizar, 
Be<L reuroduclrlas, las noticias ca-
Efegráficas que en este DIARIO se 
hllaue^ asi como la información 
focal que en el mismo se Inserte. DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el ser-
vicio del periódico en el Vedado. llá-
mese al A.6201. 
Agencia en el Cerro y Jesús del Monte 
Teléfono 1-1994 
LSLLA 
pe nuevo a bordo.—En el abuelo "Reina María Cristina"—Eva Canel qui-
«era ú a Melilla.—Fuera del Puerto.—El infierno del Canal.—La 
nena rubia, la noche estrellada y el misterio iro.ppaente del mar 
proceloso. Y en la mañana radiosa nos despierta la vi-
brante corneta de a bordo. 
• Qué salida es ésta que de nuevo 
hacemos? ¿Para qué numerarla? Es 
salida imperiosa hacia la reno-
vada emoción por los anchos cami-
nos de la tierra. Y como afortuna-damente yo no he de responder en la 
forma que lo hiciera Alonso Quija-
0 cuando le preguntaban que a 
donde irIa Vuesa Merced con sus 
baques a cuestas al intentar una 
de aquellas salidas inmortales, héte-
me una vez más a bordo del abuelo 
"Reina María Cristina" ya presto 
a zarpar de la rada habanera. 
En la parte abrupta de Marruecos 
asignada por los tratados a la tu-
tela de España, han acontecido he-
chos graves que reclaman la aten-
ción universal. Hacia allá vamos 
nuevamente a renovar impresiones 
siempre vivas de los días memora-
bles que en aquellas tierras pasamos 
en la grata compañía del valeroso 
amigo y camarada lealísimo que se 
llamó Manuel Fernández Silvestre, 
alma generosa y esforzada; noble 
espíritu caballeresco y justiciero que 
tanto nos recordára en Africa la f i -
gura prócer del siempre evocad1» Ar-
mando de J. Riva. ¡Tristes memorias 
llevamos ahora con la muerte herói-
ca del amigo Silvestre, inmolado 
gloriosamente en los mismos campos 
de sus hazañas legendarias»: 
A bordo nos saluda cariñosa Eva 
Canel que viene a cumplir y termi-
nar una de sus obras que honran 
toda una vida de esfuerzos gallar-
dos. Eva Canel quisiera ir a Melilla 
para prodigar ternuras y cuidados 
a los que caen vencidos por la fu-
ria de una contienda dura y aza-
rosa. ¡Podría hacer tanto por los 
soldados de España!, nos» dice la vi-
ril escritora entre expresivos térmi-
nos de despedida y de evocación sen-
tida de los míos que atrás se quedan 
con el dolor inevitable de la despe-
dida penosa. 
En el remolcador de la casa con-
signataria se alejan Eva Canel y el 
buen amigo Otaduy, siempre defe-
rente hasta en la afectuosa recomen-
dación que nos hace al capitán del 
barco. 
Salimos lentamente del puerto y 
cruzamos el estrecho canal del Mo-
rro. El sol joyante de la tarde lu-
minosa, refulge sobre el polícromo 
caserío y envuelve toda la Habana 
en una radiante claridad. En el Ma-
lecón y antes en la vieja Cortina de 
Valdés y en la Punta se agolpa el 
gentío que presencia la partida del 
buque. ¡Qué hondo sentimiento emo-
cional lleva a estas gentes a contem-
plar anhelantes la salida <Te un bar-
co que nos lleva a Marruecos! Indu-
dablemente los indestructibles ne-
xos de la raza, se alzan formidables 
y vencen por sobre todas las reali-
dades humanas. 
Late en el fondo de esta curiosa 
ansiedad por los sucesos de Melilla, 
la irrefrenable expresión emotiva de 
sentir y de pensar acorde con los que 
sufren o se alegran; con los que tra-
ducen sus luchas e Inquietudes en 
las mismas frases sonoras Je nues-
tro común idioma castellano. La es-
pléndida vista de la Habana, en la 
ufanía de colores del crepúsculo des 
lumbrante, nos lleva la atención ha-
cia el cuadro hermoso del litoral con 
las edificadas alturas de la Univer-
sidad y el Vedado. 
Largo rato contemplamos como se 
van esfumando en la distancia la ciu-
dad* pintoresca que allá lejos sigue 
entregada al vértigo de.su tráfago 
constante a bordo hay quietud y cier 
ta tristeza del pasaje que se separa 
üe la tierra y se aventura a una di-
latada travesía marítima. 
En el ihfierno dei (,anal, el -"lor 
aprieta de firme y abajo, en los ca-
marotes, no hay quién resista la pre-
sión asfixiante. 
¡Y pensai en la rudeza del trahi-
jo de los togoneros delante de las 
rojas p ierdas de los veraces hornos! 
La noche cTe una limpidez de ma-
raviUi nci lleva el rcusamiento la-
cia ÍJ alio. Las escrulias pálidas re-
fulgen en el cielo diáfano. Una nena 
rubia que retorna al cariño del ho-
gar abandonado, lleva sus claros 
ojos a la solemne interrogación del 
mar que rompe sobre los costados 
del barco, entonando la recia can-
ción de su poder formidable. Arriba 
el misterio atrayente de los mundos 
siderales y la belleza doblegadora 
de los destellos luminosos; abajo el 
mar rebeld'e siempre enérgico e In-
conforme. La nena rubia se alegra 
de volver a su patria, pero siente 
marcharse de Cuba en donde sufrió 
mucho. ¡Siempre la vida dominando 
sobre el dolor eterno! 
En lo alto del puente pican las 
doce. Vamos a descansar. El calor 
nos vence y entre el letargo del me-
dio sueño nos despierta la vibrante 
corneta de a bordo. . . 
Tomás SERVANDO GUTIERREZ. 
En la mar, Agosto de 1921. 
L A F I G U R A D E L D I A 
El clown francés Fooht, de cuyo fa-
llecimiento, ocurrido en París, se da 
cuenta en la sección "A través de la 
vida", que aparece en otro lugar de 
esta edición. 
H M T T I E I K V T I U J ^ 
^ J L M M U J T T C I D : 
Se ha presentado al Consistorio 
una proposición de ley para que se 
disponga que la calle de Cocos se 
nombre, en adelante, "Alfredo Mar-
tín Morales." El proyecto, que es 
económico, no puede ser más razo-
nable, porque ni el nombre de "Co-
cos" merece ser perpetuado, ni el 
cambio produce mayores .trastornos. 
Es en esta clase de rúas, que no 
tienen gran importancia comercial 
y en otras que sólo existen en el 
trazado del mapa, en las que debía 
darse gusto el Ayuntamiento al sa-
tisfacer ciertas necesidades de glo-
ria y de renombre, porque ensañar-
se como hasta ahora se ha venido 
haciendo, con las arterias principa-
les de la capital, es conseguir tan 
solo, que la confusión haga entorpe-
cer aún más, la vida, ya bastante 
"empotricada," como dicen en la cu-
ria cuando se enreda una causa. 
No es creíble el perjuicio que se 
ocasiona a los que tienen tienda 
abierta de comercio, con esos cam-
bios que les anulan sus timbres, im-
presos, direcciones en el extranjero 
y anuncios que le han sido muy cos-
tosos. Si el propósito fuera cam-
biar con el nombre la Idiosincrasia 
de la calle, sería laudable, pero la 
experiencia ha enseñado que el nom-
bre no hace la cosa y que siempre 
es el mismo perro con diferente co-
llar 
los días, lo cual convierte la cabeza 
en un censo, que gasta, en algunas, 
más de lo que ella produce. 
Se dirá' que lo mismo sucede con 
las uñas, pero estas al fin han sido 
hechas para que uno puéda comér-
selas. , 
La ignorancia—ha dicho Balzac 
—es aún más injusta que la maldad. 
El ideal de la existencia sería el 
sueño de la juventud realizado por 
la edad madura. ' 
LAS LECTURAS DE M A R T I 
d T T U M T O A l T . ( C / y M W U M ) 
Cusita, desde que salió del cole-
gio apenas había tomado nunca ja 
Pluma ni aún para contestar a las 
cartas de sus amigas. Sin embargo, 
aquella mañana se pegó Cusita al 
escritorio de su papá y allí perma-
neció hora tras hora con la pluma 
en la mano ante un cuaderno abier-
to, apretándose la frente y mirando 




—Porque es la que mejor se vis-
te en escena: 
—¿Qué espectáculo es el que más 
te agrada? 
—El cine. 
onas veces al techo y otras veces a 
las uñas. 
8aLa i,1^6 doncella para la ne-
critor ta continuó clavada al es-
v¡st X0' Le Hevó su mam; una re-
lía h íigurines de moda que so-
nojear con anhelante avidez y 
111 Quiera la abrió. 
! grave y transcendental pro-
llenaba la frivola cabeza de 
contení '0h!' sí; aquel cuaderno 
sima n * "eil^uele" importantí-
tenía 16 dirigía una amiga y ella 






Va está, exclamó por fin sal-
e gozo en la silla. Ya está. 
sus on/ta Solazarse en su obra, leyó 
^testaciones a la "enquete." 
Cantes algUnas de las más inte-
g u í a ^ aCtor 63 el I"6 más te 
^ e g ¡ n o López 
"—¿Por qUé? 
íeir. Porque es el que más me hace 
"-¿Qué actriz de todas las qup 
—¿Por qué, 
—Porque es el que mejor se en-
tiende y el más sugestivo. 
—¿Cuál fué el día más feliz pa-
ra tí? 
—El 15 de Agosto. 
—¿Por qué? 
—Porque ese cía me vestí de 
largo. 
—¿Cuál es tu poeta predilecto? 
—Mi amigo René. 
—¿Por qué? 
Porque es muy simpático y me 
escribió un "verso" lindísimo en mi 
álbum 
¿Qué es lo que más deseas? 
—Casarme. 
—¿Por qué? 
Porque los "trausseau" de boda 
me encantan. 
Cusita deshecha en júbilo, volvió | 
a saborear una y dos veces sus res- | 
puestas a la "enquete" de su amiga, j 
León ICHASO. 1 
Merece ser bien conocida—nos in-
formó ayer el doctor Santiago Fer-
nández Salazar, paladín incansable 
de la obra educacional cubana, antes 
en el aula y en las columnas de "El 
Triunfo" y ahora—además—en la 
Junta de Educación—la benéfica 
obra que realiza en este curso la me-
ritlsima institución del "Desayuno 
Escolar". 
Quedara, sin duda, como una ver-
dadera gloria del Alcalde actual, se-
gún proclamó noblemente el día de 
su inauguración el veterano educa-
dor don Ramón Rosainz, el haber 
hecho que cada mañana unos dos mil 
niños puedan encontrar, al llegar al 
aula, algo más confortante para sus 
estómagos que el "pan de la instruc 
ción". 
Y surge, al conocer de cerca—nos 
dice el animoso y culto colega—este 
bendecido auxilio material a la ni-
ñez desvalida, la eterna paradoja, 
se quedan privados de ese elemental 
pues se suma a la inefable alegría de 
contemplar los socorridos la enor-
me tristeza de ver que son más ¡mu-
chos más! los pobrecitos nenes, que 
sustento, tan necesitados como aqué-
llos y que pasan el amargo senti-
miento de contemplar tan solo de le-
jos las apetitosas raciones, que ellos 
no conocen, 
MI mayor deseo no podía ser otro 
que lograr hacer público, por tan efi-
ciente medio el difusión como el 
DIARIO DE LA MARINA, la nece-
sidad harto sentida que de alguna 
parte se allegue estimable coopera-
ción a la obra del señor Díaz de Vi-
llegas a fin de que el "Desayuno Es-
colar" en este curso pueda alcanzar 
a varios miles más de cristianitos 
que lo necesitan en absoluto y que 
hoy quedan forzosamente fuera de 
sijfc limitados beneficios. 
Si aTguíen quiere preocuparse, 
concluyó el distinguido doctor Fer-
nández Salazar, de esos niños de 
hoy, que han de ser mañana nuestros 
ciudadanos, tenemos derecho a con-
fiar en que los pudientes se acer-
quen a esta obra tan pía y tan edifi-
cante para prestarle el calor de su 
concurso y el apoyo de su coopera-
ción, premiosamente necesitada. 
A los niños, aquí, les toca ahora in-
vertir aquella santa frase del Reden-
tor, para solicitar—sin palabras— 
que sean los poderosos los que se 
acerquen a tanta niñez desvalida. 
L A C A I K I R d & Z A . 
A propósito de la nota anterior 
so nos ocurre preguntar:—¿Se ha 
averiguado que poderosa causa im-
pide que se rotulen las calles? 
Es curioso que ni don Marcelino, 
ni los Alcaldes pasados ni los Con-
cejales que en el mundo han sido ha-
yan podido nunca abordar esta 
cuestión. 
Nuestro compañreo el señor Víc-
tor Muñoz propuso que se usara una 
pintura lumínica, de poco costo, pa-
ra los rótulos, y, desde luego, poner 
esos nombres en las esquinas, como 
es necesario. No ha tenido acogida. 
La Habana es la única ciudad en 
el mundo que vive "en familia." 
ale-
por 
En cambio, hay muchos cazado-
res, y a propósito de esto vamos a 
referir lo ocurrido a un amigo nues-
tro. 
En un club, «y en una tertulia en-
tre caballeros nuestro amigo se ex-
presó duramente contra el sport que 
consistía, en divertirse matando ani-
males indifensos. Tal vez un poco 
exageradamente dijo que el cazador 
era no sólo un ser sin sentido mo-
ral sino un hombre cobarde y 
voso. 
Alguno de la reunión se dió 
ofendido y recogiendo la trase exi-
gió retractación.. Nuestro amigo, 
por cuestión de amor propio mantu-
vo su dicho. Sucedió el envío de 
padrinos y el duelo consiguiente. 
Nuestro amigo salió herido ligera-
mente en una mano, como ocurre ca-
si siempre, y una vez reconciliados 
los adversarios, el ofendido le pre-
guntó amistosamente. 
—¿Cree usted que no soy valien-
te? 
—Nunca he dudado que usted no 
lo fuera—le respondió nuestro ami-
go—!¿pero la paloma que aceche us-
ted detrás de un árbol, para dispa-
rarle un tiro, se figura usted que tie-
ne la misma opinión? 
Ante un público numerosísimo 
que llenaba el amplio salón de la 
Biblioteca Municipal, se inició el do-
mingo, con brillo y lucimiento ex-
traordinarios, la primera de la serie 
de lecturas dominicales de textos de 
Martí que como parte del vasto y fe-
cundo programa de aquella, institu-
ción anunciado desde hace cinco años 
en la prensa nacional, ha organiza-
do el competente Director de ese cen-
tro cultural, su ilustre fundador el 
laureado literato Arturo R. de Ca-
rnearte, colaborador estimadísimo 
de DIARIO DE LA MARINA, y aca-
démico electo de la Nacional de Ar-
tes y Letras, Socio de Honor de la 
Asociación de Escritores y Artistas 
de Puerto Rico, miembro de honor 
del Ateneo del Salvador, etc. etc. 
A las doce en punto el señor Ca-
rnearte (Teclaró abierto el acto, pro-
nunciando con cálida palabra el si-
guiente discurso, vibrante y henchi-
do de emoción patriótica como po-
drán juzgar nuestros lectores. 
"Sean mis primeras palabras,— 
dijo el señor Carricarte—para ofre-
ceros las más rendidas excusas en 
nombre y por encargo del señor Al-
calde Municipal de la Habana, mi 
! dignísimo y respetable amigo don 
Marcelino Díaz de Villegas, a quien 
recientísimo duelo de familia impi-
de concurrir contra sus deseos y pro-
pósitos. Y permitidme que exprese, 
en nombre del civismo y de la cul-
tura cubanos mi gratitud por vuestra 
presencia en este acto qué constitu-
ye ella un honor colectivo, porque 
patentiza cómo el cubano anhela edu-
carse y mantiene vivo y cálido el 
culto a las grandes figuras de su his-
toria y anhela escuchar su docta pa-
labra para derivar enseñanzas y 
trazarse altas normas de conducta. 
Constituye la serie de lecturas que 
hoy inauguramos, el cumplimiento 
de uno de los varios extremos de 
programa anunciado por mí en la 
prensa nacional hace cerca de cua-
tro años y que por adversas circuns-
tancias, no por falta de voluntad ni 
desmayo en el propósito, no ha po-
dido cumplirse íntegramente toda-
vía. 
Formaban aquel programa esta 
sala de lectura, que el pueblo haba-
nero ha convertido en éxito que es 
honor de todos, concurriendo a ella 
en número extraordinariamente su-
perior a cuanto los más optimistas 
esperábamos; las bibliotecas sucur-
sales eq cada barrio, las conferen-
cias semanales, para efectuar las 
cuales me ofrecieron su noble, va-
liosísimo y desinteresado concurso, 
las primeras figuras intelectuales 
de nuestra patria, el doctor Sánchez 
1 de Bustamante, el doctor Mariano 
i Aramburo, el doctor Fernando Ortiz 
I y otros muchos y por último la Sec-
ción de préstamo de libros a domici-
lio cuya implantación en esta Biblio-
• teca fué posible por la dádiva ge-
j nerosa de un caudillo ilustre de la 
causa republicana, la generosidad de 
j un buen cubano, un gran cubano, un 
cubano que estuvo siempre pronto 
para arriesgar su vida por la inde-
pendencia de la patria y que cada 
vez que la libertad necesitó de su 
brazo lo mantuvo presto para auxi-
liarla. Un cubano tan grande, que 
pudo, al morir, lejos de la tierra 
que adoró tanto, apagar las llamas 
por el odio político encendidas con 
JUASHTA Y M A W 
WASHINGTON, Septiembre, 21. había roto por ^ x ^ ^ ^ ^ % 
No le parece a usted, señora que dignado Steve cornó hac a Mary y, 
el procedimiento indicado, cuando sin decirle una palabra dió un Urón 
descubre en poder de su marido el a la silla. La celosa ^ o r a ca^ a 
retrato de otra mujer, es, como pri-'suelo con gran ^ ^ ^ / ^ f ^ 
mera providencia, destrozarlo. A . . ? ¡se varias lastimaduras, n0 la f 
Ese procedimiento no solamente pidieron ^ ^ ^ J ^ Z ^ J ^ 
es natural, sino que-en ciertas par- su marido, hasta que "egaron ^ ve-
cinos y dieron fin al incidente, en 
su aspecto pugilístico. 
""Al efectuarse la vista de la causa 
uno de los varios jueces que han formada con motivo de los hechos 
fallado en estos días, a favor de la 'relatados, la señora se mostró toda-
esposa en casos tales. |vía indignada contra el retrato de 
El caso de Chicago es muy cu- ia otra Mrs. Barowski, cuyo recuer-
rioso e interesante, para cuantos |do producía más hondo efecto en 
'sean capaces de comprender la jus- 'su sensibilidad y en su decoro de 
tes de los Estados Unidos, está lega-
lizado por los tribunales. El Magis-
trado Jacobs, de Chicago, ha sido 
ta cólera de una dama, que, al pa-
sar revista a Un traje abandonado 
de su esposo, y olerle, y mirar cui-
dadosamente los botones, porque, 
muchas veces, en los trajes de los 
hombres quedan enredados casual-
mente, cabellos de mujer, que unas 
ocasiones son rubios, y otras casta-
ños, o negros, descubre una cartuli- ¡ 
mujer, que el acto salvaje de su ma-
rido al tirarla al suelo. 
El Juez impuso 50 pesos de mul-
ta a Steve, y en el pequeño discur-
so que acompañó a su sentencia di-
jo estas frases al acusado: 
—Es de muy mal gusto que un 
hombre casado admire el retrato de 
nos. o uegius, UC^UM , mujer, delante de su esposa, 
na. en la que aparece retratada otra ,otra ' * oflno. 
señora, de cuerpo eníero o de bus 
to, pues no se trata de un retrato 
olvidado ni de uno de esos amores 
de tapadillo, a que son aficionados 
muchos señores, sino del de la pri-
mera señora, lo cual agrava y com-
plica mucho el incidente. 
Ved, mis buenas señoras, los de-
talles del suceso: Steve Barowski 
se casó dos veces, una, la primera, 
con Juanita, la que murió tan pronto 
que dejó recuerdos muy dulces en la 
mente de Steve, quien, sin embargo, 
mostrando esa cruel volubilidad sen-
timental tan común en el hombre, 
se casó nuevamente antes de pres-
cindir de lá banda de crespón indi-
cadora del dolor que Inundaba su 
corazón por la muerte de su prime-
ra esposa. Mary es el nombre de la 
segunda señora, la que sustituyó a 
Juanita. 
Pues bien: a los tres meses de 
la segunda boda, al llegar Steve 
Barowski a su casa después de una 
tarde de mucho trabajo en su ofis^j.^ pues debe tener muy en cuenta 
ciña, y buscar a Mary para darle el 
ósculo de salutación que acostum-
braba, tardó en hallarla y al fin. 
aunque sea el de una muerta, espe-
cialmente si la relación que medió 
en vida de ésta con él, es de la mis-
ma naturaleza que la que le liga a 
su señora. Esos retratos deben lle-
varse pegados en la tapa del reloj, 
en la tapa interior, la de la máqui-
na, a fin que la esposa "actuante" 
no le vea, 
Pero a mí juicio, mis buenas se-
ñoras, ese Magistrado de Chicago, 
no conoce la intrincada psicología 
de vuestro sexo, pues me parece 
que si una de vosotras, en calidad 
de esposa actuante, abre por casua-
lidad el reloj de su esposo y al ha-
cerlo, procediendo de acuerdo con 
todos los antecedentes de lo que ha-
cen siempre las mujeres, no deja sin 
abrir la tapa interior, la del meca-
nismo, y descubre el retrato de la 
otra allí, en lugar tan Intimo, pue-
de el hallazgo ocasionar un crimen 
espantoso. 
Por otra parte, yo disculpo a Ma-
quien piense acerca de lo que hizô  
el efecto que debe producir a una 
esposa el ver siempre en la alcoba 
la encontró, en la alcoba matrimo- un gran retrato de la otra, que está 
nial, subida en la silla que había 
puesto sobre una mesa, colocada ex-
presamente junto al testero donde 
se hallaba el retrato al óleo de Jua-
nita, de frente a éste, despedazán-
dolo a puñetazos, colérica, nerviosa, 
ensañada con el pobre lienzo, que ya 
allí como, presidiendo, en actitud de 
silenciosa observación y cuyos ojos 
en ocasiones parecen ver, por conse-
cuencia de los efectos de luz, y lan« 
zar miradas de censura o de burla. 
ATTACHE. 
En Francia se ha fundado desde 
hace algunos años "La Obra de los 
encinas célebres," quo es una Aso-
ciación bien modesta, nada onerosa 
y muy delicada de sentimientos. Con-
siste en plantar una encina peque-
ñita, que recuerde la memoria de 
algún hecho célebre. El árbol que 
vive siglos y adquiere una gran cor-
pulencia es un monumento natural, 
"con vida" en honor de algo grande. 
Eugene Figuiere que es el fun-
dador de esta Obra, ha citado a sus 
amigos para la visita de aniversa-
rio que le harán a la encina que en 
el jardín del Luxemburgo, plantaron 
en honor del Mariscal Gallieni, de-
fensor de París, los patriotas que 
forman era Asociación, 
EX EL BOLSILLO DEL CHALECO 
Pasaban las carrozas atestadas. 
Yo no entraba pór que necesitaba 
mayor espacio del que ofrecían las 
plataformas llenas de pasajeros, pe-
ro a mi lado hallábase esperando 
pacientemente, un anciano enteco y 
de corta estatura. No quería entrar. 
Le interrogué. No, no podía, por 
que llevaba una croqueta en un bol-
sillo del chaleco, para su esposa, 
y temía que se la aplastasen. 
Me dijo que también los viejos ma-
nifestaban su cariño llevándole go-
losinas a su compañera. Así va des-
cendiendo el amor en la escala de los 
comestibles ligeros. El primer mes 
pollo y cangrejos; el segundo año 
sandwich y vino francés; los cinco 
años siguientes se suprime el vino; 
todo el resto de la vida, una cro-
queta en un bolsillo del chaleco 
—MX. 
Un hecho curioso es el que sien-
do tan aficionados a los sports, no 
hayamos establecido, ni intentado 
siquiera el de la natación. Parecía 
natural que siendo isleños amáramos 
preferente las cosas de mar, como 
sucede a los ingleses; pues no se-
ñor: tenemos un Club náutico 
sin barcos y el sport de la pesca es 
rarísimo. Por algo se dice que és-
te es el país de los "vice-versas." 
Por otra parte la misma tempe-
ratura indicaba que eso sejercicios 
atléticos se hicieran en el agua, co-
mo en París, que acaban de realizar-
se concursos en el que han tomado 
parte hombres y mujeres^para atra-
vesar a nado a País, en una exten-
sión de 12 kilómetros. 
Es curioso cómo el apetito, que 
viene comiendo, se va (Te la misma 
manera. 
Bien mirado todavía no se ha da-
do una explicación, plausible, que 
justifique el crecimiento del cabello, 
porque la existencia del peluquero 
no es indispensable y la prueba de 
ello es que muchos cambian la bar-
bería por un destino a defecto de 
una botella, 
Pero no hay razón ni derecho pa-
ra que tenga uno que pelarse casi 
dos veces al mes, y afeitarse todos 
las lágrimas que vertimos cuantos lo 
conocimos y lo amamos, , , , 
Causas diversas impidieron hasta 
hoy comenzar las anunciadas confe-
rencias. Y como ellas habían de ser 
temas de educación cívica, he pensa-
do, señores, y vuestra presencia me 
reafirma en mi juicio y me hace 
comprender que he estado en lo cier-
to, que ninguna conferencia más 
elocuente ni más segura para llegar 
al corazón y la conciencia de los cu-
banos, que las palabras de Martí. i 
¿Qué, sus palabras?. . . la sola 
mención de su nombre que trae a 
nuestro recuerdo su vicia entera con-
sagrada al bien, consagrada a la l i -
bertad y a la justicia. Vida de sa- i 
crificios y de bnegaciones Innume— ! 
rabies, de tristezas y dolores altiva- i 
mente soportados, aunque confiados ! 
siempre en el ansia de los grandes 
corazones en el sagrario de frater- I 
nos corazones y cuyos ecos dolientes 1 
nos repite la copiosa corresponden— j 
cía que se ha ido dando a luz por i 
d'istintos editores y ante vosotros ha- I 
brá de ser leída en alguna de nues-
tras sesiones dominicales. 
Para iniciar esas lecturas, seño- | 
res, está aquí alguien cuyo nombre 
no necesita anuncios, un cubano sin 
tacha, sin miedo ni mácula: un buen 
cubano, también que ha sido entre ' 
los discípulos del Maestro uno de los i 
mejores, que muerto Gonzalo de 
Quesada es el máximo pontífice de 
la noble, la santa, la redentora reli-
gión del excelso José Martí,,. 
Y como se'han anunciado lecturas 
y no conferencias antes de escuchar 
la palabra ardiente, sugeridora, evo-
catriz, sabia y convincente del Após-
tol, voy a leeros algo recientemente nífico miembro dq familia, pero no 
1 publicado, que es una admirable de- • eres patriota y esto quiero que lí 
! finición del patriotismo, que es una pienses muy detenidamente, 
'intensa lección de cívica: las pala- Si sólo estás interesado en tus pa> 
bras del notable escritor ecuatoria- dres y en tu novia, ni siquiera serál 
no don Juan Cueva García.. Comien- 1 un buen hermano o un buen amiga 
za con un apólogo. I Serás hijo y novio modelo. Pero n< 
"Cuéntase que un padre de fami- [ eres más. 
lia cada semana amonestaba a su Si no estás Interesado sino en tí, 
hijo que fuera patriota. El chico oí^ en tu comodidad, en tu ropa y en t« 
en silencio y al parecer con interés j placer, ya no eres ni un buen hijo, 
en los primeros años, con tedio en ni un buen hermano, ni un buen no 
los posteriores, la arenga semanal, • vio, ni un buen amigo, muchísimo 
Un día se cansó definitivamente de j menos un buen patriota, 
escuchar en silencio y contestó así a Patriotismo, ser patriota, señorea, 
su padre: "¿Qué quiere usted que 'es ser todo eso y mucho más, es, e< 
haga yo? ¿Acaso no hizo caa4gfolir- 1 primer término, tener resoluciój 
go la bandera delante de la casa?" i del sacrificio y practicarlo. Sin sa« 
Tan vago era para él el concepto crificio no hay virtud, sin virtud no 
i hay mérito, sin mérito ni virtud no 
I hay patriotisme. 
Para ser buen patriota es necesâ  
rio ser lo que fué Martí, sentir lo 
que sint ió Martí, descripto con fie. 
les pinceladas por la palabra de fuo 
go de Manuel Sanguily: "padecer eí 
suplicio de sentir como suyos los 
dolores de su pueblo y a mod'o de sed 
devoradora, el anhelo santo de sv 
salud y su ventura. . ." 
AI terminar el señor Carricarta 
fué estruendosamente ovacionado. 
Acto seguido el señor Carricartí 
concedió la palabra al señor Carbo-
nell quien con robusta entonación 
voz llena y vibrante, leyó el discurso 
que pronunció José Martí en el Liceo 
Cubano, de Tampa, el 2 6 de Noviem-
' bre de 1891, que constituye una d« 
las piezas más admirables de aquei 
orador y que quizás sintetiza mejoi 
I su nobilísimo y amplio espíritu en 
' que no cabían odios ni rencores y 
que traza con pinceladas magistralei 
. el cuadro de la futura revolución 3 
del porvenir y las necesidades de lt 
patria. 
Al terminar la lectura el señoi 
Carbonell fué justa y vivamente 
aplaudido y el señor Carricarte diú 
por terminado el acto despidiendo Í 
la concurrencia en breves palabras 
agradeciendo su valioso concurso a! 
aleo márm1P i . ^ ? ?u%debe fer señor Néstor Carbonell y anuncian-
. w , la kandera: alg10 , do que la lectura del próximo domin 
^ ^ n ^ l ^ v ^ ^ ^ ^ ^ será la contestación altiva de 
f ^ t l S ™ f n l St0S , a m0rÍr T Martí' al ata(iue injusto contra h 
" i t J ^ l ^ capacidad cubana publicado po 
del patriotismo, tan poca aplicación 
práctica le encontraba en la vida, 
que al fin se había condensado para 
él en izar la bandera. 
Muchos de nosotros deseamos sin-
cera y cordialmente ser patriotas, 
pero no vemos cómo así podemos 
viene y que jamás vendrá, a Dios 
gracias. Sabemos el lado negativo y 
estéril del patriotismo, o sea la pa-
triotería, pero no se nos alcanza en 
hechos efectivos la parte positiva, lo 
que debemos hacer para contribuir 
al progreso nacional. Y sin embargo, 
cada .uno de nosotros puede hacer 
diariamente una suma de labor pa-
triótica. Más aún, si todbs nosotros 
no contribuimos de una manera u 
otra a la labor común, la Patria ja-
más prosperará. No debemos pedir-
le al Gobierno que nos dé esto o 
aquello, no debemos vivir quejándo-
nos de que no avanzamos, de que es-
tamos estacionarios. El Gobierno de 
un pueblo es lo que nosotros quere-
mos que sea, con nuestros actos po-
sitivos o negativos, Arremángata, 
pues: vamos a trabajar juntos y con 
buena voluntad, y ya verás la trans-
formación casi milagrosa que se 
operará en tí, en tu pueblo o ciudad, 
en la República toda y en el Gobier-
no. 
Si estás Interesado única y sim-
plemente en tu padre y en tu madre, 
en tus hermanos y en tu amigo ínti-
mo, no eres patriota. Serás un exce-
lente hijo o hermano, serás un mag-
"The Manufacturer" de Filadelfia. 
Muchos nombres de distinguidas 
personalidades pudimos anotar en-
tre la concurrencia entre otros, e.' 
señor Campillo, Secretario que fué 
del ilustre Gonzalo de Quesada, COD 
su señora esposa, el señor José An-
tonio Ramos, el señor Vlllanueva, e) 
señor Tariche, el señor Pedro Ale-
jandro López, y entre las numerosas 
damas la señora Rita Flores de Cam-
pos Marquetti, la hija del Ilustre 
emigrado Rafael Serra y otras cu-
yos nombres escapan a nuestra me-
moria. 
El acto cívico y cultural efectuado 
en la Biblioteca Municipal es acree-
dor a la simpatía que el público ha-
patentizado y al caluroso aplause 
que gustosamente le tributamos. 
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ANO LXXXIX 
NFORfl ACION 
C H A R L E M O S . . . 
Algo más sobre la información la voz fina y ansiosa, le comuniqué 
telefónica de esta sección de sport. . lo que sabía. Inmediatamente, halló 
C r o n i c a s I 
El tfomihgo me pusê  al habla con • otra pregunta. 
toda la clientela y respondí perso- j —Quisiera saber si en St. Louis 
nalménte a los que preguntaban ganaron los Gigantes, 
acerca del résultado del desafío en-| —No—contesté sonriendo, 
tre el O evelahd y el New York. 
Así pude saber algo acerca de 
la psicología del fanático. Algunos 
llamaban, Interesados por el Clevr-
land y el Xcw YOikk. Pero aun no se ( 
rabia nada. Y se notaba en la voz 
C u b a t i e n e e l p u e b l o m á s a t l é t í c o 
d e t o d a l a A m é r i c a L a t i n a 
L a T e m p o r a d a A m e r i c a n a 
con- ( 
vencido de la imposibilidad de que 
la curiosid'ad de mi anónimo comu-
nicante quedase alguna vez saciada 
—esas noticias de Saint Louis no lle-
gan hasta pasado mañana, por que 
vienen por correo. El ¡Ah! del ia-i 
terrogante fué tan doloroso que pa- | 
recia como si le hubiesen comünica- | 
io la noticia de una gran catástrofe. | 
Esos hombres así, que no están 
conformes nunca, son esos muy páli-
nte una decepción muy ; dos y ojerosos con quienes tropeza-
graude algo semejante a la noble mos a menudo y a los que se les van ¡ 
actitud' del cobraaor a quien le in- j proyectando hacia fuera las orejas 
forma la criada que la señora está 
en .la clínica, operada, y que el ca-
ballero no está en casa. Después que 
llegó la noticia referente al resulta-
do del juego mencionado, y escuchó 
la misma voz interrogante a que ^ca-
• bb de hacer referencia, sentí un ver-
dadero placer en comunicarle al 
cliente lo que sabía, creyendo que 
uedaría satisfecho. 
Pero no fué así. Aquel hombre, 
qüe a t̂es se había retirado del te-
lefono decepcionad'o, luego, cuando 
runo lo que aparentemente le inte-
"resaba, preguntó otra cosa: 
—Y. . . ¿dígame, el juego de la 
Víboi'a como vá?. 
—No sér—le conteste verdadera-
i er.íe. pesaroso de no poderle com-' 
•olacér. Y noté que volvió a sufrir | 
Una decepción. i 
Llicgo,-' cuando Volvió a llamar la 
misma voz, ya tenía yo la noticia so-
licitada. Se la comuniqué con la ale- j 
gría natural que sentimos los hom-
bífll ligeramente obesos al causar 
uñ bien a nuestfos semejantes. En-
tonces, descubrió un nuevo tema: 
—Diopónscme. . . pero podría us-
tsd decirme, si en el boxeo ganó La-
lo Domínguez..].'! 
Nó pllde satisfacerle, y volvió a 
sentirse en la despedida la mismá 
tristeza cortés de antes. No tardó 
eh llamar de nuevo. No pude infor-
marle y la voz fina, dulce, volvió a 
reflejar en mi oído la decepción. 
Procuré averiguar el resultado de la 
pelea de Lalo, y al sentir de nuevo 
Declaró el Conde Koma al desembarcar en la mañana de ayer.—Al campeón mundial de Jiu Jitsu le 
acompaña su bella esposa y el gran luchador Satake. 
AQUELLOS THISMFOS... 
ARECE resultnr 
hasta parecer agarraderas para cuan-
do les llegue el momento de ser iza-
dos al c'elo.. Generalmente, cami-
nan en dispépticos. Ellos se dan 
cuenta, pero, no pueden remediarlo, 
la Conformidad está fuera del alcan-
ce de sus deseos. 
Otro 'detalle curioso de niil mil 
conferencies telefónicas del domin-
go, ofreciéronmelo las señoras qdé 
nos llamaron. Muchas parecían 
tener interés directo, pero algunas 
dé ellas se comprendía que pedían jDo derecha a izquierda: Profesor Satake, señora de Roma, Conde Koma y nuestro compañero Guillermo Pl 
noticias para otra persona, para uní Un vap0r de iá Ward Line ¿ | | y el Brazil Me detuve la mayor par-i hygienicos e salubres a cidadeNíapi 
hermano, el esposo, o un amigó, para ! trajo ayer al Campeón mundial de " 
alguien, que, echado en un sillón, i lucha Jiu-Jitsu, al famosísimo Cen-
ias envió a preguntar. ¡Quién sabe si 'de Koma. lo cual estaba debidamente 
alguna de esas voces femeninas obe-; anunciado ê  e8ta sección. Sentí ver-
deció al capricho de un enfer- dadero Placer al estrechar la9 manos 
mo! Colgaban el auricular, sin des-!^1, conde Amarillo que viene car-
gado de laureles; aunque estos lau-
«n rlinando la Tlctoria al 
ludio cierto e incootro- club con oí poso Wr«,* 0 d« su 
vertible, qué atcsüírua sus piornas maraSíosa^rble 1« 
la ansiedad or.-oionto (Jon '̂.loz, ol inmenso ''Stni, 
de nuestro público por plomonto obligado do nm.̂ n6'" ^m. 
la pt-oximidad de su batorfa que Hb&é I , ' . amosa 
realización, qtté ^ esta- con las pi liuoras d»- su í p o c a ^ " ^ 
dgo 
(Ó grandioso óülfleláers del'mimTo^n!,* 
•süfración de polo Valdés, s„ oomna.W C-0n ^ 
fuera del país; Hidalgo '7 
"ndo. nii« -"í68 
son. 
mos en vísporas do prc- y 
s< iu iar, una ve/, más, ol r i é ú t é "Jabuco, 
ospoí-tác-ulo 
-— de la rosüt.v^ 
nuestro fanatismo beisbolero. trainuros", levantaba on leí* 
Al solo anuncio de la celebraeión muchodumbr«'s do fanltlc PeS0 í 
de la Temporada Americana—la inte- repetición de sus cogidas i ^ ^ 
rosante serio iníor-nadonal, <|ue on Almolda, Cabrera 
las etapas anteriores del base-ball floz; aquel conjunto, ad 
"7" Mu. 
cubano olotó ol nivel de huestro en- fin, que cditstítüfil oí "n'ne''' i en 
tusiasmo por ol bollo pasaliompo daristd do onfomos, absorbió ^ ,cn' 
yankoo a inconmonsurablo altura— magnit 
háso despertado ol intorós vivísimo manto 
que casi siempre produjo ontro nos- dos los 
a no entonces, absorbió o 
jankee a inconmensurable altura— magnitüd do s  proczaH o S011 la 
? la - '̂i'pMtía y el afectodeí!" 
as fanáticos cubanos sin 
otros la incompnríiblo justa dop r- quinas diferencias de partida • 
tiva, y que para desdicha nuestra, en los primeros años nsni0. 
en ocasiones parecé totid y dofiniti-
vajnonte 'íTdorniorldo. 
auos de 
etapa imperecedera y gloriosa*̂  
< on ol recuerdo de ellos vivirá 
fese resurgimiento glorioso que, a ^u^stra monto efernanientej 
juzgar por los aconteoimiontos re-
cientes, parece provocar taii solo la 
animada Temporada Americana, 
H de 
trae a Iiuosfra monto el recuerdo beisbolero de ostn tierra 
aquella otf a legión de playérg hri, 
llantísimos que surgioron después 
encarnando el magnífico espíritti 
grato de aquellos tiempos felices en 01 héroe de la famosa bataiJa de on-
oue nueístro baso-ball alcanzó l'e innlngs s in bit; Parpetti, vence. 
má.TÍr>a grandeza y la devoción de dor dos veces dfel inolvidable Mn* 
nuestro público poi- su «loporto favo- llln; Carlos .Morán, el veterano re. 
rito asumió prbpoífclones nunca ima- juvenocido; Pareda, "( bicho" Gon-
ginadas. . . 1 - | zillez y aquel infleldei colosal qu8 
No está tan lejana la fecha de esos : ñ ijU\* « « « i á ñ t é , cT. In. 
acontécimiontos, que conmovieron la "^"«o Angmlla que entonces re-
natural indolencia ,1c los crio los ha- T!??ei*> los d« «us triunfo, 
cléndoles ovaltarso en ol frenesí de 
su regocijo por los triunfos locales, 
para que sea difícil rememorar en 
ani^idores, alcanzados en la patria 
misma del baso-ball, cuando era en 
olla considerado como ol mejor 
sus detalles más precisos los hechos '«SJ* stoP", ̂  ***** *™ épocas... 
que los constituyeron, y l evaron a Dms ^ ' ^ los de venturosa ale. 
te del tiempo en el inmenso Brazil, tal e o Estado que mantem tambera otros países la impresión cierta y KST» en q1ue las n1"1"'»»^ se agol. 
un país prodigiosamente fértil y r i - I servieds permanentes de defeza con 
co donde se trabaja poco y se vive j tra outras endemias locales", 
bien. Debido a esta facilidad en ob- 1 Esto demuestra que la magnífica 
tener el sustento es por lo que el caravana del Jiu-Jitsu llegada en la 
pueblo no se dedica a los trabajos mañana de ayer no procede de país 
fuertes y no existe una verdadera infectado, y que el Conde Amarillo pedirse, sin dar las gracias, eviden- , rele8 no sean tan verdes y tail dobies ; plétora de atletismo, como resulta se h 
teniente, para que no se les olvidara , como los conquistados durante su len Cuba donde los hombres jóvenes durante (\inco años en un gran centro 
lo que se les había informado antes i estancia aquí, siempre son laureles ¡no tendrán todos los conocimientos de civilización y cultura, donde ha 
de que llegaran junto a la persona 




te natural de es-
tas mal pergeña-
das, por que me 
queda aún mu-
cho por decir. 
Yours truly, 
Vic. MUÑOZ. 
y es una pirámide más de gloria ¡especiales de la lucha en la cual yo tenido famosa academia de ese sport 
sobre la que se posa el noble japo- soy campeón mundial, pero tienen , en la defensa propia, 
nés, sobre la (iue se afianza con sus la intuición de los sports—está en Un número enortne de aficionados 
visitantes. [ la sangre—y tienen sobre todo un ' al Jiu-jitsu, entre ellos los mejores 
"Cuba tiene el pueblo más atlé-^i&or físico tan resistente, tan sos-| discípulos del Conde, así como repre-
tico de toda la América latina" me i tenido, como no he hallado en nin- 1 sentantes de la 'prensa habanera, 
declaró sin rodeos el Conde cuando I guno de los distintos pueblos de la le aguardaban desde temprano en 
le pregunté por sus impresiones en ¡misma raza que acabo de visitar". jlos muelles, siendo saludado por el 
los nueve años que estuvo ausente i Así me dijo el gran luchador con ¡señor Rodolfo Carrión en su nombre 
de la Habana, librando casi a diario i muestras de júbilo, jon charla casi'y muy especialmente en el del Di-
sus luchas prodigiosas sobre el col- | infantil, al demostrarme su satisfac- I rector de Prensa Gráfica, señor Mi-
chón. ¡facción al pisar de nuevo tierra cu- guel Angel Quevedo. 
"Recorrí toda la América Central !bana- Le acompaña «u joven y bella ¡ La Emoresa Teatral "Santos y Ar-
—ese fué mi primer lap—y luego esPosa; su inseparable compañero de|tigas" fué representada en este acto 
pasé a Colombia, Venezuela, Perú, i0.flcio el simpático Satake y secreta- mañanero de dar la bien venida al . „ _ , „,,,,,,.,„ , 
Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay jrios ? servidumbre. Koma estuvo un .coloso de Ja estera, al que sostiene ^ ¡ o n su brazo formidable y la ma- vivir gracias al noble tesón y a la 
sas de contemplar "cómo Parpetti le 
rompía el juego a Mullin con un hit 
de cañonazo;" esperando ser testi* 
gos estupefactos de "cómo Ty. Cobb 
se robaba ol homo;" días aquellos en 
evidente de haber aparecido nuevos a ^ ^ f*** "Al-
valores en el mercado beisbolero del PfJ*^ ^ l̂ esen. 
niunílo *^ ciar "cómo Méndez le propinaba los 
. i ' nueve ceros al "Cincinnati;" ansio» ¿Quién no recuerda con orgullo, 
entro los que amamos las grandezas 
de esta tieri'a, los más mínimos in-
cidentes de aquella jornada de glo-
ria que abarcó toda una época y pue* 
de denominarse con justicia "fa edad ^ ¡ T a l "caer de la tarde "la* muchê  
de oro de nuestro base-ball profesio- duinbre se desbordaba jubilosa y ri. 
/ " . sueña por las amplias avenidas de 
Cuba deportiva toda recordaré, Carlos I I I , comentando animada* 
seguramente, aquellas tardes inolvi- mente loa menores incidentes de 
dables de una era triunfal para aquellos juegos memorables... ¿qué 
nuestros paisanos, que tuvo su i ni- fanático habanero no te recuerda go« 
elación en la famosa serie de 1908 zoso y entusiasmado? 
con el "dincinnáti Reds*', para f l - Hagamos votos sincerísimos los 
nalizar inopinadamente, tras un lus- que de veras amamos ol boto pasa-
tro de sucesiva» y victoriosas luchas, tiempo yankee, para que sea una fir' 
¡ ('uántos como nosotros tendrán me y no transitoria realidad, la vuel« 
siempre presente aquellas expl osio— ta a aquellos tiempos ílo gloria que 
nes de loco entusiasmo que provoca- hemos rememorado, y que ahora, co-
ba Méndez—el pitcher incomparable mo on otras ocasiones, parecen re-
R u t h g a n ó e l l u e g o 
ver a los " i u d i a n s " 
¡año en la capital del Brazil, en Río 'eobre sus sienes la corona de Jiu-
ide Janeiro, y cinco años en Pará, I Jitsu, por el caballeroso General Ma-
I capital del Estado de -ese nombre nager de esa poderosa institución 
(con un millón veinte mil habitan- señor Ramiro Lapresa. Al tomar 
|tes, una de las poblaciones más be- asiento en la lujosa máquina que la 
illas e importantes de todo el conti-lempresa Santos y Artigas a puesto a 
jestuosa serenidad de su talento! • perseverancia de un solo hombre: el 
Marsans, audaz y temerario, in- señor Abel limares. 
e o í s p a p ú m m i & l m © d a ® o n r w ü g m 
—• 
E l N e w Y o r k t i e n e c a s i g a n a d o e l C h a m p i o n 
nente sur, de cuya situación sanita 
ría dice el último Boletín—traído 
por el Co'nde Koma ayer—lo siguien-
te: "A'mais de 6 anuos que náo se 
registra um só caso de febre amare-
11a no Pará, tendo assim sido com-
pletamente extinta, e o servico de 
prophilaxia continua na sua faina 
humanitaria de tornar cada vez mais I 
la disposición del Conde, este me 
encargó de la manera más afable, 
y en el mejor Inglés, que .saludara 
al voluminoso Vitoque, "picase give 
to Mr. Muñoz my best regards." 
Y he cumplido con mis mejores 
deseos el afectuoso saludo del Conde 
Koma. 
GUILLERMO PI. 
Le faltan cinco desafíos por jugar y cuatro al Cleveland. —El héroe de la defensa neoyorquina ayer lo 
fué Miller, que salvó el juego en el octavo, cogiendo un fly corto de Speaker, con dos en bases 
DOS EXITOS: UNO SOCIAL Y OTRO DEPORTIVO 
FUE L A FIESTA PRO "SOLDADO ESPAÑOL" 
L A U L T I M A I M P R E S I O N H I P I C A 
El "Fortuna", a última hora logró ganar un juego que tenía perdido. 
"Hispano" e "Iberia", ño pudieron jugar más que unos minu-
tos. El concepto de lo que significa ser "amateur" se va perdien-
do entre los futbolistas. 
NUEVA YORK. 26 • Septiembre. , Por la parte del Cleveland sobre-, larguísimo tubey al territorto inter-i 
El New York aseguró su posición i salió el batting de George Burns, con-i medio entre el left y el center. Meu-
en el primer puesto en la reñidísima ! sistente en tres hits y un trihey. Una ¡sel infield hit que empujó a Ruth | 
lucha por el champion.de la Liga ¡ jugada defensiva de Miller salvó al ¡ a la tercera. Babe Ruth anotó por j 
Americana y adelantó mucho hacia l Nev/ York, en el octavo, cuando se j un hit de Pipp al right. Meqsel se 
la finalidad que persigue de ganar lanzó hacia delante y a toda veloci-; corrió a la tercera. El hit de Mpti riiotfftl : 7 % t f Ñ Í ^ t í t ^ f f c U r S i n f I ¿ r j fcd l i í - «SíjÓ «Mtttftfi* 
por primera vez ese codiciado honor dad, inclinándose, cogió el fly peh-lacobó con covaleskie a quien susti-
al derrotar al Cleveland en una ba- srosamente corto de Speaker, ha-ltuyó Ubis. Meusel anotó sobf& êl sa-
talla llena de emociones, con seo-j liándose ocupadas la segunda y la ';crifice fly de Ward a Wambsganss, 
' detrás de la segunda. Y en la tirada 
a borne Pipp avanzó a la segunda. 
Me Nally out en roller al pitcher. 
Tres carreras. 
Lo djeho: fué un acontecimiento r vale, sosteniendo él solo casi todo 
cial y deportivo el festival orga i-
zado en honor y provecho del sóida- | L ^ derrota del Fortuna parece 
do español. Materialmente no había i inevitable. El Olimpia emplea un 
Correspondencia Especial para el 
DIARIO DE LA MARINA. 
NEWARK, N. J. Septiembre 22 de 
1921. 
Con los resplandores de la gran 
Via Blanca reflejándose claramente 
» lo lejos, devoro en una ojeada los 
sucesos más importantes del día en 
los diversos tracks americanos. 
• Dpminando a lodos por su signi-
ficación, la victoria del Invencible po 
tro Morvich es cenentado^ en eátos 
momentos por rodoi» los entusiastas 
La aparición de un nuevo Man O'War 
es saludada por algunos como hecho 
posible 
La lucha hoy fué meramente por 
el placé, pues desde la arrancada 
Morvich asumió la delantera y por 
todos conceptos, la carrera en cuan-
to al primer puesto se refiere, era 
ya cosa resuelta. Quedaba el segundo 
puesto con premio de dos mil pesos 
a discutir, y le correspondió a Dex-
terous que desechado por Whitney 
fué adquirido por "Squire" Oliver; 
conocido de los habaneros por haber 
traído a la Habana en la última tem-
porada a Kewesa y a Sinn Feiner. 
Morvich pagó a sus simpatizadores 
a $2.30 en primer lugar, lo cual de-
muestra que por cada peso jugado a 
re de ocho carreras por siete. I tercera por corredores del Cleveland. 
Ése triunfo es el tercero que ha I Esa cogida al Cleveland fué la que 
obtenido el New York en la serie de i impidió al Cleveland tomar la de-
cuatro juegos que terminó hoy, y lantera en dicha entrada. 
le ha dado una ventaja de dos juegos | -
completos, que es muy grande por no ¡ Primer inning 
quedarle al Cleveland por jugar más 
que cuatro desafíos y cinco al New 
Y o r k 
Babe Ruth, el famoso bateador pe-
Cuarto inning 
Cleveland.—O'Neil roller al pit-
cher, out en primera. Ubis roller al 
licular de los yankees, fué el héroe' P"és de recogerlo bien, tiró muy 
de la victoria obtenida por estos, pues alto, anotando Jamieson. Smith: te-
tuvo uno de los mejores diás con el! xas leaguer al territorio del Center, 
bate desde que entró en la Liga Ame-iQue empujó a Speaker a la tercera, 
ricana. Bateó dos jonroes y un tu- Gardner: roller a la segunda que 
bey, conquistando la primera por bo- j forzó el out fle Smith en dicha base, 
las malas en su otra excursión al pía- [ Pero causó la carrera de Speaker, 
te. Babe Ruth anotó personalmente Sewell deadball. Gardner anotó por 
o empujó al home cinco de las ocho|un hlt de Burns al right y aprove-
carreras de su club. El primero de ichándose de la tirada a home, Se-
sus dos jonrones fué bateado contra I wel, •llegó a tercera y Burns a segun-
Covkleskie en el primero, su corredor!da- Explotó el pitcher Quinn del New 
en las- bases y el segundo a Uhle en York- sustituyéndole Hoyt. O'Neil 
el quinto, inmediatamente después . recibl0 la base'"tencionalmente, por-
(Icvdand.—Jamieson obtuvo la 
base por bolas. Wambganse se sacri- . 
ficó en roller a la tercera. Speaker ! Pltch5í1,sob/e 4 el c.ual reaIlz° Ubis 
roller a la tercera, y Me Nally, des- I una í " 1 ailte ugaua Produjo el 
out del bateador en la primera. Ja-mieson hit sobre la cabeza de la 
segunda base. Wambsganss estru-
cado. 
New York.—Shang estrucado. Hoyt 
roller a la tercera, out en primera. 
Miller estrucado. 
en el parque "Muntaí," un lugar 
donde "revolverse," todo estaba co-
pado por la afición, la/cual dió 
muestras de un entusiasmo indes-
criptible. 
La Banda de la Beneficencia, co-
locada en una tribuna "ad" hoc" ame-
nizó el espectáculo con lo mejor de 
su repertorio. 
Asistió una buena representación 
juego muy combinado, y todo a ex-
cepción de los goals le sale a pedir 
de boca. Batista, hecho un coloso, 
pero jugando siempre muy sucio. 
Freyre, Martínez y Díaz, lucieron 
grandes. Su juego era muy efeclá^o. 
En el segundo "halft," apenas co-
Quinto inning 
Cleveland.—Speaker foul al cat-
menzado, el Olimpia se anota el pri-
mer goal de la tarde, anotado por 
Martínez. Ahí se crece y juega el do-
femenina; y "en "el palco federativo | bIe de lo que antes, pero como la 
vimos la figura simpática del señor ! guardia imperial se muere péro no 
Alfredo Mariátegui, Ministro de Es- se rinde (como decían ayer los for-
paña en Cuba, y a don "Pepe" Solís, tunatos) aguantaron como pudieron i , , 4 ' ~ 7" 
el de "El Encanto " que parecía es- , el empuje. Ya cuando apenas falta- ; ganar en el foot-ball no basta más 
tar "encantado" de la vida. 
Nosotros fuimos de los primeros 
en llegar al parque. A la una y me-
dia, ya estábamos dentro de él, sen-
tados cómodamente y en pose pro-
cher, Smith roler a la segunda, out > pía de grande solemnidad para cuan 
en primera. Gardner fly de fadleta do el "camera man" viniera a im-
y maruga a la tercera. 
New York.—Pecklngpaugh hit so-
de haber iniciado la entrada de 
locales al bate con un hit. Ara 
roñes fueron terribles batazos 
el primero de estos, la pelota pasó , T 
fuera del terreno sobre la esquina feckl.nSPauSb roller al short. out en 
superior del stand del Rightfield y la Primera. Babe Ruth al bate. Una 
cayó en un pasillo detrás de los blea- ¡ gran parte de los espectadores, de 
chers, mientras que en segundo pasó ! f16', espeA!:anKl0 hará el «ran ba-
O,>K,„ <r^r> •̂ o„^ ^„i i teador. Muchos le gritan preguntán-
i  los iflue se consideró más fácil a Cova-|bre la almohadilla de tercera. Babe .(r... • >> i *• VA' «• 
bos jon-ilesble ílue le siSue. quien, en efecto, ¡Ruth responde a la gran ovación del ' ulimPia a Jie . y 5!,s 5 
p I sale estrucado. Tres carreras. I público bateando Otro jonron sobre ipor sus Partidarios. Poco d 
ta'pasó ^'ewYork.—Miller foub al catcher. la cerca del rightfield, «on el que 1Ie&a el Iberia y detrás, el 
han diez minutos para terminar, se ' que estas tres cosas: 
le ocurre a Ismael empatar la anota-1 Vergüenza, dignidad y mucho 
beza, y seguidamente se anotó otro ' amor propio. 
que dejó estupefactos a todos los i Nosotros, amantes del foot hall, 
"olimpistas," y, sirvió también para nos sentimos orgullolísimos de esa 
hacer despertar a los partidarios de victoria porque más que un triunfo 
la enseña blanca y negra que no da-! "fortunista" creemos que ha sido un 
presionar la película 
A las dos menos 
Cargado con 130 libras de peso, so- los contrarios se le jugaron ocho a 
él. 
Poco le queda por hacer este ano 
al grandioso hijo de Runnymede; pe-
ro en el próximo tendrá ocasión para 
demostrar en el Kéntucky Derby. 
Preakness y Lawrence Realization 
si debe clasificarse o no con las lu-
minarias del turf como Dominó, Hen-
ry of Navarro, Hamburg, Hindoo. bai-
vator, Sysonby, Colín y Man O'war-
Cromwell y Aiken, dos generales 
en Cuba, fueron tirados a choteo en 
la tercera del día. en Havre de w?" 
ce. Aiken puede tener alguna discul-
pa, pues como recordamos todos, e 
el Cuban Derby corrido en el fango 
demostró ser enemigo de las pisw, 
blandas; pero para que Cromweue, « 
que derrotó a fangueros tan 
como Scotch Verdict y Hank U tw 
en el Handlcap Presidente Menocai 
corrido con una pista fanS°sa. de 
grado sumo, no luzca en esta ciase 
track, tiene que estar en las mism 
pésimas condiciones en que 10 veu 
Slln Moore a Eugenio Alvarez la ten» 
porada pasuda. . de 
Carepul, la veloz potranca, nij* 
Wrack, montada por ButweU. \eu 
fácilmente al espléndido field que 
le enfrentó, siendo de estos ios ^ 
notables Tippíty Witckey. Bridesmau, 
bre una pista, papillosa, el maravillo-
so hijo de Runnymede y Hymer no 
tuvo más que galopar en todo el tra-
yecto. 
Entre sus contrarios se hallaban 
Galantman, Dream of Allah y Second 
Theughts; los dos primeros quedaron 
en segundo y tercer lugar respectiva-
mente en el Futurity y el último ha-
bía corrido con éxito grande en el Ca-
nadá. 
Morvich había hasta hoy demos-
trado velocidad, habilidad suma para 
soportas grandes pesos, tener buen 
comportamiento en el post pero aun 
le quedaban por demostrar aptitudes 
.para correr en el fango y para resis-
tir distancias largas. 
Con su victoria de hoy demostró 
que es fanguero; le queda por pro-
bar únicamente que corre bien la 
milla, o más. 
sobre el techo 
righfléld del gran stand del dolé si no quiere aumentar su record. 




anotan él y Pecklngpaugh. Meusel I no'" en el cual se destacaba la atlé-
estrucado. Pipp estrucado. Ward out Itica figura de Bernajraino Míguez, 
presen 
Así terminó el partido 
han señales de vida, apesar de estar , triunfo del foot hall amateur. l ^ ^ ¿ ^ ^ ¿ ^ ^ t t o . 
presentes un buen número de ellos, bueno es hacer constar que hay mu-1 &e™p, • S I Í Í Í JS carrera del di 
tido chos jugadores "profesionales" en-¡ f / ^ th u hlio de Ballet 7 
• asombrados d^!tre ^ "amateurs/' no se esconden ¡ ^ n l a ; V\™™°llGol¿ñnch) demos-
tró que actualmente son P°c0?J°SÍÜT. triunfo obtenido por su "reserva" y los "olimpistas," con las manos en 
la cabeza. 
en fly a la tercera. 
Sexto inning 
Cleveland.—Sewell hit ae línea so-
que fué saludado entusiásticamente 
por todos los hispanófilos, con 
Eduardo Pérez Suárez, el de 
Dandy." a la cabeza. 
El "Fortuna" que hizo su entra 
No negamos que hemos quedado 
B^jnal al decir que "Olimpia" e "His-
, paño" eran los mejores preparados 
y los que parecían iban a discutir la 
rtro esquinas. Es su jonron 57 del hacia el left, que empujó a Sewell I po y ni un "Sum-ba-lá" se oyó. 
Tarta rinnn t\p los manâ Pr̂  riva I Ruth bateó con gran vigor, sobre el bre la cabeza de Pecklngpaugh, el i 
' que Torres y Gorrón defenderían el 
pabellón blanco y negro, y nosotros 
l no somos de los que esperan nada 
: bueno de esas conjunciones de "estre 
j Ha". Todavía está fresca en nuestra 
I memoria el "papelazo'' que hizo el 
! "Fortuna" en el pasado Campeona-
to con la serie de "estrellas" que en 
su equipo había. 
Seguros estamos que la labor que 
c asi decisivo del champion. Quinn; ^ 
^ Z ^ l J ^ r ^ J ™ f"e al left. Pipp out ek fly a la B S ^ S 
f í e í ^ ^ Anotó Burns al batear 
'ra i des aplausos le acogen al volver al , O'Neil un roller a la segunda, mien-
tras sacan al bateador en la primera. 
Uhle roller a la primera y out de 
Pipp a Hoyt, que corrió a recibir la 
pelota sobre la base. Jamieson fly al 
center. Dos carreras. 
New York.—Me Nally hit al left. 
Schang largo jonron que metió la 
bola dentro del stand del rightfield. 
expulsado del box en el primer in 
ning, revelándole Hoyt, que estuvo 
bastante bien, en el sépitmo inning, 
en el que se lastimó una mano al pa-
sar una línea muy fuerte salida del 
bate de Speaker. Mayo, que había pit-
cheado la tarde anterior, le reveló en 
el octavo y tuvo que capear un tem-
poral en el noveno, pues Sewell y 
 
(Una carrera. 
S S S k ^ S í l ^ enlabasf ^ 0 Nally la b ^ por bolas cia-
V * le. Pitchearon, Shang out 
Segundo inning ' 
Cleveland.—Jamieson, "después de 
agitar el aire tres veces volvió a su 
puesto en el banco. Wambsganss le 
imitó. Speaker también 
Gran ovación a Hoyt. 
.New York.—Ward estrucado. Me i out en roller a la segunda. Pecking 
ponchado, [anotando delante de él. Me Nally 
(Hoyt out en roller al short. Miller 
Se hace la práctica y (íispués de 
ponerse de acuerdo los capitales de 
los equipos y se nombra el árbitro. 1 
Este toca el pito y se alineal los I 
equipos en esta forma: 
Olimpia: 
Narciso Rasilla; Luis Mosquera; 1 
Carlos Díaz; Alberto Pérez; Anto-
nio Batista; Chicharro; Antonio 
Montserrat; Manuel Díaz; Manuel i 
Freyre, Sebastián Martínez y Carlos • realizó el "Fortuna" con sus equi-
Rodríguez. "7Apiers de CASA en diez minutos, el 
para decir que juegan con el club 
que mejor les pague sus servicios. 
Contra esos parasitarios del deporte 
doblaran velar todos los que escri-
ben de foot hall. 
¡Sursum corda! . . . 
A consecuencia de la lluvia. His-
pano e Iberia no pudieron jugar más 
que unos cuantos minutos, eñ los 
cuales notamos la ligereza del equi-
po "ibérico" y el "empuje" del de-
budante Bernardino, que está hecho 
un tanque inglés. 
Preparémonos a presenciar el do-
mingo otro choque formidable. Y en-
tonces sabremos con quién va a dis-
cutir el "Fortuna" la posesión defi-
nitiva de la "Copa España." 
.A nosotros se nos ocurre una idea. 
Y es la de que la "Copa España" de-
biera ser entregada al club "Fortu-
na" hasta el día que la discutan 
bailes que lo derroten en seis 
longs. Con 12 2 HbYas, Pront° V 
desistir a caballo de la tabla 
ñute Man y durante j l resto dei ^ 
ri( 
cha que lo separaba de ^ / ^ ' ¿ e Mi-
domingo, y que le dió la victoria no 
ñute a   rame ei bre, 
je, fué abriendo máS y mas 'ILgui-
sus Pers;6 . 
dores, los cuales eran ade^firCtioD. 
ñute Man. los veloces Distincu" 
Centimeter y American Ace. 
Este llevaba 110 libras de pe l0 
y quedó a 25 largos del ean7a0¿¿iio 
cual demuestra la clase d:n Vuent» 
que es Brookholt, teniendo en cu ^ 
que en la Habana, American Ace 
vaha en todas sus carreras e i * / ^ 
mayor. Hay que tener en cons1 ^ 
ción sin embargo que la V™* 
gosa pudo afectar su caJrê a* rUeiJ-
Captain Alcock después de c r 
ta lucha le ganó a Thunderd^ 
uexoto o. i» «.^«v-.-. medio cuerpo en el H1P0" , en gtt 
El "Fortuna", pudiéramos decir, Aoueduct. Este caballo esia , TTan-
-1 i _ _t1_ . . . J „ Virvrn flUe W l i , , tiene por ahora una parte en ella, mejor forma siendo horaí1q|iesr)ort hí' 5 hubiera realizado con las estre-) y por tanto debe ser el que la posea dicapper (el Intendente de' Aponga 
pico) le aumente el peso > , 1 la más distinguida compam ^ 
Knobbie. hijo de ^/acK0/Pn este 
paugh fly a la segunda. Dos carre- pe^ree:. Albisu. 
último out. Covaleskie, que per-' ¿n"ro'ji'er ¿"te's^gundarHoy^out en- Séptimo inning Luis Borrazás; Fermín Alonso; ' Has en toda la tarde. Porque hay que I hasta que llegue el momento de sa 
dió el juego primero de la serie, fué j tre pitcher y primera. Cleveland. Wambsganss roller al Ismael López; Julio Barroso y José tener en cuenta que un equipo de l ber si se queda en definitiva con ella en la más distinguida comí»»"'- ]0 
knockeado en el tercer inning, susti- short. out en primera. Speaker roller Castro; José Gutiérrez; Angel Gu- CAZA vale tres veces menos que un o pasa a manos de otros contrincan- , 7rac* ,f e  este 
tuyéndole Uhle. el que dejó en blan-1 Tercer inning violento al pitcher; la pelota salta tiérrez; Tarín; Nicolás Alvarez; piers de CASA en diez minutos, el tes. ¿Qué dicen a eso los señores de tanto buen fanguero (flje c0iosa1' 
co al New \ork en el juego del Sá-1 Cleveland.—Smith largo fly al * del guante de este y el bateador ganó Francisco Mejlas; Guillermo Pérez. placemos en felicitar efusivamente : la Comisión organizadora? .detalle los expertos) corr' derrO* 
nado, bolamente le batearon a Uhle rightfielder. Gardner estrucado. Se- :1a primera, anotándosele hit. Smith Empezó el juego y el dominio de a los muchachos del club "Fortuna", ! Y ya que vamos a terminar, que- mente en la segunda car -jádiatoi"' 
los neoyorkinos, pero en cada caso well tubey a lo largo de la línea de 1 la base por bolas. Avanzó Speaker los chicos del pantalón corto, no se porque con su victoria del domingo remos felicitar por este conducto a tando entre otros al 5ran a piaz63 
tueron un hit de una base seguido primera base. Burns out en fly alia segunda. Gardner roller al short; hizo esperar. Todo el primer tiempo se puede decir a los cuatro vientos Fray Modesto, por la actividad que a Dry Moon de Stonebam " toS dos 
por un jonron. Fué el jonron de , Centerfielder. ¡éste hizo una rápida tinada a tercera estuvieron más amenazadores que que si Napoleón tenía razón al decir 1 desplegó el domingo. Podemos decir de Cosden. Es posible ^"^Ljjjja teiO' 
behang en er sexto, con McNally en New" York.—Miller estrucado. Pee-1 y puso out a Speaker. Snyth llegó a un asturiano en bicicleta, pero don que para ganar la guerra se necesi-i que la buena organización que se últimos participen en la pro ^po-
uases, el que dió al New York sus dos I kingpaugh base por bolas y anota segunda. Sewell recibió la base por Guillermo, que por algo es tocayo taba dinero, dinero y más dinero, 1 advirtió en la fiesta, débese exclusi- porada invernal en Manan* 
ron 
últimas carreras y la victoria. ¡enseguida, al batear Babe Ruth un Continúa en la página TRECE i del kaiser, demuestra todo lo que • ellos pueden decir ahora que pará 1 vamente a él. minó. 
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F LOS AÑADO 
FAGINA TRECE 
P O R : V I C T O R • M U Ñ O Z • 
I H I L A R I O F R A N Q U I Z • 
f| cubano Gut i é r rez a c a b ó con Goenaga y Alfonso se son-
rió de! maestro I rún . - Es probable que el PoDo Criollo 
juegue de zaguero m a ñ a n a 
reanuda el peloteo en la dispu-
S". orimer partido de 25 tantos del 
ts oue es día de la noche infeliz, 
iaIieíLn a meter su cuchara en el ci-
Vsai loteo los blancos Mallegaray 
rJzcue Contra los azules Ituarte 
Cifileuo.'que nos negaron la contra 
• oue no pudieron hacer nad; 
fra los contrarios 
—la con-
\}°* igualada en una. Y paren us-





' ipnta de los blancos para ponerse 
once por cinco; racha, que sin 
fué expedida con respuesta pa-
' ya que los azules la contesta-
^doQOsamente, subiendo subiendo, 
Cuando en la subida una igualada 
no 
llegó a cuajar; que se quedó 
n alarmante aproximen. Se ha-
San puesto en doce por trece que te-
n(i.n ios blancos. 
Los blancos sin alarmarse por la 
níóximación y sin creer en los ma-
Sicios del trece, continuaron ma-
hacando y continuaron subiendo. 
Fueron los primeros que coronaron 
120 y los primeros en hacer el ^an-
,o pagano de 25. Los azules, aun-
ue dieron sus bastonazos bobos a la 
La si que irónica de Pamplona, no 
nuedaron del todo mal, pues que lle-
Lron al 21, que es día de San Ma-
teo patrón de mi pueblo, y que se-
eún mis noticias fué un santo varón. 
Egozcue jugó mucho y muy bien, 
y Mallegaray estuvo regular, aunque 
corneteó lo suyo. 
Segundo partido. 
De 30 tantos. 
Blancos: Irún y Goenaga. 
Azules: Alfonso y Gutiérrez. 
Comienzan. No hay ni buenas no-
ches, ni vayan ustedes enhorabuena, 
ni bienvenidos sean a esta su casa la 
Catedral de la pelota. Nada de salu-
dos ni tonterías de esas que se dicen 
educación. Nada. • 
Los blancos hacen su racha pelo-
teándola curiosamente para ponerse 
en seis. Los azules, imitándoles, salen 
por detrás; pero en seis logran em-
parejar la cartomanía. 
—Qué tal? 
—Nosotros buenos, gracias. ¿Y us-
tedes? 
—Nosotros, flamantes. Y continua 
ron su debate. El peloteo tomó mayor 
altura, mayor intensidad, mayor ve-
locidad y duración; se juega bonito 
¡frente a sonoro eskás; en los cuadros 
de la trastienda se trastea a trastazo 
, limpio y contundente. Así coronan la 
| primera decena igualando en nueve 
i y en diez. Así vuelven a salir por de-
, lante los blancos y a frenar los azu-
j les para igualar en 15 después de 
instrumentar dos trasiegos superio-
, res. Y aumentando las energías y las 
habilidades así marchan a la par con 
las libras esterlinas en 16 en 17 y 
en 18. 
Y se acabó el money exchange. 
Irún incurre en las variaciones agu 
das de cornetín danzonesco. Y Goe-
| naga le acompaña con el sonoro trom 
i bón. Y a ritmo descacharrante de pi-
fia con pifia descalaban la pelea que 
| sangraba a fhorros. 
j Se quedaron en 23. Jugaron bien 
, las dos decenas primeras,. Los azu-
¡ les estuvieron bien y bravos desde la 
igualada en seis hasta la hora de 
cobrar o de suspender pagos y de acu 
dir a la moratoria. 
Y Mallegaray, cuya es la cesta del 
ay más ay, se llevó la primera qui-' 
niela sin dar un ay de mi. Y Gabriel! 
ilustre Samuray de los gabrieles del 
Madriz, que son los mejores gar-j 
banzos de la tierra', se llevó la se-¡ 
gunda. ' 
Es casi seguro que la Noche de Oro! 
de mañana vuelva Emilio Eguiluz a 
mostrarse pelotari genial, cubriendo 
los últimos cuadros de la cancha co-j 
mo zaguero en el partido de altura. 
La noticia, que cundió rauda por 
la Catedral, elevó los entusiasmos a 
las cumbres. 
DON FERNANDO 
Babe R u t h . . . 
Viene de la pjgina DOCE 
bolas y se llenaron las tres bases. 
Burns hit al center que hizo anotar 
a Smith y a Gardner. Sewell quiso 
llegar a la tercera, pero el center-
fielder neoyorkino hizo una buena 
tirada a Me Nally y éste ptíSo fuera 
al corredor. Dos carreras. 
New York.—Bebe Ruth. El públi-
co le gritaba al bateador ynplorán-
dole que asegurase el juego. Algunos 
le recordaron que otro jonron le 
valería un cheque de cuatro o cinco 
mil pesos en la serie mundial. El 
bateador recibió la base por bolas. 
.Meusel roller que forzó el out de 
Ruth en la segunda. Meusel Out en 
segunda al robar, en buena tirada 
de O'Neill a Sewell. Pipp out en fly 
al center. 
Octavo inning 
Cleveland.-O'Neil fly al right. Gra-
ney bateó por Uhle y obtuvo la base 
por bolas. Evans corrió por Graney. 
Jamieson bateó un fly tan largo, 
Que produjo consternación entre los 
neoyorquinos, pero Miller hizo una 
gran cogida. Wambsganss bateó un 
tubey al territorio e intermedio entre 
f'gbt y center. Evans se detuvo en la 
tercera. Hoy dejó el box, siendo sus-
tituido por Mays. Speaker al bate. 
Sensación. Un strike. Una bola. Dos 
bolas. Foul, segundo strike. Speaker 
bateó un dificilísimo fly en la direc-
ción center, que Miller cogió de ma-
lera emocionante. 
New York.—Morton subió al box 
«l Clávelau. Ward dió un hit hacia 
el territorio intermedio del left y el 
center a la primera bola pitecheada. 
* Nally dió un fly corto al catcher 
We este cogió, tirando después tan 
rápidamente a primera que hizo el 
¡¡oubleplay poniendo fuera a Ward. 
^ang, con dos strikes y tres bolas 
n?alas, dió un roller a la segunda, 
E1endo uot en primera. 
Noveno inning 
Cleveland.—Smith roller a la se-
suda. Gardner recibió la Tsase por 
y Stevenson sale a correr por 
'• Sewell, con un strike y una bola, 
ateó un roller al short, que produce 
out forzado de Stevenson en se-
fupua. Burns bateó un roller violen-
ûno, qUe salta sobre el guante de 
j/^s, alcanzando el bateador la pri-
¡""a- Se le anota hit. Sewwell llegó 
. segunda Q'Neil al bate. Una bola. 
j£ stnke.NOtro strike. Estrucado. 
ÜÍM fué el momento más emocio-
ne de toda la serie. Con bateador 
° temible como O'Neil y la carrera 
CaJ!m,pate en la segunda, el peligro 
wa el Kew York era evidente. Mays 
/RÍK50 a la altura de la situación 
visit ueó las esPeraElzas de los 
VENCEN LOS 
GIGANTES A L 
S A N L U I S 
SAN LUIS, Sept. 26. 
Nehf venció fácimente a los Car-
denales en el desafío de . hoy, con 
score de 4 por 1. Solamente permitió 
cinco hits. 
El score: 
NEW YORK V. C. H. O. A. E. 
Burns, cf.. . 
Bancroft ss.. 
Frisch, 3b. . 
Young, rf. . 
Kelly, Ib.. . 
Meusel, If. . 
Rawliugs, 2b 
Snydei-, c. . 















Total. . . 37 4 11 ,27 18 2 
ST. LOUIS V. C. H. O. A. E. 
Mann, cf.. . 
Fournier, Ib. 
Stock, 3b. . 
Hornsby, 2b. 
Schultz, rf . 
Me Henry, If 
Lavan, ss. . 
Ainsmith, c. 
Walker, p. . 
Pfeffer, p. . 
Pertica, p.. . 
Clemons. c . 
Hunter, z. . 
. Total. . 
New Vork. . 
St. Louis . . 
He aquí a los players del-«lub Lo-
ma Tennis, quienes acaban de ganar 
una importante serle de cinco jue-
gós al Vedado en los terrenos de^Ví-
bora Park, serie en la que los mu-
chachos de Bebito Suárez ganaron 
los tres desafíos que les hacía falta, 
sin perder uno. Es decir, que la jus-
ta la ganaron sin susto, de calle, lle-
vando a la vitrina de su sociedad la 
copa "Doctor Moisés Pérez." 
La estrella del team, el gran Be- • 
hito Suárez, el player más grande ¡ 
que ha habido entre amateurs, de- j 
mostró en esa serie que sus faculta-
des han mejorado con las prácticas • 
que ha tenido durante estos últimos 
meses, pues estuvo algún tiempo .sin 
tirar una pelota, y al jugar nueva-
mente, los "inteligentes" creyeron 
ver en su debilidad en el batting y j 
su poca fortaleza,—acaba dé salir de l 
una enfermedad,—que la famosa es- ¡ 
trolla no bftllaría más. Pero al poco 
tiempo se encargó el maravilloso jú- ¡ 
gador de demostrar a sus simpatiza- | 
dores que lejos de decaer, adquiría 
mayor eficacia en su trabajo. 
Bebito jugó durante cinco años 
consecutivos el left field del Vedado 
Tennis, sin cometer un error, record 
que es muy difícil igualar. Y en el 
ataque de ese club, durante ese mis-
mo tiempo, sobresalió siempre. En el 
batting, en cuantos campeonatos ha 
tomado participación, ha bateado 
más de trescientos y en el robo de 
bases ha conquistado cuatro veces el 
primer puesto. En el de acumulado-
res, también ha figurado en el pri-
mer puesto. Precisamente en el últi-
mo Campeonato Inter-Clubs quedó en 
UNA SERIE DE "BASKET" 
EN EL CLUB ADUANA 
ese lugar, ganando una preciosa me-
dalla de oro. Tiene tal número de 
medallas én su casa el magnífico 
player, que podemos decir que ya 
. 2 8 1 5 27 11 5 
002 100 100-
000 010 000-
wo base hits: Hornsby, Frich. 
Three base hit: Bancroft. Stolen 
base: Bancrof t. Sacrifice: Lavan. 
Double plays: Rawlings a Bancroft 
a Kelly; Hornby a Lavan a Four-
nier. Left on bases: New Yor, 10; 
át. Louis 3. Bases on balls: Off 
Pertica, 2; off Walker, 1; off Pfeffe 
1; off Nehf, 2. Struck out: Por 
Nehf, 3; Pertica, 4; Pfeffer, i . Wild 
pith. Pertica. 
POR LOS HIPODROMOS 
A M E R I C A N O S 
AQUEDUCT 
LAXO 
la. Jyntee (Fator) 7 a 2 ¡2a. Hallavill (Crawford).. . . 2 a 5 ; 2a. Simpática (Fator). . . . 4 a 5 i 4a. Dunboine (Sande). . .\. . 5 a 2 •5a. Sunny Land (Marlnclll). . 12 a 1 
V. C. H. O. A. E. HAVRE DE GRACE 
Esta noche es el "floor" del Pro-
greso habrá un espectáculo simpáti-
co dirigido y organizado por la Comí 
sión de Basket Ball del Aduana Spor 
ting Ass. Se trata de la inaugura-
ción de una serie ,entre los teams 
"Leoncitos" y "Ositos", integrados 
por todos los novatos y "estrellas de 
salón", muy merecedores de un chan 
ce y de la justificación de tales, así 
como oportunidad para la "quema*-
zón" de cuefatos, etc., etc. 
La serie constará de siete fuegos, 
efectuándose los martes y jueves a 
las nueve en punto de la noebe. Ac-
tuará de Referee el señor José A. 
Sordo, de Time keeper el señor Cris-
tóbal Villarroy y de Scorer el señor 
A. Domenico; componiendo • estos 
miembros el tribunal que regirá >la 
serie. 
El entusiasmo y la preparación 
para esta serle es enorme, entre los 
chicos, que piensan que el "coacher' 
los llame por el team grande. 
Los teams tienen el siguiente l i -
ne-up: 
LEONCITOS: 
Tomás Manzano, (capitán); Mi-
guel Núñez, Faustino La Villa, Ga-
briel Gutiérrez, Carlos Fontane, Wi-
fredo Aparicio, Emilio Ramos y Mi- | 
guel A. Pérez. 
OSITOS: 
Rafael Gutiérrez, (capitán): Raúl 
Herrera, Juan del Collado, Rodolfo I 
García, Manuel Padrón, Miguel Or-
tega, Jesús Duarte y Angel Trujillo 
puede poner una joyería, sin haber-
le costado un centavo el dotarla de 
un buen número de medallas y co-
pas. 
Como Director de un team de ba-
se ball, no tiene quien le supere. 
Conoce el juego como el primero, 
concibe rápidamente, es inteligente 
y sabe conquistarse las simpatías y 
el respeto de sus compañeros. Hemos 
hablado con varios jugadores del 
team y todo^ ven en él al más gran-
de de los peloteros que hay en ama-
teurs, como ya hemos dicho. Y esto 
es lo que hay que lograr en un club 
de base ball: que los jugadores re-
conozcan espontáneamente que el 
que los dirige tiene "flus" para ello. 
Nunca ha estado más acertado el 
Loma Tennis en adquirir los servi-
cios de u î jugador, que en esta vez. 
En Bebito hay reunido todo lo que 
se necesita para triunfar: inteligen-
cia, acometividad y valor. 
Los nombres de los players que 
aparecen en esta fotografía, son los 
siguientes: de izquierda a derecha: 
Doctor Juan Manuel de la Puente, 
Delegado del club; Ju'lito Lanier, 
outfielder; Agustín Cervantes, out-
fielder; Julio Vázquez, outfielder y 
pitcher; Joaquín López Zayas, pjt-
cher; Pablo Palmero, pitcher: Juan 
Valdés Bérriz, primera base; Joa-
quín Gutiérrez, tercera base; Bebito 
Suárez, segunda base; Rafael Córdo-
ba, short Stop; Monrón, catcher; 
Manolo Córdoba, vestido de paisano, 
outfielder. 
Este team de "fúfiris" está en 
magníficas condiciones para el pró-
ximo Campeonato Viboreño. 
PIERDEN LOS PIRATAS 
EL PRIMERO DE LA 
SERIE CON EL FILA 
" L A L O " DOMINGUEZ 
PELEARA EN BREVE 
EN EL " J A I A L A I " 
Hubbell los dominó completamen-
te.—Maranville anotó la única 
carrera de su club 
PITTSBURGH, septiembre 26. 
El Filadelfia derrotó hoy al Pitts-
burgh en el primer juego de la se-
rie, dos por una. 
Hubbell, el lanzador filadelfiano, 
amarró muy corto a los batsmen del 
team local cada vez que estuvo com-
prometido. En varias ocasiones sus 
curvas no pasaban por el home y 
dió cinco bases por bolas. Pero la 
reacción se operaba inmediatamente 
y salió siempre triunfante. 
El score: 
FILADELFIA V. C. H. O. A. E. 
Leborveau, rf . 4 0 0 1 0 1 
Smith, ^b. . . 4 0 0 5 6 0 
Rapp. 3b 4 1 1 5 1 0 
Williams, cf. . 4 0 1 2 0 0 
Konetchy, Ib. . 4 0 1 11 1 0 
King, If. . . . 4 1 2 0 0 0 
Rador, ss. . . . 4 0 1 1 3 0 
Henline, c . . . 4 0 1 2 3 0 
Hubbell, p. . . 3 0 1 0 2 0 
Totales . . 35 2 8 27 16 1 
PITTSBURGH V. C. H. O. A. E. 
Bigbee, If. . . 3 0 0 1 
j Carey, cf. . . . 2 0 0 2 
I Maranville, ss. 4 1 1 3 
Robertson, rf. . 4 0 2 3 
Tierney, 2b. . . 3 0 2 2 
Barnhart, 3b. . 4 0 - 1 0 
Grimm, Ib. . . 3 0 1-11 
Gooch, c. . . . 3 0 0 5 
'Adams, p. . . . 2 0 0 0 
Cutshaw, x. . . 1 0 0 0 
'Carlson, p. . . 0 0 0 0 
Totales . . . 29 1 7 27 12 0 
x Bateó por Adams en el séptimo. 
Filadelfia 000 100 100—2 
Pittsburgh 000 001 000—1 
i Two base hits: King, Tierney. 
^otlen bases: Maranville. Sacrifice: 
Gooch. Double plays: J. Smith, Ra-
Idor y Konetchy: Henline, Konetchy 
'y Rapp. Left on bases: Filadelfia 6; 
Pittsburgh 7. Bases on balls: Hu-
| bbell 5. Struck outs: por Hubbell 
•2; por Adams 3; por Carlson 1. 
; Pitcher ganador: Hubbell. Pitcher 
que perdió: Adams. Umpires: Ri-
gler y Moran. 
Tendrá por contrario el hasta aho-
ra invencible Young Me Govern, 
en un bout a doce rounds 
En los primeros días del próximo 
mes de Octubre, volveremos a ver 
en acción al gran boxer Abel Domín-
guez, que tan bien supo defender el 
nombre de los boxeadores cubanos, 
el domingo pasado, al pelear brillan-
temente contra Billy Douglas, exper 
to pugilista norteamericano, vencién 
dolo espectacularmente, anotándose 
nuestro Champion Light Weight, 
once de los doce rounds, que com-
prendía dicho Star Bout. 
Todos los fanáticos que presencia-
ron esta pelea, quedaron altamente 
satisfechos por la magnífica labor 
desplegada por Lalo Domínguez, que 
demostró y confirmó una vez más, 
no tener contrario en nuestro "pa-
tio". Fué esta victoria del domingo, 
un capítulo de honor más, que nues-
tro compatriota puede agregar a su 
limpia y envidiable historia de bo-
xeador. 
Peleará en esta ocasión contra el 
hasta hoy invencible boxeador ame-
ricano Young Me Govern. 
La pelea será probablemente en 
el Frontón Jai Alai de la calle de 
Concordia, sobre el día dos o tres 
de Octubre. 
El promotor de este importantísi-
mo bout, que será a doce rounds, lo 
es el popular Coronel Pepe D'Es-
trampes, que desde hace ya algunos 
días tiene firmado el contrato. 
Esté encuentro tiene un verdade-
ro interés para los fanáticos del viril 
sport de los puños, dado que tanto 
Lalo Domínguez como Young Me Go 
vern no han perdido una pelea, sien-
do ambos los vencedores de recien-
¡ tes combates. En esta ocasión, se 
podrá demostrar "Quién es quién", 
es decir: "Cual de los dos es el me-
jor" y para saber ésto, faltan tan so-
lo escasos días. 
Esperamos que la . competencia 
entre Lalo Domínguez y Young Me 
Govern, ha de resultar quizás una 
de las mejores peleas en la que se 
habrá visto a nuestro Champion 
Light, Abel Domínguez, pués es do 
todos conocidos ya, la gran experien-
cia con que cuenta el brillante bo-
xeador americano. 
BUENAS PELEAN EN 
EL CINE LAWTON 
O O O O Q ^ O O O O O O O O O O 
M á s Sports en la ULTIMA 
BEBITO SUAREZ 
'Jake" Abel reta a 
los boxers cubanos 
del peso mediano 
Hemos recibido una car-
ta, escrita en Miami por 
Jack Abel, Champion "wel-
terweight" del Sur, en la 
que este reta a cualquier 
boxeador de los que se en-
cuentran en la Habana, ame 
ricanó o cubano cuyo peso 
exceda de 150 libras, para 
un match a 12 o 15 rounds, 
y anuncia que esta dispues-
to a apeflstar, mediante de-
pósito, quinientos pesos a 
que gana. 
BUENA JORNADA DE LOS 
ADUANISTAS EN TRACK 
El domingo próximo pasado en los 
terrenos del Reparto Miramar, se 
llevó a cabo el tercer field day del 
Circuito de Competencias Atléticas, 
bajo las auspicios de la Comisión de 
Track del Aduana Sporting Ass. 
Fué quizás el mejor día de estas 
competencias, pues los muchachos 
del ancla realizaron una jornada 
estupenda 'estableciéndose muy bue-
nos records. De continuar así indu-
dablemente el track-team aduanis-
ta será temible. El joven Inclán ya 
repuesto de un "charley-horse", rea-
lizó una labor magnífica. Delaville 
también se distinguió. Él buen orden 
y entusiasmo como siempre fueron 
las notas principales. 
Los resultados fueron los siguien-
tes: 
CARRERA DE CIEN YARQAS 
Adolfo Delaville, Aquilino Inclán, 
Gustavo Mazorra y Aníbal Fernán-
dez. 
CARRERA DE 220 YARDAS 
Aquilino Inclán, Adolfo Delaville, 
Gustavo Mazorra y Raúl Herrera. 
SIGUE L A CAMARA 
MISTERIOSA ENFOCANDO 
S E R I E " C O - C R I O L L A " 
ESTADO DE LOS CLUBS 
CARRERA DE 880 YARDAS 
I Gustavo Mazorra, Louis Fontane, 
' Adolfo Delaville y Raúl Herrera. 
J. G. P. Ave 
'Fortuna. . . 
I Universidad . 
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la. Plucky (Coltllettl). . 2a. Peccant (Bush). . . M . Kirah (Butvell). . . Siesta (Toney). . . . Chasseur (Butwell). . Scorurgeraan (Sterllngr. 
•:a. 4a. 5a. úa. 
}r>.so 
7.00 4.80 3.80 8.00 7.70 
LATONIA 
La Cámara Misteriosa sorprendió 
ayer-al Ford número 6483, de la pi-
quera del Hotel Sevilla. El feliz fo-
tlnguero que lo maneja puede pasar 
por esta redacción a cualquier hora 
del dia a recoger los diez galones 
de gasolina que le corresponden. Y 
el del número 6484, diez galones de 
alcohol. También el vigilante de po-
licía cuyo número sea igual a los 
6 3 3 500 
6 3 3 500 
BATTING DE LOS CLUBS 
V. 
Universidad . . . 190 
Fortuna 180 
C. H. Ave. 
14 
12 46 28 
239 
155 
la. Blddledee (Bahiés). . . . 87 2n. Dsmoí (Kederis) 8 3a. Beg Pardon (Wllson). . . 60 4a. L,lna Clarck (Kederis). . . 4 5a. Jane Penny Backer (Gre-i ; o r y ) . . . . . . . . . . . 6a Mahevona (Barnes) • 
7a. Tulsa( Scobie) • 
WOODBINE 
Mabel Curtís (Gajitner), Lady Luxury (Claver). Flyn Frogr (Me Atee)~: M Yorkist (Kelsay). .Ty .. Bastille (Claver). . /. . Dicomb (Gantner). . . , Ta Golden Dawn (Bower) • 
|2.40 6.40 3.25 3.4i> 5.20 68.60 ».20 
FIELDIXG DE LOS CLUBS 
O. A. E. Ave. 
LES 
Rateó 31 8 10 27 13 1 BatPñPOr Uhle en ^ So. «ateo por Graney en el So. 
(xxx) Bateó por Gardner en el j 
9o 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cleveland. . . . 300 002 200—7 
New York . . . 103 022 OOx—8 
SUMARIO 
TWo base hits, Sewell Ruth, 
Wambsganss. Three base Jiits, Burns 
I Home run, Ruth 2, Schang. 
tres terminales del 6483 o el con-
ductor ó motorista de la Havana Elec-
tric que tengan esos mismos termina-
lea, pueden darse su paseito por el 
Prado y tocar en el DIARIO DE LA 
MARINA, para recoger diez pedazos 
de billetes de la Lotería Nacional, ca-
da uno. 
En esta semana han cobrado va-
rios policías. "La suerte les ha favore-
cido y así están de contentos. No ha-
blan de otra cosa en las Estaciones. 
Algunos piensan en el "gordo" y en 
no ser más nunca guardadores del 
orden, gracias al DIARIO. 
A todos, muy bueda suelte. 
Fortuna. •. . . . 159 81 9 966 
Universidad . . . 159 85 16 939 
BATTING DE LOS PLAYERS 
J. V. C. H. Ave. 
R. Inclán, U . . 
C. García, U.. . 
D. Blanco, U. . 
S. Ruiz, F.. . . 
A. de Ju^n, F. . 
J. M. Morcóte, U 
A. Sansireua, F. 
P. Espinosa, U.. 
J. Lorenzo, F. . 
A. González, U. 
J. M. Páez, U. . 
R. Rodríguez, F 
J. Pérez, F. . . 
O. Ortíz, U. . 
M. Reyes, F . . 
J. Miranda, F. . 
A. Peña, F. . . 
C. Sánchez, U. . 
L. Amigó, U.. . 
L. Camejo, U. . 
R. Morales, F. . 
LANZAMIENTO DE PESO 
Aníbal Fernández, Aquilino In-
clán, Adolfo Delaville y Gustavo Ma-
zorra. 
SALTO ALTO CON IMPULSO 
Aquilino Inclán, Adolfo Delaville, 
Aníbal Fernández y Gustavo Mame-
rra . 
SALTO LARGO CON IMPULSO 
Adolfo Delaville, Aqpilino Inclán, 
Aníbal Fernández y Gustavo Mazo-
rra. 
Un lleno colosal, coronó los es-
fuerzos de Alvarez y Chacón el do-
mingo por la mañana en el ring del 
Lawtor. 
La primera pelea, a cuatro roundes 
entre Roberto Munné y Mario Arau-
guren, fué magnífica y cuando fina-
lizó el cuarto round, y el referée le-
vantó los brazos de los dos boxers, 
una lluvia de aplausos acompañados 
de ensordecedores vivas premió la la-
bor de ambos que no pudieron ven-
í cerse uno al otro, por haber ganado 
¡cada uno dos rounds. 
I Durante la pelea hubo verdadera 
I espectación por el público, pues estos 
muchachos se dieron golpes magis-
trales'y es de lamentar que la pelea 
no hubiera sido más larga, pues re-
sultó interesantísima. 
Unas cuantas piezas, tocadas con 
maestría, y ya estaban listos los otros 
dos contendientes para el segundo 
preliminar a cuatro rounds. 
Eran ellos Pedro Ibarzabal, de 110 
libras y el gran TelJito. 
Esta pelea superó a la anterior por 
el conocimiento de ambos boxeado-
res y culminó en un resonante triun-
fo para Tello, pues antes de termi-
nar el primer round dió un tremendo 
konockout a su contrario que venía 
precedido de gran fama desde Luyanó 
y que en realidad es uno de los mejo-
res flyweights amaeurs de. la Haba-
na. 
Después, la pelea Torres-Herre-
ra, semifinal a seis rounds, para dis-
cutirse la faja del champion Bautan-
Weight de la Víbora. 
Esta pelea era esperada con ansie-
dad por innumerables fanáticos vibo-
reaos, que esperaban ver a Herrera 
vencedor, pero como Torres es mu-
cho Torres, fué imposible derrotarlo' 
si bien la pelea fué tablas, pues He-
rrera, que perdió los dos primeros 
rounds, ganó tres seguidos y perdió 
el último, cuando ya todo el público 
creía que tenía la victoria en el bol-
sillo . 
El entusiasmo de los fanáticos no 
tuvo límites, inundaron el ring, y en 
dos grupos se llevaron en hombros a 
los dos héroes como premio a su la-
bor. 
Y por último el Star- bout, entre 
"Laito" Alvarez, de la Habana y el 
Viboreño Incógnito, del Loma Ten-
nos. 
Resultó esta pelea un triunfo para 
Laito, pues en el tercer round, el lo-
mista se practuró un dedo y el mé-
dico lo obligó a suspender el match. 
wmrj&o tu m o & & * * -ÍI £i < M o un* Ü'-UK-H 
N U E V O F R O N T O N 
Los pagos de anoche 
LAS PRIMERAS LUCHAS 
DEL CONDE KOMA 
Ta s© ha organizado ©I pro-
grama para la presentación del 
campeón mundial de Jiu-jitsu 
en el gran teatro de Paj-ret. Se 
ha acordado que sea el viernes 
próximo fon dos luchas de exhi-
bición y tres fuertes luchas más 
que se encuentran ja concerta-
das. El resto del programa s© da-
rá a conocer ante de la noche 
del viernes. 
CAMPEONATO INTER CLUB 
DE P a O T A A MANO 
PRIMER PARTIDO 
BLANCOS 
MAXiXiXOAKAY y SOOZCVS. So 1M jugaron 143 boletos, PAGADOS A: 
14.05 
Los azules eran Ituarte y Chilenc Se quedaron en 21 tantos. Se les jugâ  ron 173 boletos y hubiesen sido paira-
dos a $3 40. 
MALLEGARAY 
SE PAGABON SUS BOLETOS Al 
7.73 
Ttos. Btoe. Bde. 
Juanfn. . . . Elias Erdoza I V . . . Oasaliz I I I . . . MAIJLAGAR A T . Escoriaza. . . 
172 $ 6.11 3.')4> 2.f>7 126 " R.34 
186 " 5.65 
136 " 7.73 263 " 3.99 
SEGUNDO PARTIDO 
AZULES 
ALFONSO y OT7TZEBSEZ. Se les Jn*». 
ron 178 boletos, J * 
PAGADOS A: 
3.78 
Los blancos eran Irún y Goenaga. Sé 
quedaron en 23 tantos. Se les Jugaron 
$3 61 y hublesen sldo Pagados a 
SEGUNDA QUINIELA 
GABRIEL 
Resultado de los partidos jugados 
anoche en el Fortuna Sport Club: 
Tantos 
José Echarri, Royal . . . . . 30 
Alberto Bernal, Víbora , . . . 23 
Arturo Romero, Royal . . . , 19 
Lorenzo Muguerza, Víbora . . 30 
Roberto Rodríguez, Royal . . 30 
Octavio Ruiz, Víbora . . , . 1 9 
Julián Pérez. Royal, con Oscar 
Grave de Peralta, Víbora, suspen-
dido. 








L a H a v a n a J t o x i n g A c a d e m v 
Avenida de Carlos I I I , entre Luaces y Montoro 
Instructor: MR. BOBBY LYONS 
Ttos. Btos. na©. 
"~j 142 $ 6.71 
l isr, " 4.38 
3 217 " 3.73 
6 283 " 2.IS 
1 72 "11.26 
55 ';i<.74 
Enseñanza y entrenamiento de Boxeadores al aire libre 
bogs. saco de arena, piso para bailar suiza, admirable ring 










Martes 27 de Septiembre de 1021 
A las 8 % de la noche 
Primor Partido a 25 Tantos 
Blancos: Juanín y Cazallz I I I A 
sacar del 9. 
Azules: Erdoza IV y Angel. A sa-
car del 8%. 
Primera Quiniela 
Mallagaray, Ituarte, Erdoza I I I 
Elias. Egozcue, Escoriaza. 
Segundo Partido a 80 Tantos 
Blancos: Gabriel y Salazar. 
Azules: Larruscaín y JáureruI 
A sacar del 9^. 
Segunda Quiniela 
Claudio, Altamira, Larrlnara. Ml-
llán, Urrutia, Irún. 
ITAÍÍIIÍA C A T O á C f i 
K ú u ^ ó y ¿ L A i n Á t K i i i Á ^ e p u e m o r e d e O ) ¿ i 
D E L A S E C R E T A 
D E N U N C I A 
D e n u n c i ó en la J e f a t u r a de la P o -
l i c í a Secreta, E l e n a Cas tro M é n d e z , 
e s p a ñ o l a y vecina de G l o r i a n ú m e r o 
80, altos, que en l a azotea contigua 
a s u casa, es decir l a que correspon-
de a l n ú m e r o 78, de G l o r i a , un ind i -
viduo se pasa desde las diez de la 
•noche, hasta la madrugada , vigi lando 
£ u casa , y teme que este esperando 
^ i n a o c a s i ó n para penetrar en e l la y 
I r o b a r . 
A d e m á s d e n u n c i ó que ayer mafia-
t i a cayeron en el inter ior de su casa 
y en los bajos de l a misma, papelea 
y botellas que s ü p o n e sean arro jadas 
por el mismo que hace centinela en la 
azotea . 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
U N A C A R T A D E L M. R . P . 
i C I S C O F A B R E G A S 
F R A N -
T O -R O B A B A N M A T E R I A L E S A 
R R A C E Y P O R T A L 
A v i r t u d de la denuncia presentada 
por Manue l V a l d é s , empleado de los 
contrat istas s e ñ o r e s T o r r a n c e y P o r -
ta l , de que del d e p ó s i t o de mater ia -
les pare las obras de la ca lzada R e a l , 
en Puentes Grandes , h a b í a n robado 
sacos de cemento y materia les , los 
cuales so h a b í a n empleado en la ca-
sa l l a m a d a " L o s P e r r o s " en el barrio 
de l a Ceiba, se personaron a l l í loa 
detectives de l a P o l i c í a Secreta s e ñ o -
res M i l á , D í a z y Cas tro , pudlendo 
comprobar la certeza de l a denun-
c i a . 
U n a do las habitaciones do la ci-
tada casa , estaba recien pavimentada 
con cemento, en el cua l solo se em-
plearon dos arrobas , s e g ú n dijo e l 
Inqui l ino de la casa J o s é P e ñ a M a r t í -
nez, e s p a ñ o l y de 35 a ñ o s , cemento 
que c o m p r ó s e g ú n dijo en l a ferre-
t e r í a del b a r r i o . 
E s t o extremo pudo comprobarse no 
e r a exacto, pues en l a c i tada habita-
c i ó n se inv ir t i eron m á s de dos a r r o -
bas, dos b a r r i l e s . 
Ocuparon as imismo en la casa t a -
blones; tablas y a l fardas que reco-
n o c i ó el denunciante V a l d é s , como de 
la propiedad de los s e ñ o r e s T o r r a n c e 
y Por ta l y « u e dijo los h a b í a l levado 
a l l í E d u a r d o T o r r e s , p r o p o n i é n d o l e 
su venta, cosa que no a c e p t ó por s u -
poner procedieran de un robo. 
P o r confidencias pudieron saber 
que T o r r e s y un individuo de l a r a - E l M . R . P . F r a n c i s c o F á b r e g a s , 
za de color fueron los que sus trajeron j Vlbario Prov inc ia l de las E s c u e l a s na con sus verdades y por lo tanto, 
los materiales , v e n d i é n d o l e e l ce- p í a s de Cuba y M é i j c o , nos supl ica ¡ no menoscaba sus fueros. ^ as i loa 
m e n t ó a P e ñ a . ,1a p u b l i c a c i ó n de l a siguiente c a r -
E s t e f u é detenido quedando loa i t a : 
maderos s n d e p ó s i t o en su c a s a . Guanabacoa 20 de Septbro. de 1921. 
A l t ratar de detener a E d u a r d o S r Gabr ie l B lanco . 
T o r r e s esto m o n t ó a caballo y h u - j H a b a n a , 
y ó . t Mi querido B lanco: He visto que 
nuestros procesos demostrativos i n - , con todas vuestras perfecciones a los de Dios 
t é r m i n o s de vuestros actos, o m á s fructuosos, aun nos queda un re 
curso; podemos compararle con los 
principios y verdades racionales , y 
como seguramente no s a l d r á n estos 
contradichos por la verdad, que res -
plandece en el misterio, deduciremos 
l ó g i c a m e n t e que aunque no lo en -
tiende la r a z ó n , s in embargo no pag 
o as i De haber confundido l a l ibertad 
tílñí, a l l á "sería la que transmit iese | con la independencia viene el error 
todas vuestras perfecciones. Vuos- ¡ revolucionario de nuestro siglo. E l 
tro verbo sustancialmente engendra-1 hombre no es soberano de s í mismo 
do, no s e r í a ya un modo de ser, s i - i sino que depende de Dios que le ha 
no' una persona viviente que os a m a - ' dado el ser, le ha s e ñ a l a d o un f in, 
ríe con un amor igual a l vuestro y I que es la c o n s e c u c i ó n del Jalen inf i -
do la u n i ó n de estos dos amores ve- 1 nito a que asp ira su cor&íCa qae uo 
r ías sa l i r aun otra persona viviente, no se sac ia con n i n g ú n bien criado. 
c lar idad el objeto dñ « 
dad que es Di0Si ^ u 
tro nubes, y nuestro « 
c i a r y deliberar sobrP , te 
mal i c ia de las cosas cnuf boil«l 
la voluntad: en todas ^ - ? r o P 
de^ bueno o de malo, r puede vt;* 
y de a q u í que la v o l n n t l Á í ap 
zar las o desecharlas arti PUe(l 
un soplo, un e s p í r i t u , y s e r í a i s trea: ¡ le ha dado la ley na tura l para que en c o m ú n , no puede ve en ^ ^ 
anoloKlstas c a t ó l i c o s ha ndicho cosas padre del verbo, vuestro verbo y la cumpla libremente, con la condl- como tampoco en Dios v i ^ 4 C 
que m á s parecen divinas que h u m a - vuestro amor subsistente: y estos c i ó n de que s no la cumple, se apar- | c a r a como lo veremos e l I o ^ 
ñ a s tres no s e r í a n sino una sola c a s a . " | t a r á de su fin ultimo, de su fel ic i - por eso no somos libres cieIo * 
Y a s í M o n s a b r é d e c í a a sus oyen- Pregone en buena hora, la r a z ó n ' dad. | cosas. 8 eQ estas 
Voso- que no conoce la esencia í n t i m a (|el | E l hombre, aunque dependiente L o somos en lo demá tes de N . S e ñ o r a de P a r í s : 
usted ha reproducido 
algunos p á r r a f o s del 
de memoria 
s e r m ó n que 
tros e n g e n d r á i s un verbo, p r o d u c í s 
un amor; pero ni vuestro verbo n i 
vuestro amor subsisten. ¿ S a b é i s por 
i n s u l t á n d o l e . 
R E P O S I C I O N D E 
J E F E D E P O L I C I A 
D E M A T A N Z A S 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Matanzas, septiembre 2 6 . 
D I A R I I O . — H a b a n a . 
E l Jefe de P o l i c í a s e ñ o r J e r ó n i m o 
P a d r ó n , que f u é declarado cesante 
por el Alca lde anterior , h a sido re-
puesto por la C o m i s i ó n del Servicio 
C i v i l , tomando p o s e s i ó n hoy de su 
cargo. E l pueblo ve con agrado l a 
r e p o s i c i ó n del distinguido jefe. 
L i n a r e s , corresponsa l . 
Anuncios clasificados de última hora 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P Ü M A R I E G A 
F E L I P E W E R O 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
D R . G U S T A V O A D O L F O M E J I A 
A L Q U I L E R E S 
CASAS - PISOS 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A 
U R B A N A S 
en Narciso López, número 2, antes E n -
ma, frente a la plaza de Armas, un 
local planta baja, mide 100 metros cua-
rados. propio para industria chica o 
depósi to . 
30154 30 8p. 
\ IiQXJXZiO P A R A T R E N D E ¿ A V A D O 
o sastrería , etc., etc., una amplia ca- nrw—i« UBI imn ^ 
sa do %an Lázaro, sala, saleta, cortledor T I E N D O CAZ.30E S U A R E Z CASA CHT 
y cinco eradles cuartos, contrato cin- \ ca en 4.(iü0 calle Aguila sala eadol 
ta, trea cuartos de azotea, 7.500 'pesos, 
a la brisa; Misión, dos plantas, 10.500: 
ban Nicolás , -dos plantas. 10.500: una 
antigua, $8.500; un terrenlto para fa-
bricar, pegado a Sanidad. 3.750 y una 
linda casa en Atarés . pegado a Toyo. en 
6.7Ü0: dos en Calzada de Concha. 4.300 
y 5.250; todas valen el dinero; una ca 
co a ñ o s y muy módico alquiler. Informa: 
S. Valdés, San Lázaro, 211, altos es 
quina a Escobar, Te lé fono M-2254. 
39167 29 sp. 
POR U N P E S O D O Y S E I S C U A D E R -nos» de recibos y diez contratos pa-
ra el propietario e inquilino. Se remiten 
al interior o por te lé fono por diez cen-
tavos más . L . P. Domínguez , calle 1,3, 
esquina a 14, Vedado. Te lé fono F-1182. 
39161 2 o c _ 
SE AIiQTTITiAN L O S AI iTOS D E 1.A casa calle Cárcel, número 21, entre 
Prado y San Lázaro. Informan en San 
Lázaro, 17., il 
39160 i 1 oc. 
J E S U S D E L M O N T E , 
L O A M E N A Z O 
D e n u n c i ó a la p o l i c í a secreta A l - I p r e d i q u é en el E s p í r i t u Santo, y que I I " 6 - s e ñ o r e s ? Porque son en un ser 
berto Bear , a u s t r í a c o , comisionista de j usted me hizo el honor de oir. \ finito los t é r m i n o s finitos de actos 
F e r r e t e r í a y vecino de Teniente R e y j . . C o m o los asuntos religiosos son ¡ 
n ú m e r o 14, que ayer se le p r e s e n t ó ] tan delicados, como usted sabe, y . ü r í a i s necesariamente a vuestros ac-
un individuo a l que no conoce t r a - 1 Como el tema de la l ibertad es muy i tos esenciales del entendimiento y de 
tando de hacer efectiva una cuenta l lamativo, me permito remit ir le los la voluntad toda vuestra p e r f e c c i ó n 
que el denunciante adeuda a G a s t ó n ¿ o a p á r r a f o s que usted e x t r a c t ó tales Por excelencia o como d e c í a n los a n -
Algaze, de San Ignacio n ú m e r o 106 . como fueron pronunciados por m í , tiguos. el sujeto mismo de las ope-
A l negarse ai t ra tar con el por no p a r a que loa publique en su l e í d a i rociones Internas p a s a r í a t a m b i é n 
conocerlo, el desconocido la a m e n a z ó s e c c i ó n . Me tomo esta l ibertad, por-
provocando un fuerte e s c á n d a l o e qUe F a k i r los comenta, y aunque en 
el fondo no son contrarios los que 
usted reprodujo a los que yo pro-
n u n c i é , hay a l g ú n matiz que convie-
ne ac larar . 
Y o d i je: " L o s adversarlos del c a -
1 tolicismo, y los que hab lan de é l 
| s in conocerlo, sostienen que los ca -
t ó l i c o s e s t á n verdaderamente escla-
I vizados en susp ensamientos, en sus actos y en toda su m a n e r a de ser; pero esta tesis es una insigne false-dad .S i fuese c ierta , yo no v e s t i r í a esta sotana. L o s dogmas y los de-
j beres que la fe Impone son poco n u -
I morosos, y en torno de esos dogmas 
y deberes hay un espacio Inmenso 
| abandonado a nuestra l ibertad. L a 
i r e l i g i ó n nos de ja evolucionar con 
holgura en el campo de la c iencia , 
en la inmensa r e g i ó n a z u l de los 
'consejos, en la arena movediza de 
la p o l í t i c a , en la e l e c c i ó n de honra-
das profesiones y en i los matices de 
nuestra indiv idual idad. V e d la a d -
mirable c o n s t e l a c i ó n de los santos; 
forman un m a s á i c o de admirable v a -
r iedad. Y es que la r e l i g i ó n no es 
una camisa de fuerza p a r a oprimir-
nos, sino como una vost idura de se-
da quo d a realce a n u e s t r a persono* 
Udad." 
E n e l otro p á r r a f o que t a m b i é n 
e x t r a c t ó usted dije: " H a y en los ba-
jos fondos de nuestro ser, en los 
profundos val les y espantosas s imas 
de nuestra misteriosa natura leza re-
covecos donde todas las a l i m a ñ a s en-
cuentran ambiente propicio. Por sus 
pendientes se desl izan las malas í n -
ocultan los perversos Instintos, co-
ocultan los prversos inst intos, co-
mo tigres astutos prontos a caer 
sobre su v í c t i m a inocente; bajo sus 
b ó v e d a s obscuras agi tan sus a las 
membranosas los vampiros de ca -
prichos desaforados, y en sus g r u -
tas rugen como leopardos las m á s 
violentas pasiones; y de c o m ú n 
acuerdo, mancomunados p a r a nues-
tro d a ñ o , los caprichos, los malos 
Instintos y las pasiones, como poten-
cias contrarias , como enemigos crue-
les, a c a b a r í a n por dominarnos y 
esclavizarnos por completo, si la 
fe, como á n g e l tute lar de nuestra 
existencia, no fuera t a m b i é n e l pa-
l a d í n de nuestra l ibertad ." Luego 
a ñ a d í : "Oid un ejemplo entre m i l . 
Se trata de una modesta m e c a n ó -
grafa que en la Babe l de una ofici-
na, busca el sustento p a r a s í y para 
sus hermanos h u é r f a n o s como el la 
A L E N D O D I R E C T O A C O M P R A D O R E S gastando en el teclado de una R o -
T verdad un chalet de mi propiedad vai fti marf i l dfl sus manns n^n-
lujoso y fabricado para vivirlo en la y 61 J r * . ,8U8 Inanps de azu-
parte alta de la calle de tían F r a n c i s - i cena. S i o y é r a i s lo que dice postra-
co, Lawton; lo entrego desocupado, ¡ d a de hinojos a los p i é s del confesor, 
misterio, pero confiese a la vez que 1 de Dios, tiene la esfera inf in i ta del entendimiento puede"138' *>0T^ 
el dogma de la S a n t í s i m a T r i n i d a d bien dentro de la cual puede mo- los bajo un aspecto b represeiit4iJ1 
no contradice a los principios de la verse, como se mueve el mismo Dioo, A l mismo Dios podeni16110 0 oiai 
ciencia, y que por tanto l a r a z ó n 1 autor de nuestra l ibertad, que no rrecer le como Incómori3 all0ra " ' 
sin rebajamientos ni bochornos pue- , hubiera podido d á r n o s l a , s i é l no la ¡ tras pasiones. para 
finitos. S í fuerais Infinito, t r a n s m l - do admit ir lo y confesarlo. | tuviese en toda eu plenitud, y que 
Si el hombre comprendiese l a sin embargo no puede pecar por su 
esencia í n t i m a de Dios, y a d e j a r í a . rect i tud inflexible, 
de ser hombre para ser un dios. | E l hombre puede pecar porque no 
Y en cuanto a la l ibertad, bien h a - ¡ es Dios, sino cr ia tura l imi tada e i m -
b é l s presentado esta, demostrado que perfecta que puede desfallecer. Y es-
el hombre es l ibre, pero dependiente I to nace de que ahora no venos con 
E n la l ibertad hoy rm A . 
mundo: el poder y ol ldÍStinSue „ 
Nosotros somos n i r e ^ 1 1 0 ^ 
p a r a no pensar m en Din; ? C S ) 
nemos derecho n a n i . . ' Pero. 
Pero I , q u e E ^ o s t e ' ' ' ' 
poder asombroso para escog^1"»! 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
C O C I N E R A S 
U E D E S E A COZiOCAR UNA COCUTB-
K3 ra peninsular. Cocina a la española 
y a la criolla. E s repostera, prefiere tra-
bajar en casa de huéspedes o de comer-
ciq. Informan en Com"t)ostela, 18, pre-
gunten a la encargada. 
39149 29 sp. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
sa chica, dos plantas, frente a Sanidad. 
<.750. Doy 2.000, 3.000, 5.000 y 15.000 en 
primera hipoteca. No venga a perder 
tiempo. Negoco verdad. Misión 86, de 
12 a 3. 
39072 i n 
ABOGADO 
Especialidad penal y c iv i l 
1100. Consultas, »10. 





M A N U E L P R U N A L A T T E 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A h r a r e z D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Cirujano de la Asociación de Dopen- Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
dientes. Especialista en v í a s urinarias ¿ei pecho. Médico de niños. Elección 
y enfermedades venéreas . Consultas: ao nodrizas. Consultas) de 1 a 3. Con-
C.'irdenás, 33, altos. Lunes, Miénjoles y Sulado, 128, entre Virtudes y Animas. 






D r . F . H . B U S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de V í a s U r i -
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia ¿ corrientes. Manrique, 
56. Do 12 a 4. Te lé fono A-4474. 
no A-9203. 
D r . L A C E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
pi-ciales, sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosa lvarsán , 
etc.; cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 129, ,esciifina 
a Angeles. Se d&n horas especiales. 
C9676 Ind.-2S d 
D r . A D O L F O R E Y E S ABOGADO Y N O T A R I O 
Hábana, 89. Cable: Maprula. Te lé fo -
no A-2850. Abogado y Notario del Cen-
tro Asturiano de la Habana; do la Caja 
.̂e Ahorros de los Socios del Centro 
Asturiano; de la Cooperativa Reedlfi- eestiyo Horas convencior 
cadora de la Habana: de la Compañía rllla. 74. Teléfono M-4252 
de contra-seguros L a Universal; del 36170 
Banco Prestatario de Cuba. Notarlo del 
Centro Montañés y de la Compañía de 
Vapores Cubanos, Viajera Antillana. 
C7504 30d.-4. 
. E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z . 
ABOGADO Y N O T A R I O ^ 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO . , 
Agular, 73 4o. piso. Banoo Comercial 
de Cuba. Teléfono M-4319. 
31227 7 oo 
4 XiQTJIDO, P R O P I O P A R A CT7AX-
x \ . quler Industria, Marqués de la To-
rre, 17, a una cuadra de Toyo. Gana 60 
tidas. Misión 80, de 12 
39071 a 3. 1 o 
C A S A S D E D O S V E N T A N A S 
ma informan. 
¡9166 
ojos del entendimiento a la consi-
d e r a c i ó n de lo infinito, s in haber di -
rigido una m i r a d a a l inter ior de su 
a lma, s in haber meditado en los 
grandes problemas de l a eternidad. 
Y es que el templo es una escuela 
de honradez y de h e r o í s m o . " 
E s t o y seguro, mi querido Blanco , 
de que ni en un arranque oratorio 
se me hubiera ocurrido comparar la 
pesos, cinco años do contrato. E n la mis- I modernas, en la mejor calle del Cerro, 
29 sp. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
próximas al paradero, de gran sala, sa 
leta, dos buenas habitaciones, cocina, ba-
ño y servicios modernos, pisos finos y 
acera de la brisa, a $2,800. Directo. R l -
vero. Chacón, 23, altos. Teléfono A-5562. 
__39014_ 30 s 
V E N D E U » A CASA D E A l T O t P j f 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r ^ i e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Calle Habana, 123. Consultas: de t a 
11 a. m. y de 2 a 6 p. m. Te lé fono 
A.-8701. 
C5648 Ind. 24 Jn 
D r . L O R E N Z O F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z O N 
C O R R E D O R 
Pignoraciones de valores, administra-
ción de fincas. Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Repartos, Manzana 
de Gómez, 212. A-4882, A-0275. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Agular, 71. 5o. pl»o. Teléfono 
i A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
E s t ó m a g o e Intestinos, exclusivamente. 
Consulta, anAlisia y tratamientos de 8 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia ^Rayos X ) del aparato dl-
cras convencionales. Lampa-
30 s 
D r . F Í L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radio logía y Electr i -
cidad Médica. Ex-lnterno del Sanatorio 
de New York y es-director del Sanato-
rio " L a Esperanza'". Reina, 127; de 2 a 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2553. 
D r . L U I S P . R O M A G U E R A 
Médico di» visita de la Quinta de De-
pendientes. Inyecciones de Nco-SaJ(var-
sán. Tratamiento inter-raquldeo de la 
s í f i l i s . Consultas: de 3 a 5. Manrique. 
81, altos. Teléfono A-8yi9. Horas espe-
ciales. 
E L D r . C E U O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono, M-2671. Consultas todos los días 
hábi les de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na, especialmente del corazón y de los 
pulmones Partos y enfermedades de 
niflos. 
27218 SI J] 
D r . A R T U R O E . R U I ? 
C I R U J A N O DENTISTA 
Especialidad en extracción- . 
sia local y general. C o ^ u h ™, 
y de 2 a 4. Reina. S S ^ s . d e 5 « í 
"•¿ti 
D r . G U I L L E R M O S O P O 
Cirujano Dentista y Uadlrtin 
Pncultativo de la / sor a • SH0 ^ 
di mtes. Acosta 76. altea (v0" ' W 
1 3a855h6EIabana- T e Í í ^ o S A - C S U U A 
D R S . C A S U S O Y L . H E V I A 
Vías urinarias, venéreo y s í f i l i s . Telé-
fono M-3607. Prado, 33. De 2 a 4 p. m. 
37723 16 oc. 
^ D R . C A R L O S V T B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en E ^ , ^ . -
do. nümero 31. K-"eral Ejj 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
^Enfermedades de la Piel y Sefiorao) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Connultas: de 2 a 6. Te l é ío -
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R ^ T : 
Cirujanos Dentistas. De In» ti., 
dades de Harward, Pensvlvam. ' ^ ^ 
baña Horas fijas para caja ,í. 
Consultas: de. 9 a 1 y de 2 ^ c l*IU& 
BXX}*?£ i9- Teléfono A - d h i ^ 
¡"'ja 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo, del artrltlsmo, 
piel ^eczema, barros, etc) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hlpercorhldria, en-
terecolltis. Jaquecas, neuralgias, f e ú r a s 
tenia, hlsterismb. pari l i s l s y d e m á s en-
fermedades nervlo&as. Consultas: de 3 
a S, "^Escobar, 162, antiguo, bajos. No 
hace visitas a domicilio. 
Ss IC fr6IS8 
D r . A R M A N D O CRUCETT" 
í ía Dental y Oral. Slnocltis CrflM 
el maxilar. Piorrea Alveolar u T 
tesia por el gas. Hora fija al puciBnn": 
. Teléfono" A-402iaCÍ"1U 
3211)f 31 an 
D r . J . B . R U I Z 
D R . A N T O N I O CASTELL 
MEDICO-CTRU.IANO-DKNTISTA n« 
LAS F A C U L T A D E S DE PHiu . DELPHIA Y LA HABANA 
Medicina y Cirugía ' Buco-Dsntarli 
moderna. Tratamiento eficaz de la Pi¿ 
rrea alveolar y demis enferrredadej di 
la boca y ondas. Curación y consem-
De los hospitales de Flladelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Ex&menea uretroscóplcos y, 
clstoscóplcos. Examen del rlflón por los ción de los dientes cariados y enfe 
Rayos X. Inyecciones del (50« • Olí. P.si- ¡ en todos sus grados. Huyos X, eJ ¡cfiriS 
na. 103. De 12 p. m. a 3. Taléfo- dad médica. 
no A-Otei. Estrel la . 45. Consultas de I » n y ^ 
C 7470 30 d lo 11 a „ | -
. 1 36793 llo0 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de 
Universidad de la Habana. Medicina In- i borables 
terna. Especialmente afecciones del co-.! A-5418. 
razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 — 
y 17. Vedado. Teléfono F-2579. 
7542 30d.-6 
- | D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades -del Corazón. Pulmones, 
i Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
ta tas. Consultas: De 12 a 2, los d ías la-
Salud, número 34. Teléfono 
L A B O R A T O R I O S 
D R . R A M O N G A R G A N T A 
Enfermedades de señoras y niños, ap*n-
dlcitis, estrecheces e hidroceles sin ope-
ración. Esterilidad e impotencia. Con-
sultas de 2 a 4. Lunes, Miércoies y Vier-
nes. Lamparilla, 70. Teléfono A-840S. 
36610 7 00 
D r . J . D I A G O . 
Atecclones de las v ías urinarias. E n -
fermedades do las señoras. Aguila, 72. 
^e 2 a 4. 
bajos, situada cerca de la Es tac ión I r e l i g i ó n a una camisa , aunque la ca 
Terminal y calzada de Vives. Renta co 
mo barato $80. Se da en $9.000. Puede misa fuera de seda, porque la cami-
n j dejar algo en hipoteca, informan en I s a ' aunque sea de seda, c a m i s a se 
Q E AXiQUIIiA t W A H E R M O S A S A I . A , ' Avenida T»rcera entre 6 y 7, Reparto ' queda. 
O con o sin muebles, y una habitación Buena Vista, Marlanao, de 1 a 2. No 
elegantemente amueblada, para matrlmo se trata con corredores. Pregunte por 
nlo u dos amigos. Amistad, 108, altos. Dentista. 
39159 2> sp- 39124 29 8 
SE D E S E A U N SOCIO D E C U A R T O , Q E V E N D E U N A C AS A - C H I C A Y D E 
pagando cuatro pesos, para Espe- ^5 tres plantas, próxima al Campo de 
ranza, 3. Informan en Revillagigedo, Marte y calcada de la Reina. Se da en 
M I G U E L V I V A N C O S G A R C I A 
ABOGADO 
D R . A N T O N I O F . B A R R E R A 
Médico-Cirujano. Nariz, Oídos y Gar-
ganta. Especialista del Centro Gallego. 
San Lázaro, 241, altos. Consultas de 1 
a 3 p. m. Teléfono A-6866. 
35561 30 s 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
108, pregunten #or Otero. 
39152 29 sp. 
S E N E C E S I T A N 
| $8.500. Puede dejar algo en hipoteca. 
Informan en Avenida Tercera entre 6 
y 7,. Reparto Buena Vista, Marlanao, de 
1 a 2. Pregunte por Dentista. 
39124 29 s 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E B E -pa coser muy bien, para vestir a una 
aeftora y coser. No tiene que hacer la 
limpieza. Puede sal ir una noche s i y 
otra no. Perseverancia, 38-A. 
39168 29 sp. 
C O C I N E R A S 
TJÍÍJL C O C I N E R A Q U E D U E R M A E N 
\ J 1a colocación, limpia, honrada, se-
r l a y trabaj;»1ora, se solicita en el Ve-
Agradciendo a usted la reproduc 
Con bufete en M«*rld y Ha-
bana, se hace cargo de negocios ventl-
lables en España, especialmente Decía-1 Catedrátlco de la universidad: médico 
tatoria da HeroderoB de espafiolea j » r a | de visita, especialista de la "Covadon-
D R . C L A U D I O B A S T E R R E C H E A 
Profesor áuxi l lar ae la Escuela de Medl-
cna. Consultas de 1 a 4. Garganta, na-
riz y oídos Gallano, número 12. Te lé -
fono A-8631. 
32043 6 &p. 
A N A L I S I S D E i )RINAS 
Completos. $4 moneda oricial. LabonlOi 
rio Anal í t ico del doctor Kmiluno D«l' 
I gado. Salud, 60, baJoE. Telóíono A-3611 
Se practican anál i s i s químico» en p* 
neral 
1 C2607 Sdd.-'.o. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 2. Bernaza. 32. bajos. 
32459 31 ag 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María, 114. altos. Teléfono A-6488. 
32458 31 ag 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Bspc-cialista en enfermedaden de la san-
gre. Consultas de 2 a &. Campanario, nú-
mero 'M. 
C 7458 30 d lo 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola e Industrial 
D r . R E N E CASTELLANOS 
Anál i s i s ae abonos rompletoo, | l l 
San Lázaro. 294. Apartado 2525. Telé-
fono M-1D58. 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
, Jefe dk la Clínica del doctor Santos F«r. 
nández v oculista dei Centro ('.allego, 
j Consultas: de l> a 12. Prado, 105. 
rirtn dfl mi r a r t a PH su IntPrpqnnfA ,aB <lue el Tribunal Supremo de Cuba , ea-, Ha regresado del extranjero. Vías i _ . . ' „ . . . . * 
Clon de mi c a r t a en SU interesante , ha dec)arado incompetentes a los T r l - urinariaSt enfermedades de señoras y D r LUÍS F d e Z . V frdCZ. G a r n t a 
s e c c i ó n , le reitero el testimonio de bunales de la llepública. Habana: Cuba de la sangre. Consultas: de 2 a 4. San » uw. . j « u^*.. v * « i i i B a 
A T E N E O C H A L E T , A M E R I C A N O , E O S 
• Pinos, Calzada Aldabó, 6400 varas, se 
puede adquirir dando 1750 pesos al con-
tado. Y gran casa, calle C, Parque Me-
dina, í) por 50, Primelles, 14-A. Te lé fo -
no 1-3353. De<l a 3. García. 
39028 6 oc 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
dado, calle C, número 154, altos, e n t r ¡ d a ^ ^ s c a 
17 y 19. Desde las nueve de la mañana '*!'la3 
A V I S O 
Se arreglan muebles de todas clases por 
malos que estén, dejándolos como nue-
vos. Especialidad en harinees de muñe-
ca y esmalte fno y en barnices de pla-
no y en tapices y mimbres. Llame a l 
te léfono M-1966. E n el acto será ser-
vido. Nota: Compramos muebles de to-
Factoría , número 9. 
en adelante. 
39164 29 sp. 
S E O F R E C E N 
C K Í A D A T D E M A N O 
11 oc. 
E N S E Ñ A N Z A S 
Y M A N E J A D O R A S — ^ 1 8 
l l f A N D O E I N I S T A : C E A S E S E S P E C I A -
irJL les de mandolina, bandurria, banjó 
i mandola, laúd y guitarra. Marcelino V a l -
J dés Alvarez, San Lázaro, 211, altos, es-
m i amistad s incera 
Atentamente 
P . F á b r e g a s , E s c o l a p i o . " 
A C L A R A C I O N . — U n a vez compla-
cido en su Ju&ta p e t i c i ó n , m i respe-
1 tado y admirado Padre F á b r e g a s , y 
d e s p u é s de tr ibutarle gracias espe-
c i a l í s i m a s por haber escogido la h u -
milde C r ó n i c a Rel ig iosa p a r a rect i -
ficar, e n s a l z á n d o l a , a s í con esa dis-
t i n c i ó n que no m e r e c í a por derecho 
alguno, pues f u é publ icada l a des-
c r i p c i ó n en suelto aparte, y bien pu-
diera haber a s í efectuado l a rect if i -
c a c i ó n , debo signif icarle que no twó 
el cronista c a t ó l i c o G a b r i e l Blanco, 
quien la r e d a c t ó . 
N i u n a sola letra e s c r i b i ó para 
el la . 
Muy de m a ñ a n a fuimos e l domin-
go a cumpl ir con los deberes de cr i s - j 
tiano, (que son primero que los de ; 
Cronis ta c a t ó l i c o , en los domingos y 
fiestas de g u a r d a r ) en San F r a n c i s -
co, que en estos d í a s celebraba so-
lemnemente la fiesta de l a "Impre-
s i ó n de las L l a g a s de San F r a n c i s c o 
de A s í s . 
D e s p u é s del desayuno corporal , 
48. Teléfono A-I63». 
32224 8 • 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R I E T A 
ABOGADOS 
JCdlflclo Qclfione». Te lé fon) A-^M». 
1M38 0 JL 
a Escobar. Te lé fono M-2254 
6 oa 
s v ^ 0 » ! » ™ M » 1 Í N S T R Ü M E N T 0 S D E M U S O 
servicio, es formal y sabe trabajar, •/) 
se coloca menos de 25 pesos. Chacón, 
¿o, altos. 
39163 29 sp. 
C E O F R E C E P A R A C R I A D A D E MA-
O no, una muchacha de mediana edad 
muy formal y acostumbrada al país, 
quiere casa de familia de moralidad, 
informan en Manrique, 230, altos. 
39136 29 8p 
C R I A M S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
C I E N P E S O S V E N D O U N A V I -
1-J trola de gabinete, que me costó 175 
pesos no hace un mes. E s t á nueva." es 
una ganga. Concordia. 175-A, altos, en-
tre Soledad y Aramburo. 
39165 29 sp. 
DE S E A C O E O C A R S E U N A P E N I N S U -lar para cuartos y coser. No le Im-
porta salir al interior. E s formal y quie-
re casa seria. Informan en Maloja. nú-
mero 123. „ 
39150 29 sp. 
P A I G E , C I N C O A S I E N T O S 
Se vende uno de cinco pasajeros, color 
marrón, con ruedas de alambre. L a s go-
mas y vestiduras y el fuelle es tán en 
buenas condiciones. Se garantiza su 
buen funcionamiento. Se da barato por 
haberse embarcado su dueño. Informan 
BQW. W. Miles, Prado y Genios. Te lé -
fono A-2291. 
P A I G E , S I E T E A S I E N T O S 
Re vende uno'de BtoU pasajeros, de co-
lor azul oacuito. con la pintura, fuelle 
y vestldur 's y gomas en magnificas con-
I dlciones. Se garantiza su f uncionamlen-
n o , f ino , p a r a l a m e s a , c o n b u e n a s G0enionsf.orTmeréTonod^2m Mlle8' Prado y 
P A I G E , f l P O S P O R T 
Se vende uno, 
con rueSas de 
condición. Rueda do timón tipo Cadllíac, 
C R I A D O S D E M A N O 
S e o f r e c e u n b u e n c r i a d o d e m a -
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z U a n o 
ABOGAJDO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Teléfo-
no: A-8316. 
83039 81 ag 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á 
22415 80 Jn. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A C E S 
C I R t i J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S • 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y modia. Vlrt'j -
PTrmP7§mnq nnpqtra labor In fnrn íñt l - des- 1*4-B' Teléfono M-2461. Domlcl-empezamos nuestra laoor i n r o r m a u - 11o. Baft0Si ei. Teléfono P-4438. 
v a por el templo de S a n F e l i p e don- . 
ca d ^ N S í a 1 ^ ^ ^ ^ ? í a H H Í l r I ^ J . A . V A L D E S A N C I A N O 
ca de Nuestra S e ñ o r a de l a C a r i d a d , lCatedrátJco Tltular por oposlc,6n. de en-
solemne f u n c i ó n a su P a t r o n a . ifermedades nerviosas y mentales. Mé-
Del templo carmel i tano pasamos dico del Hospital "Calixto García". Me-
nuevamente a l de San F r a n c i s c o , pa- interna en general Especlalmen-
. - j 1 1 u j j te: Enfermedades del sistema nervioso, 
r a informarnos de la solemnidad de . L ú e s y Enfermedades del Corazón. Con-
los cultos a l S e r a f í n (Te A s í s . [sultas: De 1 a 3. ($20.) Prado. 20. altos. 
E n ambos templos escuchamos a 
los respectivos oradores, 
franciscano pasamos Del templo 
a la Catedra l . 
Conclu ida en el pr imer templo dio 
cesano la festividad del 
r e c o m e n d a c i o n e s , u n b u e n c h a u f -
f e u r m e c á n i c o y u n j a r d i n e r o . 
B e e r s y C o . , O ' R e i l l y , 9 1 | 2 , T e -
l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
C 7912 4,1-27. 
DE S E A N C O E O C A R S E E N B U E N cria-do de mano peninsular, o para por-
tero o camarero. Tiene buenas referen-
cias. También un muchacho para cual-
quier trabajo y una buena criada .Infor^ 
man en Habana, 126, te lé fono A-4792., 
39157 «« an. 
pintado de gris oscuro, 
disco y gomas en buena 
fuelle y yestffluras muy buenas. Se ga- s e r m ó n en el que d e m o s t r ó a l ha -
blar de la S a n t í s i m a T r i n i d a d , que 
aunque direepa y positivamente nos 
e s t é vedado e s c u d r i ñ a r l e y sean 
C O N S U L T O R I O M E D I C O D E L 
D R . G . L E O N 
Diagnóst ico preciso y tratamiento es-
S a n t í s l m o pecial de las enfermedades del e s tóma-
oautiai , ¡r0 e intestinos. Experiencia cl ínica en 
Sacramento, nos dirigimos a l templo Infcrmedades del corazón. Procedlmlen-
del E p í r i t u Santo, l legando cuando to eficaz ep las enfermedades de la 
en el exhordio V . P . , hablaba de l a Piel en todas sus formas. Estrel la , 46. 
r e s t a u r a c i ó n a r t í s t i c a del templo, 
s í m b o l o de la que en e l a l m a e f e c t ú a 
el E s p í r i t u Santo, por sus G r a c i a s I 
y Dones. 
Y a l l í c o n t i n u é has ta que l a fies-
ta c o n c l u y ó . 
A las doce a b a n d o n á b a m o s el tem-
plo del E s p í r i t u Santo, en u n i ó n del 
querido c o m p a ñ e r o que h a b í a sido 
designado para describir l a magna 
fiesta a l l í celebrada, bien se mire 
por su objeto; bien por l a parte m u -
sical , que bri l lantemente ejecutaron i 
valiosos elementos del O r f e ó n Ca— ' 
t a l á n ; bien por la concurrenc ia , que Clínica paro las enfermedades de la 
j a m á s en ese templo nosotros l a he- ^ ^ V - C ^ ^ & S 
mos visto tan numerosa y d i s t i n g u í - de 1 a 4. Especialista del Centro B a -
d a ; bien por l a presencia de los v a - lear. Hors.s especiales a quien lo so 
lientos j ó v e n e s c a t ó l i c o s ; bien por su 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a 6. 
• 31232 1 • 
' D r . M . L O P E Z P R A D E S 
I Médico cirujano de las Facultades de 
I Madrid y de la Habana. Con treinta aftos 
I de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niflos 
Partos, tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de ta mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad. 91-93, Haba-
na. Teléfono A-0226., 
28829 14 »r . 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
D r . A . C . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OID09 
Consultas para pobres, $2 al rce»..? 
12 a 2. Particulares de 2 a 4 





Lázaro, 340, bajos. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernlne-Albo-
Especlalldad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de nanatorlo: de 
2 a 4. San Nicolás , 27. ToWfono M-1600. 
I G N A C I O B . P L A S E N C Í A 
Director y Cirujano de la Casa ae Sa-
lud " L a Balear . Clrulano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enferme-
dades de mujeres, partos y c irugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. Giat l s pa-
ra ios pobrea. Empedrado, 60. Te lé fo -
no A-2558. 
Unicamente enfermedadc« de niflos. Con 
sultas de 1 a 3. diarlas. Campanario. 
120. Teléfono A-2979. Domicilio partlcu 
lar: Escobar. 27. Teléfono A-5717. H a -
bana. 
83038 31 ag 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 n 3. Lagunas, 4& esquina 
a Terseverancla. Teléfono A-4435. 
D r . J . S A N T O S FERNANDEZ 
O C U L I S T A , pp. 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. rw 
do, 105, entro Teniente Rey y Dragón» 
C 10186 28 ag. 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 
D R . A N T O N I O P I T A 
H a trasladado RU Instituto Médico a 
su edificio acabado a» construir «spe-
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Medicina en general. Nariz, Garganta y 
" a 5. Prado, 105. 
Ind. 10 ag 
Quiroptedlsta. Masagista. O ^ ^ - v e i 
Te lé fonos M-5367, A-0878. Una M 
fuera dolor, y , bueno. ^1 
Oídos. Consultas de 3
junto al D I A R I O . 
G. 
iii' I.L uuiiri f J . . J Al TV»Í»*4 Slr 
precio la asistencia de todo el mes. ^ 
tema seguro para cura ^ ' ^ ¿ i ^ moii-
chilla ni dolor. Casa seria y bien ' 
tada. No cobramos el 1"J0 coa-
Trabajos, desde $1. I5DÎ L07NENS l 
sulta, gratis, l loras: de 8 a í P- , 
36498-97 D r a . M A R I A G 0 V 1 N D E P E R E Z 
J . F R I A S A L F A R O H U O ^ 
Especialista en enraomeaacies ae seno- Quiropedista de la Policía ^" j p. 
ras y partos. Horas d-d consulta, de 9 1 primer Distrito, consultas ae i - s, 
a 11 a, m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, m.; particulares, de 8 Aanhs ^ íi-SJ*'-
bajos, entre Industria y Consulado. T e - I 3 a 5 p. m. Teléfonos A-Obi» r J() , 
Médlca-Clrujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica do París , 
cialmento. contando con los m á s mo- lista _ f d des d s fl
dernos aparatos, para el tratamiento 
e las enfermedades, estaudo al fren-
te de cada departamento un experto. 
profesional. i léfono M-3422. [ 35690 
R A Y O S X , E L E C T R I C I D A D M E D I - ¡ 82460 31 ag — 
CA, BAÑOS, MASAJJCS. L A B O R A T O - • —• I IJIC P REY 
R I o s . & & D r . N . G O M E Z D E R O S A S Q U I R O P E D I S T A 
Contando con " n a * u n t u o s a ' ° " ^ * , f " c irug ía y partos. Tumores abdominales 1 Unico en Cuba, con t»u.10 ","„., 
c ión de BAÑOS R U S O S con piscina de Vj„titT1!1.rn Meado, rlflén, etc.) enfer- E n el despacho, |1 . A domlciU^efé{oB, 
natación. 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A , N U -
M E R O 46, (antes San Lázaro) «atra 
Industria y Prado. Telf. A-SÍ66. 
C57H ind. 28 Jn 
medades de sefloras. Inyecciones en »e- • según distancia, i>^¿d°• 
D r . J . A . F E R I A N O G A L E S 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
Médico de Lamparil la, 33. Teléfono 
A-1262. Rayos X, etc. Reconocimientos 
gratis. Tratamientos y curaciones a 
fireclos económicos. Domicilio partlcu-ar: Prado, 20. Te lé fono A-3401. Hace 
visitas. 
C1627 lnd.-27 f 
rie del 914 para la s í f i l i s . De 
Empedrado, 62. 
33036 31 dg 
4. IA-3817. Manicure. Masajea. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X . Piel. Enfermedades Secretas? 
Tengo Neosa lvarsán para Inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. P r a -
do, 88. 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . G 0 N Z A L Ó P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital de Emergencias i tantes 
0 * M I G U E L V I E J A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , estdmago • 
intestinos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4. 
C2903 lná- • ab 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en v í a s urinarias y enfermedades 
venéreas. Clstocopla y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. ra. y de 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba n ú -
mero 69. 
24450 80 Jn. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Mtdlco de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niflos. Médicas y Qulrflr-
ricas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
tre í y G. Vedado. Te lé fono F-4233. 
licite. 
36847 30 s 
rantlza su funcionamiento. Informan: 
Edw. W. Miles, Prado y Genios. Teléfo-
no A-2201. 
39162 3 oc. 
D o c t o r a A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago. Trata por un procedimiento 
DODCJE B R O T H E R S , S E V E N D E E N Q.n,rr(ha** ni H I A R I O D F I A MA- «speda l las dispepsias, ú lceras del es-buenas condiciones, fuelle, pintura, ^aicnoaae ai U l A m v w \ Hirt tómago y la enteritis crónica, aaegurán-
vestidura, nuevos. Precio de ocasión. A. j R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E . do la cura. Consultas: de 1 a 3, Reina 
Capote, Zaragoza, 33, Cerro, 1 • » MADIKLA I 90- Teléfono A-6050. Gratis a loa po-
3911:= 29 sp. L A lYIAlUPWV I bres. Lunes, Miércoles y Viernes. 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Te lé fono A-
7418. Industria. 37. 
C3261 ind 28 ab 
D R . B . M A R I C H A L 
CTRUJANO D E N T I S T A 
De la Universidad de Columbla, Facu l -
tad Médica de Costa Risa y Universi-
d a d de la Habana. Operaciones sin do-
lor. Tratamientos cicntlflcor. Sistemas 
jmodernos. Todcs los días de 8 a 6. Men-
te, 40. esQulca a Angeles. 
I 25054-55 23 ag 
N . C E L A I S V COMPAÑIA 
108, Agular, 108, esquina * fm¿n cir 
Hacen pagos por el ca^'-'tras » cc,rtíií 
tas do crédito y elranJetras ^ 
larga vista. Hacen P f t ^ £ , u ^ 
giran letras a corta y Ia H . , ^ 3 imp*; 
todas las ^ P 1 ^ 1 ^ ^ , Unidos Mé,S tantos de los ^ a d o s ^ j i W ^ ^ 
y Europa, puebfosd^ Espaf l^ Dan c^taB^ ^ 
dito sobne New York. 1¿ rtre3, P*^ 
Orleans, San Fjanclsco. LO" 
Hamburgo, Madrid * f*/'*' . 5 
C A J A S R E S E R V A D A S ^ 
L a s tenemos en ^ 
trulda con todos los g u a r ^ ' X 
nos y las alquilamos Parí K p r ^ 
lores de todas clases ^ J ^ , , est» 
a e s , M N . G E L A - K Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C8361 : 
J . B A L C E L L S Y C a . 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avarlssis y venéreas del llosvdtal 
San Luis , en París . Consultas: de 1 
a 4. Otras horas otr convenio. Campa-
nario 43. altos. Teléfono 1-2583 y A-
2208. 
33036 81 ag 
D r . R O B E L I N 
Piel, sangre y enfermadades secreta». 
Curación rfiplda por sistema modernísi-
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. 
Calle de Jesús María, 91. Teléfono A-13&. 
De 4 y media a & 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
Cirujano dentista, por las ünlversldadea 
de Madrid y Habana. Eíspeclalldad: en* 
fermedades de boca y extracciones. Con« 
sulta: de f) a 12 y de 1 a 6. Precio* 
médicos. Rafael María de Labra, 43, (an-
t«>s Aguila.) 
36660 7 o 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e i 
Cirujano dentista, 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los seflores socios del Centro 
Gallego, de ti a 5 p. m. d ías nábiles. 
Habana, 6ó, bajos. 
P. 30-d-17 
E N v* 0 , 
Num. 34 irai» A m a r g u r a 
Hacen pagos I,or J i ylata ""'^.Í 
tras a corta y 1 a ^ t o á ^ 
York, Londres, P * * 3 * {ispafla t & * 
capitales y P ^ 1 " * Agentes d?l03 'B*' 
^ Z A I J ) 5 T c Ó M f A 8 l A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7* tr*¿ 
Hacen pagos * J ¡f 
corta y ^ J ^ * par 
crédito sobre Dun^re , , 
Barcelona. New y"r^flle9 , 
ladelfia y d « B Í S « S o s ggfa 
de los Estados U n i . l ^ ¿ , 
pa. asi como 80br® "tenend 
de Espafla y sus P " ^ * ct 
dhen depósitos en cuenta 
cualquier otro no se deduce que 
Ü1 y. ava dado derecho a preferir a 
1103 ntro- ya sea un hombre y a 
este tros mismos, ya nuestra carne, o 
^ oedazo de oro. 
u J ^ ú n hombre, pero que digo n in-
hnmbre, n i n g ú n ser creado posee 
gn oder de coartar la l ibertad de 
el i i tro pensamiento. 
nUppro de que yo tenga esta facultad 
r^hrosa, ¿ s e sigue que tenga de-
a80hn oara abusar de e l la , para com-
^ . p r m e en el m a l pensamiento, con-
r e a n d o la ley de Dios que lo pro-
^ r i e r t a m e n t e que no. S i los hom-
« no penetran en el pensamiento, 
Ptra Dios que lo ha de j u z g a r . 
p podéis matarme; pero ¿ t e n é i s de-
j o para el lo? P o d é i s ca lumniarme, 
r - t e n é i s derecho para h a c e r l o ? . . 
^ K o ^ n o lo t e n é i s . Dios os ha dado 
libertad, es decir, os ha dado po-
¡fr oara a f i rmar lo que es falso y 
er el m a l ; derecho nunca . ¿ S e r í a , 
11 r ventura, el derecho a usar de es-
noder? De n i n g ú n modo, porque 
te derecho os e s t á terminantemente 
Cohibido por la ley n a t u r a l y por l a 
? v revelada, por la voz de la r a z ó n 
ñor la fe de la r e v e l a c i ó n . 
> Mas yo, como vos Padre F á b r e g a s , 
prlamo la l ibertad de hablar y obrar 
nmo me parezca y como q u i e r a , 
v a falta de permiso y consentimien 
tn de los hombres, me tomo yo esa 
fhertad, porque quiero sa lvar mi a l -
ma y servir a Dios. ¿ Q u i é n p o d r á 
pedírmelo? No quiero perderme, no 
quiro ofender a Dios. ¿ Q u i é n me h a 
de contradecir? , 
Mas alto que los que pregonan l a 
libertad de pensar, declaro yo que 
nadie en el mundo tiene derecho p a r a 
impedirme que honre a Dios, que le 
obedezca y le s i rva con mi palabra 
y con mis actos exteriores. ' 
E s posible, bien lo sé , cerrarme l a 
boca por la fuerza mater ia l y redu-
cirme a la imposibi l idad de pronun-
ciar una palabra. Pero el poder no es 
el derecho. 
Como d e c í a m o s , a las doce abando-
namos el templo, y a las tres e s t á b a -
mos en la Car idad , en l a fiesta de los 
pajes del S a n t í s i m o Sacramento. 
Salimos a las cinco y media, pasan-
do a las Reparadoras ; y de a q u í a las 
ge¡s y media a San F r a n c i s c o y a 
las siete y media en S a n Fe l ipe ; a 
las diez de la noche en nuestro domi-
cilio con la o b l i g a c i ó n a l dia s i -
guiente de l levar a cabo la Informa-
ción do los cultos de ¿ a n J o s é y l a 
apertura del Curso a c a d é m i c o en el 
Semanario. Tuvimos , p a r a no r e t r a -
sarla, que de jar la a l buen juic io e 
ilustración del estimado c o m p a ñ e r o , 
que se d i g n ó t r a z a r l a . Sintiendo no 
haber sido nosotros, para l i sa y l la -
namente confesar nues tra equivoca-
ción . 
Aunque me alegro, que el compa-
ñero no haya tergiversado la publ i -
cado de su s e r m ó n , hasta el extremo 
de hacerlos contrarios o pecaminosos, 
aunque necesaria la a c l a r a c i ó n , para 
aclarar perfectamente l a parte publ i -
cada del s e r m ó n . 
Besa su mano y se repite afectuo-
samente a sus ó r d e n e s . 
U N C A T O L I C O . 
DIA 27 D E S E P T I E M B R E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Passení?er &. Freiíjht 
Services from N.ev\í,YorL 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
, v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
j r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las f e -
c h a s d e sa l idas , e tc . , d i r í j a n s e a 
L I T T L E & B A C A R 1 S S E 
& C o . L t d . 
L a m p a r i l l a , No . 1, a l tos 
H A B A N A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pinillos, Izquierdo y C a . 
D E C A D I Z 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L 
S A B A N I L L A 
C U R A C A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A . 
P O N C E , 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
1 L a s pó l i zas de carga se f irmarán 
por el Consignatario, antes de correr-
las, sin cuyo erquisita serán nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
sobre el 
4 D E O C T U B R E 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
Este mes es tá consagrado a San Mi-
guel Arcángel. , 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia de 
Jesús, María y José. 
La Dedicación de las Iglesias consa-
gradas de las Dióces i s no catedrales. 
Smtos Euseblo, papa; Nilo y Amando, 
confesores; Cipriano, mártir; santas Jus-
tina, mártir y Lucía, virgen. 
San Cipriano, mártir. Nació en An-
tiorjutade Siria, de una familia distin-
guida por su nobleza, por sus riquezas, 
pero entregada a todas las supersteio-
nes del gentilismo. Dedicáronle sus pa-
dres a los demonios, y dispusieron qu^ 
se educase en las ciencias de los sa-
iTÍflcios, dé los encantamientos y de la 
magia. 
Horroriza solo el leer las abomina-
ciones en que aquel arte le precipitó. No 
hubo infancia, no hubo hediondez abo-
minable de que no hubiese hecho vani-
dad. 
Solamente en los cristianos experimen-
taba que nada podía con ellos, y por es-
ta maravilla no los podía sufrir. Hacía 
todo lo posible para desacreditarlos y 
para perseguirlos, de todo se val ía pa-
rí perderlos. Kste era Cipriano hasta la 
edad de treinta años, cuando el Padre 
de las misericordias le escogió como a 
otro Saulo para hacer de él un vaso de 
elección y para animar con su ejemplo 
laconflanza de los mayores pecadores. 
Instruido Cipriano en la religión de 
Jesucristot recibió el bautismo. Reen-
gendrado ya a la gracia, fué después 
tan celoso cristiano como antes había 
Eldo pernicioso mago. Transformado en 
defensor y predicador de la santa fe, 
cervirtió un prodigioso número de gen-
tiles, s 
Hizo San Cipriano maravillosos pro-
gresos en los caminos de Dios. Desde 
entonces fué su vida un continuo ejer-
cicio de la más rigurosa penitencia. 
Hallábase a la sazón Dlocleclano en 
Nlcomedla, e Informado de las maravi-
llas de Cipriano, como de la eminente 
"antidad del nuevo cristiano, lo mandó 
prender y que le cortasen la cabeza, lo 
[Itie se ejecutó el día 26 de septiembre. 
E l hermoso trasat lánt ico español 
CONDE ffiFREDO 
de 7.000 toneladas. 
Cap i tán R U E 
S a l d r á de este puerto sobre el d í a 
10 D E O C T U B R E 
p r ó x i m o , admitiendo carga y pasa-
ieros. para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G . C A N A R I A 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
P a r a informes, dirigirse a sus agen-
tes Generales. 
S A N T A M A R I A & C I A . S . E N C 
S a n Ignacio númu 18, Habana. 
Palacio Serrano, Santiago de Cnb» 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y c a . ) 
(Provistos de la T e l e c r a í í a sin hilos) 
Para todos los informes relaciona* 
doi con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
San Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
llevando la correspondencia públ i ca . 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
D O S H O R A S antes de la marcada en 
el bilete. 
Solo admite pasajeros para Cris-
r u n SaIbaaíJia. Curacao . Puerto 
Cabello. L a Guaira y carga ge-
nera l .^nduso tabaco, para todos loi 
puertos de su itinerario y del Pac í -
hco. y para Maracaibo con trasbordo 
en Curacao . 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal d e b e r á proveerse de un cer-
tificado expedido por el S r . M é d i c o 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje só lo serán ex-
pedidos hasta las D I E Z del d í a de la 
salida. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , as í como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
pondrá el consignatario. • 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altes. Telf . A-7900 
E l vapor 
Reina Ma. Cristina 
C a p i t á n : R A M O N D E F A N O 
saldrá para • 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
sobre el 
20 D E O C T U B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a que só lo se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n d t C o -
rreos. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en ei billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todat sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario: 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A .7900 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S * 
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Par í s , 45.000 toneladas y 4 heli-
¡ e e s ; France , 35.000 toneladas y 4 
¡ h é l i c e s ; Lafayette, L a Savoie , L a L o -
¡rraine , Rochambeau, Chicago, N i á g a -
| ra . Leopoldina, etc. 
I P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 90 
Apartado 1090 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
E l vapor correo f rancés 
FLANDRE 
saldrá para 
V E R A C R U Z . 
sobre el 
30 D E S E P T I E M B R E 
y para 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
8 D E O C T U B R E 
propio para cualauler giro. Belascoaia 
número 86. on _ 
88751 " 
S tales 100 H. P.; 1 máquina horizon-
tal, de 129 P.; 160 pies de c a ^ n a 
Link Belt, para conductor I d o n k y s 
l . tdn en perfecto " ^ o . Para infor¿ 
mes: Severino Alonso, ^ a a 47. ban 
Antonio de loa Baños. Teléfono^.8 . ^ 
Admite pasajeros y c i r g a general, 
'incluso,, tabaco para dichos puertos. 
P A R A V E R A C R U Z 
S a l d r A e l n o v í s i m o v a p o r 
" M A A S D A M " 
D E L A 
LINEA HOUNDESA AMERICANA 
s o b r e e l d í a 3 0 d e S e p t i e m b r e a d m i t i e n d o c a r g a y 
p a s a j e r o s p a r a d i c h o p u e r t o . 
D I R I G I R S E A L D Ü S S A Q , S . E f l C 
O F I C I O S 2 2 , a l t o é 
T e l é f o n o A - 5 6 3 9 H A B A N A 
E l vapor correo f rancés 
C 7868 8d-23 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
20 D E O C T U B R E 
y para 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E . 
sobre el 
29 D E O C T U B R E 
Nota: E i equipaje de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que es tarán 
atracadas al muelle de S a n Franc i s -
co- entre los o'os espigones, solamen-
te hasta las D i E Z D E L A M A Ñ A N A 
¿el d í a de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
n ingún equipaje en as lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ries-
go se e n c a r g a r á n de llevarlos a bordo. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
S A N P E D R O 6. 
H A B A N A 
Vai>ores de la E m p r e s a : 
" R A M O N M A R I M O N " , " E D Ü A R 
D O S A L A " " C A R I D A D S A L A " . 
" G U A N T A N A M O " , " J U L I A " , " G L 
B A R A " . " H A B A N A " . " L A S V I L L A S " 
" J U L I A N A L O N S O " . " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " , " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S " , " C A R I D A D P A D I L L A " , 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y " A N T O . 
L I N D E L C O L L A D O " . 
C O S T A N O R T E D E C U I A : 
Habana . Caíbar ién , Nuvívitas, T a r a 
fa. M a n a t í , Puerto Padre, Gibara, 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , Sagua de T á n a m o , 
Baracoa . Guanta ñ a m o y Sant iago de 
¡ Cuba . 
! R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
Santo Domingo y S a n Pedro de M a 
cons. 
P U E R T O R I C O : 
S a n Juan , Aguadil la , Iflayagaez y 
PoDce. 
C O S T A S U R D E C U B A : 
Cienfuegos. Casi lda, Tunas de Z a -
z a , J á c a r o , Santa Cruz del Snr , Goa-
yabal . Manzanillo, NiqnerO, Ensenada 
de Mora y Santiago de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a Honda, R í o B l a s 
co, N i á g a r a , Berraeoi , Puerto Espe-
ranza , Mala» Aguas, S a n t a L u c í a , R<s 
del Medio, Dunas. Arroyos de Man* 
tua v L a F e . 
SE V E N D E N , A TTN P E E CIO E C O N O -mico, dos máquinas nuevas, ú l t imo 
modelo, de dobladillo de ojo, con su 
motor, haciendo una de ellas calado an-
cho y la otra corriente. Informan, en 
Manrique, 62, bajos, esquina a Neptuno.' 
39109 1 oc 
1 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 8'* en l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a e n -
t rega i n m e d i e t i N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a . 4 4 1 . H a b a n a . 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 pies d e a l t u r a , 
d o b l e y treble r e m a c h a d o , b u t l -
s t r a p p e d . c o n p l a n c h u e l a d e 1 
\ ^ E N D O UNA MAQUINA M S E I S 
V cilindros y siete pasajeros. Buena 
carrocería y cuatro comas, BUCttM, be 
da en cuatrocientos pesos. Infanta ¿¿. 
entre Pezuela y Santa Teresa, Cerro. 
•Las Cañas. «• « 
48561 28 8 
TA N Q U E S S E ECXEBBO. UNO C U i I N -drlco. de 20 por 6 y medio d iáme-
tro garantizada su resistencia para pe-
tróleo. Otros, abiertos y cerrados, para 
año, 2,000 y 3,000 galones. Fluses de 20 
por 4, buenas condiciones para^ calde-
ra. Tubería reforzada de 1-114". Ca-
bles de acero de 1|2" y 3|4. Chapas Ho. 
propias para chimenea, de 10x8xl|4. To-
do muy barato. Pueden verlo. Calzada 
de Jesús del Monte, 185. Teléfono 1-1356. 
Santaballa. 
38418 27 S 
SE V E N D E U N A S I E B B A S I N F I N , de rolletes, y un cepillo de moldu-
ra. Plácido Fernández. Vives, 198, taller, 
38320 L 0 ° 
A R T E S Y O F I C I O S 
RE T R A T O S . S E H A C E N C R E Y O N E S 10 por 20, a 3 pesos. Retratos para 
Identificación y de todos tamaños . Más 
baratos, más rápidos y tan buenos como 
los mejores. Se venden vistas de Cana-
rias y Santa Cruz y santos milagrosos 
de Cuba y de Canarias. José A Rodrí-
guez, decano de los consulados español 
y americano. Cuba, 44. entre Empedra-
do y Tejadillo. 
85093 31 so. 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
MO a O S E E M E D I O CABAI.X.C, A D E -mfm, corriente 220, propio para mo-
lino, de café, barato, 1 para mostrador, 1 
plataforma, 1 pesa, 2 platos, ferretería 
Plaza Polvorín, frente al Hotel Se-
villa. Teléfono A-9735. Manuel Pico. 
38158 27 • 
L A E s t r e l l a y L a F a y o r i t ^ 
SAN NICOLAS. 98. Tel . A-3076 y A-42W 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Telefono A-2008, 
Estas tres agenciaa, propiedad de H i p o 
lito Suirez, ofrecen al público MI ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ella 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
47088 20 » 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A V I S O 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co« 
oio exiranjeros , , que esta Compañía 
no d e s p a c h a r á n ingún pas&je para 
España sin antes presentar sus pasa-
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-8381, Agent» do Sin 
ger. Pío FeruftndeH. 
35952 30 • 
X T E N D E D O R E S ! T E N G O TTN PEQXTE-
V ño lote de medias, chales, camise-
tas y otros art ícu los que vendo por 
! la mitad áe su valor. Venga a verlo, 
• de 10 a 11 a. m. Teniente Rey 33, a l -
portcs exped ido» O visados por el 86- tos. Departamento núm. 16 
, • i r1 - 39055 
aor Cónsul ce t.spana. 
MU E B L E S : S E A S R E O X . A N , B A R N I -zan, esmaltan y pintas, dejándolos | UNA O P O R T U N I D A D . C A J A S R E O I S -tradoras de todas marcas a precios 
58820 27 sp. ; tengo en existencia 
V E N T A E S P E C I A L 
quinientas 
los tamaños que cionamiento expertos mecánicos do fá-
como nuevos y el trabajo l impie Avise Liquido m á s dtf mil i i t  camas |nunca victos. Garantizan su buen fun-
al Teléfono M-1091, Ramón. ! de hierro de todos los 
brica. V i s í t enos y ae convencerá. Ha-_ precio de oca 
aión. También acabados de recibir y al i cemos reparaciones. Zulueta número 3. 
precio bajo del mercado, tengo sillones1 cuchil lería. Te lé fonos: Oficina, A-2C18. 
Taller, 1-1964 OCASION. P O R I iA M I T A D D E S U -valor, vendo mantilla de encaje, pci- i de mimbre y juegos de cuarto de todas 
neta española y soberbio mantón de Ma-1 clases. Si quiere saber solamente el 
nila. Aguila 93. Teléfono JVI-9392. Pilar, i Precio llame al a lmacén de mué oles L a 
ÔT-JO 07 a i Victoria. Monte, í*2. Teléfono A-2538. 
- ú*l¿¿ ¿1 8 I 37121 12 oct 
38937 27 B 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Habana . 2 3 de Abri l de 1 9 Í 7 . 
E l vapor 
29 s 
M U E B L E S 
Se venden los de una casa, de huéspedes . 
Galiano, 54/ altos. Se pueden ver de 9 
a 10. Teléfono A-1814. 
•3905* 
AV I S O I M P O R T A N T E . S E V E N D E N sillas y mesas para café y fonda, 
una vidriera engrampada de lunch y 
otras varias formas, mostrador, mué 
MU E B L E S . COMPRAMOS, C A M B I A -mos, vendemos y arreglamos. Si us-
ted quiere hacer un buen negocio, llame 
al te léfono A-6137. Neptuno número 131. 
38845 30 s 
GANGA. E N $10, V E N D O J U E G O D E mimbre, de uso. 3 sillones, l sofá. 
1 mesa, 2 sillas, calle Cuarteles, 36, 
altos. 
88905 27 s 
PA R A A Z O G A R SUS E S P E J O S , bien y barato, llame a " E l Bisel", único _ 
patente alemán en Cuba Vizoso y Har- Tenemos an gran surtido de muebles, bles de todas clases, una nevera esmai 
mano, Angeles 4 te léfono: A-545?. ; Que vendemos a precios de verdadera tada, dos burós, un columpio, un s i l lón 
367*80 ' ' 8 o i ocaslfln, con especialidad realizamos iuo- de limpiabotas. Pueden verse en Apo-
— j gos de cuarto, sala y comedor, a pre-j daca 58. 
L O C E R I A " L A A M E R I C A " icios de verdadera ganga. Tenemos gran 
' "VTBNDO U N BIXiI iAR CON TODOS 
1. v los enseres y una caja de caudales. 
Obrapía 3. 
38601 2 o 
existencia en Joyas procedente» de em 
Galiano, 113, te léfono A-3970. Se ven-1 peño, a precios de ocasión. 
29 s üen vidrios y mampáras para el cam- n i N F R O 
, po y toda la República. Mas barata que | U l i i E i A C f 
i ninguna otra casa. . Damos dinero sobre alhajas y objetos 
37875 17 oc i de valor, cobrando -JD ínfimo interéés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84 -CASI ESQUINA A GALIANO 
38231 6 o 
SE V E N D E U N J U E G U I T O D E CAO-ba, de sala, de 10 piezas, una mesa 
corredera de caoba, de 5 tablas, un 
aparador de caoba, una fiambrera 4 si- N g ^ j j ^ mUebIeS CIl a b u n d a n c i a , 
llones de mimbre, una nevera blanca y l n n r M 
otras menudencias. Linea, 43, entre ^ ! | Q J paPO 01611. i e l e r o n o A - 8 0 5 4 . 
y D, Vedado. _ ^«¿w»6 r - i » 4-
3D076 SO s C8000 Im-18 Jn 
S E R M O N E S 
ítte se p r e d i c a r á n , D . m., en l a 8. 
I . Catedral , durante e l segundo 
semestre del a ñ a 1921. 
Octubre 1 6 . — I I I Dominica de 
^ s : M. I . s e ñ o r C. Lec tora l . 
Noviembre 1 .—Fes t iv idad de to-
«os loa Santos; M . I . s e ñ o r C . Pen i -
tenciario. 
p j ^ J i e m b r e 1 6 . — F e s t i v i d a d de S. 
^"stóbal; M. J . s e ñ o r C. Magistral . 
^Noviembre 2 0 . — I I I Dominica de 
^ M. I . s e ñ o r C . Arcediano. 
Art^ fnibre 2 7 - — I Dominica de 
Advento: M. I . s e ñ o r C. D e á n . 
toes M bre 4—11 Dominica de 
M- I . s e ñ o r C . Maestreescuela. 
cuiniCle^bre 8- — F i e s t a de I n m a -
J T -p) C o n c e p c i ó n ; s e ñ o r Pbro . D. 
• Rcberes. 
idv!p^Inbr1.e Dominica de 
HiM V M - ^ s e ñ o r C . Arcediano. 
t * h l - £ h T Q 15- — Jueve3 de c l r -
I W Í ' I - s e ñ o r c- Magistral . 
Ur 2lnTg0 3 8 — D o m i n g o de G i r c u -
¿jir* *• s eñor C . Arcediano. 
Señor- I?,bre 2 5 — L a Natividad del ÍJ M. i . 8 e ñ o r c Lec tora i . 
«ADana y Jun io 18 de 1921, 
l̂a mío I f 1Ista de sermonea de T a -
bildo raV°,a presenta N u e a í r o V . C a -
la y . ^ ^ a r a l , venimos en aprobar-
la s R o b a m o s , concediendo 80 
acostum^ i1111^1101*' en la forma 
oyeren rf^' a todos los fieles ^ue 
bra. r ° e 7 0 t a m e n t e l a div ina pa l» 
^o d e c r e t ó y f i r m ó S. B . R . , 
P o r ^ o ^ E L O B I S P O . 
T,KZ Ar« fsat0 de s- E - R- . D R M E N -
fc^l^ediauo. SecrotaHn. 
MONTSERRAT 
C a p i t á n : M U S L E R A 
Sa ldrá para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z . 
B A R C E L O N A 
sobre el 
3 D E O C T U B R E T S E N T I S T A S . S E V E N D E t m s r L L O W ^ o , . L lame a l t e l é f o n o A-3397 . 
, Tn. /<iiafrn rU la t-rA* IWanffo la J - ^ denthf y una máquina eléctrica de ° 
a las cuatro de la ^^ae« i e^anao ¡ fabriCante Ritter. E s de color blanco y Neptuno 235 B . " L a Sirena . 
correspondencia públ ica , Q ü L S O L O i es tán nuevos. Una esterllizadora e l é c - ; 37365 13 o 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A - " 
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
| incluso tabaco, para dichos puertos. 
Todo pasajero OtNerá estar a bordo 
do 2 H O R A S antes de la marcad.» 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir «o* 
bre todos los bultos de su equipaje, 
tu nombre y puerto de destino, coa 
todas sus letras y con la mayor c lan-
dad. 
E l Consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A .7900 
MA Q U I N A S D E E S C B I B I B . C O M P R A - Vendiendo su* m u e b l e » en " L a Sire-venta, i*eparaci6n y alquiler. 22 años „ » . j j . i 
en el negocio. Se garantizan. L u i s de los na ganara usted amero, porque se los 
^ T - i o s e . 1 " ^ 32' POr Cuba" T e l é f 0 ' ¡ p a g a r e m o s muy bien. T a m b i é n los ven-
20 oc , demos muy baratos y para todos los 
trica, una vitrina de hierro y vidrio pa  I 
ra «1 Instrumental; un mueble gabine-
te de hierro esmaltado de Wllthe, con | 
buró de hierro y cristal, todo flamante. | 
Informan del precio en Avenida Terce- I 
ra entre 6 y 7, Reparto Buena Vista. 
Marlanao, de 7 a 8 de la noche. Pregun-
ten por Dentista. 
39124 24 8 _ 
HO B B O B O S A GANGA. E N $214 S E I i - m j quema un soberbio juego de cuar-1 38038 
to, de caoba, completamente nuevo; eos-j 
SE COMPONEN, BAKNXZAN V E s -maltan, toda clase de muebles, en 
, j todoa colores, dejándolos como nuevos, 
con puntualidad y economía. Teléfono 
19 oc. 
SE V E N D E TODO x¡JU jn.u0xxkLA.x1.xv de una casa, propio para un matri-
monio o corta familia de buena uosl-
tó más del doble'y en 174 un juego de i 7 A . CASA AX.ONSO: G A N G A : S E I S 
JLi sillas y dos sillas modernas, oor 
35 pesos, un juego comedor, con seis 
sillas, mesa, vitrina y aparador todo 
de cedro, 155 pesos, un par de cuadros, 
6 pesos, una lámpara, cinco luces, 22 
pesos, un vajlllero, 22 pesos, una ne-
vera, 25 pesos; escapar tes con lunas 
a 55 y 60 pesos, un peinador, 16 pesos; 
cómodas, 22 y 25 pesos, un chiffouior, 
25 pepos; y lo que usted necesita yo 
lo ten?o en la casa de Alonso, Galiano, 
número 44, éntre Virtudes y Concordia. 
38S21 a? sp. 
tapiz color marfil. Informan en Con-
cordia 184, moderno, entre Soledad y 
Aramburu, de 1 a 6 de la tarde. 
38624 27 8 
~ S E A R R E G L A N M U E B L E S " 
" E l A r t e " , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n de 
m u e b l e s e n g e n e r a l . Nos h a c e m o s 
c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a b a j o s , 
p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e e s m a l -
t a , t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d 
e n e n v a s e s . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
¡ M a n r i q u e , 1 2 2 . G u a r d a m o s m u e -
b les e n d e p ó s i t o . 
c lón, económica. E s t á completo desde Remita j6f y a vueita de correo reetbi-
el portal hasta Ja cocina. Son muebles 
finos. E l comprador, si lo desea, puede 
seguir viviendo en la casa, que está, en 
la Avenida de Columbia, Reparto Huea 
Retiro, a . cien pasos del paradero de 
Pogolottl, de la linea de Zanja. Infor-
ma, J . Fernández, tienda de ropas L a 
Granada, Obispo y Cuba. 
89145 1 oc 
rá una Igual, frente de oro, con ana 
letras, cuero fino. L a Argentina, Pena-
bad Hnos. Neptuno 179. Habana. 
7618 30d.-lo. 
A T E N C I O N 
5 D E lOJJO Y C O B B I E N T H S , ' SI usted desea barnizar, esmaltar y en-
M toda la escala, a plazos cómodos y vasar sus muebles, gran especial dad en 
en alauiler. Joyer ía y Relojería, todo barnices de muñeca y de toda clase de 
con grandes rebajas, almacenes de R u i - , arreglo que necesiten sus muebles-
x Z ~ TZrrnilv tt v irotrAiin_ 25 al Gran prontitud y esmero en todos los 
Sánchez. Angeles, 13 y Estrel la , ¿b al tr&heLj^3 paae u-sted por egta Bu 
Manrique, 90, o Uamt al M.9331. 
35589 80 a 
29. Teléfono A-2024. 
39040 30 s 
MA Q U I N A S D E DOBX.ADII.I .O D E ojo. Nos hacemos cargo de repasar 
toda clase de máquinas de coser, con M U E B L E S B A R A T O S 
S A B A N A S " D I A N A " 
M e d i a c a m e r a , 7 0 c e n t a v o s , 
u n a ; l a d o c e n a , $ 8 . 0 0 . 
T r e s c u a r t o s c a m e r a , 8 5 c e n t a -
v o s , u n a ; l a d o c e n a , $ 9 . 7 5 . 
C a m e r a s , $ 1 . 0 0 , u n a ; l a d o c e -
n a , $ 1 1 . 0 0 . 
F U N D A S 
C h i c a s , 3 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
36242 6 oo 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I L I A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S o á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o viei" 
j o y c u a l q u i e r o tro o b j e t o d e v a -
lor . 
I n m e n s o sur t ido r n t r a j e s d e 
csnecialldad las de dobladillo de ojo de SI necesita comprar muebles no cora-1 i «t/1 
Singer Suministramos por correo pie-, pre sin antes ver nuestros precios. QOCCna, « p t . J U . 
zas de repuesto para las mismas, co-1 Oonde saldrá bien servido por ,JOCO di- r a m í » r a c ^ 
d o c e n a , $ 3 . 5 0 . 
M e d i a n a s , 4 5 c e n t a v o s , u n a ; l a I l 0 m b r e ' í n c l u s o ^ t - l iqueta. 
brando solamente al 10 por ciento por i ñero, hay juegos completos, también 
este servicio. Gener y Ca. Aguacate 100. i toda clase de piezas sueltas, escapara- J - - - - ; , 7 c 
'ees desde $12, con lunas 850. camas a i u o c c u a , ^ J . J J , 
C a m e r a s , 5 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
Habana. 
88762 23 o $13, cómoda $20, mesa de noche $3, me-sa de comer $4, bufetes desde $15, jue-
E s l a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n -
de . 
P i lar alquila lo$ mejore» mantones de £>ezda« s ^ l T ^ t l ^ l l ' ú ^ " o t r a s ^ m l S A d e m á s d e e s t a c l a s e , o f r c e e -
Mani la . Deinetas de teja. mantillas ?ue no se detallan, todo en relación a 
los precios antes mencionados y para 
E l vapor 
Reina Ma. Cristina 
C a p i t á n : R A M O N D E F A N O 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el dia 
4 D E O C T U B R E 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para di -
cho puerto. 
L o t billetea de pasaje só lo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la salida. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, c o n c ó n c o c i n a y t e l e fono , y se c e d e menle por praceder ^ 
todas sus letras y con la mayor c í a - i l a c a s a c o m p u e s t a d e s a l a , c o m e - ganda mano. VÍ8¡te la casa y ahorra- i C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
ridad. . i d o r y d o s h a b i t a c i o n e s . S i t u a d a rá dinero. M a l o j a nnm. 112. H a ba na . ¡ E1^8^?103 y alina-cén de muebles l íos ! ^n^r^a-nos. libreros,' sillas "glratoAjís* 
L a ' C o m p a ñ í a no admit irá bulto a l . | c n u n p u n t o m u y c é n t r i c o . G a n a J T e l é f o n o 9-7974. I ^ ^ T n ^ ^ ^ 
goyescas y toda clase de vestidos t ípi-
cos, en Aguila 93 , entre Neptuno y San 
Miguel, t e l é f o n o M-9392. 
S87S1 28 B 
I N T E R E S A N T E 
S e v e n d e e l m o b i l i a r i o c o m p l e t o 
d e u n a c a s a , c o n i n s t a l a c i ó n de gas . 
convencerse v é a l o s en 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
( L A C A S A N U E V A ) 
P r é s t a m o i 
Vende tocios sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precios suma-
m o y u n i ó n . a p r e c i o s e s c e p c i o -
na les . 
So l i c i t e l a s c a l i d a d e s 7 2 0 . 7 2 . 
8 0 y R . 
" E L E N C A N T O " 
C201 Ind.-fe. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", almacén importador de 




. jueros de co-
medor, ineffos de recibidor. Juegos de 
sala, sljIones de mimb.'e, espeos dola-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de ilerro. camas de nlfio, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dwt-
dos. poxta-macetas esmaltados, vitrinas 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras do todas clases, mesas corre-
deras, ledonoaa y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
B I L L A R E S 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pre-
cios. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . 0 F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
C2901 ind. 8 ab. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a o c o m p r e 
sus m u e b l e s y p r e n d a s e n L a H i s -
p a n o - C u b a . A v e n i d a d e B é l g i c a , 
3 7 - D , c e r c a d e P a l a c i o N u e v o . L o -
s a d a y H n o . t e l é f o n o A - 3 0 5 4 . 
Ind.-lS Jn C6610 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
ÍU1A D E J E S U S , M A R I A 
ti V A n , VUnKe*. ¿la 26. entrará ?n 
Z ^PosTcVn «Ubileo Circular. L a SñSS 
de a Mañana tferiá a las ^cho y ™fcd,a 
V i .tarde reserva a las <;lnco 
feic*reáe|i R ^ i 9 - ariíes de la reserva, 
ínisa soleun.o domíngo día *, en 
SS8l9 E L P A R R O C O . 
23 sp. ' 
no de equipaje que no lleve claramen 
te estampado el nombre y apellido de 
su d u e ñ o , as í como el del puerto de 
destino. D e m á s pormenoifs i m p o n d r á 
su consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A . 7 9 0 0 
E l vapor 
MANUEL CALVO 
C a p i t á n : M O R A L E S 
$ 5 0 . I n f o r m e s : T e l é f o n o A - 7 3 9 1 . 
C7M8 8d.-22 
" L A C A S A D E L P U E B L O " ga. S© puede ver en Egido número 22. Por $400, le amuebla su casa, todo nue-) Hotel Caracolillo. 
D Compramos prendas y muebles. Damos i B O P O B T U I O D A D . SH V E N D E dinero sobre alhajas y objetos de va-una hermosa caja de caudales ta- Medico Interés. Se avisa a los que 
mafio grande y una máquina especial tIenen contratos vencidos pasen a re-
para lunch, todo nuevo. Se da en gan- cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96. frente a la panadería E l Diorama 
S8304 2S s 
35211 28 • vo y barnizado a muñeca, fina y son 
las piezas siguientes: comedor, 9 pie-j • 1 " " u\ C ' - Z j » 
zas; cuarto, 5 piezas, y sala, 14 piezas. I Compro muebles finos para amueblar L ^ ^ o c l * ( , a a compra toda cla»^ de 
Nota: estos muebles son ^ - h o s en ta-' . , , . K rMi*KI». mnA*™** „ i • 
iier propio de la casa y por eso nadie cuatro casas, p a g á n d o l o s m á s que na* . , , i moaernos 7 en cualquier can-
^ t n r ^ g ^ ^ ^ ^ die. L lame ai t e l é f o n o A .4454 . i h d ^ . _ P a g o y negocio r á o i d o . Teléfo-y Manrique, L a Segunda de Mastache. 
38259 5 oc 
3676 2_ 
OB V E N D E N : 
1 oo no A-7589. 
S6f<8 
L A C A S A F E R R E I R 0 
10 o Qte TTBN : U N A COMODA, ™ 1 ' 0 
maquina de escribir, una victrola Víc- ANOA • n - p w - n Á r í — ^ r ^ ^ » " 
Cubano. Se compVan mueblernuev-os y r e T a ^ U m p ^ Z ^ r n a s ^ ^ u r f t ^ d e 0 nC ffiSÍ^ co"t^oras baVatasT una di'-
usados, en todas cantidades, y objetos fla canastillero- Ó^K^rf i , , n," v,8l<5n de madera y cuatro iueeos HA 
de^antasla. Monte. 9. T e l é f i / o ^ [ V ^ p S i ^ S ^ t V T ' ^ I J S S S S ^ I ^ * * * * ^ ' S S J 
«•» — I 38230 27 sp. 6 e 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno, 159. y Berán 
m * 8ervld03- yo confundir: Neptnno. 
Vende los mnatoles a plaiot y fabrl-
^ ? 0 ^ « t o d a . c,as# d0 muebles a gasto del mfi.s exigente. 
hoVof. ventas 061 campo no pagnn em-halaje y se ponen en la estación. 
S E R E A L I Z A N M U E B L E S Y J O Y A S 
por tener que hacer reformas en el lo-
cal cuando compre muebles y joyas v«an 
primero los precios de esta casa por 
poco dinero juegos de cuarto, $190; de 
marquetería, de sala, J90: escaparates, 
S12. de lunas, $40. Toda clase de piezas 
sueltas, lámparas, cuadros, mesas, mim-
bres, a precio de realización. Véanlos 
y se convencerán. Una verdadera ganga. 
L A M I S C E L A N E A 
S A N R A F A E L , 115. T E L E F O N O A-4203. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos nfts 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
S i usted quiere azogar sus espejos con 
azogue procedente de Alemania, L a 
Francesa , con experimentado q u í m i c o , 
es l a ú n i c a casa que de jará sus espe-
jos perfectos, sin rayas ni manchas. 
Gratif ica con cinco mil pesos al cole-
ga que presente trabajo igual. Ser-
vicio rápido de camiones a domicilio. 
T e l é f o n o M-4507. Avenida S . Bo l ívar 
36, antes Reina , H a b a n a . 
« o 34966 
¿Quiere usted comprar muebles bara-
d ^ o s n a í , e p r e M 0 ^ E L f f l ^ l ^ ^ o ^ t ^ M l , jue ! 
J O Y A S *0$ de cuarto, comedor y sala y mu-
L ^ V ^ s ^ « f k " referentes a l 
menos interés que ninguna de su giro raino* También vendemos joyas de to-
hSal«^m0 tamb1pn '"a vendemos m uy, das clases Anima» i l w V r i ' r 
b po»r P ^ c * ^ de empefio. Nb 4 A,1,,na»» « y 45 . Telefoi 
f ^ l T l i e ; « f a ^ S u l t a n • . , ' auárej, i T ¿ A-3639. 
iéfono M-19U. Bey y Sulre . . ' * A * | 87600 
18 4| 
no 
F A G I N A D Í E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 7 de 1 9 2 1 
CASAS, PISOS. • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
DAS. O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
:: :: LES Y ' C A S A S D E HUESPEDES :: 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E LA C I U D A D , V E D A D O . J E S ü s 
p E L M O N T E , VIBORA, CERRO, LUYANQ 
G U A N A B A C O A , REGLA, M A R I A N A O , cte! 
H A B A N A 
Q B AXQTJXLA UN HBBMOSO AXTO, 
>S niodernasala, saleta, ^ . ^ t o ^ co-
cina v baño Precio rebajado, nene 
cielo r ^ . Monte, 326 dos cuadras ce 
Nuevo Mercado. La 1 ave eT"QUr P o -
tería. Informan: ferretería Los Cuatro 
Caminos. on _ 39026 1 _ _ 
BRIENDOLO T R A S P A S O ÍIOOAXI E N 
el Mercado Unico, bien situado pro-
pio para café, restaurant concesión 30 
uño» Precio de s tuaclón. Informes 
Prlmelles. 14-A. Teléfono I-3o53. Dê  1 
a 3 y de 6 a 9 p 
39027 
G R A N O P O R T U N I D A D S E A L Q U I L A .i^AI.I.B D NUMERO Tl^ y 23, Vedadc 
Se alquilan los altos de la casa Cam-( en Narciso López, números 2 y 4, antes compuestos de _. 
panarlo, 9, en la suma de Í140, cora-1 Enma, frente al muelle de Caballería, 1 co hermosos cuartos, dso baños interca-
B  211 BNTRE 21 CB AlQUIl 
lo s f alquilan altos, ¡ O Pruna nú 
sala, recibidor, hall, cin- Rafael 171. 
AIi UHiA I.A CASA MANUEIi 
ímero 115. Informan en San 
Teléfono A-1729. 
38857 27 8 
puestos de amplia sala, saleta, 3 gran-1 hermosas casas de altos y esquinas, las lados, comedor, co^na de gas y Pa"" i c¡3 
des cuartos, comedor al fondo, cuar-j más frescas de la Habana. Se compo- trv. Dos cuartos, baño y servicios de, 
to de baño con caJentador, cocina de nen de tres y cuatro habitaciones, res-1 criados Independientes y garage. La lia-1 prc 
B A I . Q U I I . A UNA H A B I T A C I O N 
1 con dos ventanas. Independiente, baño 
.  - ^ 1 propio, luz, teléfono, en 35 pesoa.* Ave-
nas, instalación eléctrica. Las llaves en I rectlvamente, sala, comedor y demás ! ve en loa bajos. Informan en Q.̂ &itf nfcta de Santa Catalina, 69, víbora. To-
los bajos. Más inlormea: David Pol-• servicios completos, todo con vista al! 11. departamento 201. Teléfono A-i43b, 2éfono 1,1955. 
hamus. Habana, 95, altos. A-3695. mar y a la calle. I de 9 a 11 y de 2 a 4. I 38898 27 S 
38903 4 oc i *8968 28" Bp 38866 30 s | . 
% oc 
, I 'T T I B O R A. A L Q U I L O U N A C U A B R A 
Sê  desea alquilar una casa de planta En casa acabada de fabricarf Q'rei- Se alquüaE los e^Ürííidos alto> ^ Ly4nd%a l̂z|d l̂etaaslethadii f hartos" 
MAONiriCO NEGOCIO. ABBIBNDO C í̂ AiQUIlA UNA ORA-W^ por cinco o diez años unoa magnl- O na habitación en el ¿tf™? _ por 
fleos manantiales de excelente agua, 
muy acreditada en toda la República, 
con marca registrada y' alguna maqui-
narla para embotellar. Con muy poco di-
nero puede usted hacerle frente a un 
gran negocio. Escriba a José Prieto, 
Apartado 57, Quanabacoa. 
CS663 29 s 




segundo n , ? ^ 
u* lo» 
H O T E L " C U B A l ^ H ü ^ 
En esta acreditada casa 
baja, cerca de la calle de Obispo, con; r 
' I l y , n u m e r o 3 9 , se a l q u i l a u n her -sala muy amplia, dos o tres habitacio-
nes y demás servicios. Tiene que estar 
en buenas condiciones. Precio razona-
— ¡ble. A.8714. Sr. Contador. 
Se alquila a dos cuadras del Mercado 3S867 29 s 
Unico los bajos de Mqnte y Romay,] C B A L Q U I L A L A CASA P I C O T A 72, 
uiucu iu» ""J"" 1 . u ^ cinco habitaciones, »9,la. comedor y 
número 31. informan en los altos. 
m o s o p i so c o n siete a m p l i a s h a b i 
tac iones c o n s t r u i d a s c o n todos los 
ade lan tos . I n f o r m a n , en E l A l m e n -
d a r e s . O b i s p o , 3 4 , 
C5370 Ind. 10 JB 
!901S 4 O 
O E A L Q U I L A L A CASA C E R R A D A 
¡o del Fasco. 1. bajos, sala, saleta, 3 
cuartos, comedor al fondo, dobles servi-
cios y cuarto de criado, cielos rasos, 
moderna. Informa: Moisés Miró. Manza-
na de Gómez. 245. Teléfono A-4131. 






patio. Es propia para cualquier o negocio. La llave en Paula ! QB ALQUILA EL I.OCAL DE ESQUI 
Su dueño. Obrapla 56. Sr, ' 13 na Teniente Rey 76, en precio razo loo 
27 a 
SO L I C I T O CASA P E Q U E Ñ A B E DOS o tres habitaciones que no ren̂ e más 
de cien pesos. Llame al M-9288. Señor 
Puente. 
38932 27 3 
Espléndidos altos, dos balcones torri-j T T O N T E 38, A L T O S , PRÓXIMA A DB'-
dftí «rran realera de mármol. DUntO ^ socuparse, se alquilan los espléndl-aos, gran escalera uc aiu/^i, ^ altos rablnete sala saleta> cuatro 
céntrico, BelasCOaín 637, pegado a) cuartos amplios, servicio sanitario mo 
r.able para farmacia u otra Industria. 
Teniente Rey 76, principal, informan. 
38527 28 g 
SE"ALQUILA-LA ULTIMA PLANTA de Manrique número 7, a dos cua-dras del Malecón, la llave en la bodega. 
Informes en San Ignacio número 72, 
Sr. Linares. 
38563 30a 
la casa Villa Luisa, en la calle K.. e»i 
tre 9 11, en Vedado. La llave e 
infornees en la calle 2í, número 346, 
entre A. y Paseo. 
38862-63 29 a 
CO M E R C I A N T E D E S E A T O M A R E N alquiler, en el Vedado, bajos con 3 
habitaciones, comedor sala, cocina, ba-
ño, gas y electricidad. Renta no mayor 
de 80 pesos. A. Alvárez. Apartado 162. 
Teléfono A-2672. De 8 a 11 a. m. y de 
1 ^ 5 p. m. 
T;.siS6 27 a 
guán, s la, 2 saletas, hall, 6 cuar s, 2 
de criados. 4 baños, garaje, jardines, mu-
cho patio. Informan: Calzada, 622-A. 
38891 , 30 s 
SE ALQUILA BN LA CALZADA DB Jesús del Monte 
C i U A N A B A C O A . s DA E N A B B B N - posición de su numern«S!i-P0,le,a ^ 
de 9.000 metros r . . """"^«Sa Clientela k VJ( damientO con cerca uo »uuu jiionuo , . , — »«c 
de terreno, una pequeña finca de labor mosas Oaoitaciones Con todo « 
situada al final de la calle de Amargu- comi¿a ¿¿.¿f.. CCA ^ , , ^rvicio » 
frutales diferentes y 100 l-0™trf» " , a,e *W adelanta M 7 
• te ZZ4. Teléfonos M-IP'ÍQ «. ^ 
. i l i r r*8 y M.3S6Q 
ra, con 200 
matas de plátanos, todos en producción; 
con caaa de madera recientemente rea-
taurada, con todos loa plsoa nuevoa. sa-





Q B ALQUILA UNA CASITA ACABA-
O da de fabricar en lores y ^rafines. 
muy fresca. Informan en Rayo y Estre-
lla, bodega. Teléfono A-92S7. 
38943 27 8 
lante. 38726 3 o Belascoaín y Vives Tei¿f« Habitaciones amueblada*"on0 
sorvlcio. desde 20 pesoren 0£J0<l0 4 
mes. Mucho aseo y muy v*,,fn e]ai«e a> 
deado este hotel de todas rncHda8-
tranvías de la Ciudad la3 
H O T E L " H A B A N A » 
D E C L A U D I O A R I A S 
W A K I A N Á O , C E Í B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O n i 
: . S 
E ALQUILA UNA CASA CON TRES 
cuartos, sala, comedor, QB ALQUILAN UNOS ALTOS. MUY f. OE ALQUILA BONITO CHALET. SI ll-ri— O cómodos y frescos, a veinte metros O tuado en O'Farrill y Duz Caballero. | patlo^ traspatlo_y ''"en̂ iperyiclo 
ele los tranvías, en el edado. Informan1 Víbora, a todo lujo y con 
en la vidriera de dulces de la calle 12 
y Línea, o por el teléfono M-4383. 
38907 29 s 
comodidades. Alquiler, $125. 
erf el mismo. 
C7896 
rodas' 'laa I rio. Calle Miramar y Gutiérrez:, 
Informes, al colegio Candler Colé. La llave al 
fondo. 39118 29 s 4d.-25 
86140 
- propia para alguna industria o Pa-i los preciosos altos aoahnrinq'flp construir 
Cuatro Caminos y Mercado Unico, pro-, p ™ ' c^Tos^informln^en^ok ^ ^ J í / ^ n d ^ 0 ^ fietóo^enSÍSÍ1 rf^S^^^^W^ 
ximo a inaugurarse) propio, para nu-! J-ta^desocupada del lo., de O c t u J b r e | ^ a ^ 
merosa familia o un club político. Sej 38946 
da contrato si se desea. Informes en 
la habitación número 5 de la misma. 
Casa al lado. 
390Ü9 30 s 
B ALQUILA UNA CASA CON SALA i ra máquinas; torio junto 
A LOS OHOPERsTALoSií^r-^ taciones de mampostería v? RaSI. 
ra máquinas; todo junto, ñor i*T*1 Pa. 
A ^ O Y w ^ n ^ o ; C ^ I ' s I , 1 n , ^ ^ l B « ; ^co^edo^rres'cúartorbu^n ' mea~Aran7¿,'TL 'enTre' ^ A m? Z T h ^ L t 0 n . J SSÍS .o!' Patio y traspatio, en Miramar y Gutlé-, Enrlquez, Luyanó. Cueto V Ron' 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB BS-pada número 134, esquina a Jéaúa; m°f¿^"0- de 13 a I asóos 
Cerca del parque de Jesúa María. In-
forman en la bodega de Aguila y Puer-
ta Cerrada. Su dueño. Concordia 263. 
Peregrino, a media cuadra de Carlos III^; 
de moderna construcción, con saJa. sa 
30 b 
O B ALQUILA UNA ACCESORIA CON 
l»ta, tres habitaciones, galería Interior I O puerta a la calle a matrimonio solo 
y excelentes servicios. Informan Taller! «in niños. Informan en Infanta y San 
QE ALQUILA UN BUEN LOCAL PA-\ Acevedo, Zanja núm. 128. Teléfono A- Miguel, bodega O ra oficina o depósito, situado en lo 4087 
mejor del barrio comercial. Precio ra- 38941 
zonable. übrapía, número 30, íasi es-
quina a Cuba. 
39016 4_oc_ 
SE ^AL^I^AN^ÓS-ALTOtTsUAREZ 102, tercer piso, sala, comedor, tres 
cuartos grandes con instalación eléctri-
ca. bañ »!era. 'agua abundante en $70 y 
28 s 38453 29 a SE A L Q U I L A N L A S CASAS M A L E cón, 12 planta baja, derecha, cinco 
co. cuarto y baño de criados, pantry, 
cocina de gas y barbón, calentador, ga-
rage para una maquina. Precio 275 pe-
sos. Informan en Prado. 43. Teléfono 
M-1217. 
38827 27 sp. 
TTEDADO: SE ALQUILAN LOS HEB-
> mosos bajos de A. 85. entre 9 y 11, ' 
con ' 
des 
y servicio para criados, líio pesos. In̂  
forman en los altos. Teléfono F-4283 
38802 27 sp. 
alquila una caaa con portal, sala, co 
medor. dos cuartos.̂  cocina, garage y 
demás servicios. Informan en la misma. 
38682 28 8 
rrez. reparto Almendares, frente al Can-
der Colé. La llave al fondo. 
38815 27 sp. 
1 > U E N A V I S T A , | L I N E A T R E N T E A L 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE LA | JL> paradero Cazadores, se alquila una casa calle San«a Ana entre Rosa En-1 espaciosa casa con cinco dormitorios, ríquez y Cueto. Luyanó, compuestos de l dos cuartos de criados, doble servicio, 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, i garage. etc. Informan San Ignacio 21. 
baño, cocina de gas. Informan en la fá-1 38694 3 o 
brica de baúles. ¡ w. i*¿mtmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmt̂ B̂ 
38875 2 
39142 8» 
O B ALQUILAN U O S H A B l í I Í ? ^ -
39093 
ui iin u a a . OO. f » L Í , I • jardín, sala, comedor, cuatro gran-Le. olnnila el hermoso chalet situado cuartos, cocina, baño y un ©uarto r3* aiquua ei nermoso cnaiei siiuaao; 
V A R I O S 
¡S principal, moderno, propio para m i - , habitaciones, sala, comedor, baño, patio, 
trimoijlo de gusto. Campanario. 168. cer • cocina y cuarto de criados. Principal 
ca de Reina. Informan en la m-sr̂ a de ; izquierda, seis habitaciones, sala, come 
S a 12 y en San José, 65, bajos. I dor espléndido, baño, coclua Je as ^ 
cuarto de orlados y servicio sanitario. , do. La llave en la hojalatería. Informan 
lanuoi Canto, hotel !• lori-l.i, on calle 15 número 329 entre A. v B. 
( J B A L Q U I L A L A CASA C A L L E B . 
af. ¡ O número 14. esquina a Calzada, Veda 
S B ALQUILAN UNOS ESPACIOSOS Informa: Mam dos me i a en fondo. La llave en los ba- ¡ O y ventilados altos, compuestos Teléfonos A-1131 y A-5601. 
joé. boi/jp/.. Dueño, .Campanario 232, do I sala, saleta, cuatro cuartos amplios, do-, ' 
11 a 1 y -üe 7 a 8 p. 
39031 4 o 
Pequeños locales para comercio o li-
quidaciones, punto céntrico y de mu-
bleservlcio, cuarto de criados y coci-
na. Inquisidor 40. Informan en los ba 
jos. 
38702 27 s 
SE ALQUILAN JUNTOS O SEPARA-damente los dos primeros pisos de cho tránsito. Santa Liara e Inquisidor. ¡ las casas calle de Villegas números 23 
30 "sp. 
( J E A L Q U I L A U N P R I M E R PISO E N 
O Bernaza 18. Llave y condiciones, Zu-lueta 36, G. altos. 
38379 27 8 
386S9 27 8 
Informan en el Café Puerto Rico. 
39099 30 _ s_ 
C E ALQUILAN L O S P R E S C O S Y MO-
O dernos altos de Luz número 86. Pa-
ra informes en los bajos. 
39048 30 s 
y 25. acabadas de construir, que cons-, -
tan cada uno de ellos de sala, recibidor, I e"tre «allano y Aguila un espacioso j,or el teléfono A-4358 
cuatro cuartos, baño intercalado, cocí:, Plso Y uÍSSa^L g T^fnnn F 9n^f '! 38747 
^ ^ • ^ * * | p R O ^ O S A DBS~lLQUILARSB, SB \ r ^ ? Z M rf?¿ M i J n * DE • - , - , T » T T T T A » T •ne^-rx.^T-nr.g ^ alquilan los modernos altos de Ba-Méndez y del Río. Oficios, ID. | o E ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS ñX)E vedado, entre 3a. y 5a. gran te-
S E A L Q U I L A 
en lugar muy céntrico. Concordia, 
Q E ALQUILA LA H E R M O S A CASA 
Cí Quinta número 36. esquina a la calle 
E, Vedado, con jardín, portal, sala, sa-
leta, cinco habitaciones, comedor al fon-
do, pisos de mármol, servicios sanita-
f, . mi- i TV , ARBIENDA O SE VENDE LA FIN-
en Oan Mariano, esquina a Miguel fl- O quita Los Manantiales; está situada 
<m«roa frpnfp al lindo Parnni» M*n a una hora de camino a caballo, del 
gueroa, trente ai nnao rarque men- pueblo de Managua o de Bejucal; está 
(loza, \fl>0ra. Consta de Cinco cuar- compiiesta de una caballería y corde-
. j r T J J • J les de tierra de callcfed, propia para 
t08 de ranilla, dOS de cnadOS, gara- cultivos menores. Tiene un gran río, ee V demás COmididades ,que el COn-'̂ 0" manantiales que le atraviesan en to-sc / • v» « %,vu da su extensl6nf CQn dneo o seis mil 
rort m,oderno exige. La llave en el palmas en su ribera, algunos árboles u 1 t J-l In f .^ . . - . V C A A C 'frutales. Está; toda cercada y en par-chalet del centro, informan: h-5445. ¡ te de piedra Tiene*casa de campo y 
38714 • 28 s ¡ está desocupada para entregar en el 
SP arrienda en $700 anuales y se 
T>ELASCOAIN, 128, ALTOS tCT 
- calle. En la" 
-.a Paz. Cerca del v CA-Nuevo, dos bonitas y hermne, .Ca<l« taciones con vista a la cane p„as, h**' i comidas. •bn la mis. 
39148 " 
ZU L U E T A 44 H A Y H A B T T T = r ^ -la precios de slTuaci6^ TA"0»Ü 38700 
OE ALQUILA UNA NAVE DB 200 acl0- ^ arnenaa en •ÍUW anuaies y 
O metros, para taller de carpintería, vende en $lb.500. Pueden dejar seis o 
rios'completos, dos'habTtaciones y ser-i lavado o pequeqa industria. Rodríguez; setemil pesos en ĥ^̂^̂  
'144. entre Fábrica y Justicia. J. del ciento. Se trata directamente con el 
A L Q U I L O DOS ^ B Í T I C Í O ^ Í . ^ 
¿ X planta baja, en la meior î f 8 *» 
Malecón. Informan en San T * DEL 
Manrique. Teléforfo A-8616. b & ' 
3S949 bodega-2" sp. 
O E A L Q U I L A U N D E P A R T I M Í ! ; ^ 
O de dos hermosaa habitaciones Tí0 muy frescas, en Reina, 12 aUn?lllsí 
lado de Cabrizas. Para hombres so,̂  
o matrimonio solo. Se exige mora 
¡vicios sanitarios para criados. Precio. 
12.1 $] 60.00. La llave al lado. Más informes 
30 s 
38730 29 s O alt tos de Campanario número 40, com- rrazai recibidor, cuatro cuartos corri-
S
- M. w m-arí-rrvnn. TWTmñ'-n-a C E ALQUILA EN LA CALLE DB VI- puestos de gran sala, saleta, cuatro, t-los con 3U gran baño intercalado, dos 
B ALQUILA E L SEGUNDO PISO DE . .^ UeglLS números 23 y 25. un magnífl- tartos con lavamanos de agua corrien-| prandes cuartos de criados, servicio, ba-| Ferretería. Príncipe Alfonso, número 377. 
la casa recién construida fn Conde- : co pr0plo para aimacén de cual- te * el baño intercalado, hermoso come- fio de los m¡srnos> comedor, cocina, des-1" 
sa numero 3. sala. comedor tres cuar-, r acabado de construir, de 400 dor al iondo cuarUJ para criados con I r£nsa para verla( de 10 a 5 ipforman 
tos y servicios modernos Informan^de metros cuadrado3. La llave en el mis- BU servicio independ ente, dos cuartos, A Caos obispo 59. altos. Teléfonos M-
Monte. 
38760 27 8 
S E A L Q U I L A N 
Casa de altos y bajos. Santa Irene, nú-
mero 52-A, altos de la casa Santa Ana. 
número 54, esquina a Villanueva. Infor-
man: Joaristi*y Lanzagorta, S. en C. 
sa numero 
Teléfonos A-7611 y A-0259. 
38759 3 oc 
11 y edia a l en Conc pción d  la Va 
Ha número 56. 
3904 2 29 s 
10 e informes en el almacén de Méndez altos con agua corriente, cocina do 
y del Río, Oficios, 15. 
387'29 29 s OE ALQUILAN UNOS ALTOS COM- | : O puestos de cuatro cuartos, cuarto de 1 QE ALQUILA LA CASA BELASCOAIN 
cocina y servicios santarios. Para ver-| O número 76. propia por su superficie 
los en Antón Recio- 18, teléfono A-4718. i para almacenes, garage o cosa análoga. 
39062 30 s Informan de su precio y condiciones en 
1—̂  — — v I la misma a horas hábiles. 
QE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y , 38C85 ! 0 
O frescos bajos de San Lázaro 14 y Jb | — 
con seis habitaciones, sala, ĉomedor y 
gas y gran calentador, galería de persia 
mis desde la saleta al comedor. La lla-
ve en los bajos. 
38385 27 s 
UN BONITO CHALET. SE ALQUILA un bonito chalet en la calle de Luis 
i Estévez número 4. compuesto d© portal. 
I sala, recibidor, hall, cinco magníficas 
I habitaciones, espl£|idido cuarto de baño. 
SB ALQUILA EL PISO BAJO DE LA cuarto para criadosun buen garage, casa San Nicolás 16, acabada de | iJa llave e informes en la misma de 
5669 y F-4I87. 
8741 28 
construir, con sala, antesala, 4 habita- I dos y media a tres y media, 
ciones, baño completo. Intercalado, co-
cina de gas, calentador y servicios de 
criados. La llave eh los altos. Informes 
San Ignacio 36. Teléfono A-6420. Sr. 
Rodríguez. 38740 27 s 
horas'. Informa ol portero, ê i-la misma, 
;i9069 29 8 _ 
UÑA C U A D R A D E L P A R Q U E C E N -
tral. y del tranvía, en Refugio, 33, 
se alquilan los frescos y cómodos altos, 
en $110 y fiador. La lVp.ve en la bode-
ga de Refugio e Industria. Informan, en 
Lagueruela, 37, entre 2a. y 3a., Víbora. 
39103 2 oc 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A ALTA D E Lealtad. 97, entre Neptuno y Con-cordia. Sala, comedor y cinco habitacio-
nes. La llave, en la bodega de Neptuno. 
Informan: Teléfonos A-4455, M-5253 e 
1-7560. Zulueta, 22. 
39107 1 oc 
SB A L Q U I L A : CONCORDIA, 177, B , segundo piso, casa moderna, cinco • , , . , 
habitaciones, sala, saletaÑ comedor, ba- ! neŝ  adaptable por lo tanto, a CUal-
ño intercalado yservicio al fondo, muy „, • , : _ J , _ __„_ ,,_ ____ 
fresca, agua abundante. La llave e in- í"161̂  U»dUStna O para UU gran alma-
formes en Neptuno y Gaiiano. La Mo-1 cén. Informes. Cuba número 116 en-
da. Teléfono A-4454. ^ . 1 * . » * 
1 o 
PA R A CASA DE HUESPEDES. SE alquilan lot» Áitos de San Ignacio 84 
Informan «IJ ía misma, en los bajos. 38232 3 8 
D E S E O A L Q U I L A R 
En el Vedado, una casa con 3 cuar-
tos y garaje. Jorge Oovantes. San Juan 
de Dios, 3. Teléfonos M-9595, F-1667. 
38404 1 00 
omprador; pues no se admiten corr -
dores. Para más detalles en Avenida 
Tercera entre 6 y 7, Reparto Buena Vis-
ta, Marianao. pregunten por Dentista. 
De 1 a 2. 
39124 29_B_ 
H A B I T A C I O N E S 
. H A B A N A 
ACABADO DB P ABRIGAR, SE A L -quila chalet, con .garaje y demás 
comodidades. Calle C, entre 27 y 29, in-
forman al lado, en el número 231. 
38419 28 s 
ACABADOS BE PABRICAR, SB AL-quilan los altos de Cienfuegos, 22; con sala, slaeta, cuatro habitaciones, 
buen cuarto de baño, cocina de gas y 
Atención. Próximos a desocuparse se 
alquilan juntos o separados dos es-
pléndidos locales, que miden 500 y ¡comedor al fondo, cuarto de criados con 
. . , , -_ ^ I sus seryieios. Informan, en frente de 
600 metrqs, en junto, 1100 metros cua- ia misma 
drados, situados en el centro de la ciu-
dad, fabricación moderna de concre-
to, seis metros de puntal, sin divisio-
SE ALQUILA UN ORAN LOCAL QUE tiene de superficie 1,700 metros. Es 
apropiado para un cine o un depósito 
de vinos o un garaje, o un gran tren 
funerario de grandes dimensiones. Vis-
ta hace_fe. Se admiten proposiciones a 
todas horas. Calzada de Zapata, entre 
A y Paseo, Vedado. 
37S95 27 s 
S9120 6 O 
SAK m 
PR O X I M O S A D E S O C U P A R S E , S E alquilan los altos de Prado 11. In-forman en los bajos. 
39119 6 0 , 
JAN M I G U E L 270, A L T O S M O D E R -
IOS. sala de tres ventanas, comedor, 
tres cuartos y otro en la azotea, co-
cina v baño, instalacones de gas y elec-
tricidad. Alquiler 100 pesos, cerca de 
la Universidad. Informan en la carto-
nería. 39113 3 0_s 
Q E A L Q U I L A U N A L T O D E N E P T U 
O no, 332, entre Infanta y Basarrate, 
a la brisa, tres habitaciones 
baño intercalado, sala, recibidor, saleta 
al fondo, cocina de gas. servicio de crin 
dos y demás comodidades. Alquiler mó 
dico. La llave en la bodega, esquina In 
fanta. Informes: Habana. 186, aUoí». Te 
léfonos M-1541 y F-1795. 
39147 30 s 
î re Luz y Acosta,' altos. 
- 38706 1 o 
S E S O L I C I T A 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de SELLA TODO. 
No —¡ necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folletos explicativos, loa 
remitimos gratis. CASA TURULL. Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
38017 29 s 
SE A L Q U I L A BN $50 U N A L T O CON tres cuartos, un cuarto de baño, sa-
la, comedor, gran azotea, en la calle de 
Linea, 9 y 18, Reparto Almendarea. 
Teléfono 1-7001 Sr. Menéndez. 
Lázaro 69. con sala, antesala, .cinco | 38067 27 s 
cuartos, comedor al fondo, cocina, cuar- _ . . . . 1 1 . 1 . 1 1 1 1 . 
to para criados ,dos baños y demás | ae alquila la planta baja de la ber-
f o T S f 6 8 - PreCÍO %U0' La ^ 'mosa y moderna casa situada en la ca-
38̂ 87 28 8 [iie K> entre 9 y i i f Vedado, con por-
g E ALQUIL 
JESUS DEL MONTE NUMERO 559 1 2 al lado de la lechería. Se alquilan 
habitaciones altas y bajas muy frescas 
y claras con mucha rebaja de precios. 
38384 29 s 
EN L A VIBORA, A UNA CUADRA pasado el paradero de Havana Cen-
tral, se alquila la espaciosa casa caile 
Segunda número 28, compuesta de por-
tal, sala saleta, cuatro grandes habita- -QARA HOMBRES SOLOS, UNA HA-
ciones, baño completo con agua callen- : x bitación, espléndida, casa de mora-
te. cocina, patio y un extenso traspa-1 ndad, casa nueva, agua, luz. Lamparl-
CON VISTA AL PRADO, SB ALQUI-lan dos departamentos, amueblados v otras habitaciones. Comidas variadas, 
moralidad y esmerada limpieza. Pre-
cios rebajados. Prado, 65, altos, esqui-
na a Trocadero. 
38999 29 s 
tio. La llave al fondo del número 32 
Informan en Merced 89, altos, ciudad. 38587 2 o 
lia, 60, 
38982 
piso tercero. 2» S 
NUEVA CASA DE HUESPEDES. CON vista a la calle, se alquila una ha-
bitación amueblada y otra interior con 
i toda asistencia. Aguiar, 47, derecha, 
las oficinas y comercios. 
29 s 
LOMA DEL MAZO 
En el mismo parque y con frente a la 
Habana, se alquila la hermosa y ven-¡ cercad 
tilada Villa "Teté", compuesta de jar-! • " ^ 
diñes, portal, terraza, sala, comedor,! o la cali g E ALQUILAN HABITACIONES EN 
3S972 
5?..° /_e.P^^das' coJ} b lcón a la cáiT 
Itos, J 
3 BOlof 
También el recibidor paVa í̂flcTna^K cios de ocasión. r*"5 
28 sp. 
SE ALQUILAN EXCELENTES^HART" taciones para una o dos personal 
Un peso diario o reinta mensuales v.n 
tilaclón y baños y buen servicio ' TVi* 
dllo. I? . ' J*, 
38970 ¡7 
sp. EN CASA DE PAMILIA SE ALQTJL la una habitación a hombres de mi> 
ralidad. Lealtad, 131, altos, entre Sa. 
lud y Dragones. 
27 sp. 
rpENIENTE R E Y , 92, TOTIMOpi. 
JL so, se alquila un cuarto independien-
te a uno o dos caballeros de moralidad. 
Precio 15 pesos con referencias. 88965 2 06. 
MONTE, 69, PRENTE A AMISTAD, una habitación grandísima sa al-
quila, a hombres o matrimono. 
38967 28 sp. 
E n l a c a s a i d e a l p a r a las familias. 
de Monte, 2-A, esquina a Zulueta, M 
alquilan hermosos departamentos de I 
habitaciones, con vi|ita *Ma calle, abna« 
dante agua, orden y moraldad. 
S8968 28 sp. 
Informes, por 
a 5 de la tarde. 
•_ 1 1 • 1 ., «. ^ 1 11 ' sa particular de familia respetable. Se 
seis,nabitaaones dormitorios, hall cen-1 da comida 
tral, cuarto de baño completo, coci-
na, despensa, patio, baño y dos cuar-
tos de criados y garage. Al lado in-
forma Ferrán-
Ind. 27 8 VXBOBA. LINDA CASA, NUEVA, A una cuadra del Crucero Havana 
teléfono: 
A-C265 
39005 • 3 0 8 
N LOS MODERNOá AL70S DE X.VZ, 
55. se alquilan dos habitaciones con 
balcón a la calle, a hombres solos. Tie-
nen luz eléctrica y agua abundante. In-
forman, en la misma. 
39004 29 s 
^ E ALQUILA UNA AMPLIA Y FSES-
'éfono F-2115. 
38537 1 oc. 
C5370 Ind. 30 ag Prado (altos) espaciosos. Se alquilan 
oí n.'.mM.» 71; - _i L C E ALQUILA EN E L PUNTO COMER-61 numero ói>, COn Siete Cuartos y ba- O clal y cerca de los muebles y a mc-Lsa rat O0 Jolt J . rriaAn* m n ene m+nii-in» ! dia cuadra de tres líneas de tranvías, lavabos, I » ™ * ™ CTiaOOS, COU SUS semciOS,, una casa con ciento veinte.y siete me-
agua Comente en todos los CUartOS. tros cuadrados de superficie y en la ..!.. 1 1. • 'I misma un tercer piso que consta de cua-saia, saleta, comedor, COCina y térra-'tro habitaciones. Informan «n Pe 
za al frente, con cielo raso, pisos de " m ^ 6 2 , alt0S Teléfono 
Perseve-
T TEDADO. SE ALQUILA LA CASA CA-
\ lie 10. número 13, sala, saleta, bi-
blioteca, comedor. 6 cuartos de dormir. 
3 baños, 2 cuartos de criados, cocina 
y coraje. Informan en la misma. 
38894 28 S 
mármol y mosaicos. Informan en Rei 
na, número 12. 
38953 28 
27 
sp. En $150.00, para almacén, depósito o establecimiento comercial de cualquier y N L A L O M A D E L A UNIVERSIDAD", 
1 1 «i 1 1. • j -"̂  calle de Mazón. 31, entre San José 
clase, se alquilan bs bajos de Un mo-'y San Rafael, se alquilas unos bonitos 
derno edificio situado en punto céntri- ^^J"^1"1"311 en San José y Mazón, 
co de la parte comercial de la Haba- _38969 1 0SC 
CA L L E E S T R E L L A , N U M E R O 142, se alquila una casa, pequeña. In-
forman, en la bodega. 
38889 27 s 
SE ~ la casa Cuba, 19 
Informan: Cuba. 29 
38643 
V ,, ' das las casas que se desocupan en esta, -non 
Cíe, aproVE Cha bles, COn SOlo tres pi-, capital, chicas y grandes. No gaste d-, m 
laro* niciM v 7Ór»1n« norfprfamAn*» ! P-"0^1«tiempo- ^ Informaremos gra-
lares, pisos y zocatos perrectamente tlp. De 9 a 12 y de 2 a 4 informan. Te-1 
cementados y servicios sanitarios com-111 fono A-656o. 
pletos. La llave y demás inform.es, su 
dueño en Obispo y Aguiar, altos del 6 
tafé uropa, departamento 28, de 10 p i V p S ' t r e ^ K ^ * \ f J ™ 
38964 4 oc. 
P A R A T R E N D E L A V A D O 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Loma del Mazo. En la parte más alta, 
con magnífica vista y bien situada, se 
alquila la hermosa casa acabada de 
s £br:car cntre Patr(>cinio y , C 0 ^ -
Procio, 80 pesos. 1 Tiene dos pisos, en uno seis hermosas 
2s s ! habitaciones, todas con doset e ins-
Q B A L Q U I L A E L T E R C E R piso D B lalación de teléfono y timbre, dos ba-
- O la ca§a calle Aguila 212 con tres g,, intercalados y pantry. En el otro 
cuartos, sala y saleta, cocina de gas . IULV,.wiuuuua j F»uuj. JUU *-» w«w 
bañadera muy fresca, piso, gran sala, saleta, comedor, coci-
nvías por la puerta I , . . 
. informan en el nú-; na, pantry y otro gran cuarto con su 
¡baño, cuartos y baños de criados. En 
J l a torre una habitación propia |»ara 
casa con sala, comedor, dos cuar- estudio. Tiene hermoso jardín y por-
tos y servicio sanitario, fresca y cómo- .1 ^ * ' • 
da. Está, entre Virtudes y Neptuno. En: tales, garage para tTCS maquinas COB 
la calle de Industria Informan en Mo- ! cuart0 «ara chauffeur. Informan telé-
rro y Refugio, café, de ocho de la mana-j 
3 habi-. ali(<s. completo; r.'J012 cuarto y servicios criados. 3 patios. Lia- 29 a 
S I -i rvL" CA i r \ r \ ti l 1 l & l. 11 'Central, Reparto do San José, Bella Vis-i ca habitación en casa particular a 6 a l q u i l a n en UblSpO, 34, e n ZUUjtal, sala. Saleta, hall. Cinco CUartOS,|ta, ^Primera entre Beatriz y San Leo- mr,',rimonio3 o persona sola. Morro. 21, 
pesos , c o n f iador , m a g n í f i c o s a l tos dormitorios, dos baños, comedor, co-j "aciones, a^^^SrtqeM4o?rt 
c o n d o b l e s e r v i c i o y a g u a c o r r i e n - | ciDa» dos cuartos criados y ser-
te en todas las h a b i t a c i o n e s . I n - | v.icio- L N J O R N Í A N AL I A D O ' 8 U D U E F I O » T E -
f o r m a n en los b a j o s de E l A l m e n -
d a r e s , C a s a de O p t i c a , entre H a -
b a n a y C o m p o s t e l a , 
ve en la esquina. Dr. Guerra. A-28sr). ; "DARA HOMBRES SOLOS SE ALQUX-
37971 27 8 | -t lan dos habitaciones amuebuadas, 
— — | independientes y dando comida por $50. 
Naves. Se alquilan tres naves para al- M'rced 90' altos. 
39056 4 o macen o depósito, con la superficie de 11 
mil metros, en Subirana y Benjumeda. Â * pilo. 
Para informes diríjanse a Luyanó nú-
mero L.54. Teléfono M 8 £ l . 
29 s 38506 
SOL, 76, SE ALQUILA UN AM-
habitaciones, en altos, con vista a la ca-
lle, en la misma se alquilan varias ha-/ 
bitaclones muy frescas. Casa moderna. 
Precios de situación. 
3D141 29 s 
AL Q U I L O DOS H A B I T A C I O N E S PBO. pias para hombres solos, por ser 
pequeñas. Más informes en Amistad, 62, 
entre Neptuno y San Miguel. Teléfona 
3651. j 
S8960 ?LSPU 
SB A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, altas, con luz y llavín, juntas o se-paradas, a hombres solos o matrimonio 
solo, en San Lázaro, 337, cerca de 1* 
Universidad. 38951 28 • 
DE P A R T ^ - M E N T O D E DOS HABITA-clones muy ventiladas, se alquil* 
a hombres solos /en Sol 68, altos. 38834 y 30 » 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO de dos habitaciones a persona d« moralidad en Aguacate 126, altos. Pre-
cio de situación. 
38883 * 27 8 ^ 
SE ALQUILA EN CASA PARTIOU-lar nueva y muy limpia, una frese» habitación con muebles y lavabo. Gran 
cuarto de baño. Hay teléfono. Cám-
bianse referencias. No hay cartel en l* 
puerta. Villegas, 88, altos. 
38886 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
A l q u i l o h e r m o s a n a v e d e 
5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s c o n 
o tros 5 0 0 m e t r o s c u a d r a -
dos d e p a t i o . T o d o c o n s e r -
v i c i o p e r f e c t o d e c h u c h o . 
B a r r i o d e A t a r e s . I n f o r -
m a n . A p a r t a d o N o . 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
Casa moderna, huéspedes. Se alquilan 
habitaciones con asistencia. La caí* 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN J„MJa - —á- k-ratA <e COmC casa de familia respetable a sefiorl-1 donde mejor y mas DaratO SC come. 
S?n Nicolás, 71. Telf. M.1976. 
S8890 29 S 
tas oficinistas, o señora sola también-
Se alquilaría a viajante o comisionista 
solo para dormir. Aramburu 20, altos. 
39032 29 s 
C7840 15d.-22 
Q E ALQUILA UNA HABITACION A 
O matrimonio solo u hombres solos en 
Villegas 93, altos. 
39036 30 8 
SE ALQUILAN BN ACOSTA 17 DOS departamentos muy frescos con bal-cón a la calle, agua abundante. Precio 
de situación. Informes en la misma. 
3903S 29 8 
SE ALQUILA UNA HABITACION ba-ja en Concordia 134, a todas horas 
del día. 39059 ' 29 s 
a 12 del día 
39127 1 
SE A L Q U I L A N L O S COMODOS A L -tos de Infanta 24 y medio, esquina 
O a Santa Teresa con dos habitaciones, 
sala y saleta y espléndidos servicios. 
Las llaves en la bodega e informan en 
la misma. 
38878 26 
tuarle algunas reformas. Corrales, nú-1 
mero 145, entre Indio y San Nicolás. ; 
Su dueño» ingeniero señor Díaz, Ofclos j 
y Obrapía. obra en construcción, de 6 




C 7904 Ind 27 s 
V E D A D O IB ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
29 sp. 
P A R A P U E S T O D E F R U T A 
-mr—irmni i jiium iMntnnrrTTrniinir" 
TTEDADO. SE ALQUILA LA CASA 
\ calle 5a., número 99, entre 6 y 8, 
con jardín,"portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, dos servicios, patio y cocina. 
cera. Víbora; terraza al frente, sala, 
recibidor y comedor; 4 habitaciones 
mu JL y grandes, baño y cocina, habita-
ción y servicio para criados. Informes, 
en los bajos. 
38998 2 oc Se alquila un buen local en la calle informan en el 101 
(Übrapía. casi esquina a Oficios, su due-! 39063 1 oc ¡ A L M A C E N E S DB D E P O S I T O , S B A L -
= ;— ••; ; — ——r-! ño. Ingeniero, señor Díaz, en la misma ' O E ALOTJILAIT E N 6 E N T R E 19 V IK ! ouilan dos en la Calzada de Luya-
le alquila, Oficios numero 96, al lado ^ ^ f - obra en construcción, de 6 a. fe dos casas modernas de tres cuartos! "6' 205 Y f09, cerca de la Calzada de 
del edificio de Swift y Cía. una es-i 10S89e73a maftana- 2q ^ i d0"e 8eiTlci.0, v de criados. A T - ^ n c h a - lnformes: Ca,zada y Veda-
23 "P- quiler reducido. La llave al lado. i iom-j * 
• i 39049 30 8 I 3901" * 
S a í r r „ t Z r a t , 8 C . é n T . ! ; , , A R A A L M A C I T G A R A G E 
lifonosA.2688 A.3445. I 0 C I N E M A T O G R A F O , * 
OC 
E N S A N R A F A E L , No . 6 3 - A 
Se alquila en el reparto de Los Pinos, i altos, entre Campanario y Lealtad, se al lado del naradern ¿* ln« tranvía* 'alquila una hermosa y'ventilada habi ai iaao aei paraaero ae ios tranvías, laci6n( para hombre solo, con luz y lia 
en Avenida de Los Pinos esquina a 
Císneros Betancourt, una bonita casa 
vín y teléfono. 
39081 
g E ALQUILA _ UN DEPARTAMBSTO propio para depósito o para industria 
en la icalle de San Ignacio número 3¿. 
por Santa Clara. Informan en la DO-
dega. \ 38874 2 0 
EN LA AMPLIA T MODERNA CASA Malecón número 46, entre Aguila * Blanco, se alquila con todo servicio. » 
caballete de estricta moralidad una n» 
bitación con vista a la calle. En la mi» 
ma para demás informes. 
38861 29 » 
C E ALQUILA UNA HABITACION A 
O señora sola o matrimonio sin nin°* 
Se requiere absoluta moralidad, mauo 
tria número 3, bajos. 
38936 
27 • 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Situado en la loma de la Universidad* 
el punto fresco de la ciudad̂  Esplén^ 
i i i . . . / \ B R A P I A , 96-98. A L T O S , S E ALOTTI- 1 "au.̂ -v,.̂ ..̂  t nesos 
acabada de COnstmir, COn hemiOf O , V> lan un departamento con bt^ón a I de se^enJíí * Cî t0PSCauina a Mazón. cuarto de baño servicio «.nifarí,* m« la cal!e- lui5' lavabo y otros interiores m.e„ss. Neptuno, 0̂9, esquina a Mâ  ^ cuarto ae nano, servicio sanitario mo- de iguales condiciones, buenos servi- ' i i i lf derno, luz eléctrica, hermoso jardín.'p"08 "̂  "d^c°nfort mpdénió? para hom-1 C B A L Q U I L A N DEPABTAMENTOS ^ t . , _ i « J°,__uJibres solos de moralidad. Informa el O habitaciones amuebladas con to" confort, sumamente baratas.̂  iniorn^ y muchos árboles frutales, en 1.500 l portero 
metros (le terreno. Informan Hotel Is-i 1 oc 
U r.-U» M «̂» ' c i . IT11 CASA DE FAMILIA DECENTE, SE la de CUDa, Monte num. 45. Sr. JOselUi alquila hermosa habitación, alta, de 
Blanco. Telf. A.1362. 
38513 
| esquina, con dos balcones a la calle, a 
i personas sin niños. Virtudes, 94, altos, 
i esquina a Perseverancia. 
SB ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS ' 39078 1 oc altos acabados de construir, habitaciones, sala. 
en'la'mismrAgüiW 222. altos, o 
el teléfono M-4383. „ . 
38906 ÍL—• 
P A L A C I O P A N - A M E R I C A N 
Casa especial para familias estable^ 
QlTiLQUILAN DOS^ HABITACIONES | ̂ Ta^corHent^ en ^a's" h a b i W ^ ^ 
EN E L R E P A R T O L A W T O N S E AL-1 quila en módico alquiler la~"casa sl-
38S79 
SE A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S "í^nero señor Díaz, Oficios y Obrapía, altos de Habana 204. casi esquina obra 6n construcción, de 6 a 10 de la 
a Merced, con hermosa sala, y tres ha- • niañana. 
o;» ainniiQ io ôoo «̂ n» i en el Vedado. Es de dos plantas 
10 entri nhrn^ ??ÍStí2?cl^' n?raero tiene sala, comedor, cuatro cúartos, dos 
' ^ r e 0 ^ a P ^ 7 -.sû dueft.0'i baños, cocina, garage y servicios mo-
demos. Informan en la calle 2 número 
bitaciones. cocina, comedor v servicios 
los carros por la esquina. Para verla de 
8 a 10 Informan Amistad 70. 
38844 27 s 
Se a'quilan naves de 500, 1.000, 1.500 
y 2.000 metros superficiales, en Pe-
ñaiver y Arbol %oco. Informan Casa 





E A L Q U I L A UNA CASA E N L A CA*-
lle de San José 130, altos, con balcón 
la calle, sala, comedor y dos cuartos 
con sus servicios correspondientes. A 
personas decentes. Informan en el 132 
bajos 
38S6S 27 s 
38973 29 sp. 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
de l C e n t r o d e D e p e n d i e u t e i 
E ALQUILA PARA E L lo. DE OC-
tubre la casa calle 19 entre D y E., tuada en la oalie u entre Tejar y Do-
y lores y a tres cuadras del tranvía, com-
puesta de tres espléndidas habitacio-
nes y sala muy grandê  con servicios 
sanitarios modernos y Iu3 eléctrica. La 
llave en 14 y A, su dueño en Angeles ; 
y Sitios, bodega. * 
39046 29 s 
22. Hotel Caracolillo 38303 
SB A L Q U I L A UN G A R A G E . ma)| teléfono 1-1235. 
1% f A T R I M O N I O , J O V E N . ESPAÑOL, TT'N 
iU. con un niño, alquilaría en Obispo £ j 
38938 
REVTLLAGIOEDO. J ^ ^ ^ t 
Gloria, altos de la bodega,^ ^ ^"OR- o calle próxima puramente comercial, quila una herm a liablta<^f° tf0!a B< departamento o dos habitaciones con balcones a la <S.lle ndepenoiente,̂  g# 
entre 9 y 11. 
39035 30 a 
Q B 
O entre J 
A L Q U I L A L A CASA C A L L E 19, 
itre J e I, en el Vedado, de dos T > E P A R T O MENDOZA, VTBOBA. S B 
plantas, siendo una sola casa y cons- XV alquila en el mismo paradero de 
ta de jardín, portal, sala, saleta, come- los tranvías de este Reparto, una her-
dor al fondo, cocina de gas y cálenla- mosa casa compuesta de jardín, portal, 
irece a sus depositantes fianza? pan dor; 2 cuartos de baño, 2 cuartos de sala, comedor, cuatro cuartos, baño ideal, 
iq!2¿2?2f °? 5as"íLr'or~un. Procedlmlen- servicios para criados, 1 cuarto de cria to cémodo y gratuito. Prado' v Trocade ro ; •ie 3 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Ta-.t̂ fono A-5417. 
. ••• Ind-Ene-11 
P A R A F O N D A , G R A N P U N T O 
- cocina y servicio de criados. Informan 
dos, 7 habitaciones grandes, terraza al. en el café. También hay garaje si se 
frente, 2 patios cementados, un patio .desea. 
con arboleda, callejón de servicio. Acá-1 39137 30 x 
badá de pintar y decorar. Calles asfal-1 5 ; n , — ñ ; ' 
tadas en 6 manzanas alrededor fronte alquila la Casa calle Za., numero 
_ | , _ uo,.̂ ..-^ — »» VStWO íl̂ v.»- -_ _ia0S 
md 17 g j cocina, no importa que sea en azotea ñora sola o matrimonio sin uw ^ 
B ALQUILA ESPACIOSA CASA PA- o bajo interior, siempre que reúna con- piden v ¡/i dan ref«-encías, uniou 
1 ra larga familia, hermosoi cuartos, diciones para dar de comer a diez Q do- quilines. Precio módico. 29 s 
gran comedor, dos baños, dos patios y 1 ce caballeros formales jt-~educados, que' 38944 ja 
- .cío"*' 
te. ta»! 
edmás com didades, galería etc. Luya-1 no exceda el alquiler mensual de 23 al —Zm-m-r a-w -nni RABITA* 
nó 101. Informan Línea 90, Vedado. La ! 2« Pesos. Pregunten en Picote, 7, sas- C= Aí?y?:fIlnnaffua corrien 
llave al doblar, Villanueva 13 A. trería, por el señor barbero. P . amüe}!Í*ditf; ^hnnfdos a la n 
38085 29 s B9086 29 s 
mesa. 
C E R R O 
s B ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa Velarde número 21, Reparto Las 
PA R A O P I C I N A S , S E A L Q U I L A N habitaciones a precios razonables. 
Edificio Quiñones. Empedrado y Aguiar. 
39095 6 oc 
la Capilla de los Frailes Dominicos, A m'm«*Smi • A.».»* V n * * - * -..̂  PaRas. Cerro, compuestos de sala sa 
So alquila un buen'local narn fnnrtQ~I Pr6xlmo a la Habana, y a tranvías. Ve- esquina a ACOSta, V IDOra, Cinco cuar leta dos cuartos, cuar'.o de cocina 
punto de mucho fráfico. P^ii0 obr¿pía f",103,"0 selectoun sran parque ins- tos, garage, terraza, skmpre tiene a^a.; ^^o108 ^ ^ I O S 
casi esauina a. OfioinK ¿i.^V,I«^ talaclone8 completas. Tomacorrlente en ¥ / 0 9 ' _ y» r 1 «/. 1 H a-471»-
l í a? ob?a en const?úJliAn^'c^a^^ Pre-, Informan en San Rafael, 26. La lia 1 
I ve en el chalet de la esquina. 
Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
O grande a matrimonio sin niños, hom- L-ujosas 
casa nueva Particular y en lo ^ 
tHco de la Habana. Obispo 54. 
léfono A-5091. ¡7 
38942 —TT 
" A n s o n i a H o u s e " E m p e d r a d o 64 
habitaciones amuebladas P»^ 
cioi.es =•"« malí1''1, 
"y bl-es o'Ve'ñoras sol^V Ótf¿"mTr¿hica "a pers nas " O ^ J f ^ personas. BK 
Informan teléfono hombres solos; precio-módico; se cam-1 s '̂10'0- P*JJ baílente a 35, *0' q  
niero señor 
De 6 a 10 de la mañana. 88973 
az, obra en construcción. clo> 200 pesos. I 39061 30 s 
29 sp. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Gran planta baja, Narciso Lépez, 2 r 
4, antes Enma, frente al muelle de Ca-
¡ blan referencias. 
39128 Carvajal número 1. 
1 o Lázaro. 63, bajos. 
39090 29 s I 38952 
O E ALQUILA EN DIANA 18, PROXI-| ̂  CASA DE HUESPEDES. SE AL-
28 sp. | mo a la Calzada del Cerro por Car-, \ j r quilan espléndidas habitaciones bien 
1 vajal. una casa hermosa acabada de , amuebladas • sin muebles, con toda asls-
construlr, con sala, saleta, dos hermosa- tencia. para matrimonios; las hay desde 
habitaciones, comedor, patio y traspa-1 80 pesos en adelante y para caballeros 
lo, servicio sanitario, cocina y entrada desde 45 pesos; para dos socios, desde 
I independiente para criados. Alquiler 60 80 pesos en adelante; las hay de balcón 
cinco I gesos. Llave e informes, Ramón Fraga, 1 a la calle y lavabos de agua corriente. 
Vives. i Todos estos precios son con asistencia 
27 s ; y se admiten abonados a la mesa; grau 
1 salón de comer. Teléfono A-9452. Hay 
mucha agua y esmerada limpieza. Ma-
loja, 12, altos, entre Angeles y Aguila. 
39098 1 oc 
ESTRELLA, 53, ALTOS lan dos hermosas hab o sin muebles, y «omida si lo desean. Se — .X mo mes se alquilan los espléndidos ¡ alquila una gran sala y saleta, para Fi.aega. iniorman en San Julio número , altos de la casa Martí número 15. In- doctor, dentista, sociedad o familia. Hay 
Se alquila en módico precio para es-
¿¿, entre A^mla y Gahano, con 560 Mre! call<:s. propia para cual-1 ™ vesuomo, saia, comeaor, gaome-
metros. La llíve en ICÍ aitos. 
tns. con jardín, sala, comedor 
¡8847 4 o 
E STA PARA D E S A L Q U I L A R S E 
caí;a cómoda, Gloria 86. LA 
T > A B A A L M A C E N S E A L Q U I L A E N 
A lo más céntrico de la zona comer-Il/li.un Erandioso local acabado de 7». 
Í V f f í ' Illíorman en San Itttaclo, 84 «1233 3 ^ 
quiera Industra, almac;n. compañía de 




vista al mar 
38968 2S sp. 
de ^ & ^ é s r t ¿ 3 S i X 5 * * * h * r * ' c u a t r o cuarto$ de criad<« c a s i í i a W A s f s s s 8Fu-if2Tfio 
aoin.,n ;̂ ^ w118"1̂  e01"-• y tres baños; garage para tres máqui- 3S840 30 s 
alquilan casas de altos, hermosa! . , . •- -• ^ 
, ñas, jardín y parque para juego, sin A L Q U I L A O S E V E N D E UNA C A -
1 -j 1 j 1 • • . k-J sa en el Reparto Santos Suárez se ¡Olvidar todos los Servicios necesarios alqUtU barata y lo mismo se vende Es! 
A L Q U I L A L A CASA SAN L A Z A - -¡rr-o-Irt - -.f- _an nala^of» In U» n lá calle Est  de la línea al la la O ro. número 108, con sala, comedor, j fon a^10 a ««« gran palacete. In- cje la E8quinsl de paz. La llave en la 
cuatro cuartos, baño con bañadera, et-1 forman en el mismo cétera. Informan en Aguiar, nú . 60̂  «8959 ¿ i sp, " '1 39110 
| tu. 
18. 
S i i 
te. n«vr depártameos de familia y l T J ¿ 0 % r % V % 7 : P%%%s^^^^^ 1 
G U A N A S A C O A , R E G L A 
Y CASA B L A N C A 
13 ARA E L D I A D I E Z D E L PBOX 
ños con agua c l   
pesos. No se dan coruiaas. s pa 
38798 , —\ 
Oficinas en el edificio "Llata", A?0^ 
116, entre Teniente Rey y ^ . 
Hay vacantes ahora algunos dep 
mentes frescos y baratos. 
tfS<6S H O T E L Í M P É R Í A L ^ 
Se alquilan habitaciones am^ ^or»' 
con o sin comida, a P<?rsS"f lineas 
Üldad. Punto ideal con d<>s rê » 
• S. S E A L Q U I - J^s1 San^Ldzki-o^o'ÍÍTeléfono ^ I 
li itaciones. con J 33590. — 
A. Alvares. 
38680. {forman Marti 14, JElegla. i terraza muy fresca, i 3913» — / 
S I G U E A L F R E N T E 
A W L X X X I X 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 7 de 1 9 2 1 
- p E D E L F R E N T E 
T m T E L C A L I F O R N I A 
con r HATiartamentos a la calla y 
desde $0.60, $0.U. $1.50 y 
« luz eléctrica y teléfono. Z ie trujja ,
cíales para los huéspedes 
H a b i t a c w n e » : E n Cuba , 111, „ a I . 
qmlan habitaciones frescas y ventila-
das, una en el primer piso y dos en 
la azotea. Casa particular, de morali-
« a d . Se p r e f i e r e » hombres solos o ma-
tnmonio sin n i ñ o s . 
— — 1 20 sp. 
H O T E L " F R A N C I A 5 5 ' 
sulados. recomcnddda por varios Con-
38697 
P A R A V I V I E N D A 
1 oc 
se alquilan a homhppa 
monios de moralidad ^ 80,03 0 matn-
ieS l Se alquilan habitaciones j ,.a oficinas -También se alquila pa-
35698 J ^ C d á s con todo el servicio. 3 oc 
M I N N E S O T A H O U S E 
Grandes departamentos con balcón- a la 
rnlle. propias para oficinas y habita-
ciones con sus lavabos de agua corrien-
te y baños con todo el confort moderno, 
agrua callente y fr ía; hay habitaciones 
de un peso diarlo, decentemente amue-
bladas. Casa muy fresca y todo esmero 
n personas de moralidad. Manrique, 120. 
Teléfono M-5159. Esquina a Salud 
35777 1 ¿c. 
H O T E L B R A Ñ A 
M á s f r e s c o que todos , m á s b a r a t o 
que n i n g u n o . E l m e j o r p a r a f a m i -
l ias p o r su c o m o d i d a d , todo c o n 
v i s t a a l a ca l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
a g u a ca l i ente , e s p l é n d i d a c o m i d a . 
T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , 
C o n c o r d i a , L u c e n a . 
36149 s 00 
A V I S O S 
1 ot 
tuec i , . « , talo, ' b'"!n b"r'0- c'e"-
_3S770 
G " ^ ^ ^ ^ ^ ^ » ™ » » . » » « . 
¡„v ías para todos > j g , ^ ^ S ™ « f ^ » 
A l q u i l a a personas ^ « J ^ j £ ^ S ^ , ^ 
• ' ^703? al Prad0- Teléfono M-
38777 
——— _ 3 e 
^ r ^ j j ^ d o s habitaciones sin eslre-
on agua caliente y fr ía en cada 
f ' C con t a l l e s y todo el servicio 
" • él teléfono A-1058 . Pasan por 
' ^ nté tranvías para todos los lu-
^ A* la ciudad y a las afueras. S ó -
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58, esquina a Obrapía. Casa 
alta y fresquís ima. Todas las hab'ta-
clones con vista a la calle. Servicio 
completo e higiénico. Precios modera-
dos. So admiten abonados al cernedor. 
Teléfono A-1832. 
3S126 4 oc 
S U B A S T A V O L U N T A R I A E X T R A -
J U D I C I A L 
J u n t a L i q u i d a d o r a d e l B a n c o I n -
t e r n a c i o n a l de C u b á 
S U B A S T A E X T R A J U D I C I A L 
Por el presente edicto, previo acuer-
do da la expresada Junta y con apro-
bación de la Comisión Temporal de L i -
quidación Sanearla, se saca a públ ica 
subasta voluntaria extrajudlclal, por 
-término de ocho días hábiles , los s i -
guientes valores de la propiedad del 
j Banco: 
Doscientos catorce t í tu los o certifica-
dos de acciones de la Sociedad Anóni-
ma denominada Compañía Internacional 
de Seguros, de esta capital, los cuales 
comprenden cinco mil cuatrocientas 
• ve int idós acciones de cien pesos cada 
l u n a preferidas y completamente libe-
radas que hacen un total de ($542,200.00) 
'quinientos cuarenta y dos mil doscien-
tos pesos, valor nominal en cuya canti-
i dad quedan justipreciadas. 
Se seíiala para el acto de la Subasta 
i las dos de la tarde del día siete del 
I entrante mea de octubre en el Depar-
| tamento que ocupa la referida Junta, 
1 sito calle do Teniente Rey, número once, 
segundo piso, con la intervención del 
Notarlo que dé fe del acto y bajo las si-
guientes condiciones: 
Para tomar parte en la subasta es 
necesario consignar previamente ante la 
Junta el diez por ciento en efectivo del 
precio que «irve de tipo para la subas-
ta. 
1 No se admitirán proposiciones qu« no 
cubran los dos tercios del avalúo. 
E l remate habrá de adjudicarse al 
mejor postor quien podrá cederlo a 
tercero. 
Caso de empate de dos o m á s pro-
posiciones, se decidirá a la suerte entre 
las mironas. 
Todoii los gastos de edictos, escri-
turas, derAhos, sellos de timbre y de-
más que so ocasionen, serán de cargo 
del rematador hasta quedar en pose-
sión de dichos t í tulos . 
L a s consignaciones se devolverán a 
sus respectivos dueños acto continuo del 
remate, excepto la que corresponda al 
mejor postor la cual quedará en depó-
sito como garant ía del cumplimiento de 
la obl igación y en su caso, como parte 
del precio. 
Los certificados de las acciones y de-
más antecedentes relacionados con los 
mismos, se encuentran de manifiesto en 
P A G I N A D i E C I S I E T l 
la Secretaría de la * ™ J * ' V f ™ % ^ 
sonas que deseen ^amlnarlos ¿ i n ^ e 
tengan derecho a ninguna clase una 
blecer rcelamación ae mne""'» 
vez aprobado el remate. 
veclentos veintiuno. - _ i.— 
Junta de ^ ^ \ ^ a r c ^ F r l ' nacional de Cuba.—Anselmo Vcga^ F r e 
sidente.—Dr. leonardo do Más, aecre 
tar¿0- ld-27 
" A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 av raes y mfls gana un buen chan-
ffeur. Kc^lece a aprender hoy mUm* 
l'lda nn folleto de »nspurcifln icrajT. 
Mande tres sello» da a 2 centavos, para 
Tranqueo, a Mr. Albert C. Kelly. Ban 
Lázaro. 249. Habana 
E N S E Ñ A N Z A S 
^¿idad. Los precios son bastante 
$ 
""piso. Se ruega no toquen en el 
^ „i'rns v hay esmerada limpieza económicos y i>_i :_ no c . 
"toda la ca5a' B e l a s c o a í n 98. Se-
H 0 T E L R O M A 
11 
fisto hermoso y antiguo -edificio h» *>i 
do completamente refrrraido H^y en ^ 
departamentos con btños v riír^ío 1 
vicios privados. Todas l i / h n h ^ ! . ser" 
Gran casa de h u é s p e d e s , b - ! ^ M ^ ^ ^ ^ 
^ se alqmlan ^ b « t a " o n e s ^ . ^ í a m , ^ ^ V " ^ 
, n r ^ m . mnA^nB Telefono A-9268 H^te? R o J » • M ^ " 
Quinta Avenida' -cf f i6! . ^ r a f ^ ^ : 
toda asistencia; precios ó d i c o s , 
ánades a la mesa a 20 pesos a l mes. 
37720-24 16 o 
— I t O U I l A TTN P B E S C O D E P A R T A -
^ n*n Interior, a familia honorable. 
1 ̂  in'qiiilino. Se cambian referen-
^Mlnrique, 162, altos. 
G A i l , PMADO, 29, ALTOS, i J ü . 
r^amentos yhabitaciones para fa-
Magnifica comida, y mobiliario 
"ffij ; 27 s 
CASA D E H U E S P E D E S 
H E L E N S H O U S E 
-lífono M-9214. San Lázaro, 75, al-
Esquina a Crespo. So alquilan am-
% v frescas habitaciones, todas con 
- a corriente, con todo servicio. Se ad-
aten abonados para comidas. Precios 
^ g f ^ 12 oc 
mBÍTACIONES AMtTEBIiADAS CON 
n y sirí vista a la calle, muy fres-
í-s y £con6micas, para una o más per-
ĉ as Neptuno 106, segundo piso alto. 
15735 ^ 0 
^ nffico hotel se encuentra en San R a -
oue C ^ t r u ^ 0 ' a UTla cuadra del Par-^ a Ce'ltral- d e s p u é s de grandes refor-
f^escas y'v^nt!?^16^1^,8 habitaciones 
ri escás y ventiladas con lavabos de acua 
corriente, baños de agua frta y c a S ^ 
te. Pasan por la esquina tranv ías pa-
ra todos los lugares B u e n » comida y 
prec os módicos para farolUaa estables 
Pr^CQVespeciales- Te lé fono A-4556. 
30 s 
GR A K CASA D E H U a S P E D E s T ^ S B alquilan habitaciones amuebladas y 
venti adas a preelos muy módicos, con 
comida o sin ella. Progreso 21 una 
cuadra del Parque Central. 
38782 27 s 
SE AIIQTJXIIA "DWA A M P L I A H A B l ! tación con balcón a la calle. E s casa 
moderna. San Ignacio 29. 
38569 3o g 
ROOMS COOL AND B R E C Z Y COSTH American poople. E a c h Room self 
contalned or in suite, ammedlabelz 
facing ocean. Most reasonable Rates. 
Vedado, calle 6a., esquina a 3a., two 
blocks off Strectcar Une. 
38100 29 8 
C A P I T O L I O H O T E L 
Especial para familias, espléndidas ha-
bitaciones con balcón al Paseo Martí. 
Interiores, con ventana, bien fresca»». 
Hospedaje completo, desde $40 en ade-
lante por persona. Paseo de Martí, 113. 
37533 29 s 
EN CASA DE PAMTT.IA RESPETA-ble, se cede una hermosa habitación 
amplia, clara y fresca, con o sin mue-
bles; con excelente comida, propia pa-
ra matrimonio soló * dos caballeros for-
males. Precio moderado. Aguacate, 15, 
altos 
37702 6 00. 
T L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilas 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
moda%, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
.•ASA BUPPAIiO, Z U L U E T A 32, E N -
( tre Pasaje y Parque Central. Am-
'lias habitaciones, agua callente, tim-
bes, buena comida, ^smerado servicio 
»punto de lo m i s céntrico. Precios rao-
arados. " „. 
36364 29 B 
LA P A R I S I E N . S A N R A P A E L 14 E N -tre Consulado e Industria. Hermo-
sas habitaciones con toda asistencia 
Buena comida. Precios muy módicos 
38620 2 o 
H A B I T A C I O N E S , D E S D E $ 1 0 
en adelante al mes. Hotel Chicago. Si -
tuado en el punto m á s céntrico y her-
moso de la Habana, al lado de todos 
los teatros. Hay espléndidas habita-
clones con vista al hermoso Paseo del 
Prado, con esmerados servicios, buenos 
baños y duchas y luz. Toda la noche y 
hay buen restaurant en los altos donde 
se cocina a gusto de todos. Especiali-
dad en comidas a la orden, y abonados 
a precios muy económicos. Paseo de 
Martí, 117. Teléfono A-7199. 
37018 10 oc. 
MAESTRO, JOVEN, CON PRACTICA en la enseñanza y con bastante 
i lustración, se ofrece' para dar clases 
particulares o en Academia. Informan: 
Teléfono M-3786. 
39023 29 s 
P A L A C I O S A N T A N A 
hkch, 83. Gran casa para familias, 
untada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabos de agua corriente B a ñ o s 
lie agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
'can Santana Mart ín , Zulueta 83 . Te-
10 A-2251. 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Departamentos y habitaciones, con to-
da clase de comodidadea. buena comida, 
casa de toda moralidad, para matrimo-
nios y familias establea. Se admiten 
abonados al comedor. Se piden referen-
cias. Monte 5, esquina a Zulueta. Telé-
fono A-1000. 
CA P B . A T E N I D A D E L A I N D E P E I T -dencia. Reina, esquina a Bt lascoa ín . 
Hoy una casa acreditada por su buen 
servicio y esmero que es lo que le agra-
da a l , parroquiano. Precioft de situa-
ción. Alquilamos habitaciones con co-
mida, y sin comida, a hombres solos. 
Admitimos también abonados. 
38111 4 oc 
A C A D E M I A M O D E R N A 
D I U R N A Y N O C T U R N A 
P A R A A M B O S S E X O S 
I N T E R N O S Y E X T E R N O S 
I N S T R U C C I O N ' P R I M A R I A . C O -
M E R C I O . B A C H I L L E R A T O 
E I N G L E S 
C U R S O S R A P I D O S 
Teneduría de libros (en cuatro me-
ses); Taquigraf ía Pltman, en 19 lec-
ciones (en tres meses); Mecanograf ía , 
a l tacto (hasta en dos meses); Curso 
práctico de Gramática, redacción de co-
rrespondencias y Ari tmét ica . Departa-
mentos especiales de I N S T R U C C I O N 
, primaria para niños y Jóvenes. Ingreso 
: al Instituto y Escuelas Normales. Dis -
ciplina bien entendida. V i s í t e n o s . R e i -
na, número 76. Teléfono A-7575. 
| 38994 2 s 
AC A D E M I A D E C O R T E PRANCES*. Directora: señorita Pi lar Torrente, 
j E n esta Academia se dan clases, de 2 
i a 4 y también a domicilio. Además se 
confeccionan vestidos de ú l t ima nove-
¡ dad a precios módicos. Monte, 289, a l -
' tos, por Rastro. 
39001 26 oo 
A C A D E M I A " S A N M A R I O " 
Autorizada por la Secretaría de Ins -
trucción Públ ica y Bellas Artes. Clases 
asistidas y por correspondencia: Taqui-
graf ía en 20 lecciones. Mecanograf ía en 
30 lecciones. Teneduría de Libros en 10 
lecciones. Ing lés por un experto pro-
fesor. Ari tmét ica y Gramática y d e m á s 
asignaturas de la Segunda Enseñanza . 
Garantizamos la eficacia de nuestros 
métodos. Podemos demostrar a todo el 
que lo desee el por qué e n s e ñ a m o s la 
Taquigraf ía Pltman en 45 a 50 días. E n -
viamos prospecto gratis, a cualquier 
parte de la Is la . Academia San Mario, 
Reina, 5, altos, Habana. Tel. M-9373. 
38908 27 s 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A , Q U E * a sido durante algunos años pro-
fesora de las escuelas públ icas en los 
Estados Unidos, desea algunas clases 
porque tiene varias horas desocupadas. 
Dirigirse a Misa. H. Refugio 27, a l -
tos. 
34727 SO O 
, B A I L E , B A I L E , B A I L E 
Aproveche la gran oportunidad de 
aprender a la perfección, a 8 pesos la 
' samana. por profesoras americanas y es-
' pafiolas. Alic-ri j f el tiempo; np cuando 
las clases e s t á " llenas. Aquí enseñan 
I pronto y con perfección. Nuevo salón, 
nuevos pasos y nuevas instructoras. Cla-
ses toda la noche, todos los días, también 
clases particulares por competentes pro-
fesoras y profesores. Chacón, 4. altos, 
entre Agular y Cuba, al^ lado de la fa-
bricación. 
38832 2 o 
P r e p a r a c i ó n p a r a M a q u i n i s t a s 
Navales, etc. Clases de dibujo indus-
trial. Resistencia de Materiales. Mecá-
nica, Motores de explosión y de va-
por, etc., etc. Métodos Práct icos basa-
dos en la experiencia de nuestros pro-
fesores. Pida a: Academia San Mario. 
Avenida S. Bolívar, 5, altos. Habana. 
Cuba. Teléfono M-9373. 
38909 ^ 27 s 
F R A N C A I S , E N G L l S H - E S P A f l O L 
Para señoras : elcalJ, 
Para señoras : calle J , número 111, 
altos. Teléfono A-9164. -
F A R I S - S O H O O I * 
M. M A D A M E S O U Y E R 
Clases particulares y colectiras X A 
domicilio 
37611 1« «o. 
SE V E N D E U N C O L E G I O . — C O N T O -dos los utensilios se vende un co-
legio de muy buen porvenir en Gerva-
sio ntJm. 122, informan. 
37476 29 8 
S E A I . Q U I I . A E N J E S U S M A R I A N U -mero 10, piso segundo, casa de fa-
milia, una hermosa habitación para 
hombres solos 
38395 28 s 
" B R E S L I N K 0 U S E " 
Prado setenta y uno, altos,—Se »1-
ijolla una habitación con balcón al 
Prado, para matrimonio de gusto, con 
n buen juego de cuarto, teléfono, luz 
ybaflos de agua callente y fría, magní-
íica comida. Precios razonables; sola-
ía'.r ¡i peesonas de moralidad y otra 
para un hombre solo, con muebles, muy 
fresca. 
SE ALQUILAN HABITACIONES, MUY ventiladas, de $15 a $25, a hombres 
solos y matrimonios sin niños, con co-
midas o sin ella y con muebles o sin 
ellos, absoluta moralidad y esmerada 
limpieza. Figuras, 26, altos. 
38019 29 s 
N SALUD 5, ALTOS, INFORMAN 
de varios departamentos y habita-
ctrnes con vista a la calle. Hay abun-
tante agua. Se desean personas de mo-
ralidad. 
36704 g o 
" E L C R I S O L " 
j-a mejor casa de huéspedes , todas las 
nabitaclones, servicio privado y agua 
^'lentí; esplendida comida, precios 
Konómicos para familias estables. L.eal-
JMM y San Rafael. Teléfono A-9158. 
y Hermano. 
12 o «172 
kE ALQUILAN A M P L I A S "T P R E S -
J qulsimas habitaciones con y sin mue-
jies en Animas 103, altos, a una cuadra 
Palian o. 
3T6T6 30 s 
ĵ as independientes, juntas o separa-
s. para hombres solos o matrimonio 
«lo. Cuarteles, 7 
38956 29 sp. 
L A I N T E R N A C I O N A L 
.an casa de huéspedes,# Campanario, 
j,' ' oe alquilan frescas y hermosas ha-
aciones con toda asistencia, magní-
corar0"1 '̂ trato esmerado y estricta 
l^V-, Para hombres solos frescas 
, pelones con toda asistencia, por 45 
E f i i áe rnu(Jé sin ver esta casa, 
(cinli u miis honitá, fresca y cómoda 
d i i . bana- Teléfono y baños de agua 
diente y fría. 
9 oc. 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Se alquilan departamentos para ofici-
nas y para familias. H a y ascensor y 
todo el confort necesario. Composte-
la n ú m e r o 65 . 
^ 36465 29 • 
Q E A L Q U I L A N C L A R O S V V E N T I L A -
O dos departamentos para oficinas a 
precios módicos. Edificio Lindner y 
Hartman, Oficios número 84. 
C 7841 30 d 22 s 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S corridas, planta baja, reja a la calle 
con su comedor y zaguán, amplio. In-
forman en la misma. Aguila 269 y Zan-
ja. 72. 
38789 27 s 
I N D U S T R I A 96, C A S I E S Q U I N A A 
J Neptuno, cuarto amueblado para hom-
bre solo, luz éléctrica, buenas duchas, 
tranvías en la esquina. Se exigen re 
ferencias. 
38711 27 s 
EN M U R A L L A 18, A L T O S , S £ A L - I i quila un departamento de dos há-
bitaciones y en Oficios 18, una habita- i 
ción para hombres solos. Son casas muy 
tranquilas y los alquileres son econó-
micos. Infcrman en las mismas y en 
Mercaderes 41, fábrica de colchonetas, 
teléfefoo A-4601. 
3S406 29 9_ i 
C" ~ U B A 140, E S Q U I N A A M E R C E D , S E alquila la sala y un gabinete para 
cflcina, dentista, comisiones, consulto-
rio, etc. E n módico precio. Cruzan to- , 
das las l íneas de los tranvías . 
38479 J 29_s_ | 
C ! ! ! A L Q U I L A U N P E Q U E S O C U A R - | 
¡5 to amueblado en casa de familia dis-
tinguida a señorita . Buena calle y buen 
baño. Se requieren referencias. Infor-
man te léfono A-3994. 
38270 _30_S_ : 
ASA D E H U E S P E D E S , G-ALIANO 
117, altos esquina a' Barcelona, se 
alquila una hermosa y ventilada habi-
tación amueblada y con vista a la ca-
lle, propia para hombres solos o ma-
trimonio sin niños, con o sin comida. 
Teléfono 9069. A. 
38327 5 8 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy, proplerarlo. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
liente y fría. Pian americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana. Cuba. E s la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
v^alo. 
L T O S D E P A V R E T , P O R Z U T . U E T A 
Habitaciones con vista al Parque 
Central, con o sin muebles, buenos ba-
ños, excelente servicio. E l punto m á s 
céntrico y más fresco. 
36364 29 s 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habitacio-
nes con todo servicio, agua corriente, 
b a ñ o s fr íos y calientes de $25 a $50 
por mes. Cuatro Caminos. T e l é f o n o s 
M.3569 y M-3259. 
P R E P A R A T O R I A M I L I T A R 
Clases especiales de m a t e m á t i c a s para 
la Segunda Enseñanza. Ingreso en las 
Academias Militares. E l señor Guiller-
mo Alvarez, alumno de ej ta Academia, 
Ingresó con el número uno en la Escue-
la Naval. Horas: 2 a 6 p. m. F . Ezcurra . 
Villegas, 46. 
39066 26 oc 
G R A N C O L E G I O ^ S A N T O T O M A S ' 
26 años de fundado. Elemental. Comer-
cio. Bachillerato. Taquigraf ía Pltman. 
Mecanografía I N G L E S . Internos. Medio 
internos. Externos. No mande a su hijo 
al Norte, poseemos profesor de ing lés de 
The Peys and Peys Comercial Unlversi-
ty of New York. Todos nuestros alum-
nos reciben el Ing lés y Taquigraf ía 
gratis. Horas de clase de 8 a 10 y me-
dia a. m. y de 12 a 4 p. m. No matricule 
I su niño en ningún Colegio sin antes pe-
dir Prospectos de este Plantel. Cuotas 
| razonables. Este Colegio se distingue 
I por su disciplina y moral. Atendiendo 
ial Cuerpo de Profesores con que cuenta 
i el Plantel y a la excelente comida que 
da a sus discípulos, las cuotas resultan 
bastante económicas. Apresúrese a in-
gresar a su hijo en estos días, será muy 
[ probable que después no lo podrá ve-
i rificar en la clase do interno. Reina, 78. 
Teléfono A-6568. Te légrafo: Eramos. 
Habana. 
¡ 39117 3 oc 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en tres meses. Oiga! Entienda! Hable 
desde su primera lección. Método di-
recto y práctico, fáci l y seguro. También 
los niños aprenden sin n ingún esfuer-
zo especial. Clases volectivas en 5 pe-
sos al mes y lecciones individuales. 
Academia Berner, Vedado, calle 6a., es-
quina a 3a. 
26442 • oc. 
A c a d e m i a " A m é r i c o V e s p u d o " 
Enseñanza práct ica de Taquigraf ía . Te-
neduría da Libros, Aritmética, Mecano-
grafía, Ortografía e Inglés . Precios ba-
rat í s imos; colocación gratis a los dis-
c ípulos a fin de curso. Director: F . 
Heltzman. Enrique Villuendas, 91, ba-
jos, antes Concordia. 
363S9 « oo 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A I S E G U N D A ENSEÑANZA 
E s i e antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas ban pasado alumnos 
que noy son legisladores de renombre, 
médicos, ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los tndres de femília la se-
guridad de una sól ida instrucción para 
el ingreso en los institutos y universi-
dad y una perfecta preparación para 
la lucha por la vida. Es tá situado en 
la esplénoida Quinta San José, do Be-
lla Vista, que ocupa la-^tna^zana com-
prendida por las calles Primera, Kessel, 
Secunda y Bella Vista, a una cuadra de 
la Calzada de la Víbora, pasado el C r u -
cero. Por su mgní f lca s i tuación lo hace 
ser el Colegio más saludable de la ca-
pital. Grandes aulas, espléndido coms-
dor, ventilados dormitorios, jardín, ar-
boleda, campos de sport al estilo de ios 
grandes Colegios de Norte América. D i -
rección: Bella Vista y Primera. Víbo-
r a Habana. Teléfono 1-1894. 
37551 29 s 
B A I L E S 
Ar i tmét i ca , Algebra, G e o m e t r í a , T r i -
g o n o m e t r í a , F í s i c a , Q u í m i c a . Clases 
individuales, clases colectivas, pero 
con pocos alumnos. Profesor, Alvarez . 
Monserrate, 137. 
35800 1 oo. 
V E D A D O 
UNA SEÑORITA I N G L E S A DESf lA dar clases de inglés . Llamo por el 
teléfoir> F-4123 de 1 a 3 y de 8 a 10 
p. m. 
38945 4 O 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Réspedes . Obrapía, 53. Se a l -
ione* esPlénrtidas habitaciones con bal-
aca a a calle, buena comida, si se 
:85Í2a precios .módicos. 
fe- _ J 2 oc 
EN CASA D E P A M I L I A SB A L Q U I -la una hermosa^ hnhi*nci^r> ^un; 
fresca muy bien amueblada, balcón a 
la calle y otra interior en las mismas 
condicfcjnes; hay también un departa-
mento; buen maño, esmerada limpieza; 
hay teléfono. Precio de situación. Con-
sulado 45, segundo piso. 
37687 • 
VEDADO: Q U I N T A H A S T I E N : E N las alturas del Vedado, con vista 
panorámica de la ciudad y dentro do 
una gran quinta americana, con gran-
des jardines y parque americano, con 
juegos de tennis y croquet; lo m á s fres-
co d^i. Vedado. Se alquilan grandes ha-
bitaciones y departamentos bien amue-
blados, con baños modernos y privados 
y con excelente edeina francesa y to-
dos los servicios modernos. Quinta Bas-
tién. Paseo, esquina a las calles 29 y 
Zapata. Vedado. Carros de MarI:iri{!.o y 
Parque Central, en la esquina. Te lé fo -
nos F-1883 y F-1551. 
37791 4 oc 
•VTRDADO. B, NUBE. 20, ENTRE 11 IT 
V 13. Teléfono F-1491, casa de mora-
lidad, alquila una habitación propia 
para dos personas, con mueblas, exce-
lente comida y esmerado servicio. 
58291 28_s 
L I N E A , H , A L T O S , E N T R E H y G 
Casa de respetable familia. Se alquilan 
dos habitaciones con todos servicios, 
una vist* & la calle, muy fresca, con 
luz, te léfono, agua fr ía y caliente. Se 
dan y ujomn reíerenciajs. 
;;7Í43 29 s 
PR O F E S O R A CON L A R G O S ASOS D E práctica se ofrece para dar clases 
de Instrucción y labores. Teléfono A-
4064. de 12 a 1 y de 6 a 8. 
38704 29 
EZ E Q U I E L ~ A 7 _ C U E V A S ~ P R O F E S O R de guitarra. Conciertos familiares. 
! Clases de mandolina y bandurria. Pre-
1 cios convencionales. Merced, 90, bajos. 
¡Te lé fono M-#fi36. 
I 38748 23 oc 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
^ p a r a este s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A C A N A . 
en el Conservatorio "Slcardó". Clases 
privadas y colectivas, día y noche. Apren 
da One-Step, Fox-Trot y VAIS en una 
semana Cinco o diez peso&. E x a m í n e s e 
gratuitamente. Instructoras americanas. 
Informes: A-7976, noches únicamente: 
de 814 a 11. Apattado 1033 Prof. W i -
lliams, autor de "Repertorio 1921". Ins -
tructor de bailes de la Academia Mili- , 
tar del Morro. 
A - 7 9 7 6 . D e V A a 11 p . m . i 
_86997 • 10 oc. ¡ 
PR O F E S O R A ^ D E PRIMÉ R A E N S E -ñanza, da clases a domicilio a n iños 
y niñas . Con buenas referencias. Infor-
mes, Sra. Dra Manuela Dono. Refug ió 
30, bajos, entre Industria y Crespo. , 
87094 27 s ; 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: señorita Casilda Gutiérrez. 
Corte, Costura, Sombreros y Pintura 
Oriental. Se dan clases a domicilio. Te-
léfono 1-2326. Calzada de J . del Mon-
te, 607. 
35520 30 s 
PR O F E S O R A E X T R A N J E R A E U R O -pea, titulada por Inglés, francés, ale-
mán y plano. Tiene mucha experiencia. 
Da clases. Paseo 30, entre 5 y 3, ba-
jos. Telf. F-4431. Vedado. 
38298 27 8 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsés, sombreros y traba-
jos manuales. Directoras Giral y He-
via. Fundadoras de este sistema en la 
Habana con medallas de oro. primer 
piemio do la Central Martí y Creden-
cial que me autoriza a preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
t í tulo de Barcelona. Se dan clases dia-
rlas, alternas y a domicilio. Se eneeña 
por él sistema moderno. Se hacen ajus 
tes para terminar pronto. Precios mó-
dicos. Vendo el Método 1920. Teléfono 
M - m S . Virtudes 43, altos. 
38767 8 oo 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - -O 
O N A lo encuentra usted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
$ R e p ú b l i c a . O 
e r o » D s o 
SA N C E E Z Y T I A N T , C O L E G I O D E niñas. Reina 118 y 120. Primera y 
segunda enseñanza. E l nuevo curso es-
colar empezará el 5 de septiembre. Se 
facilitan prospectos. 
35727 1 oo 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por mi experto contador se uan cla-
ttva nocttmta» <te contabilidad para jó-
venes aspirantes a tenedores de lUrroa. 
PJnseñanza práct ica y r á p i d a Cuba, 99, 
iui.OE. 
ID o c 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s 
Clases nocturnas. 7 pesos Cy. a l mes. 
Clases particulares por el día én la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma Inglés? Com-
pre usted el M E T O D O N O V I S I M O R O -
B E R T S , reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en ¿sta República. 3 a edi-
ción. Pasta, J1.50. 
35024 30 s 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se garantiza la ense-
ñanza hasta obtener el t í tulo. Clase» 
a domicilio y en horas especiales. Rei-
na, 5, entresuelo. Tel. M-3491. 
30 s 
E S T U D I E T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
taqu igra f ía Orel lana, m e c a n o g r a f í a , 
t enedur ía de libros, or togra f ía p r á c -
tica, ing l é s , f r a n c é s o reforme su le-
tra en a n a de las Academias m á s an-
tiguas y acreditadas de l a R e p s b l k a , 
en l a Escuela P o l i t é c n i c a N a c i ó nal-
San Rafae l , 106 , H a b a n a . 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia modelo, única en su clase, la 
m á s antigua, con 15 medallas de oro, el 
Primer Premio del Concurso y la ftran 
Corona. Siendo que los trabajos de esta 
casa es tán fuera de concurso en la 
Central Martí. L a directora señora Pa-
vón es la modista de vestidos, corsets 
y sombreros, la. más antigua en la Isla 
de Cuba en este giro, por lo tanto la 
m á s prác t i ca Corte, costuras, corsets 
y d e m á s labores. Se hacen ajustes para 
terminar pronto. Koras de clase por la 
mañana y por la tarde. Hay clases do 
noche Se admiten internos y se venden 
los métodos. Habana 65, entre O'Reilly 
y San Juan de Dios. 
36008 3 oc 
A OADEÑElA E S P E C I A L D E I N G L E S , 
X V Aguacate 47, entre Amargura y Te-
niente Rey. Horas dp clase de 7 a 10 p. 
m. Nota. Si no me encontrare en la 
[ Academia, s í rvase dejar su nombre y 
¡dirección a la señora de la casa. 
38489 6 o 
SE S C R I T A P R O F E S O R A S E O F R E C E . a domicilio para clases de instruc-
ción a niñas y niños. Dirección te lé-
fono F-5398 de 11 a l o por escrito a 
Concordia 259, altos, señorita García. 
I 36005 5 o 
AC A D E M I A P A R A SEÑORITAS D i -rigida por las doctoras María Te-
resa Alvarez e Isabel Iglesias. Segun-
da enseñanza en general. Especial aten-
ción a los grupos de Ciencias. Aguaca-
te 136, altos. Teléfono A-6490. 
I 37927 17 o 
B A I L E S . P R O F E S O R M A R t l 
Enseñanza de los bailes modernos, c la-
ses* exclusivamente Individuales. G a -
rantizo en menos tiempo que nadie en-
señar los bailes de actualidad. Infor-
man: Aguila, 101, bajos. Teléfono n ú -
mero M-4767. a todas horas. Clases a 
domicilio. 
36818 30 sp 
CL A S E S D E D I B U J O , C R E Y O N , P I N -tura óleo y pluma, para señori tas y 
I niñas. Profesora María D. del Pino de 
Pino. Se ofrece para clases a domicilio 
. y en su academia Calle 16 número 170, 
1 entre 17 y 19, Vedado. 
1 38248 5 0 _ 
BCÍLIA A. D E C I R E R , P R O P E S C / R A 
do piano, incorporada al Conserva-
torio Peyrellade. Enseñanza efectiva y 
rápida. Lagunas, 87, bajos, volf. M-
, 3386. l o . 
I C O L E G I O " E S T H E R " 
Calzada del Cerro, 561. Teléfono A-1870. 
Este acreditado plantel empieza «us 
clases del nuevo curso de 1921-1922, el 
día 12 de Septiembre. Su plan do estu-
dios es tá dividido en Primario, Elemen-
tal y Superior; Estudios de Bachillerato, 
Taquigrafía , Mecanografía, Dibujo, P in -
tura y Labores en general; Lecciones 
práct icas de Economía Domést ica . 
, C7547 30d.-7 
| Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
j clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
i r a el ingreso en el Bachillerato y de-
> m á s carreras especiales. Curso espe-
1 c ial de diez alumnas para el ingreso 
i en la Normal de Maestras. Sa lud, 6 7 , 
I bajos. 
j C 750 U índ 10 o 
UNA SEÑORITA I N G L E S A D E S E A dar clases de Inglés (Diploma) Nep-
I tuno 109, E l Colegio, teléfono M-1197: 
\ 3S945 • 4 o 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e taquígrafo-mecanógrafo * en 
español, pero acuda a la única Acade-
mia que por su seriedad y compétencia 
lo garantiza el aprendizaje. Baste sa-
ber que tenemos 250 alumnos de ambos 
sexos, dirigidos por 16 profesores y 10 
auxiliares. De las ocho de la mañana 
hasta las diez de la noche, clases oon-
t ínuas de teneduría, gramática, a r i t m é -
tica para dependientes, ortografía, re-
dacción, francés, taquigrafía Pltman y 
Orellana, dictáfono, t e l e g r a f í a bachi-
llerato, peritaje mercantil, mecanogra-
fía, máquinas de calcular. Usted puede 
elegir la hora. Espléndido local tresco 
y ventilado. Precios bajísiroos. ' Pida 
nuestro prospecto o v i s í t enos a cual-
quier hora. Academia "Manrique de L a -
ra", San Ignacio 12. altos, entre Tejadi-
llo yEmpedrado. Teléfono M-2766. Acep-
tamos internos y medio internos para 
niños de campo. Autorizamos a los pa-
dres de familia que concurran a las 
clases. Nuestros métodos son america-
nos. Garantizamos la e n s e ñ a n z a San .Ig-
I nació. 12, altos. 
36703 30 s ^ 
! A C A D E M I A C A S T R O 
Se enseña Ari tmét ica Mercantil, Tene-
duría de Libros, Inglés , Francés e I t a -
liano, Gramática Castellana y otras ma-
i terías. Se hacen traducciones. Clases 
1 diurnas y nocturnas a precios módicos . 
' Abelardo L . y Castro, Director. L u z , 30, 
altos. 
j 35650 SO n 
E L C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E U G I O S A S H I J A S D E L C A L -
V A R I O 
Calzada de Luyanó, números 113 y 115. 
Quedó ya abierto el nuevo año esco-
lar en este Plantel que ofrece grandes 
ventajas a las familias por estar s i -
tuado en un lugar muy saludable. L a 
, educación que en él se imparte, es a l -
i tamente religiosa, moral y c ient í f ica . 
' Además , se dan clases de piano, solfeo, 
trabajos de cristal, labores de mano. 
Inglés, taquigraf ía y mecanograf ía . 
Precios módicos. Se admiten n iñas in-
ternas, medio-internas y externas. P i -
dan prospectos. 
G. J 15d.-21 
{ Profesor de Ciencias y L e t r a s . Se dan 
clases particulares de todas las asigna-
| turas del Bachillerato y D e r e c h ^ se 
j preparan para ingresar en la Acade-
¡ mia Mil i tar . Informan Neptuno 63( 
altos , 
37325 1S o 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práct ica y rápida. Cuba, 9?, altos. 
Í7Q2& li> oc 
A C A D E M I A M O R A L E S 
San Rafael, 259, moderno. Te lé fono 
A-9756. Directora: Carlota Morales. C l a -
ses de Taquigraf ía y Mecanografía des-
de la una de la tarde hasta las diez 
de la noche. Mecanógrafos en un mes 
enseñándoles todos los sistemas de 
máquinas y toda clase de trabajos de 
máquinas por di f íc i les que sean. Se a l -
quilan máquinas de escribir. 
36613 6 n 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
A U T O M O V I L L A N D O -V i * * ? 
,'1 valornp«VOi por menos de la mitad de 
í1*) Dnr i plaza y una pianola (cuarto 
^nich B"! T>rnitad de su valor. marca 
êro 5v „L Bdch (Player) . Romay n ú -
39058 ' t08' ^ l é f o n o A-5654. 
^——- ' 1 o 
ETA. SE V E N D E UNA B I C I -
"flo, COn «umber, Inglesa, últ imo mo-
rete dR i soporte. Puede verse sola-
virtuHÍoa 3 en Consulado. -128. en-
55077lu<1es y Animas. ^ 
CiÍ 30 3 
^ v U s T i 0 S E V E N D E U N A U T O -
' eslado i V ^ 7 asientos, en per-
:a lujrwL funcionamiento con ves-
ablerto H jpinlura de fábr ica por 
^Trw rte2I<io a tener su dueño 
;Cuba A . os- Para verlo e infor-
E|^ono\UIt-0iof3U.PPly C0- A ^ a c a t e ' 
i r — 29 s 
OHfjwyZ- "—' . 
fos. tre/1" MARMON, 7 P A S A J E -
, efto S{í ^eses uso; por embarcar 
v^idad ni casi regalado. Buena 
0;,casi ¿ÍV^ familla de gusto. C a -
^p-2l79 Quina a 10. Vedado. Telé-
DE S E A U S T E D C O M P R A » UW A u -tomóvil Dodge Brothers? Los tengo 
1 del 18 y 21, y un Chevrolet, ú l t imo mo-
delo en buenas condiciones y a precio 
de moratoria. Véa los que le convienen, 
en G y 19, Vedado. 
3 9115_ 1 - -
P~ A C ¿ A » D F L A M A N T E S E V E N D E muy barato. Upo salón, siete asien-tos. Puede verse en el f áo Morro 
número 30, de 8 a 9 y de 2 a 4, pregun-
te por Constantino. 
I 39114 _ _ J L 1 L 8 . 
Se vende un Dodge Brothers en m a g n í -
ficas condiciones, con motor a toda 
prueba, en la cantidad de $600. Para 
v e r b Garage "Atallo", Fábr i ca entre 
L u y a n ó y Compromiso. Telefono 1-
38S33 i 27 8 
AN T I O X I E S L O U N I C O Q U E I M -pedirá que el alcohol le oxide los . lündros y lo piqu- las vá lvu la s . Un 
pomo para lubricar- 50 galones. 50 cen-
tavos. Informes y demostraciones L a 
Hispano Cubana, Monserrate 12<. 
38884 
S í 6 oc 
S)?,811 ^ M B I A P O R OTRO 
de ai auiomóv¡l marca Pier-
da n81ete pasajeros, en buen 
a Prueba de bomba. Alam-
de 5 a 7 p. m. 
tstoraje. Admitimos auto-
altos 
^ « a n eili dePÓ8Ít0»- Con toda la 
^ao, para ios d u e ñ o s . Ledesma Her 
Particulares para usarlo s o p a . 
Buen negocio. Se solicitan personas 
que tengan camiones propios para ar-
t í cu los de fác i l venta a l contado. P a -
ra m á s informes, d i r í j i » a Benjume-
da 39 , 41 y 43 , oficinas, de 8 a 11 
v de 2 a 5 p. m. 
3S573 28 8 
FORD D E L 20 E N M A G N I F I C A S CON-dlciones, vestidura, fuelle y para-brisas modeifio. Me urge su venta. L o 
doy en la primera oferta, razonable 
También puedo dejarle algo a pagar 8 
pesos semanales. Monte 129, de l ¿ a ¿. 
Basilio, te léfono 7005. 
38279 28 8 
TTENDO AUTOMOVIL HUDSON, T I - . O E VENDE UN PORD EN MUY BUE-
V po Sport, ú l t imo modelo, en con- O ñas condiciones. Todo e s t á nuevo, 
diciones perfectas de funcionamiento. I &e da medio regalado. V í a l o en Marqués 
Puede verse de 1 a 4 p. m. en Calle 8, i González entre Benjumeda y Santo To-
número 44, entre 15 y 17, Vedado. , más . de tres a cuatro. 
C7890 5d:-25__ [ _ 38922 27 s 
GANGA. EN PRIMERA OFERTA SE | vende un camión Unión, Ford, con • 
carrocería abierta. Se garantiza el mo-1 
tor. Informan: Magnolia y San Quin-; 
i tín, bodega. Cerro. 
38769 _ j 1 J jc | 
! OE V E N D E - U N FORD DEL ÍTT^EN 
I O buenas condiciones, a plazos con-
% e n d ó n a l e s o se cambia por un solar 
i o una mjquina de dobladillo de ojo. 
I Su dueña. Corrales, 201. 
! 3S795 26 sp. I 
VENDO UNA MAQUINA MERCEB , Landolet, nueva, por la mitad de i 
I su valor, con áqp gomas de repuesto. 
I Romay número 53, altos. Teléfono A-
I5054. 
38590 27 s i 
! — , . — • . ANO A A L A MITAD DE SU COSTO 
T se da un pre/ioso Xash, tipo Sport, ¡ 
modelo especial de 1920. L a máquina de i 
l íneas m á s linda de la Habana, casi nue-1 
va con cuatro gomas de cuerdas nuevas, i 
Sumamente económica. Se dan facilida-
des. Puede vers* a cualquier hora en 
la c^lle F número 150, Vedado, entre 15 
y 17, señor Rivas. 
38871 30 s 
S1 
F o r d s a p l a z o s , de l 1 9 2 0 y 1 9 2 1 . 
Compramos, alquilamos, vendemos y 
prestamos dinero y hacemos toda clase 
de negocios sobre Fords de arranque. 
Con lo que usted paga por una máqui-
na Nen alquila ry u neqpaetaoinouon 
r.a en alquiler y una p'-queña cantidad 
de entrada se hace usted en poco tiem-
po propietario. V i s í t e n o s en Dragones, 
número 47. 
S8S09 ps29 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E i i . 
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a importadora de accesorios de au-
t o m ó v i l e s en general. E s t a c i ó n de ser-
vicio de piezas l e g í t i m a s F o r d . Ven-
tas al por mayor y detall. Morro n ú m . 
S-A, Telf . A-7055 . H a b a n a ( C u b a ) . 
6492 Ind 28 jl 
E V E N D E N DOS GOMAS D E 32 POR 
3 y medio, en 135.00, francesas y 
dos ruedas de alambre para Brlscoe. 
Antón Recio número 100. 
i 38636 27 S 
ÜTOMOVÍLÍ D E S I E T E A S I E N-
tos, gran máquina, se vende en pre-
1 ció nunca visto. Informan: Cienfuegos, 
46, bajos. 
38771 27 s 
E~"N^$500 S E V E N D E U N CAMION, Ford, de tonelada y media Infor-
man en Aguacate 54, agencia de mu-
danzas. 
i 37757 1 o 
SE V E N D E U N CAMION 2 T O N E L A -das, motor Itala, con carrocería y 
j gomas completamente nuevas, propio 
I para mueblería o agencia de mudadás, 
con chapa de este ejercicio. Se vende 
I en proporcióft. Puedé verse a cualquier 
¡ hora en San Martín número 17, a lmacén 
de Maderas de Ramón Cardona y Ca. 
38243 6 o 
M O T O C I C L E T A S 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 Í / 2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C O . 
E x p o s i c i ó n . A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
CCHEVROLET. SE VENDE UNO NUE-' vo. Peñalver y Arbol Seco, pregun-
tar por Ceferino. 
38858 i 4 m 
GANGA. S E V E N D E U N C A D I L L A C tipo 57, sleca pasajeros, recién pin-
tado, cinco ruedas alambre, 5 gomas 
Cord, fuelle y alfombrado nuevo, $2.500 
Calzada esquina a I, barbería. 
AU T O M O V I L C H A N D L E R , E S T A CA-si nuevo. Se vende muy barato. 
Puede verse en Reina, 12. 
87669 2 7 s 
SE V E N D E U N OAMIONCITO MAR-ca Ford, propio para d u l c e r í a o fá-
brica de tabaco. E s t á casi nuevo. I n -
forman en Estóvez 102, de 6 a 9 a. m 
35552 so s 
38394 27 o 
S e v e n d e l a c u ñ a M e r c a r m á s l i n -
d a de l a H a b a n a , c o n 6 g o m a s nue-1 
v a s , c u e r d a ; p r o p i a p a r a p e r s o n a 
d e gusto . S u d u e ñ o , L . F e r n á n d e z . 
T e j a d i l l o , 8 , b a j o s . T e l . A - 2 2 3 0 . 1 
3^15 l oo. i 
Buen negocio. E n cheque del banco 
Nacional, vendo un Cadi l lac , de cinco 
pasajeros, nuevo. Se da en cheque en 
lo mismo que c o s t ó en efectivo. Manuel 
Pinol, Manzana de G ó m e z , 552 . 
_383_42 28 sp. 
T r U D S O N SUPBR S I X U L T I M O MO-
XX. délo con seis ruedas de alambre 
porta ruedas detrás, defensa y listo de 
todo. Tacón y Empedrado, café, de 12 
a 1 y do 3 a 5. 
38849 4 0 1 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
U l t i m o s M o d e l o s . 
E n t r e g a i n m e d i a t a 
A . L . B A L C E L L S 
S a n t i a g o de C u b a . 
C7615 ind. 9 s 
S e v e n d e u n M A C P A R L A N 
90 H. P., siete asientos, en perfec-
to estado, con 6 ruedas de alambr*. 
S e v e n d e u n C H A N D L E R 
complétamete nuevo, 0 ruedas de alam-
bre, su bomba de motor. Para Infor-
Iue^jJ.níaata' 2 2 . d e 9 a l 2 y d o 2 a a . 
C5194 SÍM.-4 
SE V E X D E ü> CAMION FORt» líK transmisión de cadena, motor núme-
ro 15, en buen estado, y un carrito de 
cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
ano o para dos. Frente al paradero del 
tranvía. Pregunten por Renito Quijano 
E n Pi.nta E r a r a di» tíuatao. 
. ^ « g oi-d u 
FORD. SE V E N D E UNO E N P E R P E C -to estado, precio de ocasión, gomas 
nuevas. Agencia Stewart, al lado del 
Maceo- Preguntar por Guillo 1 
35267 28 s 1 
Ford casi regalado, de medio uso no 
le hará gasto ninguno, tengo de 300 y 
500, motor a toda prueba. E n D i a r i a 
numero 12, de 7 a 8 y de 11 a 1. 
38838-39 27 s 
SE V E N D E U N CAMION W I C H I T A de 3 toneladas, en perfectas condi-
ciones. Se da a prueba. Garantizando 
la compra. También se vende una m á -
quina Overlan, tipo 85, se pueden ver en 
Benito Anido, entre Céspedes y Atrra-
monte. Regla. 
37619 so 8 
A U T O M O V I L E S 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en existen, 
c ía . Carros regios, ú l t imos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro n ú m . 5 -A, T d f . 
A-7055. Habana . 
_ 6 4 9 2 Inc3. 28 j 
V T E N D O U N X I S E L , T n » 0 S P O B T ^ i 
V pasajeros, completamente nuévo 
Crespo, número 9, departamento 14 a 
todas horas. ^-
29 sp. 
SH V E N D E UNA E L E G A N T E Y E C O -nómica ouña. por Jfi50. Puedg verse 
a todas horas on San Isidro 63 #12 ga-
rage E l Rápido. 1 ' sa• 
S V J i 29 . 
C A R R U A J E S 
U E V E N D E U N C A R R O C E R R A D O D E 
O Reparto y un mulo. Se dan muy ba-
4727S' Informan So1 82- Teléfono M-
'38460 ! o 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 27 de 1921 
IW1 u c x x i x 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
r ^ A K O A "VERDAD. V E N D O EW E l i r p U L I P A K A UNA C U A D R A D E I . A 
COMPRA TTKA P R O P I E D A D D E 
V7 Cerro una parcela con dos cuartos 
de madera, seis de frente por quilico 
metros de fondo. Se da en 1.200. I n f o r -
mes en Jniant . i 22, entre l 'ezueia y 
S*Prad"a"T la . scoa tn y de Reina a San | ¿ a ^ t a ' T e r e ^ ¿ e r r o . 
L á z a r o nrefir iendo Neptuno o San Ra-
k e l Tratos directos Negocio en el 
acto. Neptuno. 62. t e l é fono A-44o4. L a 
38501 1 a 
29 sp. Moría. 88199 
SE V E N D E I i A CASA A G U I A R N U M . 34, construida de mamposterln, de 
bajo, a l to y azotea, corr|>uesto cada p i -
to de sala, comedor, cuatro cuartos, co-
sus servicios. I n f o r m a : 
ú m e r o 12. Te lé fono A-
1 o 
c a r r i l que tenga' casa de vivienda de , ^ 
j s t e r í a o de madera, 
lado. Arboles frutales, _Palmas^^ rjiOf^o j Vendo el re8t0i $35.000, lo dejo al 5 
fder^, en buen es-1 C H A L E T CON $15 ,000 , V E D A D O 
AP R O V E C H E E S T A O P O R T U N r ^ i l D Donde antes se vend ía a doce pesos 
vara, hoy vento 1482 varas a $8.50. Ad-
mi to hasta 3.000 pesos en cheques del 
Banco E s p a ñ o l o del Nacional y mij en 
efectivo y f l resto en hipoteca. Para-
dero de Lf* O i b a , al lado do loa chalets 
del s eñor Alzugaray. Tiene una casita 
de mamposterla y teja. Su dueflo, F ran -
cisco Benito. 
;:7198 12 o 
C O N S O L I D E S U D I N E R O 
- 1 comprando una p e q u e ñ a f inca en lo me-
te, f u e sea parte a l ta y saludable y ANOA V E R D A D . E N X.A C A M i D j j o r de la Habana, frente a " E l Chico" en 
a una o dos cuadras del t r a n v í a . Pago ¡ J J F-lojes, cerca de los t r a n v í a s de San- el Wajay. Todas estas fincas tienen 
de cuatro a siete m i l pesos. T a m b i é n tog guá rez , vendo una casa con por- ] frente a "la carretera, gran arbolado. 
mampo l  
 f r u t a l - -
agua abundante. D i r i j a sus re ierent ida , r clento terminado de fabricar, con 
• a! s e ñ o r L . R. Apar tado n ú m e r o »» . . lodo conforf> ves t í bu lo , sala, comedor. 
Habana. 9a „ biblioteca, toi le t t , cenador, altos, rec lbi -
¡8029 — dor, 4 cuartos, bajo lujoso, torre con 1 
X E s t a c i ó n parte muy alta, vendo un 
lote de terreno de tres m i l varas. Se 
da barato. In forman en Carlos TU 3S, 
esquina a Infan ta . Te lé fono A-3825 
37324 13 o 
AV E N I D A D E A C O S T A E N X.A L O -ma desdo donde se domina toda la 
ciudad, vendo m i l metros 25 por 40. I n -
forman en Carlos I I I 38, esquina a I n -
fanta. Te lé fono A-3825. 
37325 J3 o 
compro casa de m á s va lor y de las mis- ta 
mas cualidades si reciben en pago .a« | na y servicios sanitarios, toda de mam- taja de entregar el 10 por clento de con-
la misma certificados del Banco ^ a c i o - | roster{a y azotea en l ( ^ m á s c é n t r i c o d e n t a d o y el resto en 4 años . Para j n f o r 
nal de Cuba, por va lor de nueve m i l barrio, punto comerclíff. Se da en 5 800 mes y 
pesos pudlendo agregar algo mas en pOI. tener que marcharse su d u e ñ o pa- |A-2474 
efectivo si ] | i f inca lo vale. I n f o r m a . ^ ra el extranjero. Esto no es venta. Es | [1*15 
Is idoro Pelea. Gallano n ú m e r o l áb . J ^ ^ J . ia propiedad. Renta 50 pesos. • 
e r c l í B | planos. Habana. S2. Te lé fono 
Ind. U Jl 
Tra to directo. 
380' 4 é 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
No t ra to con corredor. Para Informes S E V E N D E E N L A V I B O R A 
In fan ta 22. entre Pezuela y Santa Te- f n solar, de 12 y medio por 40 metros, 
resa. Cerro. Las C a ñ a s . | tiene fabricada una casa de madera en 
I muy buen estado con 2 cuartos, sala, 
EN E ü C E R R O , GANGA V E R D A D , cocina y servicio sanitario, luz y agua, vendo una casa de sala, comedor y Informes: J. F. F e r n á n d e z . Cristo, 33, 
Por correo, a l 
38148 
D C P A R T H Q A N T O S S U A R E Z Idos cuartos, cocina y servicio Manita- altos, rte 4 a 5 p. 
K L r A I \ 1 \ J Or tU 1 \JLJ ^W." irJo. toda de marnp0Steria. en Í5.00C;; Apartado 1542. 
C 1» « o I U Ae. San h i l i o entre Santos precio de moratoria. Inforces en I n f a n - ' 
En la calle üe aan JUMO e n u c ^ a m ^ ^ Pezuela y Santa Teresa, 
Suárez y Enamorados, vendo una roag- cerro. Las Cañas , 
nífica casa fabricada en 4 2 0 metros EI, C E B R 0 . V E N D O TINA E S Q U Í 
27 s 
S O L A R P O R C H E C K 
A d m i t o en pago de un solar en la playa 
.....,— . . . . f> — — — - — - — T-W—- cnecK aei ¿Naciona; o t^apanoi. 1̂ 1 
de ter reno, j a r d í n , p o r t a l , sala, r e c i b í - na- con su accesoria alqui lada con ! 8Q paRa a ^ Compañ ía . Jorge G 
<ie te r reno, j a r u i u , H ' : n f ' a la l ln ^ ableclmiento y una casa con por ta l , tes. San Juan de Dios, 3. Te lé 
d o r cua t ro cuar tos , b a ñ o in te rca iaao , f;ala comedor y dos cuartos, servicio n-9595 F-1667 
' - L i — J « k l t t « r ^ í r m . n a t i n V t r a s - i sanltari0-. Tod.0 ,de a z o t * c i t a r ó n ; a 38404 l 
SE V E N D E TTN C A P E Y TONDA P O R no poderlo atender. Tiene buen con-
t ra to y paga poco alquiler. En 6.000 pe-
sos y t a m b i é n vendo una c u a r t e r í a nue-
va, de tres cuartos, con servicio sanita-
r io y pisos de mosaico. In forman en la 
Calzada de Vives 121. Pregunten por 
F a b i á n H e r n á n d e z . No co r rédores . 
38280 29 s 
PA R A H I P O T E C A S E N I . A H A B A N A t re in ta m i l pesos, en to ta l o en par-Di r lg i rae a l Apa r t a -te. Tra to directo 
1 do 264. Habana, 
i 38947 27 sp. 
SE V E N D E P A B R I C A D E D I C O K ^ S , a l m a c é n de v íve res , en muy buenas 
condiciones. No se paga c o n t r i b u c i ó n 
y se deja a l g ú n dinero sobre la casa por 
tener qfle embarcarme a E s p a ñ a . I n -
formes: s eñor Domingo Garc ía . Café 
Salón H . De 8 a 12 y de 2 a 6. 
38022 29 s 
Se vende por embarcarse su dueño un 
taller de dobladillo de ojo, con todos 
sus preparativos., montado a la moder-
na. Se compone de tres máquinas de 
dobladillo, dos de costura, una de fes-
tón y un motor de medio caballo. To-
do está en buenas condiciones. Precio 
módico. Para más informes, dirigirse 
a Figuras 46, bajos, a todas horas. 
38295 6 o 
B O D E G A C A N T I N E R A 
En $3,200, bodega cantinera, en Gloria, 
mucho barr io; alquiler, $35. Contrato 5 
a ñ o s . Tiene dos habitaciones. Contado 
y plazos. Cantina abierta. Figuras . 78. 
Te lé fono A-6021. Manuel L len ln . 
38245 30 s 
AI , 8 P O R C I E N T O T E N G O V E I N T E m i l pesos y al 9. otras part idas con 
buena g a r a n t í a hipotecaria. Para fa-
bricar, convencional. Para el campo a l 
12 por ciento. Manrique 73, de 12 a 2. 
Te lé fono A-8142. 
38718 27 • 
DD E 60 A 100 MXCi P E S O S S O L I C I T O en hipoteca, directo, sin corredor, so ore finca centro ciudad, con cu. idru-
ple valoD. Informan, de 12 a 1 de 5a 
tarde, y de 7 a 10 de la noche, por t e l é -
fono A-9150, s eñor Alvarez. 
38962 30 » ^ 
OY E N H I P O T E C A S I N C O R R E T A -
je, $2.500 a $3.000. Te lé fono 1-3483 
o Habana 51. J iménez , notarla. 
38841 27 S 
TOMO 24 MU I PESOS EN PRIMERA hlínTteca sobre una gran casa de es-
quina de tres plantas, t ra to directo con 
su dueño, en San J o s é y Mazón. 
su dueño , t n San José y Mazón. J. Ma-
clas. 
38969 1 •••o. 
HI P O T E C A SB DAN «1R«« por ciento. Tr* io , •000 At w 
Vedado. Teléfono F - o ^ ' ^ o . ^ í í l 
38754 ¿X>%K- K Uf 
PA R A O P E R A C I O N E S R A P I D A S , véame . Tengo en mi poder 95,000 pe-
sos para dar en hipoteca, en la Habana, 
a l 10 por clento. cantidades chicas o 
grandes. No se t ra ta con quien no ga-
rantice ser el interesado. T a m b i é n me 
hago cargo de poderes para adminis-
t r ac ión de bienes asi como cobro de a l -
quileres por contratos garantizados. Pa-
ra mfts informes, d i r í j a n s e al s e ñ o r L ó -
pez, Adminis t rador de propiedades. O f i -
cina, hotel P a r í s . Misión y Zulueta. Te-
léfono A-7779. Departamento 19. 
38773 28 B 
p H E C K D E L B ^ O ^ r r - Í l « 
\ J compra un lote de t»? ?A5fOi^s-
o 2.000 metros 1 ..-terreno en 
Cerro. Informa José 
H o U l Is la de Cuba 
afiS54 
' , 1 LI ~A~in. v < - ' finlt r10- i ao a  R im. o ; 
Comedor, doble servicio, palio y i ras tres cuadras de loí, t r a n v í a s . Calle as-
n a f i n Prec in 10 0 0 0 Dudiendo dejarse faltada. Aprovechen esta ganga. No se 
patio. rreClO IU.UUW Hu*"c" . J l vende, se regala En $11.000. Para I n -
3 0 0 0 en hipoteca al O por Ciento, m- formes. In fan ta 22, entre Pezuela y San-
forman ^1. de J . Acevedo, Notario Co- ^ T e r e s a . Cerro. Las c a ñ a s , ÓO co-
mercial. Obispo 59, altos del café Eu-1 37892 27 s 




S© vende uno de bebidas, que vende 
20 ó 25 pesos diarios, por enfermedad de 
su dueño . Alqui ler , 10 pesos mensuales. 
, St da regalado, en 1.300 pesos. S i r ó 
^ c ^ ^ e L ^ - C L " ™ _ ° « ? „ S P A T " ° ! : . E 3 . resto t,ene el dinero no se epr estnaheeacry 
ovan- tiene ei dinero no se presente : i haonr Te l é fonos 
ÍHJ una hermosa propiedad, esquina con 
GANGA A L M E N D A R E S . V E N D O A 20 metros del t r a n v í a , solar de 10 por 
47. a $4.00 vara a una cuadra de la 
casa de Montalvo, rodeado de los me-
jores chalets. I n fo rman en I n f a n t a 125. 
Te lé fono M-3267. 
3S707 30 s 
poiVer el tiempo. Tra to nada m á s que 
con el interosado. Amlsta,d, 136. iJ. Gar 
cía. 
V I D R I E R A S 
DI N E R O E N H I P O T E C A . S E N E C E -sita colocar varias cantidades a un 
módico i n t e r é s . Se desea t ra ta r directa-
mente con los interesados. D i r ig i r s e a l 
escritorio del s e ñ o r Llano, Prado, 109, 
bajos. 
38876 27 s 
V E I N T E M I L P E S O S 
Se desean tomar en hipoteca sobra una 
propiedad de dos plantas en el Veda-
do. F a b r i c a c i ó n de hierro y cemento y 
m á s de dos m i l metros de terreno en 
esquina de frai le . Para m á s informes: 
Habana, 82. 
38897 ' 4 oc 
^ D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Migue l F , 
^ á r q u - ' z . Cuba. 32. 
Necesitamos 125.000 pesos en che-
ques de todos los Bancos. Damos ví-
I veres, licores y vinos, a precios de Lon. 
. ja . Hijos de Pacheco, Picota núm. 5 3 . 
! Habana. 
C O M P R O Y V E N D O C H E Q U E S 
de todos los Bancos, fincas r ú s t i c a s y 
urbanas, a u t o m ó v i l e s y camiones; valo-
res, pignoraciones. Hipotecas con che-
rques y dinero, con buen I n t e r é s en dos 
f a ñ o s . Acepto comisiones y representa-
i clones y toda clase de negocios. Angel 
Godlnez. Concordia, 153-B. De 12 a 4. 
Te lé fono M-4012. 
38497 28 s 
CH E Q U E S I N T E R V E N I D O S . L O S R E -cibidos en cambio de m e r c a n c í a s 
a b o n á n d o l o s m á s que nadie. No tratamos 
con corredores. J. V.'eltes, S. en C. P i -
cota, 45. Habana. 
38S96 2 oc 
O I S T E P E S O S V A R A V E N D O U N SO-
3 O 
/ C A M B I O D E U N A CASA, S E C A M -
bla una hermosa casa en la Víbora , 
de 4 cuartos, sala, saleta y buen patio 
y sus servicios, moderna, por o t ra en 
la Habana, cuyo va lor sea aproxima-
establecimiento. Buen negocio, renta se- O lar en O ' F a r r i l l dando grandes fací 
gura. Otra esquina Calzada de Vives, lidades de pago. Mide de frente 12 va-
para toda clase de establecimiento. I n - 1 ras, por 58 de fondo. A. Barreras San 
forma propietario. (Canta) Ho te l Ha- '• J o a q u í n 46, 
baña . 
38300 30 
/ ^ R A N O P O R T U N I D A D . A S E G U R E N 
nos. se venae en IU. pane mus ana u r i 
6 oc I Vedado, calles 25 y G, Avenida de los 
do Informa* Moisés Miro , Manzana de i VJT su dinero. Por ausentarse sus due 
Gómez. 245.' Te l é fono A-4131. j ñ s . d  la r t á s l t  del
38996 
EN B U E N P U N T O , V E D A D O , S E vende casa, sala, 5 habitaciones Pf " I d e r ñ a s , rentan 600 pesos, es un regalo ra fami l ia , 2 id . para criados, con. s" l por su precio, sale gra t i s el terreno, 
servicio, ha l l , garaje, terreno completo, ^ t directo Informes, s e ñ o r Puja-
de solar: $36.000. In fo rman , a compra-
dor solamente, en Agui la , 104, esquina 
a Barcelona. De 11 a 12. 
39006 30 s 
^ l A N O A . POR N E C E S I D A D V E N D O 
38924 1 o 
de tabacos vendo varias, desde 600 pe-
pos en adelante, con contrato y poco 
í i lqul ler . Las tengo c é n t r i c a s , de 1.000 
y d e 2 y 3 y 4 y 5 m i l pesos. Hacen 
buenas ventas. Amis tad , n ú m e r o 136. 
B. G a r c í a 
38762 1 • 
O E ADMITEN CHEQUES, CERTIPI-
O cados y Bonos de todos los Bancos, 
contra m e r c a n c í a s . Se vende un auto-
móvi l Overland, cinco pasajeros; en buen 
estado y con dos gomas de repuesto. 
Mura l l a 103, a lmacén . 
C 7585 30 d 8 
, F A C I U T A D I Ñ E R Í T ^ 
En pr imera y segunda h l ^ t Y 
dos puntos en la Habana .?tec* «n . 
tos en todas cantidades ÍAUs « 
propietarios y comerclan¿es 8̂tan>oPaar: 
pignoraciones de valore* .^M" PagaM* 
rledad y reserva en las L ? 1 1 ^ ^ ! .^ 
lascoaln. 34. altos, de 9 a n 0 1 ^ 6 ' ^ ^ 
rez. a ^ i . Juan j £ 
$22,000 NECESFfo 
en hipoteca, al 12 por ciento 
chalet con 1,500 metros w-Garantl. 
tes. San Juan de Dios ? W a í " 
M-9595, F-1667. 03, 3- Tel«fo^¡ 38404 
C H E Q Ü E ^ T U B R E T A T ^ -
Compramos de todos los Bancoi 
todas cantidades a los mejores l *" 
de plaza. Pagamos en el acto 
efectivo. Compra y venta de vJ " 
nacionales. Alfredo García y C 
nía. Manzana de Gómez, 233 
4 P O R 100 
Da In t e r é s anual sobre todos loa depó-
sitos que se hagan en el Departamen-
to de Ahorros de la Asoc iac ión de De-
pendientes. Se garantizan con todos loa 
bienes que posee la Asoc iac ión No. 61. 
Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. l a 
o p. m. 7 a 9 de la noche. Te léfono 
A-5417. 
C6926 I n . 15 ». 
T T N M I L L O N D E PESOS p I Í T ^ ' 
U tecas, comprara casas soiTÍ; b a -
rrenos. Damos dinero en toda* ^ y * i 
des. Módico i n t e r é s y prontTti;dCavn9U'la. 
a domicil io. Reserva y equidad u aino» 
Business Company. Joyer ía v i Tavin* 
Avenida de Simón Bol ívar fn»i CMo. 
A-9115. ' me'na). ^ 
37840 
16 oe. 
OJO. SE DAN EN P R I M E R T " ! ^ teca 20.000 pesos sin qTe m e ^ 0 ' 
Teléfono V ^ . ^ rredor. Dirección doce a una| 
38776 tóí^mfifta 
G A R A G E 
Se vende uno, pegaf.o a Gallano, en 7 
m i l pesos, dando 3 m i l do contado, con 
tres m á q u i n a s nuevas que valen 4 m i l 
pesos. Contrato por seis a ñ o s U ocho. A l -
qui ler 375 pesos. Tiene tanque de gaso SE4,T?LASPA?A 135 M A O N I P I C A S con- nna y bomba de aceite v bomba do aire, dlciones el contrato de 2.500 varas | con ta l ler do vu lgan lzac lón y ta l le r do 
de terreno en lo mejor del Reparto Gua- | vestiduras. Capacidad para 30 m á q u l -
ü lmal . en la calle Norte , que da a dos; ñ a s . Hoy tiene 30 m á q u i n a s a 30 pe-
calzadas. Tra to directo en el Bar r io _ 3os cada una mensual. Amis tad . 136. 
¡ P r e s i d e n t e s , 2049 metros, 1,200 fsbr ica- Azul , de Ar royo Apolo, calle Céspedes1 !} G a r c í a 
¡dos , siete casas de mamposterla, m o - I entre Grau y A g r á m e n t e , de 7 a 12 a. m. ' ñ í c k rwr- i i i T r - c n r r k r c 
- o l i v a costales. CASA DE HÜESrEDES 
3^^92 1 0 Se /Venden varias, desde tres m i l pesos 
VIM"I-AJÍ' i¿iiil-'i.r It"!!,!1 ráj." ̂ ^^ZSt'ri* i . — en adelante, con contrato y módico a l -p N L O S PINOS, C E R C A E S T A C I O N , quiler. Tongo una en la calle de Pra-
PARA LAS DAMAS 
das. Calle I . n ú m e r o 226, entre 23 y 25, 
de 8 a 11 a. m. 
_ 38176 4 oc 
C O N S T R U C C I O N D E C A S A S " " 
\ J por mucho menos de lo que vale, i Fabricanlog cagag desde 53,600, elegan-
un precioso chalet en J o s é de la i-uz, teg y materiales buenos; m á s grandes, 
entre Santa Catalina y Mi lagros a dos |por J5 650 y J7.000. Usted no tiene que 
cuadras del t r a n v í a . Compuesto de -̂ a- ade]antar dlnero ninguno. Fabrique una 
ta, 5 cuartos, b a ñ o s , saleta de comer, casa v é a n o s ; s e ñ o r M . Ricoy, Obispo, 
amplio corredor, cocina, garaje, j a r d í n 31 v medi0 l i b r e r í a 
y gran traspatio. Su dueño . Dragones, 38138 4 oc 
74 (altos.) — — 
39008 16 oc ' Q B VENDE LA CASA SAN MARIANO 
" - - ^ n —T**— — / ¡O 55. frente al parque de Mendoza, V í -
bora, compuesta de j a r d í n , por ta l , sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina, b a ñ o 
con sérviüioa, servicios para criados y 
terreno al fondo con á r b o l e s frutales . 
I n f o r m a : Lastra, Salud núm. 12. Te lé fo -
no A-8147. 
37730 1 o 
A $4.000 vendo un lote de nueve ca-
C O C I N A S D E G A S 
L i m p i o o arreglo su cocina o calenta-
dor, extraigo el agua de las c a ñ e r í a s , 
quito el tizne y explosiones. Ins ta la-
1 clones e l é c t r i c a s y de todas clases. F. 
F e r n á n d e z . Te lé fono A-6547. Progreso, 
l n ú m e r o 18. 
! 39019 1 oc 
SE V E N D E N T R E S C A S A S , D E DOS ventanas, sala, saleta, dos cuartos 
grandes, cocina y d e m á s servicios; mo-
dernas y de só l ida c o n s t r u c c i ó n , en la 
parte moderna del Cerro, cerca del pa-
radero. Precios, $3,700 y se puede de-
j a r algo en hipoteca. I n f o r m a : Rivero. 
Chacón, 23, a l to» . 
38978 20 s 
GU ANABA COA V E N D O L A CASA BAV r r e t ó lo4, media cuadra del t r a n v í a . . sitas de dos plantas, ladrillo V aZO-
Sala, comedor, cuatro cuartos, cocina, ' . • j c 1 • 1 
i.año, agua de Vento y pozo, buen patio lea, a un solo comprador , oe deja la 
cercado, á r b o l e s frutales, saludable y "mi tad á»n h i n n t ^ r n al 17 T » l « f n n n l 
fresca, 10 per 26. Precio $3.000; a todas 1 J1"*0 611 nlP0*eca • ' enroño 1-
horas. 12857. 
traspaso contrato hermosa esquina. 
C22 varas. Hay pagados $406. Lo cedo 
por menos. Esto es ganga verdad. I n -
forma Pedro Lamas, Monserrate y L a m -
par i l la , billetes. 
3S73r) 3 a 
A PLAZOS Y SIN INTERES. VENDO tres solares de ]1-1|2 por 31-1|2, 
cuarta a m p l i a c i ó n de La\vton. calle A, 
entre 12 y 13, tres cuadras del t r a n v í a , 
¡ 15 pesos mensuales. Pregunte por Solls. 
Obispo, 89. M-4534. D o 3 a 5, 6 Case-
T a 2. 
39051 1 o 37131 27 n 
A L E N D O E N L O M E J O R D E L R E P A R - I fTTAN P V T f V J 
> to Sainos Suárez , una ca.sita de l J U A l l r i L i \ L ¿ 
mamposterla, acabada de fabricar. T i e - i ¿Quién vende casas? PERE5! 
ne Instalaciones modernas; e s t á prepa-1 ¿ Quién compra casas PKUEZ 
rada para seguir fabricando; hay que ¿Quién vende fint-as de campo?. PFRBZ 
dar el Importe de lo que hay fabricado • ¿ Quién compra f inc«s do campo? PBKR'Í 
r io de L u y a n ó . 77. de I 
38772 27 I 
GRAN OPORTUNIDAD. SOLAR DE , -13*66 por 40 metros en calle de le- I ̂ on contrato y 
tra, entre 23 y 21, acera de la sombra, 
con fabr icac ión que renta 75 pesos. Pre-
cio, 35 pesos metro. Puede adqui r i r -
se con siete m i l pesos de contado. I n -
formes: s e ñ o r a viuda de López . 23 y 2, 
Veyudo. 
38644 28 s 
(.0. en o mi l ptsos; o t ra en la calle de 
San L á z a r o , otra en la calle de Gal la-
r.o. en S m i l pesos; otra en la calle do 
Neptuno, con 15 habitaciones, amuebla-
do. Muebles nuevos todos. Deja mensual 
SO pesos libres. Precio 5 m i l pesos; los 
muebles los valen y tengo varias m'ta 
de todos p íos precios. Amis tad . 136. 
B. Garc í a . 
B O D E G A S 
Vendo una CN 3 m i l pesos/ dando 2 m i l 
de contado, con contrato y no paga a l -
quiler , cénj r ica . Vende 50 pesos diar ios 
Otra en 10 m i l pesos, que vende 350 pe-
sos diarlos y m á s de 100 de cantina, 
60 pesos de a lqui ler . 
Otra en 4 mi l pesos, dando 2 m i l de 
contado. Otra en 8 m i l pesos, que vende 
200 pesos diarios, con contrato de 5 
a ñ o s , y varias m á s de todos los pre-
r ios. No compre sin antes verme. A m i s -
tad, 136. B. Garc ía . 
C A F E S 
Se venden varios de 6 m i l pesos el 
m á s chico, con contrato y reducido a l -
VX,̂ TT^^ | quiler, dentro y fuera de la Habana. 
E N D O DOS P I N C A S , O N C E Y N U E - T e ñ o uno en 4 m i l pesos, dando 2.500 
ve c a b a l l e r í a s cada una, Santiago pesos de contado, en el centro de l a 
?oo„„S yeB*s y^J*??0 Colorado a Ba-1 Habana. Vende 120 pesos diarios Otro 
R U S T I C A S 
y el resto en plazos. Calle San Ber-
nardino entre San Jul io y Durege. K. 
López, J e s ú s del Monte. 
39039 1 o 
Uulén toma dinero en blpoteca? PE HEZ 
Los negocios de esta casa son serlo* / 
reservados. 
B«>la8coaIn. S4. altos. 
I^ N E L M E J O R P U N T O D E L A C A P I - R E D A D O . P A L A C E T E S E V E N D E _j tal . calle de Mazón, entre San Jo- V uno a todo lu jo y comodidad, pro-
sé y San Rafael, se vende una b o r í t a pió para f ami l i a de al^o rango, con to-
casa de dos plantas. Tra to directo con das las comodidades hasta el ú l t i m o de-
ta l le ; poco al contado y resto hipoteca 
N y 27, Loma Universidad. Vean la 
casa antes de comprar otra. La quemo. 
38086 27 s 
S 'i dueño , en San J o s é y Mazón, J . Ma-
clas. 
38969 1 oc. 
t^BvÍrENDE UNA CASA DITESQUINA 
¡ 1 con accesorias. E s moderna, renta T T A B A N A . S E V E N D E H E R M O S A ca-
kZJ 110 pesos mensuales, con contrato |y | JUD sa en Nueva del P i la r 33, sala, sa-
se da por $12.500. Di r ig i r se a l escrito- leta, comedor a l fondo, pat io y traspa-
rio del s eñor Llano, Prado 109, bajos. -Jo. en 10.500 pesos. Dejo la mi t ad 
27 s . en hipoteca. Informes a l fondo de l a 
misma, garage. F . B L A N C O P O L A N C O 27 s 
Vendo casas y solares en J e s ú s del 
Monte y la V í b o r a , y siempre tengo 
dinero para hipotecas. Avenida de Con C A S A S B A R A T I S I M A S W l t o r í C a i ^ r T n í r e ^ b T i r c T a s ^ y ^ S a ñ ' A $7.500. Por ta l sala^ columnas, saleta^ 
Buenaventura. De 1 a 3. Tel . 1-1608. Ires cuartos, comedor al fondo, patio y 
ooorr o " traspatio, cielo raso, cerca t r a n v í a , j u n -
ler 20 pesos. Otro en el muelle, a pre-
UR O E N T E . OJO! E N DOS M I L - P E - r ' 0 ^ moratoria, buenas ventas, cor' sos se venden 35 c a b a l l e r í a s de t ie- contrato. 7 m i l pesos, y varios m á s de 
rra , cayo Cinco Leguas, provincia de '10 rrii1, 12 rnil y de 15 rnil neso3' V rte 
Matanzas, a dos mi l l a s de I tabo y doce 1 G rni , P0303- Cafes y restaurants. A m l s -
de C á r d e n a s . Informes. Obispo 82 altos l ad ' 136- B- Garc ía . 
39045 1 29 s I ••• 27 3p-
SE V E N D E O S E A B R I B N D A UNA TT'ARMACIA. S E V E N D E U N A M U Y gran f inca de 125 c a b a l l e r í a s en ' b u e n a en la importante v i l l a de Jo-
Consolación del Sur Tiene parte de tie I r ellanos. Ant igua , bien situada y buen 
r ra para toda clase de cu l t ivos E s t á '•'"édlto. Para Ihformes. d i r ig i r se a l a 
cercada. Aguada, chucho; pasa el" ferro ¡ D r o g u e r í a "La Americana" de los se-
c a r r l l por la misma. Tiene arena v ' ha- r ' o r ^ MHj6 Colomer y Cía. Avenida do 
r ro refractarlo. Propio para f á b r i c a s , I l a , i a 129> Habana, 
e ingenios. In forman A. Caos. Obisno1 38399 






Hemos hecho un arreglo 
especial con Elizabeth Arden, 
la famosa especialista del cutis, 
de Nueva York, con el fin de 
ofrecer sus conocimientos cien-
tíficos a nuestras amigas y fa-
vorecedoras. Por vista de este 
arreglo, Ud. puede dirigirse a 
E L I Z A B E T H A R D E N , 673 
Fifth Avenue, New York City, 
consultando "su caso." El la , sin 
costo alguno para Ud., cuida-
dosamente responderá sus pre-
guntas, resolverá sus dudas y le 
aconsejará lo que debe Ud. 
hacer. Escriba pronto para que 
su carta no espere turno. 
Pídanos informes, dirigiéndose 
al apartado 1915, Habana. 
i ES H O R R I B L E eso de parecer un vie-
jo sin serlo! SI todos supieran lo bue-
na que es la Tintara Margot, nadie de-
j a r l a que las canas lo fueran desacre-
ditando en todas partes. La Tintnrn 
Margrot es la m á s eficaz e Inofensiva 
que hay. No mancha la piel , no ensu-
cia la ropa, no delata a quien la usa. 
Usela una vez y se c o n v e n c e r á de que 
no exageramos al colocarla muy por 
encima de todas las t in turas quo has-
ta ahora se han usado. La Tintara Mar -
got se vende en su depós i t o " P E L U -
Q U E R I A P A R I S I E N " , Salud 47, frente 
a la Iglesia de la Caridad y en todas 
partes. 
En la P E L U Q U E R I A P A R I S I E N se 
corta y riza el pelo a los n iños y nlAas 
a l verdadero estilo de P a r í s . Se lava 
la cabeza a lao s e ñ o r a s . Hay excelentes 
peinadoras. Especialidad en postizos do 
todas clases Precios may módicos . 
C 7898 3 d 25 
(C O R S E T E R A S : H E M O S E S T A B L E C I -J do la venta ,de toda clase de mate 
j r í a l e s para corsés , a precios sin com-
petencia. De hoy en adelante, toda cor 
I setera p o d r á encontrar en nuestra casa 
I un gran surt ido de telas, l igas, cordo-
nes, broches, ballenas, aceros, ojetes, 
cintas, etc.. etc.. y todos los accesorios 
que comprendo la confección de corsas. 
Tambfjn se ponen ojetes. Cor sé Imper io , 
esquina a Neptuno. Campanario. 88. Ha-
bana. 
C 7688 15d 13. 
C 7909 I n d 27 s 
•"S742 l 0 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
tas o separadas. J e s ú s del Monte. F l -
MUY guras. 7S. L len ln . 
956 29 s VENDO E S Q U I N A M O D E R N A barata, admito en pago casa ant l -
pua J' que forme esquina. Dejo hipote-
ca, admito acciones y valores. Informes , f T E N D O UNA CASA B E E S Q U I N A 
San Nico l á s y Misión, bodega. 1 frai le , mamposterla, con establecl-
38935 
VE N D O , Z A N J A A G A L I A N O , 514,000, Calzada J e s ú s del Monte, cerca Igle-
sia; $13,000, Maloja, sala, saleta, 3 
cuartos; $3.800; Vedado, casa, ganga, 
$23,000; B a ñ o y 23, Escobar, casa 
$8,500. Monte, 238 altos, segundo piso, 
de 2 a 6. 
38956 27 s 
miento, en Columbia para informes en 
M i r a m a r y O 'Fa r r i l l . 
38734 1 o 
* ^ S O L A R E S Y E R M O S " " 
VENDO U N ORAN CAPE EN LA Calzada de Monte, con doce a ñ o s de 
contrato, en once m i l pesos, 8 m i l al 
contado y el resto en dos a ñ o s . Señor 
_ P iñón y Mar ín . De 8 a. m. a 12 p. m. ca-
¡ fé Crespo y Colón. 
39102 2 oc 
SE "VENDE UNA L E C H E R I A T B U E N contrato, no paga alquiler , una bo-
dega, un cafó con buenos contratos y 
no pagan alquiler , en Monte y C á r d e n a s . 
I n fo rma : Domínguez , en el café . 
38950 2 oc. 
Q E VENDE EN LUGAR CENTRICO 
O de é s t a ciudad un sa lón Teatro con 
todos los enseres correspondientes, es 
A L O S DUEÑOS D E B O D E G A S 
Los d u e ñ o s de bodegas que deseen ven-
derlas, a v í s e n m e ; pues siempre tengo 
compradores formales. Honradez, reser-
va y rapidez en los negocios. Figuras , 
78. "Teléfono A-6021. Manuel L len ln , co-
rredor decano. 
38245 30 3 
DINERO E HIPOTECAS 
M. DE J . A C E V E D O 
Notario Comercial. Obispo 59, altos. 
Oficinas -números 5 y 6. Teléfono M-
9036. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
C O C I N A S D E G A S 
Limpieza y arreglo de cocinas y calen-
tadores: qui to tizne y explosiones a los 
quemadores; doy fuerza de gas, saco 
agua de la cañe r í a . Instalaciones 'en ge-
neral. Teléfoncj 1-1064. Francisco Fer-
nández . 
39075 3 oc 
M. D E J . A C E V E D O 
Notar lo Comercial. Obispo, n ú m e r o s 5̂ » 
R E P A R T O S A N T A A M A L I A 
ES T E B A N R O M A N Y A R A G O N E S E S , y 61, altos. Oficinas, n ú m e r o s 5 y C. Te-Construcior C i v i l y Agrimensor. De- léfono M-9036. 
l 'neante. Planos, proyectos y conscruc-1 
cienes de obras por A d m i n i s t r a c i ó n y ¡ 
contratas. Tasaoicnes. Cardonas, 23, a l - En la calle de Migue l , lote n ú m e r o 13, 
tos. ' ' i Manzana, 30, vendo el solar que mido 
38346 K o 1415 Por 41-27 de fondo, totlU 583.1'7 
— — ~ - Ivara*; precio, $1.800, descontando lo 
Y^ENDO C U A T R O CASAS D E DOS n"6 se tiene paga-do. $600.00, resto a la 
^ P i n t a s , entre Belascoaln y Galla- C o m p a ñ í a a r azón d 
38963 
no. Son moderrvas con buena renta. Pre-
e $20.00 mensuales. 
nos, dos de 31, una de 38 y otra de 40 En la misma manzana solar n ú m e r o 15, 
m i l pesos. En Santos Suárez , dos cha- de ^2.85 de frente por 41.47 de fondo, 
l< ts a veinte m i l pesos. Manrique 78 do total 530.32 varas cuadradas. Precio, a 
^ « ^ " ^ « " ^ n ^ m r s / ^ e l n ^ T Y e ñ ' o r ^ i 1 ^ ? 0 ColOCar en hÍPoteCaS ^ 
pói i to Betancourt Cristo, 22, bajos, de : fincas en la Habana, Vedado, Jesús 
12 a 1 y de 6 a 7. Te lé fono A-4513, de I 1 • n» . « 1 • • . 
5 v media a 12. «el Monte y Luyan las siguientes par-
1 oc- I f í d a s : $35.000, $15.000, $10.000, 
S E V E N D E ! $5.000, $2.300, $2.000 y $20.000. 
Tomo en primeras hipotecas sobre in-
dustria en el campo al 18 por ciento 
anual, $25.000 y $30.000. Sobre fin-
ca rústica $10.000 al 12. 
39146 3 o 
a 2. 
38717 $4.00. 27 s 
Una buena y acreditada casa de h u é s -
pedes a la entrada del Vedado. Lugar 
cén t r i co con dos lineas de t r a n v í a s . 
Tiene 40 habitaciones y muchos abona-
dos a l a mesa. Se dan facilidades para 
el pago. No se quieren personas. que 
vengan a molestar. I n f o r m a : F. V a l -
dés . San L á z a r o , 504. 
38691 8 oc 
VENDO V I D R I E R A D E T A B A C o T . cigarros 
los billetes c 
M. DE J . A C E V E D O 
^ ' v e ^ t a $ P o r S l i ; Otario Comercial, Obispo 59 y 61, 
Q E VENDE "UNA CASA EN DOLORES ¡ ^ i f e n f e ^ ^ n i ^ ^ Ü J p ^ í . ! J ^ T t £ í o ^ m V X ^ f i k t ? * ^ ' ^ O ^ » * * ™ * X « t j e l é f o 
entre San Anastasio y San L á z a r o . " 
10 por 20, sala, tres cuartos, comedor,! 
ga l e r í a , b a ñ o y cocina. In forman D e l l - i 
olas y Concepción, casa en cons t rucc ión 
o San Anastasio 99, Salvador 








S O M B R E R O S D E L U T O 
Maison Lourdes. Tocas y sombreros de 
crepé , a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombreros de pr.ja f i -
na, a $5.50; de paseo, en georgette, pa-
ja , chant l l ly , t u l . f i n í s imos , a 10 pesos, 
valen 20; por este mes casi todo regala-
do; reformas de sombreros d e j á n d o l o s 
nuevos. Confeccionamos vestidos con te-
la y adornos finos, a 12 pesos; hacemos 
flores de tela, para vestidos, bordamos 
en todos los estilos. Remit imos encar-
gos al Interior . Campanario, 72, entre 
Neptuno y Concordia. Te lé fono A-tí886. 
3S299 30 s 
mide su terreno 414.42 metros. Renta en Monte; un puesto 450. Omoa 18 Den 
$35.00. Precio, $5.500, dejando parte en jjfc Francisco I . Busto. 
38730 26 s hipoteca a módico I n t e r é s 
39146 3 oc 
•J^N LOS PINOS. SE VENDE E L SO- VENDO E N L A C A L L E S U B I R A N A, cerca de Carlos I I I , esplendida ca-
la r en que estaba el cine m á s cén -
SE V E N D E L A CASA E S Q U I N A D E L ' trlco y el úe mejores condiciones para _ Reparto Santos S u á r e z on la calle 1 fabricar ; e s t á l iquidado, con calles y 
de Paz esquina a Este de ik linea Tiene i a^era' ,iene 503 vara8 >' 10 ¿ o j en -
todega y s e r á un buen necoclo ñ a r á el 1 $1-400' la escrl tura a cuenta del com- Misión y Zulueta. López 
que la compre. I n fo rman en San J u l i o ' I,rartor' apearse en el paradero de M I - ^774 
no M-9036. Compro y taro.bién ven-
do cheques intervenidos de los Bancos 
Español y Nacional. También los acep-
to con módicos descuentos por crédi-
tos y valores de Compañí'« solventes. 
U L T I M O S M O D E L O S 
Desde $4 .00 en adelante. 
" E L S I G L O X X " 
Galiano y Salud. 
n ú m e r o 18. A. Alvarez. 
38681 3 o 
SE V E N D E U N A CASA E N L A V I B O -ra. de esquina, mamposterla y azo-
tea. Propia para establecimiento, con 
puertas de h ie r ro cofl tres accesorias 
raflores y preguntar por Vllá. 
39096 
sa a la brisa. Tiene sala, saleta corr i -
da, dos e s p l é n d i d a s habitaciones, cocina, 
ci«medor. pat io y traspatio. Su Dre-;!.-). ! 
Í7 500, parte en hipoteca. Hote l P a r í s ! | ' ^ " t o a todos los que tuvieran ne-
cesidad de pagarle a estos Bancos al-
guna obligación, la cantidad en checks 
1906 3 d 27 
E n el Reparto L a Nueva Floresta 
POSADA Q U E S E V E N D E P O R Q U E los d u e ñ o s son viejos y no la puo- in tervenidos a t ipo absolutamente r a -
den atender y t amb ién se arriendas dos . , , , i . j 
tarimas en l a Nueva Plaza de Cuatro Zonable ,enViandolOS Dor m e d i a c i ó n de 
3S738 
m. a 2 p. m 
S o 
¡ A P R O V E C H E N ! 
Vendo 2 casas y 6 accesorias que ren-
tan $220. en $18,000, aceptando ofertas 
Vendo un camión Mack de 7 y media to-
neladas, en $6.500 aceptando en pago 
m e r c a n c í a s de^ todas clases y muchas 
Vento los solares n ú m e r o s 14 y 15 de Canllnoa. Cara Informes, Vives 61. a l - R__«,~_ 0I I„„„,. „,,.,,* M - n:A. f W la manzana n ú m e r o 5. Los cedo al p r e - I tos J-. • > Kancos a l lugar que se me p i i l a . UOy 
30 s I la m á s absoluta g a r a n t í a para e l exac-
Av i s o . S E T R A S P A S A U N A CASA to c u m p l i m i e n t o de estos negocios. Pi-cón noventa departamentos y habi-
„ t»VÍ?ír: A •«K88 „ a c < ^ 0 l M * cío de $4.50 la vara, d e d u c i é n d o s e lo que ' , . , , 4 In fo rman^ t e l é fono ^A-8666. Sr. Rafael, se debe a la C o m p a ñ í a , pues puede de- _38334 
larte parte de lo pagado en hipoteca, 
i n f o r m a : M . de J. Acevedo. Notar lo Co-
mercial . Obispo, n ú m e r o s 59 y 61, altos. 
Oficinas, n ú m e r o s 5 y 6. Tel . M-9036. 
39146 3oc 
taclones, tiene cinco a ñ o s contrato, de-
i j a l ibre trescientos cincuenta pesos. En 
los bajos hay varios establecimientos y 
J ^ N CARLOS H I EN EL PUNTO MAS I "«cenor ias . T a m b i é n se traspasa por la 
._. c é n t r i c o de esta Avenida se venden I cuarta parte de su valor una casa de 
lotes de diez metros de frente por 68 1 h u é s p e d e s con cuatro a ñ o s de contrato 
frnn^nc, rr,** trnnn -,'o' i " — metros de fondo propios para g r a n d e s ' ^ «• vende una casa cerca de Cuatro 
í̂ f ^ 1. y •l'-000, al 8 por cien- chaiets. i n f o r m a su dueño R a m ó n de 1 <-am,noa- en Seis mn pesos, cerca del 
r^i5.1} Habana. Angel^ Godlnez. Con- P e ñ a l v e r . San M l g 
0Q a 9 y de 12 a " 
29 s 38846 
corrtia. 153-B. De 12 
38709 
dame cotización si desea realizar al-
guna operación. 
39146 3 o 
TE N E M O S V A R I A S P A R T I D A S P A -r a colocar en hipoteca, de 6. 7. 9, 
12. 20 y 25 m i l pesos, en la Habana. 
P iñón . Crespo y Colón, 
LEA, LE PUEDE CONVENIR. VEN-ta de un bonito chalet en la Víbora, 
ptgado a calzada. Renta $3G0 mensua-
les. Se vende en efectivo o permuto por 
casas chicas en cualquier barr io por eré 
ditos hipotecarlos sobre finca * urbana, 
acciones de los Unidos, Bonos del Esta-
do; L á m i n a s del Ayuntamiento , check o 
certificados del Gobierno, dejando en h i - C VÍ,nA»it I R « o l a r ^ t -.1 rnn¥»An r a poteca la cantidad que se desee. M á s i n - ^ v€naen l o solares Contado / a 
plazos en la calle Vista Alegre a una 
c uadra del Parque Mendoza, muy ba 
Miguel 123, altos de 7 Nuevo Mercado. In fo rman en Vir tudes Señor Marín y I iñór 
>. uno, ca fé Moka, de dos a cuatro. .cafe, de 8 a 12 p. m 
4 o 38630 27 s 1 39102 
OE VENDE E N J E ^ S ~ ^ L ~ M O Ñ T E 1 í S ^ ^ f o ^ f ^ T^H^f p^h.^1211''3 ^ ^ O R - E S P * ™ ™ * 3 ^ 
una gran 
Prado 109, bajos 
lis.sTr. 
BANCO 
O E s p a ñ o l . or módico precio • vendo I 
Urgente. ITotogr» . 
Central . S e ñ o r L l o -
j 
29 s > les. de 12 a 3 y de 5 a 8. Sr. Manso 
37800 1 < 
formes su dueño , J. F. San Ignacio 50 
Oficina 16, de 2 a 4. 
3877 9 . 28 3 
HI P O T E C A . D O Y 3,000 Y 5,000 P E - I sos. Habana, Vedado, J e s ú s del I 
AVISO. T R A S P A S O U N A CASA Q U E •,,í0"tí.e- Iní,0ro?.?ó Llanes- Leal tad . 1X6.1 tiene 44 habitaciones, dedicada a ca- l e l f rono 
39144 !9 i 
SE V E N T : S CTNA H E R M O S A CASA D E ratos. Su dueño, Vista Alegre esquina uo a los in t í r a í a , saleta, tres hermosos cua r to» . _ • _ _ k 7avac I bajos, 
lavabo de agua corriente, gran cocina a ' ua.n / > » j n o ¿ W a * ^8701 
y hermoso pat io preparada para uno u 
dos pisos m á s , de A g u i l a para la Ha 
38S52-5.3 
1/ S T B ADA P A X M A A U N A C U A D R A 
sa h u é s p e d e s , muy barata. E s t á en pun 
c a r ^ Y u g o ^ N o se d ^ I n f o r ^ m e s . ^ s i e n l C H E Q U E S ESPAÑOL Y N A C I O N A L 
teresados. Razón . Neptuno 24. Compro y vendo de todos los Bancos, 
lo mismo cantidades chicas que gran-
3 o des: hoga el negocio en el acto. Manza-
— na de Gómez, 212. Eí Mazón y Co. A T ENDO U N A V I D R I E R A DE D U I i 
V cea. situada en lugar c é n t r i c o y con 389^4 27 s I-ana. Pueden hacer el neoclo, con tres JLi de los carros Santos Suárez , vendo contrato. L a vendo por la miUid de su / "UNCO 1 
m i l quinientos pesos y reconocer hip.,- un terreno de 20 por 40, 800 metros. , yalpr^ por no poder atenderla. In fo rma : \ / hipotec;i, sobre finca urlmna, en la teoa de 7.000 pesos. In fo rman en Con- Informan en Carlos n t gs, esquina 
có ra l a 263. moderno, de 12 a 1. 1 Infanta. Telefono A-3825. 
-8UÍ>" 30 a I 37323 13 O 
I . MIguez. Egldo y Acosta. café Lon- Habana. Tra to directo. Compostcla. 115 
dre?. ¡Te lé fono M-19S1. 
3890' 1 oc I 38302 30 3 
UN M O M E N T O , S E Ñ O R A . . . 
¿Quiere usted vestir b i e n ? , . . 
¿Quiere dar a su Cuerpo gracia 
y armonía. . . ? 
Encargue sus corsés, fajas y 
ajustadores al 
" C O R S E I M P E R I O " 
que por la preferente atención 
que dedica a la confección sobre 
medidla dará a usted 
UN CORTE IRREPROCHABLE. 
UNA CONFECCION ESMERADA. 
UNA DURACION ILIMITADA 
Y UN PRECIO BARATISIMO. 
También tenemos establecida 
la venta de telas y toda clase de 
accesorios para la confección de 
corsés. 
" C O R S E I M P E R I O " 
Campanario, S S , esquina a 
Neptuno. 
C7S34 ^ 4d.-25 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es ia primera en Cub» 
que implantó ia moda del arreglo de 
cejas; por algo jas cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a ias otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos. 
$ 1 . con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; d gabin-te de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use 'oe productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R . RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera peifección y por pe-
luqueros expertos; es e! mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R LA C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hactf desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y\ 
grasas de la cara. yEsta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sm antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
! QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 C T S 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplen-
didos gabinetes cíe esta caía. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica a! ptlo con la 
mano: ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás, Telf. A.5039 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y níu, 
Extracto legítimo de frewi. 
E% un encanto Vegetal. El color qW 
da a ¡os labios; última preparación 
de h ciencia en la química m ênu* 
V?.lt 60 centavo.'. Se vende ei AJÍIH 
c í t . Farmacias. Sederías y en sude» 
pas i to : Peluquería da Señora!, d» 
Joan Martínez, Neptuno, 81. Telcfo. 
Juan Martínez, Neptuno, 81, eatn 
Manrique y San Nicolás, Teléfono A. 
5 0 3 9 . 
P E L U Q U E R I A "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA, 54 
Masaje. 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas; 50 centavos, 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSEFI-
N A " que es la mejor. • ' i 
Corte y rizado de pelo a niños, 
C 7897 3 d 25 , 
Q U I T A PECAS 
Pafio j manchas de la cara. Misterio w 
llama esta loción abstrlngente de ca« 
ra. es Infalible, y con rápidos quita, pe-
cas manchas y pafio de an cara. 
producidas por In que sean, todas des-
aparecen aunque sean de «nchos anoi 
y usted las crea Incurables. 9«e on po-
mo y verú usted Ja realdaá. Vale treí 
pesos, para el campo $3.40. Pídalo ea 
las botleas y seder ías , o en so dep*" 
s i to : Pe luquer ía de Juan Martínez, w 
tuno. 8L 
B R I L L A N T I N A MISTERIO * 
ü n a a i a . suaviza, evita la caspa, orqa»' 
t i l l as , da br i l lo y soltura al cabeMo, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. *»» 
un peso. Mandarlo a l interior I I ' 2 0 - ^ 
ticas y s e d e r í a s ; o mejor en su "J. , 
s i to : Neptuno, 81, entre Manrique y BM 
Nicolás , P e l u q u e r í a . 
Q U I T A BARROS 
Mlsterot se llama esta loción tLitringU' 
te, que los cura por completo, «O-JJ: 
primeras apllcaeiones de usarlo. 
$3, para el campo lo mando P0^ ,^" 
si su boticario o sedero no lo «en»» 
p ída lo en su depós i to : Peluqneru » 
Señoras , de Juan Mart ínez. NePtu5,0ñj 
C I E R R A P O R O S Y QUITA GRA-
SAS D E L A C A R A J 
Misterio se llama eata lod6n 
Érente, que con tanta rapidez íes c ^ 
los poros y Ies quita la f rn 'a ' Tano 1» 
A l campo; lo mando por r i - i , , es 
tiene su boticario o sedero, piof' d# 
su d e p ó s i t o : Pe luquer ía de señor»-. 
Juai> Mart ínez . Neptuno. 81. 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
Para señora¿ j v * * t i * 
La casa que corta y rlz*r"|0Pcar,•",' 
n iños con m á s esmero y t raw 
es U de _ ¡J 
M A D A M E GIL . 
(Recién llegada LaI¿ ; ; «• j * 
Hace la Decoloración y £#tof ,» ^ 
cabel lo» con producto* ' "¿nent f t ^ 
í u a l m e n t e Inofensivos y P f " 8 1 " ^ 
e a r a n t í a del buen r f s ' » 1 1 * ^ T*jH ¡ L 
Su. pe luca» r P08*10.^ Tances» . ^ 
turales de ül t lma creación ir ,L" ^ 
Incomparable» . . «odoí •Te» reinados a r t í s t i cos de toaolré#g- ü 
para casamientos, teat ro». 
bal» poudré»"'. Arrerle i * 
Expertas inanncures. A r w 
y cejas Scbampolngs. ,lad0- y "J. 
7 Cuidados del cuero cat)*1"0 M | 
pieza del cutis ^ ^ l » ai**a.tfii 
- n v r b V t o r ^ r 3 r o n e « e . - 0 ^ 
Esta casa garantiza '* 5, , > ^ 
"Marcel" , (hasta de 2 Pul^ t0 1'***' 
sas de ancho), con aPda0r 
("timo modelo verfeccionaao. 
V I L L E G A S , 54 . 
Entre Obispo y Obrapi» 
T E L E F O N O A.6977_ 
^ T u l í Ü J E R U B Ó ^ 
M á q u i n a s Singer. Agento e* 
Arlas . Se t n s e ñ a a bordar 
p r á n d o m e alguna niáqiiina ^ 
va. sin aumentar el P r * S í d * * £ 
o a piaros. Con.pro laa usa° la? i ' ^ 
trlnn. a lqui lan y cambian P° teléf^ 
' as. A v í s e m e por correo o a £ 
M-1934. Angeles. U . " f ^ c i m* 
l i a . Joyería . E l Diamante, a» 
Iré a su casa. J 
35632 
AÍÍO LXXXIX 
C:ARIO DE LA MARINA Septiembre 27 de_1921^ 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S e t c e t c S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . ' J A R ^ 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c 
DE MANO 
Y MANEJADORAS 
tTNA C R I A D A Q U E SEA 25, número 281, I S O * ^ trabajadora  
Ü&V J e E Y D. Vedado 
S E N E C E S I T A 
nS*** oueda presentar recomenda-
Cun4 Q A 205, entre 21 y 23. Euen 
Mnes nara tratar de la coló-
n U f y media a diez de la 
30 s 
E V u ^ ^ i a d ^ nBAJOS' SB »=CES1 . . 
do de niños Se í v - . ^ ^ t o s y cuida-
do convencionll XÍgen " ^ ^ c i a s . Suel-
38931 v j 
recién llegada- Que i«añ0SV QU? no sea 
v que no tenea^nvi - oU2ten los n,ños 
derecha, ^ f é i ^ ^ * ^ altos. 
27 8 
J r T T ^ T A U N A CHADA, P E N I N -
Tj SO^JJue sepa cumplir su obllga-
S 81llftr, *̂ aseada y no tenga preten-
Jn, « ^ f o r m a n : Sol. 46, altos. 
íie** - ^ Catalina, esquina a Bruno Za-
'o- Savilla Nieves. Recarto Mendoza. 
30 s 
^ - S Í J A D O B A , P A B A U N NIÑO D E 
AÍA año se necesita, que sea lim-
|lun,fi ¿bste ese trabajo. Que sea jo-
tl» y i-nira quien la recomiende. Calle 
¡ ¿ n V 1 ^ 4 5 6 . entre 8 y 10. Vedado 
Vedado uniformes. Calle A 146. 
38755 
| 27 s 
Se solicita una manejadora para 
cuidar una niña de tres años, que 
tenga práctica y presente referen-
laas. Informan: calle de Luz, nu-
mero 4, en Jesús del Monte. 
C ^ t i m ^ P ^ e f o l l c ^ a ^ l t 
c^no^e K V ^ o ' - ^ - V ^ 
28 s 
n a ,.'námero 
' ^ « o í ^ T i T T m X ' C ^ B l A D A ^ ^ l N : 
CV.iarpara cuidar un niño y la llm-
^- HP las habitaciones. Tiene que sor 
[;eía, trabajadora y gustarle los ni-
íorlI1Hnras para tratar de 8 a 2. Sueldo 
^^«f l uniforme y ropa limpia. Calle 
' • C 445. entre 8 y 10. 
]92a 
í - t ) C I N E í ! A S 
C E S O I . I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O sea limpia y aseada, en Hospital 8, 
altos. 
J59ÜG3 29 8 
EN 13 E S Q U I N A A I , V E D A D O S E solicita una buena cocinera del país 
o jamaiquina, que tenga buenas refe-
rencias de las casas donde haya tra-
bajado. 
39073 29 s 
Q E SOIilCÍTA, E N ^ I E N P U E O O S N U -
O mero 20, segundo piso, izquierda, 
una cocinera para corta familia. E s una 
cocina sencilla. Se desea qué ayude a la 
limpieza. 
SE S O M C I T A U N A - C O C I N E R A Y que ayude a la limpieza. Informan 
en Morro 28. ' 
39024 26 o 
EN I . A V I B O R A . C A I . I . E MHiAOROS número 4 4, esquina a L<uz Caballe-
ro, se necesita una cocinera peninsular 
que ayudo a los quehaceres de la casa. 
Ha de ser formal y trabajadora y dor-
mir en la casa. Sueldo 25 a 30 pesos. 
Informes en la casa del acomodo y en 
la camiser ía del señor Cabanas. Obispo 
125. 
39070 2 o 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A , P E N I N S U -lar, para corla familia y quqfcaceres 
de la casa. Dormirá en la colocacTón. No 
hay niños , ni va a la plaza. O'Reilly. 
número 76. 
39084 2 oo 
INGENIERIA E INDUSTRIA 
Telleres Electro-Mecánicos. Zulue-
ta, 85. Teléfono A-7779. Repara-
ción de aparatos eléctricos en ge-
neral. Montaje de toda clase de 
industrias en toda la Isla. Repa-
ración y construcción de acumula-
dores y aparatos de arranque pa-
ra automóviles. Proyectos, Planos 
y Presupuestos. 
P E R S O N A S D E IGNORADO 
P A R A D E R O 
SE VENDEN 
Una planta eléctrica, sistema La-
Uey, con su correspondiente ba-
tería de Acumuladores. 
presentarse. Caga del señor Gol-
hea Callo J . . número 35, esquina a 
^Vedado. 
S8913 . 
^•"SOLÍCITA UNA C R I A D A D E MA-
v-n nuc duerma en la colocación. 
?Jo,a20 Pesos. Cerro. 685. 
3í9i4 * : U ! _ 
GUIADA » E MANO, S E S O L I C I T A 
( iina nuR presente buenas referen-
T.« en la calle 2, entre 15 y 17. única 
^d6" la acera, Vedado. 
3ÍI668 . ¿s 3 
Te SOLICITA UNA C R I A D A D E MA-
Sno peninsular para ir a un pueblo 
)>] interior a servir a un matrimonio 
L niftos. E s inútil presentarse sin 
-enas referencias. Sueldo, $25/00 y ro-
M limpia. Para tratar, de nueve a dos 
5! la tarde. Calle \p número 230. es-
dii» a F . altos de la bodega. 
\'!r08 27 8 
O O E I C 1 T O MUCHACHA, BLANCA. 1 
p española o cubana, para cocinar y 
hacer la limpieza para casa pequeña 
donde vive solo un matrimonio. Se le da 
^b l sn^ l i0 S 2 ? y fCOm¿da- f o r m a n , en i 
^e^orGl l i f rT11"61"^ Por el 
I . 38980 29 8 ^ 
V ^ P ^ P 0 ' 2. ENTRE 9 Y 11, SE SO-
Y licita una buena cocinera. Tiene oue 
l l ^ i U ? 1 1 ??!ía' y hacer una Pequeña! limpieza. Sueldo convencional. Teléfo-1 m, F-1775. Tiene qüe traer recomenda-clones. ' 
_ 389^ < 1 oc 
UNA COCINERA SE DESEA TIENE que ayudar a la limpieza y dormir 
en la colocación. Tiene buen sueldo 
degUVento4s7¿ dereCha Últin10 P'iso- Señorai 
3&0^ 30 3 1 
SOLICITA UNA CRIADA QUE SEPA su obligación. Cárdenas, 5, altos 
tê 0Conro1:PiS0• a la izquierda. 
_J°Z2b ' 29 s, O E SOLICITA UNA COCINERA PA"-
KJ ra tres de familia, si no sabe coci-
nar que no se presente. SI ayuda a los 
quehaceres mejor. Se le da un cuarto 
y sueldo conyencional. Calle 12 entre 
11 'V 13. Reparto Almendares. te léfono 
1-7392. 
39050 29 8 ' 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , P E -tilnsular, que ayude a la limpieza, 
que sea formal, para corta familia. 
Neptuno. 334, altos. 
39100 29 s 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -ninsular. que sepa cumplir con su i 
obligación, sear limpia y duerma en la j 
colocación. San Mariano, 16, entre Bue- I 
naventuar y San Lázaro. Víbora, 
39101 3 oo ' 
Un motor para gasolina y alcohol, 
de l1/^ H. P . , con volantes com-
pensados, muy propio para peque-
ña industria. 
Un molino de café con su corres-
pondiente motor trifásico, de V z 
H. P. Se garantizan en su funcio-
namiento. Razón: Talleres electro-
Mecánicos. Zulueta, 85, por Mi-
SE SOLICITAN UNA COCINERA Y una criada, ambas jóvenes . Milagros. 
121, entre Cortina y Figueroa. Reparto 
Mendoza. 
« 30 s 
REGULAR COCINERA, SB SOLICI- , ta en el Reparto Miramar, calle 10, ¡ 
entre la linea y la Quinta Avenida, a 4 ' 
cuadras del puepte antiguo de los tran-
Vías. Chalet pintado de verde; o l lame, 
al A-S443. señor Malvldo. 
C7911 3d.-27 1 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE ayude a los quehaceres de una casa 
de corta familia, que sepa cumplir con 
su obl igación si nó que no se presente. 
Informes: S. Anastasio, 66, entre Santa 
Catalina y San Mariano. -VIbóra. 
38893 27 s 
S^ECESITO COCINERA PARATCOCI. 
-Ll nar y limpiar casa de tres personas. 
Si no sabe trabajar y es haragana, quo 
no se presente. Calle Fábrica esquina a 
Santa Felicia, Luyanó . botlca. 
38555 27 B 
sion. 
CHAUFFEURS 
C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
v • del subdito español Ricardo González 
Martín. Se suplica ai que lo encuentre 
avise al Viceconsuládo dé E s p a ñ a en 
Mó^ón. provincia de Camagüey. 
P. 8d.-22 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
D O L O R E S J I M E N E Z > 
A esta joven que fué empleada de lá 
Clínica Malberty el año de 1919 y que 
vivía en J e s ú s del Monte, la solicita 
para un asunto de interés Saturnina J i -
ménez y Torres, vecina de Lagunas. ID5, 
antiguo, bajos. 
38957 i oc 
S E S O L I C I T A 
a la señora María Guerra, viuda del se-
ñor Fermín-Rodr íguez y Matos, natura-
les de Tejeda, Gran Canaria, o BUS 
herederos, para un asunto que í e s Inte-
resa. Dirí janse los informes al señor 
Agust ín Bethencourt. Calle San Julio, 
entre Norte y General Zayas. Quemados 
de Marianao. 
35174 21 • 
VARIOS 
SE N E C E S I T A U N C H O F E R P A R A manejar dos automóvi les . Debé ser 
experto en el oficio de lo contrario Inútil 
presentarse. Cuba Auto Supply Co., se-
ñor Galbán. Aguacate, 19. Habana. 
39082 29 s 
E S O L I C I T A U N C H A U P P E U R Q U E 
tenga referencias, para manejar una 
máquina europea. Sueldo 70 pesos, casa 
y comida. Mantana de Gómez, núm. 327. 
38806 26 sp. 
U ASFIBANTES A CHAUFFEURS^ 
$100 al niéa y más gana un bnen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mi»mo 
Pida un folleto de instrnecióa. gratis. 
Maort» tres sellos de a 2 centavos, para 
franquito. a Mr. Albert C. Kelly. San 
L&znro, 74U. Habana. 
SE S O L I C I T A U N V E N D E D O R Q U E conozca la plaza. Sueldo o comisión. 
Fábrica de tabacos. Rícoro. San José, 
número 89. 
38983 298 
EN 13 E S Q U I N T A 1, V E D A D O SB* solicita una buena lavandera para 
lavar en la casa que tenga buenas re-
ferencias. 
39674 29 s 
CA R P I N T E R O S , E B A N I S T A S , S E S o -licitan operarios y medio operarlos 
que estén práct icos en hacer muebles f i-
nos, de caoba, a mano y sean largos en 
el trabajo. Si no reúnen estas condicio-
nes que no -se presenten ni regalados. 
Calle Florida. 16. 
39132 29 s 
VE N D E D O R E X P E R T O E N L A V E N -ta de harinas de trigo, necesitamos 
j uno con urgencia para la plaza de la 
I Habana y para vender de nuestras exis-
tencias aquí. Se pagará buen sueldo o 
comisión a la persona que demuestre 
ser competente. E l aspirante debe haber 
vendido harinas en otras ocasiones y te-
, ner buenas referencias comerciales. 
Unión Import. & Export Company, Man-
¡ zana de Gómez núm. 505. 
38831 29 S 
VE N D E D O R E S H A C E N P 4 . L T A P A -ra vender a domicilio pantufas de 
suela do goma. Monserrate. a09. zapa-
t e r í a L a Elegancia. \ 
1 37978 25 Bp. 
Se gana mejor sueldo, con menos i r a 
bajo que en ningún otro oficio. 
MB. K E L L Y le enseña a manejar y to- I 
do el mecan.'sino de los automóviles mo-
dernps. En corto tiempo usted pnode 
obtener el titulo y una buena coloca-, 
ción. La Escuela •« Mr. K E L L T es l a , 
única en su c l a ^ «n la República de 
Cuba. 
M R . A L B E K T C. K E L L Y 
Director «re esta gran escuela es el ex-
perto mfls conocido en la República d« 
Coba, y tiene todos los documentos y 
t í tulos expuestos a |a vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sos 
méritos. 
S E S O L I C I T A 
M socio con algún capital, e i n t eligen-
TT en café, fonda y bodega. Informan en 
Monte. 9. mueblería. Señor Ferrelro 
3S825 ¿l sp. ^ 
I S L E T O S . S E N E C E S I T A C A M P E S l -
1 no para una finca. Ha de traer re-
ferencias y ser muy trabajador y hon-
rado, informan en Habana, SÍ). 
38805 1 oc-
T^O MADRONAS F A C U L T A T I V A S . S B 
%U solicitan en la sociedad Colonl^. E s -
pañola de Cuba. Dirigirse personalmen-
te a Bernaza 3. altos, de 3 a 5 p. m. 
38791 1 0_-
• \ T E N D E D O R E S D E V I N O S V L 1 C O -
V res para la P*-za. Se solicitan con 
práctica y conocimientos. Caso contra-
rio, no presentarse. Dirigirse al Apar-
tado núm. 2107. Habana. 
38790 , 27 % , 
T G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
AN T I G U A A G E N C I A D E COLOOA-clones, Villaverde y Ca., O Reilly. 13. te léfono A-234S. Cuando usted ne-
cesite un buen cocinero, camarero, cria-
do o dependiente en cualquier giro, l l a -
me al teléfono de esta acreditada ca-
sa, y se le facilita con referencias. So 
mandan a toda la Is la. Agencia seria, 
38648 30 A ^ , 
• • —i TT ~ ~ j ^ ^ f c a g a ^ 
OFICIAL 
MR. KELLY •] 
le aconsejé « usted qne vaya a todos 
los lugares donde le digan qne se en-, 
seña pero no se deje engañar, no di i 
ni un centavo hasta no visitar nuestra j 
Eafucla, 
venga hoy mismo o escriba por tm 
libro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
SAN LAZARO. 249 
LA HABANA 
Todos los tranvías it*»! Vedado pasan por ' 
F R E N T E A L PAKQCR DK MACEO. j 
SB SOLICITAN R E V E N D O R E 8 pa-ra Vender calcelnes alemanes, a 15 
centavos, otros a 12, corbatas a 15 cen-
tavos, ligas, pañuelos , a 5 centavos, 
gorras, pantalones, camisetas, medias 
con costura, a 19 centavos, etc. Aguiar 
11S, departamento 69. 
38673 29 sp. 
AG E N T E S P R O P A G A N D I S T A S E N la Habana, con práctica y conoci-
mientos Sociedades Benéf icas . Buena co 
misión. Se solicitan en la Colonia E s -
pañola de Cuba, Bernaza, 3. altos. D ir i -
girse personalmente de 3ta 5 p. m. 
38792 1 o 
A N U N C I O : R E P U B L I C A D B C U B A , 
I x . Secretarla de la Guerra y Marina, 
Ejército. Departamento de Administra-
ción, Habana, septiembre 20 de 1921. 
Hasta las nueve de la mañana de los 
días que se expresan a continuación, se 
recibirán en las oficinas do las Jefa-
turas del primer distrito, Santiago da 
Cuba, segundo distrito. Camagey, ter-
cer distrito, Santa Clara, cuarto distri-
to. Matanzas, sexto distrito. Colombia, 
sépt imo distrito. Castillo de la Fuerza, 
octavo distrito. Pinar del Río, noveno 
distrito, Colombia, proposiciones en plie-
gos cerrados para suministrar a las 
fuerzas ' del Ejército destacadas en di-
chos lugares, de carne y combustible el 
día 11 de octubre de 1921, v íveres y pan 
el día 12 de octubre de 1921. A la hora 
señalada serán abiertas y le ídas las 
proposiciones. E n las oficinas menciona-
das sd darán pliegos y pormenores a 
quien lo solicite. José Semidey, M. M. 
Brigadier general Aux. del Jefe del E s -
tado Mayor, Jefe del Departamento de 
Administración. 
C 7892 _4d 25_8ep. 
RESTAURANTS Y FONDAS 
CA N T I N A S A D O M I C I L I O S E S I R V E N abundantes cantinas a precios m ó -
dicos. Merced 90, altos. 
39057 11 o 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S Í X : C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S » 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c 
CIADAS DE MANO^ 
Y MANEJADORAS 
S g E 3 
rUA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A 
Li colocarse de criada de mano o ma-
rejadora, o cocinera. Informes: Dolo-
res y Enamorados, 9, J e s ú s del Monte. 
389 8 7 2 9 s 
E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española para criada de mano o lim- cha, española, de cocinera. Tiene re 
pieza de habitaciones. Tiene inmejora- ferencias. Crespo. 48. 
hiles referencias. Informan en Rastro 8 i 38975 • _ 29 s 
y medio, altos. 
38705 , 27 8 
Q E D E S E A C O L O C A S U N A C R I A N - "A T E CANDOR A P A P A R A I N G L E S T 
O dera joven, e j a ñ o l a con buena y i-'A español, puede traducir. Dirección, 
abundante leche, de grasa 2.80. Tiene Señora Mecanógrafa. Lealtad 242. cerca 
certificado de Sanidad y referencias, de Belascoaln. 
San José 127, cuarto 16, altos, entre 38851 . 29 s DE S E A C O L O C A R S E U N A S E » O R A , IS.^" íuaK H ' , peninsular, bien para casa part icu- ,^sP*d* y BQn francisco. r p A Q U I Q R A P O M E C A N O G R A F O , CON 
, lar o para a lgún establecimiento. C o c i - ' * ™ 0 0 ' „ i dos años de práctica, se ofrece pa-
colocarso de criada de mano o para na a la española o^a la criolla. Tie-1 J T N A SEÑORA E S P A f l O L A , J O V E N TT ra oficina o casa de comercio. Informes 
IfATEIMONIO, S I N H I J O S , D E S ^ . 
Jl colocarse. E l l a , de criada de mano 
o manejadora; y él, de criado de mano , Q i 
o portero, o cualquiér otro trabajo. No i O 
a importa salir al campo. Calle Ber- • 
nsza, G9, altos, izquierda. 
38992 29 8 
todo el servicio, 
lí , esquina a 2í 
38836 
ixciuo. uio-uv u iJtii CL — — —* - — " • _ i • "— , — —_ . „ ' . i¡% uiiuiiict u <.;H¡!>J, UO I; 
Informan en la calle' ne buenas recomenaaclones. Teléfono \ J poco tiempo de haber dado a luz p. Collar. Reina 111. núm. 237. Vedado. 
27 





DE S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A , P E -ninsular, cocina a la criolla y a la 
desea locarse de criand a. Tiene ab n
dante leche y tiene certificado do Sani-
í!ad, y también desea colocarse su es-
poso, para algunos trabajos de la mls-
38860 28 8 
la para manejadora o criada. Infor- eSpañola. Entiende de repostería. Muy I ™a 2a8a- N.0 Üenen inconveniente de sa 




CE DESEA C O L O C A R U N A MUCHA-
0 cha, para cuidar do un niño y ayu-
dar a los quehaceres de la casa, en 
Habana, 99, altos de la cuchil lería. 
39000 29 s 
FUA JOVEN, ESPAÑOLA, D E S E A CO-
l1 locarse para ayudar a los quehace-
res de una casa si 1 
íe 3 meses, o para 
por horas. Sabe cun . 
ciín. Paula. 38. altos. 
3ÍS79 29 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N de criada de mano o para los que-
hacercf! de corta familia. Reina, número 
69, altos. 
38961 27 sp. 
M E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
¡O de criada de mano. Sabe coser. Tiene 
limpia y tiene buenas referencias. N6 
duerme en la colocación. Informan: 
Manrique. 65. Habana. 
38988 _ 29 8 
SE D E S E A C O L O C A R «DE C O C I N E -ra una señora de color. Informan en 
la Calzada de J e s ú s del Monte. 197; ha-
bitación. 33. 
38993 29 S 
lir fuera de la Habana. Informan 
Campanario. 4. bajos, accesoria. 
38934 27 sp, 
en 
UN J O V E N S I N P R E T E N S I O N E S , S B ofrece como vendedor eii> plaza, de 
cualquier clase de art ículos . Para In-
formes diríjase a Habana número 136, 
al señor Manuel R . Alvarez. 
38919 27 s 
J O V E N SE D E S E A C O L O C A R U N A 
peninsular de criandrra con buena Señora, SOla, d e s e a COlOCarSC d e 
y abundante ieche. Tiene buenas reco- . . . . 
nendaciones. Informes en Sol 117. encargada de U n hotel O c a s a de 38928 27 s 
_ T T N A M U C H A C H A E S P A D O L A D E S E A i huéspedes o ama de llave de casa 
DE S E A C O L O C A R S E D E / C R I A D A i - una sefiora de mediana edad. Infor-1 39087 29 8 
t i DESEA C O L O C A R U N A MUCHA- man en Cuba 17. Pueden dar informes 
u c' cha, joven, peninsular, para criada ' de su honorabilidad, 
«mano o manejadora. Sabe cumplir con i 38923 
N obligación. Informan: Santa Clara, ! ~ _ — j ; ; 
"ímero 3. 1 S l B " r 
i O penin 
27 s 
39002 
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
jninsular, de criada de mano o ma-
. nejádora. E s formal y trabajadora. I n -
DESEA C O L O C A R U N A J O V E N , , forman, en Carlos I I I , número 8. 
^aé criada de mano. Me es lo mismo [ 38911 27 s 
W lavar en un hotel o casa particu- M A N E J A D O R A , 
29 B 
SB D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -ra del país , blanca, sabe cumplir 
con su obligación. Tiene referencias y 




BU E N A C O C I N E R A S E O F R E C E CÁ-lle Valle entre Hospital y Espada, 
forman en Florida 60, altos y en la mis- todo. Chacón 4 altos, 
ma se puede ver su niña. I A * T 
38918 27 8 I lná-
E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E - r p A Q U I G R A P A M E C A N O G R A P A en es-
ra, con buena y abundante leche. JL pañol, con letra clara, solicita em-
M. ROBAINA 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 20 litros de leche diarios, tres 
razas diferentes; toros cebús y 
otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos fleri-
danos para ceba, en gran canti-
Du'erme en la colocación. Monte, I Tiene certificado de Sanidad, 4 por cien- pleo. Tiene referencias. Diri irse por es- J J frp,. a r ; n r o a ñ o s dp p ^ a J . 
altos- departamento 2 to de grasa. Se coloca a leche entera, cnto a Taquígrafa. Bernaza 42. u a u , UC ircS a Cinco a n o s OC c C l a U , 
29 8 con su hija, que tiene 6 meses. Infor- , 38753 1 o ' ^ ^ 5 maestrOS de arado y Ca-
29 
SEÑORA, D E M E D I A N A E D A D , 
mes. Vives, 174. 
38910 27 s 
C H A U F F E U R S 
CE DESEA COLOR~ÜNA~JOVEN P E - É C B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
gltasulfr. para u" matrimonio o' c o r - T ^ española, lleva cinco meses en Cuba. 
desea colocarse de cocinera, con bue- 1 QI» O P R E C E C H O P E R , ESPAÑOL. P A - sa(30 
ñas referencias, cocina de lo mejor. No ra trabajar J ^ ^ ^ . ^ ^ f S S . S P J ^ : 38778 
DE S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E , formal y con buenas-referencias en ITeta . 
casa partlcnl;:! o fábrica de sereno o 
portero. Entiende de carpintero y alba-, V í v e S , 1 5 1 . 
ñil y pintor. Informan en Reina 37. tos-: 
t dero de café. Teléfono A-3820. A. Ro 
Teléfono A-6033 
familia.' ¿abe"- cümpTir 'con'^su" obli- ! Bien para ^ r t a / a ^ ^ 0 S u ^ l ^ O 
B f n y cocinar. Monte, 258, altos. j doJfg9Pene referenclas- Neptuno^ 220. 
le Importa que sea mucha familia. DI- • Tiene buenas 
rección: Hotel Primera de la Machina. : Aguila, 2o3 
Muralla, B, entre Oficios y San Pedro. 39069 
Telé fono A-8874 
referencias. Informan: 27 s 
^ DESEA C O L O C A R - Ü N A ~ J Ó V E N , C^E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
;J «spailola, de criada de mano o ma- I ^ peninsular para criada de mama 0 
íMora. Tiene buenas referencias. I n - ! do habitaciones en casa de moralidad. 
iormes: Vives. 174 1 Informan en Virtudes 17. altos. 
29 s i 389jí0 27 s ! 
D E S E A C O L O C A R J O V E N R E - ! 





29 s MATRIMONIOS, NACIMIENTOS, 
29 s C O L O C A R S E U N C H A U P - CIUDADANIAS Y PASAPORTES 
- 1 A J feur en casa particular. Tiene hue-
ra para los quehaceres de un ma-
mano 
trimonio a corta familia. Tiene buenos M-2554. 
informes. Dir í jase al hotel Comercio. 38948 
Monte número 63. i FTE D E S E A 
38123 29 8 | »*, í o„^ mecánico 
has referenclas de las casas donde a Se tramitan con brevedad y sin moles-
trabajado. L lamar a l te léfono número t ía s ; asi como cambio, adición, etc.. d« 





nombres y apellidos: l eg i t imación de hi-
jos naturales, licencias de arAias de fue-
go; t í tulos de chauffeur, pensiones, di-
vorcios. Consejos de familia, cretlfica-
ciones en general y toda dase de asun-
SE V E N D E N T R E S H E R M O S O S B U E -yea amaestrados, que trabajan en 
yunta o sueltos, tienen diez años de 
edad y pesan 750 libras cada uno. Infor-
ma Mr. Simpson, en la Ref iner ía de Pe-
tróleo Belot. Teléfono A-4891. Apartado 
número 1169, Habana. 
38389 6 O 
Mero ••>•""" y a máquina. Da buenas 
I I 1 - ^ s e a n pedir; en Suá- ^ ¡ ^ g p A R A ^ p i A R 
29 8 
jjESEA C O L O C A R S E U N A M U C H A -
•'«nr̂ 1 Per'insLV.r de criada de mano. 
IjjoÍT111 en San- Migruel 224' K 
HABITACIONES Y COSEI 
-E-vESBA C O L O C A R S E U1ÍA SEÑORA r lác t i ca , en casa particular. Tiene quien negocios de todas clase. Morales" 
A J de mediana edad, es peninsular; co- lo recomiendo. Informan en el te lé -
cina a la criolla, francesa y española, fono A-5492 
y también hace postres. Tiene buenas ¡ 29 s 
»A JOVEN r>Eírm«5TTT AW •MMI-A con su")obligación. No tiem 
L ^ ^ V ? ? ^ ^ para el campo-c 
( t)ril,en ^Sf1»'^ óg, entre Concepción I _U.Í18.? — 
p I Q lores. Tiene giiien responda por y quiere en «a de moralidad y si 
e s«- — — '.̂ e ser en la v í b o r a o"en"e"í Vedado. 
— _ - 3 0 J ! _ 
0 cWS?AN C O L O C A R DOS M U C H A -
iWd' ^e.criadas de mano. Entienden 
^ Dr.f!Cocina- Informan, en Crespo. 19. 
«106 en juntas-
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A para cuartos y coser. Sabe cumplir inobl igación. No tiene inconvenien-
Corrales, 140. 
30 .s 
3 D E S E A ^ C O L O C A B U N A J O V E N , 
neninsular. para limpiar habitacio-
n e s ^ coser o para matrimonio solo. 
Tiene buenas referencias. Maloja. ¿5, 
altos. 
referenclas y no duerme en la coloca-
ción. Informan bodega L a Mamblsa. Te-
léfono 1-1873, Víbora. 
38719 27 • 
U N C H A U P -
39135 29 s 
SE OPRECE UNA JOVEN ASTURIA-na para coser vestir a la señora y 
t í r - . 3 í limpiar habitaciones. E s muy cumplldo-
ESPAÑOLA S E n-p.^f.A r o t o - ra do su deber / tiene quien la reco-
Cl?arftd* -1aTaA'deSErna1>noSpfí-aC?ír?a miende. Informan en Muralla núme-
? y fnr ara manejadora. E s trabajado- , ro 13. 
'itn* ^..-,al y cariñosa para el niño 
^ o ^ h i s S9125 
29 8 
COLO-recomendaciones y lleva , T T N A P E N I N S U L A R D E S E A -
L'e BeiaRílf1.paIs- Sar> Rafael. 121, en- 11 carse para la limpieza de habitacio-
J9iosaecoaln y Gervasio. I nVs y repaso de ropa limpia. Tiene re-
. 29 8 ¡ ferenc ias y sabe cumplir con su obliga-
F f f i P H M E D I A N A ~ E D A D , ción Teléfono A-3623. 
^ los L ^ , o c a r s e Para cuidar a to-I 388a0 
• íormii ehacercs de una casa y venpa 
lar, 39"̂  a su hab: 
Í7 • 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA, isleña, para cocinera o criada de ma-
no o para ambos oficios, si la familia 
es corta. E s trabajadora. Tiene buena 
referencia y no duerme, en la colocación. 
Informes: Salud. 134. 
38895 ^29 s ^ 
B ~ D B S B A C O L O C A R UNA M U C H A -
_ i cha para cocinar, para corta fa-
milia .Informan San Nico lás 38. entre 
Virtudes y Animas. 
3887a 27 s 
S 1 
DE S E A C O L O C A R S E feur mecánico. Habla tres idiomas, 
español, ing lés y a lemán. Escribir a "W. 
H. D I A R I O D E L A M A R I N A . 
38872 27 s 
CH A U P P E U R " M E C A N I C O D E S E A colocarse en casa particular para por 
las noches, de 7 a la hora contenida. 
A. Sanz, Habana 136.-
38920 27 8 
y Guzmán, Perseverancia. 11. bajos. E n 
tre San Lázaro y Lagunas. Sa va a do 
micilio, discreción y economía y pronti-
tud, e lé fono M-3155, Habana. 
38352 * 00-
E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -
nes, uno para carpeta o cualquier 
otro comercio, pues es tá acostumbra-
do a trabajar y el otro para cantina, 
habiendo desempeñado este cargo en 
Méjico y España. Informan en Animas 
i 103, altos, a una cuadra de Galiano. 
1 37675 30 s 
S 1 
S 1 
E T R A S P A S A N L O S D E R E C H O S Y 
acciones de un panteón en la prime-
r a zona del Cementerio de Colón, pon 
ausentarse su dueño. Dará informes a l 
que lo solicite. Josefa Sánchez López. 
E n Pinar del Río. calle de Maceo. 84. 
P. 15d.-25 
AP R O V E C H E N G A N G A : S E V E N D E N dos depósi tos para agua filtrada, 
de 5 galones cada uno, con sus apara-
tos metá l i cos para hielo, marca S i -
glo X X , completatnenté nuevos y propios 
para cualquier oficina, establecimiento 
comercial, tienda de refrescos o fami-
lia de gusto. Informan en Cuba, n ú -
mero 63. 
38794 S 00. 
SS V E N D E N L O T E S D E F A N T A X O -nes de kaki, pañuelos , calcptlnes. go-
rras, ligas, camisetas, medias con cos-
tura, camisas, cuellos, calcetines <ío ni-
ño, corbatas, etc. Aguiar, 116, departa-
mento 69, a todas horas. 
38672 29 sp. 
¡ ¡SE ACABO EN MONOPOLIO 
TABAQUERO!! 
Fabrico tabacos Flor de Jorge, elabora-
dos y cosechados en Vuelta Abajo, de su-
perior calidad. Coronas. $120 millar; 
Cremas. Í90 id.; Londres, a $70 id.; Bre-
vas. $50 id.: Panetelas, 55 millar; Ve-
gueritas, $45 id. Puede usted pedir por 
correo, girando giro postaL Se le re-
mite a su domicilio, desde 50 tabacos 
en adelante, aumentando 25 centavos 
por cada cien tabacos, a nuestro repre-
sentante en la Habana: José Jorge. Nep-
tuno y Aguila, peletería Deluxe. o a es-
ta fábrica. Sábalo. Provincia Pinar del 
Río. Leopoldo Jorge. 
38003 25 00 
MAESTROS DE OBRAS 
Vendo un lote de cuatro rejas, las me-
jores de Ctenfuegos, de 1Z'5 largo por 
5*11 de ancho, con sus marcos de cao-
ba y persianas de cua>r*i hojas cada 
una. de cedro, y BUS T >tas. Todo en 
magnificas condiciones. Informes: M. A. 
San Fernando 130. Cieníuegos . 
«423 80-d-2S 
INSTITUTO CANINO "NOtARD" 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
L e s insectos además de molestos son 
propagadores ée enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos| 
ÍNSECTIOL acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo inseolo. Información 
y folletos, gratis. C A S A T Ü R U L L . j l u -
ralla 2 y 4. Habana. 
"LOS CINCO HERMANOS" 
Excelente vino gallego de mesa, 
TENEDORES DE LífeROS ¡Viajante conociendo toda la Wa, « i ^enf 
Monedo . a la altura de los mejores ^ g , ^ y ^ lag ^ ^ l los Estados Unidos y Europa. DIr 
COCINEROS 
ofrece para efectuar rentas, cobros, 
TE N E D O R D E L I B R O S , P R A C T I C O etc I \T Anartado 2425 Habana en contabilidad sintét ica, anal í t ica, ei„* "J* ^pariaao ^ * ¿ 0 , naoana. 
y americana, que tiene varias horas dis-
ponibles en el día, desea ocuparlas en 
una casa de comercio. Referencias a 
sat i s facc ión. Te lé fono M-4649. 1-3128. 
39044 303 EN E L V E D A D O , C A L L E X, N U M E R O 6, entre 9 y 11, se ofrece colocar un 




D E ANIMALES 
nooiKEBO E N O S K Ü B A I . . D B ; p a e d m h * c a WtYiT sn contabilidad 
\ J diana edad, antiguo en este ramo, se 1 económicamente por un experto de 
GA L L I N A S D E R A Z A S , M A G N I F I C O S ejemplares de ponedoras. Ocho va-
riedades. Vea las aves de otros esta-
blecimientos, pida precios, después vi 
29 s 
h ^locarX?1^ ^ S P A S O L A , D E S E A 
,Coser n? , en casa de moralidad. Sa-
JS129 ' ^ " S i r s e a San Lázaro, 295 
JiChíl!pfrt 53O;¿Í0CAR~uiír"MUCHA-
Ae Aguna cJiaMa de mano. Informan: asij^uua, e. Cuarto, 47í 
de una casa y otra de criada de mano 
Bernaza 18, segundo piso, de 2 a d y 
media. «„ 
CRIADOS DE MANO 
s del país, desea c a - ' confianza y garantía. Tengo tiempo ^Í^°s-t^ne^0STrse11fct0Asu IPalay?,s 
— - - - mejor strain de Vuelta Abajo, pollonas, 
pollones, gallos y gallinas. Granja Aví -
cola Amparo. Calzada Aldabó. L o s P i -
nos, Habana, 
39022 , 80 g 
e una casa y venpa , — ^ g j , ^ COLOCAR DOS MUCHA- ^ ™f0deslais^ej| av l^¿olS P Matóla ! disponible. Avísenme. Teléfono M 
itación. Calle F i - i ^ cha3 una para ayudar a la limPieza 7 ® ^ ° - Avise' B M Nico lás y Maloja, | K bodega, 
39094 29 s 
2857. 
382S0 30 s 
DE S E A C O L O C A R S E TTN C O C I N E R O | de edad, español, en casa de co- AL COMERCIO 
D E S E A C O L O C A R U N MATB1MO-
S l ? Í 8 B r 
1 oc 
^ E B 
do mano"o"portero; la señora aabe c 
mercio o particular. Trabaja a la crio- Tenedor de libros, espaflol, con siete 
lia, española y francesa. Dan razón en años de práctica profesional, e inme-
Empedrado número 45. Teléfono A-9081. 
38835 27 s 
español ; el esposo para criado DES'BA C O L O C A R D E C O C I N E R O 
O un chino Joven, buen repostero; pla-
jorables referencias, desea empleo per-
manente en casa de comercio. Soy ade-
más corresponsal -mecanógrafo en espa-
ñol, con conocimientos de inglés , cal-
culista. Desearla casa española en don-
EN E M P E D R A D O 31. S B A L Q U I L A N e s p l é n d i d a s - y amplias salas, con o 
sin muebles, con balcón a la calle, pro-
pias para matrimonio sin niños o para a 7^ Khvta 




50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
Peares, Orense. Unicos receptores 
para la Isla de Cuba. J . Durán y 
Hermanos. Concordia, 51 y 53. Te-
léfonos A-5884 y M-9524. Mire al 
tomar un vasito—si es claro y sa-
brosito,—contemplándolo en sos 
manos—cual es el famoso vino Los 
Hermanos. 
^ 86253 % oo 
Se vende una magnífica verja de hie-
rro, de 18 metros propia para chalet 
o 'ardín en 27 y D, Villa Esperanza, 
Vedado. 
88900 28 • 
teriores, frescas y a precio económico 
38400 c, 0 
^ ? d f ^ i a ^ ^ U N A ^ f * ' ^ r0paS. ^'crfada^de^ma'no3 Z \2%f la cubana V ^ e r i c a n a . Zanja 15. , ^ e á i e ^ ^ (^.ANGA. S E V E N D E N G A L L I N A S de 
tó^Vnio^^^^ í a l e r ° _ s „ 0 ^ ^ C r Í ^ n f s referencias. . HolHng. cambiar un poco de trabajo por unas S í * J f t e ^ í ^ ^ r í S ' 
l o I pesetas; deseo una casa que necesite » a s y una cria de puercos de raza. Tam-íSi1^- CrUH„so10- E 3 trabajadora y nejadora.' Tienen buenas ^»«0 ^"sUna, 14 y medio. Calle San Ramón número 27. 3S927 
29 8 
•^cion'ir 
L A R , D E S E A COLO-
de mano 
39053 \ 
C E D E S E A C O L O C A R XTN J O V E N , P E 
i para O ninsular, de ^riaTd0,n° ^ ^ L a m n a r " 
ir^ne Qn,P«alíe zurcir V repasar ro-t casa de moralidad. Informan. Lampan 
H ^ r á n . en ^ garantice. Zanja, S15.1 " ^ g ^ ? - altos• 29 s 
C ^ * í o f e - ~ 30 S ' C J B O Í R E C ¿ J O V E N ^ P ^ A ^ O T I A B O 
IVTBN. P E - ^ ninsular de 22 años, de ayudante de 
cocina. Bastante práctico. Dir í jase a 
Aguila 116. A. departamento ¿05. , 
38945 27 • 
UN C O C I N E R O R E P O S T E R O Y P A S -tolero, conocedor de toda confección 
do su oficio, se ofrece para casa par-
10 loros Holstein, 20 loros y vacas! 
"Cebú", raza pura. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
un empleado de absoluta confianza y í ^ " BQ. venden posturas de mangos, 
competencia. Informes: Durán y Cía. agiiacat^ naranjo, limón- sin semilla; 
Zanja. 69. Teléfono M-9524. ! i??08 injertados; cocos de dos metros de 
|alto y otros frutales. F inca Loma de 
Pita, Hoyo Colorado. Informan: calle 22 838 
esquina a 13. Teléfono F-2395 
100 «Hdas maestras y caballo, ^ A ^ o ^ 
magní f icas voces, completamente nue-
vo, Luz, 7«. balos. 
37825 
38722 30 s 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana Megan nuevas reme-
VARIOS 38860 1 o 
^*2^ba n ü n m ^ ha estado. Informan ^ J ^ 2 Se suPllca llamen ai ' 38076 29 a 1 38981 29 s J ; 2 0 
29 s 
F-5262 
38901 27 s 
CO UN JOVEN, JAPONES, DESEA locarse una casa particular como ^ ' O s u & ^ Í ^ O C A R U N A C R I A D A f.ÍQ <*na U m i u í * "n matrimonio o 
íinteM** en ^ t l ' f - Entiende de cocina 
er^ Maloja 33, altos de una car-
l * * A Í Í - 29 3 
c ^ p w o W N ^ O T ^ D E - COCINERAS 
^ ^ e n c ^ C O C I N E R A P E N I N S U L A R DB 
l1te»,?rta ir ai gados de nna casa. No 1 J mediana edad desea colocarse en una 
,0fi(j A al. CerT-^'TlP0- Informan A s i - casa de matrimonio solo para cocinar. 
' U t ^ i a u ro 440 112 (Cerro>. Te-
VIVES, 149. Telf. A-&122 
I 00. 
MISCELANEA 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUpA DE; CARRERAS Y Ca. 
Praío, 119. Tel. A-3462 
criado de mano; es muy honrado y se 




\ r A E S T R O ITJL español, 
fiol y del país 
man: Soledad, 
38976 SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA, peninsular, de criandera. De .dos me-
tees de parida. Con buena y abundante C i E O P R E C E ESPAÑOL 30 Af»OS edad 
^ J l ^ J i 6 ? ? . . 8 ^ - ^ . * ^ " 6 ^ 6 Pu.?de-Y.er y h p a r a dependiente do caf* o almacén 
• D U L C E R O R E P O S T E R O , S E r T ^ ? ^ 1 ! DOS ^ H 1 1 ^ T ^ C A - n ^ D O U N P A N T E O N . A L A E N T R A 
, práct ico en el trabajo efepa! S r á n ÍSmero 20° h á S Í Cane Aye8ta- ¥ da del CemenTfrio 'y esquina c ? * : 
)aís, desea colocarse. Infor- 3*531 " 20, bod(5a' A J * U E * T 0 de dos bóvedas, un oLar lo corrí-lad' 34- I Á J — t i M ap. do y un terreno para poder hacer otra 
¿ oc — • bóveda anexa, formando un total de 
¡unos 14 metros cuadrados. Informan: 
Gervasio. 69. Teléfono A-4675 CABALLO CRIOLLO 
?- í80ru íaqUe respondan ^ Buen cainlnador. vendo ^jno de 7 m t — — 
ssolq oo ¡quien lo acredite y además buena letra ^I1^, C03a de svato. con una montura Cocina . 




Sueldo 30 posos. Informan en Villegas 
67, altos, te lé fono A-9262. 
39041 29 s 
SE S E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E ra, con abundante leche. Tiene su 
carnet de Sanidad. Se puede ver su 
baño. Teléfono A-338Í. 
38885 oro; y una yegua y un caballo de 8 114. Va, t a m a ñ o grande reforrada JA A 28 s ÜG uro. baratos, una montura teja.m l u L S C T K í ? reforzada, de 4 
r p A Q u ^ P o ^ E O A Ñ o Q R A P o en " o r fie ^ r ^ i " ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ J ? * " h o r n i l ! « . . « ^ " o y horno de gran 
CASA IGLESIAS 
Música Impresa. Instrumentos y acce-
^or,,.°.3 ^para ?anda V Orquesta. Espe-
cialidad en violines. guitarras, mando-
linas, tango banjos, mandolín banjo 
drums y sus accésorlos. Cuerdas las 
mejores del mundo. Se sirven los pe-
didos al interior. Precios especiales pa-
38211 2) sp. 
todas horas. 
38920 
PIANOS Y AUTOPIANOS, A P L A Z O S Huberto de Blanck. Reina 34. K n -
bana. Teléfono M-9375. Música, cuer-
das, rollos, fonógrafos y discos 
- 36449 j 00 
CJB A P I Ñ A N Y R E P A R A N PIANOS* 
IO autopíanos y fonógrafos. Huberto £ • 
S 1 » * ' Reina. 34. Habana. Teléfono 
^ ; 9 y 5 - Piaros' autopiónos, textos y me. 
S y d K i ^ CUería8' rollos' 
84043 I oa 
S ^ n f i e m h r e 2 7 d e . 1 9 2 1 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
A T R A V D B V I D A 
ElCELE^CIA 
En 1864 nacía en Inglaterra un in- que yo celebro) con el toro y las al 
glés, y con seguridad otros muchos mohadas y todo lo que les era un afee-
ingleses, pero el de esta historia venía to o una necesidad. Para algunos pa-
al mundo en un circo ecuestre, porque recerá una ridiculez lo que era una 
los padres ejercían esa profesión tan grandeza, porque sólo el ser insignifi-
estimada en la Gran Bretaña y en cante, un tanto "tramp" o vagabun-
otras partes, del acrobatismo. Y en la do, es el que viaja con un maletín 
familia de este inglés tal oficio se per- ¡ donde apenas lleva un cuello postizo 
petuaba de padres a hijos, por cuatro ! y un par de puños, 
generaciones, lo cual constituía una j Muchos días—y ya lo conté en este 
especie de nobleza, tan legítima como periódico cuando escribí hace tres 
la de cualquier persona que hubiera! años el artículo necrológico sobre el 
D I V E R G E N C I A S S O B R E E L D E S A R M E Y E L s e d e s m i e n t e w d e l o s 
B L O Q U E O E N L A A S A M B L E A D E L A L I G A 
Se trató de los asuntos de Albania, Grecia y Yugo-Eslavia 
B I E N E S D E L A R C H I D U Q U E 
F E D E R I C O , D E A U S T R I A 
sido ennoblecida por el Rey. 
Están ustedes pensando que este 
pobre "Chocolat", que acababa de mo-
rir en la primavera de 1918—me tro-
que a 
esperan 
humilde titiritero, había llegado, como | pezaba con él, a la puerta del restau-
se estila en el mundo y en los cuentos, rant "Voisin", donde íbamos a al-
de hadas, a Primer Ministro de In-1 morzar el pobre Leopoldo Goicoechea 
, XT _ c , > i : j ' ! tanto Albania como Grecia y Yugo 
glaterra. No, señor; no fue eso, por-iy algunos paisanos que residíamos en Eslavla aceptarán ¿a decisión del 
Consejo de los Embajadores sobre la 
de limitación de la frontera albane-
sa y presentó además una proposi-
ción Instando imparciales a fin de 
que se dirijan a Albania para inves-
tigar el estado de cosas. 
M. Spalaikovitch leyó un telegra-
GINEBRA, Septiembre 26. ) tropas aliadas en el cercano Oriente E S ^ Y J X I O Q U E S E T R A T E 
Otra aplicación de los métodos de ¡ y era de carácter puramente militar D E K K P U D I A R E L CONTRATO 
persuación moral será propuesta a'j sin significancia alguua. I PARIS , Septiembre 26. 
la Asamblea de la Liga de las Nació- M. Fangulitch citó una expresión j Log rumorea procedentes de Bor-
nes en las controversias sobre fron-j empleada por Mr. Harding cuando', nn indicando que la archiduquesa 
teras que han surjido entre Albania miembro de la Comisión de Relaclo- 1 Igabei de Austria no está satisfecha 
y Yugo-Eslavia y entre Albania y nes Exteriores del Senado en la Que con ej contrato firmado reclentemen-
Grecia; así lo ha decidido esta tarde' se mostraba partidario de la anexión , te con un sindicato americano que se 
el Comité Político de la Asamblea . del Eplro a Grecia que la de las Pp" I har¿ cargo de los bienes del patri-
después de un dia acalorados deba-j tenclas aliadas y sociadas. ' moni0 dg los archlques austríacos en 
tes en que se ventilaron las Ideas E l delegado albanés expuso que el iEur0pa y que e8 inminente una rup-
más contrarias. i gobierno de Albania ha hecha esfuer- tura fuercn desmentidos hoy en esta 
E l Obispo Fansolui delegado de zos durante más de un año Paraob-, capital por Tomág j . Felder repre-
Albania habló en nombre de este | tener su reconocimiento en Washíng sentante de dicho sindicato en París. 
P.aiS' ^ o^^f1111!1^' en ^ / « J P ^ f t O U y en las demás capitales euro- Log mlembros de la familia del ar-
ela y M. Spalaikovitch en el de Yugo ¡ peas sin éxito alguno. Solicitó que la chiduque Federico de Austria autorl-
T ^ ' T , v ^ ^ , • ¡Asamblea aodptase un resolución reco zaron tamblén (lue 8e desmintiesen 
Lord Robert Ceci al resumir el i mendando que se reconociese a Alba-¡ dichog rvmoreg declarando que to-
debate declaró que la Asamblea no ; nia. i dog Io8 JUerdo8 orales o escritos que 
podía hacer más que aprobar una | K | debate sobre el bloqueo durante tuvivon jugar con SaramUei Unter-
K K l i n í í í . S 6 ^ e3;pusle8fn ^ i l a m a ñ a n a confirmó al parecer la ^ actuaba en nombre ^ 
opiniones puesto que las potencias creencia que en estos últimos díast8Índlc :o en las negociaciones se con 
tĉ s expresado varios delegados de,sideran como entragñand0 ineludibles 
E T o T a T o T ' ^ r o f u U ' S Í r í e s T u c S n ' ^ L Z * Jfc obligaciones por la familia del «r-
S E D I S C U T E L A 
C U E S T I O N D E L 
T R A B A J O E N 
I N G L A T E R R A 
m-obó Hrr^^ifté^Ynr^^r'rt^'iac ralizüción completa acerca de los dos hiá*uqne en su larga 
anzas de la A L U S en oue : pr0bltima8 de mayor lmPortancla: el Se calcula que el valor de di i zas ae ia Asamoiea en que ripi ,WnrinQ v «i Hoi hlnnneo. 1 t^^io v,. ^^. ,^ io^. , i„ —T„U_„ J 
que no se dedicó a la política, pero París. Hablábamos un rato en espa-
logró tener mucha más nombradía y ñol, que el artista comenzaba a olvi-
consiguió lo que no obtiene f ácilmen- i dar, y bromeábamos con él. ^ 
te un Ministro: ser amado de todos.1 Footit y "Chocolat" se hicieron in-
Este individuo se llamaba Footit y separables y trabajaron juntos más de 
trabajaba en el Circo de su padre, ha- veinticinco años. Hicieron las delicias i Ministros de Yugo-Eslavla M' 
ciendo las cabriolas que podía. En de muchísimos niños y durante ess 
1883, a los diez y nueve años, se pre- cuarto de siglo los hombres que los 
sentó al público parisiense, en el Hi- aplaudieron cuando niños, iban, de 
del desarme y el del bloqueo. ; torla ĥ . repudiado la palabra dada 
; Los informes sobre ambos asuntos;bienes es aproximadamente de 200 
redactados con grandes dificultades.; u ^ j ^ e g de pesos. 
Los debates indicaron que existían: 
fundamentadas divergencias entre dos r I I f A I \ r i T D I D f ÍM AI 
grupos perfectamente' distintos: el r / i L L U U L L l I U D U l m L 
| prira?ro, capitaneado por Lord Ro-
[ bert Cecil el doctor Fridtjof Nansen 
Sig. Schanzor de Italia que tiene 
L O N D R E S , septiembre 26. 
Casi todos los distritos electorales 
de esta Metrópoli se encontraron re-
presentados en la reunión de miei^ 
bros del Parlamento que se celebn 
en la tarde de hoy para discutir la 
cuestión del desobramiento. 
Mr. Thomas McNamara el minis-
tro del Trabajo y Sir Henry Klngs-
ley asistieron en representación del 
gobierno. 
Se discutió la proposición de la 
Alianza Nacional de Patronos y Obre 
ros instando a las autoridades loca-
les de que apresuren la construcción 
i e todas las obras públicas pendien-
tes, adelantando el gobierno el 75 
por ciento de su importe. 
Según una carta recibida .por John 
R. Clynes miembro laborista de la Cá-
dichos i ̂ ^ a de los Comunes firmada por su 
oresidente el gobierno no se propoD»" 
convocar una sesión especial del Par-
lamento a fin de solucionar ía cri-
sis del desobramiento. 
S U P R E M O M E J I C A N O 
presidente del Consejo d ¡ t<>?denc1laf completamente ra^aloe*l rTTTnAr. 
T," l sobre el desarme pero se muestra en CIUDAD 
r a - _ . , . „ i KI„ 
C a b l e g r a m a s de E s p a ñ a . 
Viene de la P R I M E R A página 
DE MEJICO, Septiem- PKONTO S E R E V O C A R A E L R E A L 
bre 26. | D E C R E T O PROHIBIENDO T R A N -
E l fallo del Tribunal Supremo en j SACCTOXES S O B R E V A L O R E S E X -
Bour--eI caso de la Texas Company fué1 T R A N J E R O S 
vacuafe varios eeo18 ^ Reynald de Francia que in-¡ pronunciado en la tarde de hoy y en ! MADRID, septiembre 26. 
ndo las noticias : 8Í8ten en la extricta aplicación de los el se establece definitivamente que ¡ L a revista " E l Econom 
•ras por la art l - i términos del Convenio en cuanto a l ' el artículo 27 de la Constitución no cía hoy que es probable 
chitch confirmando el ultimátum i extremo conservador ^JP6040/1 b o
que Albania había anunciado le ha- ! queo y otro a cuya cabeza figuran 
bía sido remitido por Yugo Eslavla 'Mr- Flsher de Inglaterra y M 
demandando que evac 
pueblos y corroborando * 
pódromo de la Avenida de Alma, y ob- grandes, a repetir sus carcajadas, ror del bombardeo a Arras por la arti-
llería vugo-eslava v del avance dfl ' bloqueo pero favorece una política es retroactivo en lo que toca a pro-
su infantería ¡lenta y segura con relación al desar- Podados adquiridas para explotaclo-
E l telegrama agrega empero que me. aj 68 ° esploraciones petrolíferas an-
todas estas operaciones se habían Después del debate de hoy se afir-, tes de empezar a regir la Constitu-
llevado a cabo dentro de la línea de ma en general que de no revocar la i c l0£ ^sente. 
demarcación y que tenían finalidad Asamblea la regla que requiere una-j texto de dicho fallo es en parte 
únicamente el obligar a los albane- nimidad en las cuestiones que no sean, co™o ŝ gue^ 
tuvo un éxito colosal. Desde entonces eso he dicho que la gloria de Footit fué 
fué el "clwn" más francés de todos los superior a la cualquier ministro, por-
británicos. que su recuerdo fué siempre unido a 
Andando el tiempo y creciendo siem-1 la más dulce remebranza. 
pre su fama, se encontró con un mu- Los caricaturistas agotaron sus dibu-
lato oscuro, de «nos cuatro pies de es- jos, los periodistas sus artículos, y un 
tatura, algo deforme en las proporcio-
nes, porque tenía la cabeza muy gran-
de y lal piernas algo zambas. 
célebre escritor, que aun vive y que 
ha dado buena muestra de su patrio-
tismo en el frente de la guerra, Franc-
ses a retirar al lado de la frontera 
que les correspondía. Esta línea fué 
trazada por el general francés Fran-
chet D'Esperey generalísimo de las 
de procedimiento o electorales será 
imposible realizar grandes progresos 
sobre el desarme o el bloqueo en esta 
segunda convocación de la Asamblea. 
L a cara era fea, pero no repugnan-! Nohain, escribió un libro titulado 
te, sino que, por el contrario, tenía i "Aventuras de Footit y "Chocolat". 
una expresión tal de candidez y de Pues el pobre Footit acaba de mo-
buena fe, que lo hacían extremadamen-' rir, siguiendo a la tumba a su queri-
te simpático. Footit hizo amistad con do compañero. Demasiado viejo, con 
el negro y juntos aparecieron en el re- ¡ el corazón adolorido por los cuatro 
dondel del "Noveau Cirque". Aquella años de la tremenda guerra, y faltan-
noche apareció una nueva estrella en dolé su amigo, nó estaba para gra-
la constelación del Arte. E l público! cias ni bufonadas. Se retiró, sin aban-
rió y aplaudió hasta el delirio las; donar a París, que era el teatro de sus 
tonterías del negro y las cosas que le ¡ triunfos, a un pequeño bar, que re-
hacía hacer Footit. Le puso el nombre ¡ genteaba, en la rué Montaigne 
de "Chocolat" y con él murió célebre 
B u s c a n d o s o l u c i ó n a 
l a f a l t a d e t r a b a j o 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
H u e l g a g e n e r a l c o m o 
p r o t e s t a c o n t r a u n 
a s e s i n a t o e n I t a l i a 
Se ha demostrado que de confor-
midad con las reglas unlversalmen-
te adoptadas para la interpretación 
de las leyes y con las que prescribe 
una sólida lógica debe admitirse que 
el párrafo cuarto del artículo 27 (re-
ferente a petróleos) de nuestra ac-
tual Constitución no es retroactivo 
y no afecta los derechos preexisten-
tes legalmente adquiridos. Este pre-
cepto establece la nacionalización 
Economista" anun-
que pronto 
se revoque el real decreto prohibien-
do las transacciones eu valores ex-
tranjeros en España por haber demos 
trado la práctica que dicha prohibi-
ción ha causado perjuicios al Erario 
Induciendo a los españoles a com-
prar valores en el extranjero deposi-
tándolos en diferentes capitales y co-
mo estos valores están así exentos de 
pagar contribuciones en España aun 
por concepto de herencias el efecto 
ha sido desastroso para la recauda-
ción de impuestos. 
Agrega " E l Economista" que po-
drían admitirse inmediatamente va-
lores de naciones en que no existen 
restricciones sobre transacciones bur-
sátiles y que entablando oportunas 
G0 
C A B L E S D E S P O r J 
L I G A A M E R i c A X A 
U N A B L A N Q u i l ^ " ^ 
F I L A D E L P I A . ' ü í r 2 6 " ' 
Moore y Harris, S i 
lanzadores filadeflknno dos (QM 
el trabajo de b l a n S T t o ^ 
•̂ago. dándole a los foy al S 1 
-¡nal con cuatro Tn¿^B l* Sí 
l «exto inning Johns800n80a < £ 
te los locales pegó a la K ,entre ü S 
un saliendo de f í ^ ^ ^ e ^ 
* btruk. jardinero izonil J a cabel 
A hite Sox. metiéndola 5 Í r.do ^ l£ 
graderías que se encueÍ!rntr() S 
territorio. Al caer la J ^ 1 1 S 
fanáticos locales so ano'* ^ 
ella por lo que protesta Z*1"011 í 
Strunk, que era eí neS Írin(1itnad 
tras ella. E l umpire S r i ^ r 6 í 
tó toda atención a la proi ' y Pa-
rando el home run sin efect0a <lecla-
CHICAGO 
V. C 
~ n «• <>. A. £ 
Me Clellan, s 
Falk, xx . . 
Struk, lf.. . 
Colllns, 2b . 
Hooper, rf. . 
Sheely, Ib. . 
Mostil, cf. . 
Mulligan, 3b 
Schalk, c. . 
Russell, p. . 
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X;—Bateó por Russell en M 
XX.—Bateó por Me Clellan 
noveno. 1 en ei 
P H I L A 
del petróleo y sus productos secun- negociaciones España podría obtener 
ROMA, Septiembre 26. 
Slg Giusseppe Di Vagno diputado 
socialista que fué- victima ayer de 
.WASHINGTON, Septiembre 26. 
L a Conferencia Nacional sobre la 
¡ falta de trabajo, de la cual espera 
el gobierno que surjan medios prác-
ticos para proporcionar empleo a las, una agresión en la que resultó herí-
personas que involuntariamente ca- | do, al terminar una reunión monstruo 
recen de él en los Estados Unidos, de los socialistas en Barí sucumbió 
fué inaugurada hoy por el Presiden-1 hoy de resultas de las lesiones recl-
j bidas. 
Se le hicieron treinta disparos, uno 
I darlos así como la de otras rustan 
i cias a que se refiere ampliando la 
I enumeración que existía en nuescras 
leyes anteriores. 
U N O S T R E S M I L 
P O L I C I A S F U E R A 
D E L A L E Y E N C H I C A G O 
ventajas de otras naciones en cam 
bio de conceder a sus valores entra-
da en la península. 
nuestro ilustre paisano 
Porque "Chocolat" 
te Harding. 
Dirigiéndose al medio centenar de / 
l a decadencia de los circos en los Jefes industriales, económicos y obre-'de los cuales hizo blanco en su es-. S E P R E S A G I A N CESANTIAS A L 
L a decadencia de ios circos, en ios ^ ^ constituyen la Conferencia, | pina dorsal. ¡POR MAYOR E N E L C U E R P O D E 
últimos tiempos, se inicio con la retí- ei presidente describió la actual de-! Se atribuye el asesinato a un ene-¡POLICIA D E L O S ESTADOS UNI-
• ra(4a ¿ñ "Chocolat" v Footit dos se- Presión industrial como una "heren-'migo político irreconciliable y se han | DOS 
era cubano, de rada de ^nocoiat y rootit. dos se ^ de ia guerra en todo el mundo"(, hecho varías detenciones. ¡CHICAGO, Septlebmre, 26. 
Matanzas, y se había quedado, tal res envidiables que han sido amados y dijo que en lo concerniente a los; E n los círculos políticos avanza-, E n los círculos oficiales se presa-
i •» i • j J J i •- i ' J i r Estados Unidos "no veía con mucho; dos reina gran pesadumbre y cons-giaba hoy la cesantía de un gran 
vez por olvido, en la gran ciudad, en de los nmos y han tenido la fortuna ^ S ^ ^ a ^ r ^ s Y c i ó n de alivio ternaenón ordenando q 
que busque la atenuación del mal en | re una huelga general, 
el erario público" 
L L E G A D A A MADRID D E L S E C R E -
T A R I O D E L A B I B L I O T E C A 
NACIONAL C H I L E N A 
MADRID, septiembre 2 6. 
E l doctor Luis Rocuant secretario 
de la Biblioteca Nacional de Santia-
go de Chile llego hoy a esta capital 
habiéndosele tributado una afectuosa 
acogida. Durante su estancia en la 
península se dedicará a estudiar la 
tuidiografía española. 
uno de aquellos viajes que hacían las de hacerlos reír, 
antiguas familias, que cargaban (lo' * * ¥ 
U N A M U J E R J A P O N E S A T O M A R A P A R T E 
E N L A C O N F E R E N C I A D E W A S H I N G T O N 
La participación de Portugal, Bélgica y Holanda 
TOKIO, 26 Septiembre. i Hasta esa fecha no se han reclbí-
L a asociación femenina para fo-!do respuestas de todas las potencias 
mentar las relaciones amistosas In- invitadas a la conferencia respecto 
ternacionales ha hecho arreglos con a las preguntas hechas por el go 
ternaenón ordenando que se decía-, número de policías, con motivo de 
¡la investigación federal de las in-
I fracciones de las leyes prohibicio-
LOS CASEROS ESPAÑOLES HAN 
AUMENTADO SUS RIQUEZAS F A -
B U L O S A M E N T E D E S D E 1014 
MADRID, septiembre 26. 
Según estadísticas publicadas hoy 
por la revista de Economtfía y Ha^ 
haber anunciado I b a n a s ^ ^ L ^ ^ sus 
que los resultados de la Conf eren-i tra experiencia a aliviar la situación el jefe de policía Charles Fitsmorris ' njt*ira HnÍ7Q i ' . 
se extenderán más allá de los' Que a toda la América afecta. Espe- ¡e l sábado que creía que la mitad ^ p " f ^ miles 
! cialmente debéis discutir la cuea- del cuerpo de policía, de más de cln- ° f muiones de pesetas. Lograron eva-
tlón de la falta de empleo o trabajo, co mil hombres, podía estar com- | el PaS0 de los Impuestos extraor-
sugerir un medio de restablecer la prometida erí dichas Infracciones de | ainarlos que otros se vieron obligados 
circulación arteriar, la misma sangre ^ ley. 'a bacer efectivos porque consiguie-
vítal de la república. I Charles F . Clain, fiscal de distri-' ron ocultar el aumento en sus ren 
"Siempre hay falta de empleo. Ba- to de los Estados Unidos, prometió I tas al Imponer alquileres más eleva 
jo las más favorables circunstancias Isu cooperación a FItzmorris, y hoy i "os mientras continuaban vigentes 
se dice que siempre hay millón y me-i suminlstrará una lista de todos los «'^ contratos de arrendamiento sin 
dio de personas en los Estados Uni-. oficiales que han caído bajo la In-
dos que se hallan forzosamente ocio-<vestigación federal por haber trans-
sas. i portado whiskey y tomado parte en 
"Pero esta situación es hoy anor- el contrabando de licores. 
1 jefe FItzmorris ha anunciado 
de 
cía 
confines de los Estados Unidos, y que 
los delegados en sus deliberaciones 
prestarían "un gran servicio al mun 
do", fundamentalmente sano, finan-
cieramente fuerte, industrialmente 
consistente y políticamente exento de 
todo temor". 
E l Presidente dijo que debería ha-
ber trabajo para todo el mundo en 
los Estados Unidos, es decir, para to-
do el que quiera trabajar, y "nuestra 
Wltt, rf. . . . 
Dykes, 2b. . . 
C. %alker, lf. 
Perklns, cf.. . 
Johnson, cf. . 
Galloway, 3b.. 
Calloway, ss. . 
Brazill, Ib. . . 
Moore, p.. . . 
Harris, p . ; . 
Total. . . 
V. C. H. o. Ai t 
¡6 3 10 27 16 
Chicago 000 000 OOO-fl 
Philadelphia. . . 012 000 OOx-j 
Hame run: Johnson. 
Sacrifice: Calloway. 
Double paly: Dykes, y Brazill; Co-
lllns y Sheely; Galloway, Dykes y 
Brazill y Calloway. 
Struck out: By Moore, 3; by Ha-
rris, 1; by Russell, 1. 
Bases on balls: por Moore, 2; 
por Harris, 1; por Russell, 5. 
" CAMPEONATOS DE^LAS^LIGAV 
MAYORES 
N U E V A Y O R K , Sept 26. 
Los yankees neoyorkinos de la 
Liga Americana solo necesitan ganar 
tres de los cinco juegos que les que-
dan para asegurarse el primer pues-
to en dicha Liga y los Gigantes del 
New York National no necesitan ga-
nar más que dos de los cuatro par-
tidos que deben jugar. 
Los yankees le llevan una delan-
tera de dos juegos al Cleveland y los 
Gigantes una de cuatro al Pittsburg. 
Si el Cleveland gana todos los 
juegos que le quedan los yankees 
podrían perder el primer puesto úni-
camente perdiendo tres juegos. 
E l Pittsburg perderá todas las 
probabilidades de ocupar el primer 
puesto en caso de que pierda dos 
partidos más. 
P R E P A R A N PARA E L FOGT BALL 
E l , situación interior y nuestro lugar en el gobierno para enviar a Washing- blerno americano acerca de la fu-I el mundo dependen, de que todos va-: mal, habiendo adquirido enormes pro , nT-nn(s<,itn á o ripiar oP**uto 
ton a Mrs Hideko Incuye. una de tura participación de Bélgica y de yan a trabajar y continúe 
sus fundadoras como asesora de la Holanda. do con ese patriotismo y devoción que L t ™ " ^ tiene una lista de nombres para re-
hacen a los pueblos felices y afortu 
nados". 
E l Presidente declaró que "el ca 
mino abierto, seguro y progresivo pa-
cambiar los términos y condiciones 
que en ellos figuraban. 
MEMPHIS B A T E A F O R T W O R T H 
delegación oficial a la conferencia i No obstante prevalece la Impre-
sobre la limitación de armamentos y, sión en los círculos políticos de esta 
asuntos del Extremo Oriente. 'capital que ni la Gran Bretaña ni 
Se dice que el gobierno ha decl-1 Italia opondrán objeciones, 
dído no enviar como consejero de1 Francia y el Japón han expresa-
la delegación al general Manzai que do extraoficlalmente que no velan 
fué asesor militar del presidente de obstáculo alguno que Impidiese con-
China. i ceder a Holanda y a Bélgica el pri-
varlos diarios afirman que el ejér vilegio de tomar parte en delibera-
clto se muestra contrario al general clones que les interesaban. 
Banzal opinando que el teniente ge- • 
neral Tanaka ex-ministro de la gue- E L DIARIO JAPONES ASASHI Y 
que estamos muy ansiosos de encon-
trar el remedio por temor de que em-
peoren las cosás, como consecuencia 
de las privaciones que acompañarán 
rra bastará para representar al Ja -
pón como jefe de la misión militar. 
L A P A R T I C I P A C I O N D E P O R T U -
G A L E N L A C O N F E R E N C I A 
D E WASHÍNG TON 
L A C O N F E R E N C I A D E WAS-
H I N G I O N 
TOKIO, Septiembre 26 . 
E l diario Asashí en su edición de 
hoy dice que el Japón se encuen-
tra en posición adecuada para propo-
ner que se suspendan y supriman la 
reajuste, el resplandecimiento, al 
darse cuenta de lo ya realizado y 
contemplar serenamente la tarea que 
tenemos por delante". 
para 
emplazar a centenares de policías 
si llega a ser necesario dejar cesan-
tes al gran número de los que ac-
tualmente prestan servicios. 
E n una nota que publicó anoche 
el jefe, declaró que la prohibición 
será un fracaso mientras no se cie-
gue la fuente de donde vienen los 
licores. 
Ayer centenares de policías fue-
ron trasladados a nuevos puestos y 
ra desembarazar a la nación de las 1 a laPróxima estación de invierno, 
depresivas consecuencias de la gue-' E1 Problema de la falta de em-
rra, consistía en la reorganización, *.\ Vleo ea el mas difícil de todos aque-
llos a que hemos tenido que hacer 
frente. 
"Pero no hay problema que afee-
Todos otro fc a nuestra vida nacional y al bien-
camino, agregó, no sería más que I cst!,J del pueblo americ-iuo que no|8e p r e á i c e que la orden de traslado, 
una i lusión. j I ueda resolverse Si hoy no h a l l a - , a l J n z a r á al Departamento de Poli-
Mr. Harding dijo a los delegados! I";'3 la solución, ^procuraremos h a - | c í a Secreta en uno o dos días, 
que no se les había invitado a la j11;,rIa m a ñ a n a . . • r)og sargentos de policía que es-
Conferencia para resolver los anti- TíjaryjJTtar.c, , ¡tán gozando de libertad provisional 
guos y complicados problemas de DISCURSOS D E H A R D I N ^ Y D E j ̂ ajo fianza, con motivo de haber 
nuestro sistema social y que el Se-i H O O V E R jexigido dinero en algunos casos, han 
cretarlo Hoover a quien él ha desig- WASHINCJTON, Septiembre 26. 8Ído sometidos a interrogatorios de 
nado como Jefe de U Presidencia, 'es', L a cpnferencia Internacional so-(ios fiscales de los Estados. 
Creése que varios oficiales más es-
 
I G
WASHINGTON, Septiembre 26. 
E l vizconde d'Alte, ministro por- construcción de! fortificaciones en el expondría el programa de los asuntos bre el desobramiento convocada por) 
tugués en esta capital presentó hoy Pacífico pero que probablemente los i a tratar. j el presidente Harding y que se reu- j tán complicados, 
al secretarlo de Estado, Mr. Hug- Estados Unidos no se avendrán a en-' Al decirles a los miembros de la nio hoy en esta capital levantó la Harry L . Brin, auxiliar del fiscal 
hes, la solicitud de Portugal de que trar en un acuerdo acerca de este ¡ Conferencia que estaban destinados a; sesión hasta el 5 de Octubre fecha 1 del Estado, se esperaba que empe-
se le conceda representación en la asunto. prestar un gran servicio al mundo,1 611 l ú e sus diez subcomités presenta-;zase hoy una investigación muy com-
conferencia de Washington cuando Añade que si el Japón insistiese' el Presidente citó a un "distinguido rán sus respectivos informes sobre . prensiva de este aspecto de la cues-
se tomen en consideración en sus l0** Estarios Unidos por su parte tra-1 extranjero" quien le dijo reciente- socorros a los obreros sin trabajo, ¡t ión. 
deliberaciones asuntos relacionados tarían de imponer una reducción de-1 mente: 1 E n su discurso Inaugural el pre-; E l jefe FItzmorris ha expresado! 
con el Lejano Orlente y con el Pa- maslado considerable en las fuerzas] "Señor Presidente: nuestro pueblo sidente Harding declaró que la ac-: la creencia de que otras persona», 1 
cíflco. navales japonesas y que así se haría Í está profundamente interesado en la tual depresión industrial era "una fuera del Departamento de Policía, I 
Después de la entrevista se indi- imposible probablemente un convenio | Conferencia Americana sobre la falta herencia que la guerra había legado j entre ellas varios políticos, han os-
eó en el departamento de Estado general sobre limitación de armamen- de trabajo porque nuestro problema al mundo entero" añadiendo que los ; tado complicados en estos casos, y 
que los Estados Unidos estaban dis- tos. tiene mucha afinidad con el vuestro, ¡ resultados que se esperaba diese la 1 las autoridades federales Iniciaron 
puestos a conceder a Portugal los Manifiesta el Asashí que las opi-' y el alivio que podéis proporcionar en ; conferencia acaso se extendiesen más ^ hoy una investigación con motivo de 
mismos derechos que los sugeridos niones originales de las autoridades 1 los Estados Unidos será otra nueva allá de las fronteras de los Estadosesto, prometiendo al jefe su mas 
en los casos de Bélgica y Holán- militares han sufrido modificaciones a señal de esperanza que veremos en Unldos. Afirmando que debía haber , completa cooperación para ujar ía 
da. conup.cup.noin HA ina PntrAviatao 1 Am¿rt/.a on hAnAffotn Tinpstrn v de; trabajo en este p ais para todo el responsabilidad de los veraaaera-
MEMPHIS, Sept. 2 6. 
Memphís redujo al margen de Forf^ 
•worth en las series posteriores a la 
estación entre los campeones de la 
Asociación del Sur y la Liga de Te-
jas a un partido ganando el juego de 
hoy por 6 a 2. 
N U E V A Y O R K , septiembre 26. 
Empezando la temporada de foot 
hall, hoy han sido reanudadas las 
¡prácticas de los principales teams 
para remediar las defiieencias obser 
vadas en los juegos del sábado. 
L a mayoría de los más fuertes 
elevens del Este anotaron buenos 
scores. De los tres llamados mayo-
res, Yale y Harvard ganaron. Har-
vard derrotó a la Universidad de BOS 
ton y a Middleburg y Yale a Bates, 
2 8 por 0. Princeton empezará su 
temporada el sábado contra Swartn-
more. * 
B A S E B A L L E N M E X I C O 
CIUDAD DE MEJICO, Septiembre 2 6. 
Hoy se ha efectuado el primer de-
safío de exhibición de los dos teams 
de la Liga de Texas que se encuentran 
en esta ciudad y que no pudieron ju-
gar ayar a causa de la lluvia. 
E l San Antonio derrotó al Dallas, 
cinco por uno, siendo factores de la 
victoria del primero los jonrones que 
batearon Blades y Henry. 
Score por innings: 
C. H E . 
DOS CHAMPIONS D E LAS ME-
NORES 
N U E V A Y O R K , septiembre 26. 
L a Liga Internacional y la ^ 
tern han terminado sus temporada» 
respectivas. Paltimo-
E n la primera ganó el Bamn 
re, con 119 victorias y 47 derrotas, 
un record, y en la segunda e cna 
pión lo fue el team de Pittsne" 
Massachussetts. — i 
" E L CHAMPION D E AJEDKEZ 
N U E V A Y O R K , septiembre 26. 
Marshall, el champion de aje 
de los Estados Unidos ha reci 
un reto para que defienda W W 
S. Antonio 011 000 120—5 j# 0 
Dallas. . . 000 000 100—1 5 2 
Bater ías .—San Antonio: Couch-
mann y Brock; Dallas: Conley y Ro-
bertson. 
I de Norman Whittaker, de 
ton; éste quedó en el segundo 
gar en el torneo de Atlantic cuy. ^ 
el que Marshall quedó empataa0 
I quinto lugar con otros dos JU6 
; consecuencia de las entrevistas que América, en beneficio nuestro y 
^ han tenido lugar entre funcionarios í otros pueblos que se encuentran muy j mundo el presidente calificó a los 
M E S I L L E R 0 S D E L M E R C A D O 
Hacemos los armatostes más pron 
to y más baratos 
ria, número 231, 
Carmen, a dos cuadras del "Merca-
io. Unico." Gran Taller de Carpin-
:ería en general, de Emilio Santia-
go. Teléfono A-5203. 
38131 4 oc. 
E s t a m o s c o n e l R e a j u s t e 
H E L A D O R E S 
..Desde hoy, ala lo. de se tíembre, 
quedan rebajadas nuestras mercan-
cías al precio siguiente: 
Palatinos número 2 para vender a 
5 centavos, a $5.00 el mil. 
del ejército, de la armada y el Minis-
terio de Estado habiéndose sometido 
las siguientes conclusiones al Conse-
jo de Ministros. 
lo .—Prohibic ión de construir nue-
que nadie. Glo- vas obras de defensa en el Pacífico o 
Rastro v de ampiar las antiguas. 
2o .—Reducción de las muerzas 
navales basándola en las de la poten-
cia más débil. 
3o.—Restricciones sobre explosi-
vos, gases asfixiantes, aeroplanos y 
submarinos. 
deprimidos". Estados Unidos como "fundamental-
Esas palabras de un "distinguido | mente sólido, económicamente fuer-
extranjero" hacen resaltar todavía 1 tes, industrialmente intactos, comer-
más responsabilidad. j cialmente consistentes y políticamen 
" L a depresión industrial, que nos-i te sin temor a nadie", 
otros estamos sintiendo es una he- Tanto el presidente como el se-
rénela de la guerra en todo el mun-l cretarlo Hoover declararon termi-
mente culpables. 
F O R M I D A B L E H U E L G A 
E N P E R S P E C T I V A 
nantemente que era de Imprescindi-
ble necesidad el formular un pro-
grama de trabajo que no llevase con-
L A S NEGOCIACIONES D E L JAPON 
i CON LA R E P U B L I C A D E L E X -
T R E M O O R I E N T E S O B R E 
EVACUACION D E L A 
BEBERIA 
TOKIO, Septiembre 26. 
Los delegados de la Repúbllco del' darse cuenta de lo ya realizado y con 
do. 
" E l mundo entero está íntoressdo 
en esta cuestión, no hay para . Ingu-
na nación medio de salir del "valle sigo graves cargas sobre el Erario ' 
de amargura y depresión" en que te-; Nacional. | 
dos nos Hallamos sumidos. Aunque' Bosquejando las cuestiones que se; 
nosotros hemos sufrido menos que ofrecían a la conferencia Mr. Hoover : 
muchos asociados y menos que cual- manifestó que "no es posible tratar 
¡quiera de aquellos contra quienes-lu-; de redactar un programa para resol-j 
i chames, era inevitable que compar- iver graves problemas sin poseer un | 
tiésemos la depresión general i amplio conocimiento de los hechos", j 
" L a liquidación, la reorganlzaciúu, "Es preciso" dijo, "primero deter-i 
el reajuste, el restablecimiento, eliminar la cantidad y la distribución' 
de obreros sin trabajo, des' ués de-
CHICAGO, Septiembre 26. 
L a mayoría de los 186.000 miem-
bros de la Hermandad de los emplea-
dos ferroviarios, votó en pro de !a 
huelga, antes de aceptar la reducción 
en sus jornales, ordenada por la Jun-
ta de los ferrocarriles de los Esta-
dos Unidos. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO TIENEN SUSTITUTO—NO ACEPTAN SUSTITUTO) 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O REFINADO, E S ^ 
F I N A , F U E L Y G A S O I L S 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza 
templar serenamente lo que puede ha-! cidir las medidas y la distribución 
N E W Y O R K , septiembre 26. 
Llegó el Munwood, de Caibari.n. 
Salió el City of Freeport, para Cien-Extremo Oriente que celebran actual , 
2 ppntn ^«fcn i PaMa vender mente una conferencia con los repre- cerse todavía, todo esto forma parte I que deben tomarse para darles tra—fuegos. 
PallPti V03 8 o - jf „ sentantes del Japón en Dairen con- de lo Inevitable, y el que ha creído; bajo y finalmente considerar y enun-! 
uaiieucaa para benontas Heladas, tinúan insistiendo en que el gobierno , que podía eviterse con este plan o ; ciar lo que debe hacerse para resta- | N E W O R L E A N S , septiembre 26. 
japonés fije un plazo definido para j el otro, con esta política o aquella, ¡ blecer la normalidad en nuestro co- | Llegaron el Excelsior, de la Ha-
retirar sus tropas de la SIberla. j co unas u otras relaciones interna'! mercio y en el personal de las indus- baña, y el Rochelie, de Manzanillo. 
Lo sdelegados japoneses sostienen! clónales, no es mas que un visionario,; trial y de las empresas mercantiles. ¡ 
que aunque su roblerno está dispues-! y para proceder con acierto no hay | Se completó la organización de la i J A C K S O N V I L L E , F ia . , septiembre 
to a evacuar la Siberla Oriental no que hacerse ilusiones, sino dejarse' conferencia nombrándose diez comí- ¡ 26. 
se avienen a hacer dicha evacuación guiar por la razón. tés a fin de redactar, estudiar y pro-! Salieron la goleta Don Parsons, 
condición previa a un tratado con "Vosotros habéis sido llamados pa-• poner medidas de carácter practico para Nuevitas, y el Burland, para 
la república del Extremo Oriente. xa aconsejar a toda la América, para t para hacer frente a las emergencias, puertos cubanos. 
a $2.10 la lata. 
1,000 cartuchos de 5 centavos y 
1,000 cucharitas lata $5.00. 
1,000 cartuchos de 10 centavos 
$6.00. 
F A B R I C A DE B A R Q U I L L O S 
R E V I L L A G I G E D O . 108. 
C 7356 al t 15d lo. 
TODOS estos P R O D U C T O S son M A N U F A C T U R A D O S y YPfí SlN o l C U B A por C U B A N O S ; son UNIFORMiáS y L I M P I O S , prácticamenie ^ 
y de L A M E J O R C A L I D A D — N O SO.\ C O R R O S I V O S . v.7. 
roNFI^^» 
E l USO de las G A S O L I N A S B E L O T asetr'na S E G U R I D A D ^VyTAS y 
y E L M A X I M U M M I L L E A G E A L MENOR (JUSTO, » '̂ V.1 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E R J U D I C A N E L MOTUK. ^ 
E l USO en el hogar de la L U Z B R I L L A N T E . L U Z CUBANA o PB í,T1pi, 
R E F I N A D O asepura H E R M O S A L U Z y el de la E S T L F I N A e ^u- Ja v í ^ 
MAS ECONOMICO para C O C I N A R y para C A L E N T A R , ten'endo^ 53 HaD. 
aparatos para quemar propiamente estos productos en comyu 
na. Te léfono No. A-8466 y también en las ferreterías. ^ 0 ¿ 
E l USO de estos F U E L y GAS O I L S preparados clentíflcamenU! aseg^ ,̂ jjj 
TR-VBAJO C O N T I N U O y E C O N O M I C O de MAQUINAS D E 
T E R N A T G A S O I ^ 5 
DOS M E J O R E S G A R A J E S R E C O M I E N D A N Y V E N D E N LA& 
D E L O T . p R l L l ^ ' 
DAS M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I H N D A N J T T O g S ^ LUZ 
T E L U Z C U B A N A P E T R O L E O R E F I N A D O y E S T U I - I N A ^ 
hacen rrres^as" c t f consumidores DTOV 
también en tambores."'barrTles y cajas. Los embarques se hacen 
tamente a los lucarea distantes por ferrocarril o por -vapor 
L a s entrepas locales de todos est<>3 productos se ^  8̂1 
medio de camiones a los tanques Instalados ¿OJ^COB»»"»^ tainbién 
T H E W E S T INDIA O I L R E F I N I N G COMPANY O F CUBA 
( I N C O R P O R A D A E N C U B A ) 
S A X P E D R O , ICo. e. 
Taléfono» No». A-7297, 7298 7 7299 
HABANA. 
C7355 alt. 
Ind -lo. 
